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E L BOMBARDEO ALEMAN EN 
VEROUN.-CABALEERIA ROSA ANIQOI-
LAOA POR EOS TOREOS 
RESUMEN DE LA SITUACION MILITAR 
LüNDRE?, 12.—Reñidísimos combates se están librando en casi todo 
el frente oriental, desde el Golfo de Riga hasta la Bukowina, en una ex-
leníión de 600 a 700 millas. Desde Riga hasta el río Jasiolda, al noroeste 
la región pantanosa de Pripet, los alemanes han asumido la ofensiva 
contra ios rusos, probablemente empeñados en distraer la atención de los 
moscovitas que ya han entrado en la segunda semana de su gran acome-
tida contra los austro-húngaros y los alemanes, desde los pantanos de Pri-
pet, hacia el Sur, hasta la Bukowina. 
En todos los sectores de la línea septentrional los rusos han logrado opo-
ner una eficaz resistencia a los ataques alemanes, rechazando a las fuer-
zas asaltantes. Hasta han ganado terreno—dice Retrogrado—al Norte del 
Pantano Tirul y al Sudoeste de Riga. 
Al Sudoeste de Rusia, en la región de Lustk, anúncianse, por el Minis-
terio de la Guerra ruso, nuevos avances contra los austro-húngaros, lo mis-
mo que al través de la frontera y de la Galitzia oriental. En la parte me-
ridional de esta región los rusos se están aproximando a Czernowitz, capi-
tal de la tierra de la corona austríaca, Bukawina. 
Aunque ios austríacos, en muchos puntos, están contra-atacando vigo-
rosamente, el único lugar en que los rusos se han visto obligados a ceder 
terreno fué cerca de Bobulintze, al Norte de Buczacz, en la Galitzia, donde 
fueron reforzados los austríacos por las tropas alemanas. El número de 
rusos que aquí cayeron prisioneros de los aliados teutónicos excede de mil 
trescientos. 
Ai Nordeste de Verdún, los alemanes, con numerosas fuerzas efecti-
vas, han lanzado carga tras carga contra las posiciones francesas al Nor-
te de Thiaumont; pero todas estas acometidas fueron rechazadas, sufrien-
do los teutones bajas muy considerables. E l fuerte bombardeo emprendi-
do por los alemanes en esta región se ha extendido desde Thiaumont, ha-
cia el Este, hasta el Oeste y el Sur del fuerte Vaux, y también hacia las 
posiciones francesas de segunda línea del fuerte Souville y el fuerte Ta-
vannes, como unas tres millas al norte de Verdún. 
En el resto del frente, en Francia y Bélgica, sólo ha habido duelos 
de artillería y operaciones de zapa, excepto en la Champagne, en donde, 
según anuncia Berlín, han penetrado los alemanes en las posiciones fran-
usas, haciendo más de cien prisioneros y ocupando cuatro ametrallado-
ras. 
Al Sur y ai Sudeste de Trento, los italianos continúan arrollando a los 
austríacos en el Valle de Arsa y el sector de Pasubio, a lo largo de la li-
nea Posena-Astice, y al Sudoeste de Asiago. Más hacia el Norte, en el 
Valle de Sugana, anótanse nuevos progresos hacia el Torrente Maso, rea-
lizados por las tropas del Rey Víctor Manuel, que rechazaron dos contra-
ataques cerca de Scurelle. En el Valle de Lagarína los austríacos están 
bombardeando vigorosamente a los italianos que ocupan a Coni Zaga. 
Una fuerza de caballería rusa, compuesta de mil hombres, que opera-
ban entre los frentes del Cáucaso y la Mesopotamia, ha sido aniquilada 
por ios turcos, que también ocuparon una gran cantidad de material de 
ferra, según noticias de Constantinopla. 
Los importantes movimientos de tropas búlgaras, que se han venido 
ocultando, créese que estén relacionados con el cierre de la frontera búl-
Earo-rumana al tráfico de pasajeros y mercancías, según anuncia un des-
pacho oficial de BucharesL 
E N E L S E N A D O 
U n a p e n s i ó n p a r a e l J e f e d e D e s p a -
c h o d e l g e n e r a l M á x i m o G ó m e z . - E I 
s u e l d o d e l o s m a e s t r o s . - H a b r á d e l e -
g a c i o n e s e n P e k í n , B e r n a y P a n a m á . 
A las cuatro y cincuenta se abre la 
sesión. 
Preside el general Sánchez Agra-
¡ monte. 
Se aprueba el acta de la sesión an-
" terior con una modificación propues-
| ta por el señor García Osuna. 
Léense mensajes de la Cámara 
acompañande proyectos de ley apro-
bados que pasan a Jas comisiones co-
| rrespondientes,1 
LA E X P E D I C I O N PVXTTTVA.—El único m^dio de transponte de tropas en Méjico os el realizad por auto-
carros. Esto dificulta las evoluciones de las tropas de Pershings. La fotografía muestra el inicio de una 
jornada d« la brigada de provisiones. Carranza ha negado el pleno uso de los ferrocarriles mejicanos. 
P R O Y E C T O S 
Pasan a informe de las Comisiones 
los proyectos del general Sánchez 
de mil doscientos pesos anuales aJ 
señor Antonio Coleto, que fué, duran 
te la Revolución, Jefe de Despacho 
del general Máximo Gómez, y del se. 
ñor Regüeiferos creando una Escue-
la preparatoria para la niñez desva-
lida. 
L I C E N C I A 
Acuérdase conceder veinte días da 
licencia al senador doctor Vidal Mo-
rales, que va a los Estados Unidos. 
E L S U E L D O D E LOS M A E S T R O S 
E l doctor Gonzalo Pérez solicita 
que en la sesión del miércoles de la 
próxima semana se discuta el pro-
R E U N I O N P O L I T I C A E N L A C A M A R A 
A S B E R T Y L A V I C E - P R E S W C D E L A R E P U B L I C A 
LOS a - R T I S T A S V U S O N I Í I M S C E L t B M O N HÍTENSO CAMBIO DE IMPRESIONES. 
F E R R A R A Y L O S P R E S U P U E S T O S : U N 
E N E L SALONCILLO 
j C a o f e n s w a r u s a 
LA A R T I L L E R I A MOSCOVITA 
Londres Junio 12. 
Todos los despachos que se recihen 
" Hetrogrado dedican un espacio 
tnnsiderable z elogiar la labor de la 
nrl S a en ln Sran ofensiva em-
prendida por Ios moscovitas contra 
•«s austríacos. 
Us avances que han hecho los 
E del C2ar Nicolás han sido 
omos principalmente a esa rama 
f*1 «rvido y 
(fc""?5 ^ o austríacas, han sido 
. n-uidas Por el bombardeo de los ca 
^ moscovitas. 
obligando a los moscovitas a retirar 
sus líneas. 
El general Hindenburg, en la ofen. 
sha general contra \\\ derecha rusa 
y parle del centro, ha penetrado las 
líneas cerca de Jacobstadt y Ko-
chany. 
las más espléndidas 
de campaña, tanto 
DEMIDOVKA E N PODER D E LOS 
R I S O S 
Perrogrado. 12. 
Anunciase que los rusos han cap-
turado |a plaza de Demidovka, quince 
millas al oeste de Duhno, y a mitad 
de camino entre Duhno y la frontera 
de la Galitzia. 
\M 
tituido a s automóviles blindados han sus 
m los 
RUSOS P R I S I O N E R O S 
Berlín, 12. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
sido mencionados especialmente i nue 1,300 rusog fueron capturados 
la caballería en la persecu-
han ?:eJ1.encmiP0» y los carros belgas 
numer0M>s p.,rtes oficiales ci. 
8 durante la presente ofensiva. 
n„ Za de Uusk estab« rodeada 
P "M soné de 18 alambradas, pero 
^ ^«>s ias forzaron en poco tlem. 
IriarfK ?apde8te de Tarnapol los aus-
asfi i r0" arrollados por los ga-
luitro que ,ws ruS0S «O"85-
f| cu en u" combate anterior, en 
"i dPnA ?:£pturíU"0n a los austríacos 
" '̂Tamn f6 Kas' y W e8te medl0 
i In ĵ . il austríacos a retirarse 
U B 
r<:r los austro-germanos al nordeste 
i de Boczacz. donde fueron rechazados 
j todos los ataques del enemigo. 
E V A C U A N D O A CZERNOWITZ 
Petrogrado, 12. 
Los austríacos están evacuando a 
I Czernowitz a med'da que los rusos se 
I aproximan a los suburbios. Esta es^ 
I la octava vez durante la cuerra que 
i esta plaza ha sido abaodonada. 
, " ^ A L L A MAS G R A N D E 
n S I E R R A 
DE 
P A R T E O F I C I A L R I SO 
Petrogrado. 12. 
Debido a las tormentas que hnn ro 
le las líneas telegráfica':, se han de. 
morado los partes oficiales del frente. 
I sin embargo, se ha confirmado oue el 
Nrta de" rCí:'óii Que rodea el Rran i avance del ejérlcto que manda el ge-
V:rhins d mpr ,,e hasta los su.. neral Brusiloff continúa, y que Tos 
^0 millas^K110^2, on un ^route í moscovitas siguen persiguiendo al en*1 
rf3lata"3 más 
\ ^ doce 
ha estado librándose ¡migo quo se retira. E l número total de 
erando de la guerra 
^ ^ l^"cLhv0?s' " ^ n d o la fu-^ ^ "° '-"moatientes u Y Pas 
6 la 
•le 
a caca hora 
B u W - l pu,1,.0..más esencial 
prisioneros hechos hasta la fecha as-
ciende a 1.700 oficiales y 113.000 sol. 
dados. 
E n la Galitzia. nuestra* tropas ayer 
Jkow|na meridional 'aunmi* I neííaron hasta los suburbios do Czer-
,'Mria",u"rs ^ á n avadando ln« ,l,>witz caPturando veinte mil soldados 
^ h , ^ hastjl aquí" no han Sodido ! ,,Úíiearos dp infa,,,ería > caballería. 
Í Us 7 J a avnlancha rusa ! ^ ^ nla ^ « ^ a de la fortaleza 
dr Riga los alemanes efecfxmron una 
nueva tentativa, pero fueron' recha 
zndos, haciendo nosotros nuevos avan forHf- ' ü ^ ^ o ios fortificados de Czernowitz. ha/-
8U« 
iIij "'"'la el „^ t. ^«.ruMivuiz 
fí? dP A u ú n ^ c , Cerca de la ™ 
' ^ oor i 'J08 aastrla«>s, .-e-
Un furí(«o contra-ataaue. 
L a situación del Cáuraso no ha va. 
i riado. 
i P A S A A L A O C H ^ 
Mientras la lluvia, afuera, haoía 
las intranciuilidades del aeñor Pardc. 
Antonio, qué no fué ayer por la Cá-
mara; y en el salón de sesiones, el 
señor Ferrara pronunciaba el más 
sólido'discurso ê oposición que re-
Uistran lor o.na.'es parlamentarios, 
un recodo del pasillo de cor.feren-
tias. en la sombra del aiardecer y 
del nublado, tuvo lugrar .m amplio 
i.tmbio de impresiones entre los 
amibos ríe Asbert y las figuras direc-
toras del unionismo: cambio de im-
presionas 'ntimamente relacionado 
con la unificación del partido Ube-
ral sobre \'. basé, ya de modo defi-
nítivó aser.t.adu, de úx Presidencia del 
' doctor Alfredo Zayas. 
¿ASB E3RT VIOEP H ! > 11) EN T E ? 
Dos asbsrtista.s,—y he aquí el ori-
gen de la reunfón de ayer—fueron a 
visitar al general Gómez. Para pe-
dirle la Vice-Presidencia. Este pues-
to lo desea Asbert. Sus amigos tam-
bién. "JSa una reivindicación", di-
cen . . . 
E l general Gómez, según nuestras 
ciertas noticias les respondió: 
"La Vice-Presidencia le ha sido 
entregada a los Unionista-: Si Men-i 
dieta, actualmente designado para 
ese cargo, io renuncia, y ésta al fin 
r,e le aceptara, quedaría siempre esa 
posición en manos del Unionismo. 
^ste—sus directores—son ."os únicos 
llamados e. resolver la petición, quo 
u?tedes formulan..." 
n, A ^ n j ' i í o v i N O \ J \ 
K l l M ( ) \ DE W ü K 
De esa respuesta del general Gó-
mez provino i a reunión dé ayer . . . 
Eos unionistas y asbertistas, no' llu 
garor» en el cambio de impr^sionos 
citado, a acuerdo aiguno:-
Los asbertistas dijeron las mismas 
palabras y los propios deseos . ex-
puestos antes al general Gómez; y 
le preguntaron ai señor Mendieta, 
presente en la reunión, qué opinaba 
éste. 
LAS PAl AlíIíAS DE MENDIETA 
E l Cororitl Mendieta les respon-
dió : 
—"Yo tengo presentada la renun-
cia de mi postulación vice-presiden-
cial. No la he retirado. No tengo 
compromisj contraído para aceptar 
de nuevo ese cargo, muy honroso, 
muy alto, pero que. dadas mis con-
diciones personales, rcsuka para mí 
ae un verdadero sacrificio. Ks . un 
puesto de inactividkd y £á calma, v 
a mí la sangre me arde en las venas, 
" E l partido Liberal podrá, disponer 
en todo tiempo, por esî s razónos, y 
por el propio amor que a asa colec-
tividad profeso, del cargo de Vice-
presidente con que me horró. Yo só-
lo aceptaría la Vice-Pre :idencia en 
el caso de la unión de iodos ios li-
berales y por el mandato íerminanio 
de todos los liberales. . ." 
E l señor Varona Suá^z, present* 
a la reunión, estando, como el señor 
Mendieta. propicio a un buen arre-
glo con los asbertistas. 
Estos seguirán recabando adhesio-
nes. . . 
Horas antes de esta entrevista, i'os 
señores Roig y Barreras eatuviero-i j 
almorzando con el general Asbert. 
En próxima reunión se decidirá es i 
te problema. 
UNA j ;r( T i n c \< m \ 
Anoche se publicó quo el grupo 
dt representantes nmigos de! gene-
tal Asber-, habían acordado en la 
reunión celebrada:en la Cámara, se-
pararse definitivamente del popular 
ox-G<>liorm dor de ."a Habana. 
Uno de nuestros repórters se en-
contró con uno de los aludidos con-
pre?ista?. ^to el eral departió largo 
rato, sosteniendo éste que carecía de 
todo fundajmnto la vereión; "pues 
* alinra. máa aue nunca-—nos dl-in,— 
es posible la absoluta compenetra-
ción de nosotros con nuestro jefe y 
amigo. Hoy, precisamente,— conti-
nuó,—han almorzado juntos el gene-
ral Asbert y nuestro compañero 13<i-
rreras, deliberando extensamente so-
bre la situación creada, y esta tar-
de en la Cámara dedicamos largo raí 
to al estudió de la soi'ución a que he-
ñios de- Hogar para que el asbertis-
mo mantenga la unidad que siempre 
lo ha-disthng.uido-y 1í* ha hecho aeree 
-lor al respeto y la consideración de 
las ^emás colectividades políticas". 
Insistió nuestro repórter en la in-
vestigación en el sentido de conocer 
'a actitud que en estos días se ha 
atribuido al señor Barreras respecto 
de que abandone a" su viejo amig», 
el generai' Asbert y le replicó inme-
diamente el representante aludid'», 
—quien• nes-suplicó la incógnita— 
que tan no- era cierta la acusación 
que se le Jiaxn'a al señor Alberto Ba-
ireras, quo podía asegurar que ora 
Barreras el que más se distiníruió en 
sus gestionas ayer en la Cámara por 
encontrar rna forma por la cual la 
unificación liberal, sea un hecho po-
sitivo con el • concurso entusiasta y 
decidido de! generai Asbert. 
EN- VA s u s t o 
Kl discurso del doctor Fc-rrara, fui 
en la sesión, la nota más alta. Cree-
mos que este discurro es el más per-
fecto, desde un punto de vista parla-
mentario, d-i cuantos ha pronuncia-
ño el ilustre político. Hecho el m.ía-
bilísiino informe sobre une base Luv 
me de cilras no admite, en verdad, 
replica ponióle. Anonadó a .os con-
servadores, quienes no pudieron si-
quiera intorrumpirle. Demostró el se 
ñor Ferrara que el actual Presupues-
to es una abierta contradicción cai> tra 
su plataforma. 
D E RÉGIiAMENTO 
A las cuatro y diez com'.Tnza la se-
sión. Presidencia ' del doctor Ferra-
ra. Actúan de Secretarios los docto-
res Cárdenas y Giménez Lanier. 
E l público, en las tribunas, es nu-
meroso; les representantes, en el sa-
lón, son pocos. . . E l "a,'a ' conserva-
E L C O N F L 
S e a g r a v a l a s i t u a c i ó n - 1 4 0 0 s o l d a d o s 
s e d i r i g e n a l a f r o n t e r a . 
lo 'arpo de toda Washington, junio 12. 
Como consecuencia directa del rá-
pido desarrollo del espíritu antiameri 
cano en d Norte de Méjico, ',s;t:i no. 
che so han expedido órdenes para ul 
despacho a la frontera de mil cualro-
cientos soldados más del ejército ro-
tular. 
Los informes consulares y los reci-
bidos por la Secretaría de la Guerra 
indiclUl que van en aumento las pe. 
quenas manifestaciones de hostilidad, 
con lo cual la situación va asumiendo 
un cariz muy serlo, sin que los altos 
tuncicnai iox de esta capital hignn es 
fuerzo ninguno pava ocn tar la inqule 1 
tud que tal estado de cesas les pro-
duce. 
Estos recelos y temores se deben 
on parte a haberse renovado las in-
cursiones liiitiamericanns en la región 
de Laredo y a la noticia de haber he. 
cho su aparición el bandido La Rosa 
terca de la frontera. 
Tres mejicanos fueron muertos v 
tres capturados por los soldados y 
jílguacilos, después do un ataque a', 
rancho Coleman n ren de l^aredo, y 
¡as noticias recibidas indican que 
otros disturbios de menor importan. 
cja han ocurrido a 
ia frontera. 
En los distritos donde están esta-
cionadas las tropas regulares de Ca-
i ra nza. los oficiales al mando han pro 
curado evidentemente, proteger las vi-
(PASA A LA OCHO) 
¡ Agramonte concediendo una pension i yecto de ley equiparando el sueldo da 
• j les maestros. 
Pide el señor Coronado que se dis-
tribuyan copias del dictamen sobre 
el citado proyecto. Aprueba el Sena-
do ambas sol icituíes . 
E L A R T I C U L O 260 
Acuerdase, a instancias del señor 
Pérez André que después de la dis-
cusión del proyecto .sobre el sueldo 
de lcs maestros, se discuta el pro-
yecto suyo modificando el artículo 
260 del Código Civil. 
L A C A T E G O R I A D E LOS J U E C E S 
A solicitud del señor Díaz Vega, se 
acordó discutir los dictámenes de las 
Comisiones de Justicia sobre loa 
proyectos comprendiendo en la sép-
tima y octava categoría judicial a los 
jueces correccionales de primera y 
segunda clase y de las Comisioneg» 
de Justicia, Códigos y Hacienda el 
proyecto creando un juzgado de pri. 
mera instancia de tercera clase y un 
Registro de la Propiedad en Pedro 
Betancourt. 
D I C T A M E N E S 
Pónensc luego a discusión los dic-
támenes que figuran en la orden del 
día y se aprueban los siguientes fa-
vorables a los proyectos: 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares a la proposición 
de ley concediendo pensión de $900 
a la viuda del comandante Ramón 
Castellanos y Montero. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntot, Militaros» a la proposición 
de ley concediendo pensión a la viu-
da del oficial del Ejército Libertador 
Joaquín Cabaleiro. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares concediendo pen-
sión de $480 a la viuda del teniente 
Pompilio Varona Miranda. 
De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares a Ia proposición 
de ley concediendo pensión de $409 
a la señorita Angela Florido y Lo-
zano . 
• De las Comisiones de Hacienda y 
Asuntos Militares a la proposición 
de ley concediendo pensión de S400 a 
ia señora Florinda. Pérez viuda del 
patriota José Azcuy. 
Proposición de ley concediendo pea 
sión a las hijas del general Roloff. 
E L S E R V I C I O E X T E R I O R 
A instancias del señor García 
Osuna, se altera la orden del día y 
se ponen a discusión los dictámenes 
de las Comisiones de Relaciones E x -
teriores v Obras Públicas creando 
D i O P O S I C I O N . 
dora, sobre todo, está bastante "des-
plumada". 
Se leen diversas comunioacioivis 
del Senado. L a Cámara se dá por 
enterada. 
E l doctor Ferrara invita al señor 
Juan Gualberto Gómez, como Repre-
eentanle de más edad, para que ocu-
pe la l're.sidcnoia. A don Juan no le 
agrada mucho, lo de la edad, pero 
al fin, la pe upa. 
Continn-i id debate sobre, el vuto 
particular del doctor EstaníSiáo Car-
ta ñá, al Proyecto de Eey de Presu-
puestos. 
E l doctor Raúl de Cárdenas con-
tinúa consumiendo su turno en con-
Insiste el doctor Cárdenas, en 
ufirmar que el Presupuesio no tiene 
una estructura burocrática. A pesar 
iie que el doctor Caitañá 1c interrum-
pe y con cifras le muestra un au-
mento de $ 1.000.UÜO solamente en 
personal; a pesar de casos eviden-
tes ,de aumentos d.e sueltos y cate-
gorías, en contra de preceptos de la 
Ley, él no se convence y continúa 
en sus trece. "No es un Presupuesto 
burocrático". 
Entra en . el pumo, que él señala 
como culminante, del voto particular 
del doctoi- Cartañá:' Dedicar Iü* 
¡ ?765.491.00, que resultan como so-
brantes de '.o% Impuestos estableci-
dos por la Ley del Empréstito de 3<i 
millones de pesos, a la recogida vo-
luntaria de bonos de esa deuda, Mo-
nida muy justa, ya que si se grava , r, 
debe de- * una 'eí?'ac,OT1 en PeKin, suprimiendo 
General en Shamgai, al pueblo cen ese impuesto, dicarse 'su recaudación a amortizar 
esa deuda, y no a gustos de admi-
nistración. E l argumento esgrimido 
por el doctor Cárdenas, en contra de 
esa medida, tenia que ser muy débil, 
va que si de derecho, no es aplica^ 
ble, su fin no puede ser más mora.', 
(PACA A L A S E I S ) 
B f l l s a d e N e w í o r l í 
Junio 13 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
Acciones 682.900 
Bonos 4.648,000 
OLEAR IN6 HOUSE 
Los checks canjeados 
ayer en la "Clearin^-





croando una Legación en Panamá, un 
Consulado en Cantón, uno en Hono-
lulú y otro en Galevston. 
Preséntanse enmiendas de los se. 
ñores Betancourt y otros creando una 
Legación en Berna (Suiza), un Con-
/ pulado en Buenos Aires y otro en 
Lyon (Francia). 
E l señor Coronado presenta una 
enmienda consignando diez mil pesoa 
para gastos de viajes y es rechaza-
da. 
Al fin se aprueba el proyecto con 
las enmiendas presentadas. 
Pitra a.prohar pste proyecto hub* • 
que prorrogar la sesión. 
UNA E X P O S I C I O N 
Los maestros públicos entregarott 
ayer a los senadores una extensa ex-
posición solicitamdo que se aprueba 
cuanto antes el proyecto equiparando 
los sueldos a los funcionarios del 
magisterio. 
La Camaguey Industrial 
ADMIRA-
Am. 
a ^rV^íA^SÍ^0 611 la' P ^ i a s Mamadas de di... 
mi lonirio u 1 1VU V^M**** ^c tora l . Mr. Hamiin os un 
«n el Astado de New York. Esto aumenta la magnitud de su derrota, i 
\ a S I T A . R E C E P C I O N , 
B L E E F E C T O . 
(Por telégrafo) 
Cama^üey, Junio 12. 
Han llegado, procedentes de la Ha/* 
baña, los señores Blas Casares y Al-
fredo lucera, miembros del Consejo 
oe la Compañía Cama^üey Indus-
trial. 
Fueron saludados por los elemen-
tos banqueros y alto comercio, ha-
cendados y ganaderos. 
También llegó Arturo Amigó, In-
geniero director de las obras en 
construcción del Camaguey Indus-
trial. 
Loa señores Casares e Incera visi-
taron las obras construidas en la 
Quinta de jos Pinos, propiedad de la 
Compañía, celebrando la ejecución de 
las obras terminadas. 
Desde mañana se dará írnin impul-
so a la construcción de les rastros y 
depósitos, embarcaderos y almace-
nes . 
En esta ciudad ha producido exre-
lente efecto la visita de ios señoneg 
Casares e Incora, quienes son muy 
conocidos por su solvencia y estima.-
ción. 
£ 1 Cunesfloi^aL 
F A G I N A DOS U I A R I O D E L A M A R I N A 
a ü N I O 13 DE 
¡ I N F O R M A C I O N e s t e ¡p*enéduico ^ | «ubi i i.mmmm M E R C A N T I L 
as acc iones de los Ferrocarr i l e s Unidos 
no p a g a r á n impuesto de guerra 
I M P O R T A N T E O P E R A C I O N 
Según noticias recibidas en la Bol 
W Privada, por distintos conductos, 
'ios tenedores cubanos de acciones de 
• Ferrocarriles Unidos, no tendrán 
qtíe pagar impuestos de guerra, se. 
'¿ún acuerdó de la Cámara de los Lo-
• res de" Londres. 
Bastante firmes rigieron las accio-
nes de la Cuban Telephone, de las 
-uaies hay mucha demanda, operán-
dose desdé 91 a 9 3 ^ al contado. 
De lOOV* a 100^ 86 Pa?aron vano8 
lotes de acciones de Ferrocarriles 
Unidos, al contado, y de 100^2 a 101, 
para el mes. 
E n acciones del Banco Español se 
-pero en 200. a 102 al contado. 
Al 98 ̂  al contado se hicieron 100 
acciones Preferidas de la Compañía 
Naviera. . ' „ . . • 
También se opero en 2o0 acciones 
Comunes del Havana Electric a 
102^ al contado. 
Los demás valores rigieron inacti-
vos. • 
E l dinero sigue ofreiéndose al seis 
po rciento, en grandes partidas. 
L a importante eperación financie-
ra a que aludimos en nuestra edición 
del domingo, se verificó en la tarde 
de ayer, consistente en 9,200 acciones 
de los Ferrocarriles Unidos al 100 ^á, 
operación en que intervino un cono-
cido corredor, de los más activos en 
la Bolsa. ' 
"Diario de M m f 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Francisco 
Granda, se ha hecho cargo de ta 
Agencia del DIARIO D E L A MAJ;I-
na, en Majagua, el señor Antonio 
Fernández, con quien tendrán la 
bondad de entenderse los suscripto-
res de aque.la localidad desde el pri-
mero de Abril último. 
Habana, 14 de Junio do .1.916. 





Al clausurarse el 
p. m.. se cotizaba: 
mercado a las 4 
Banco Español, de 102 a 103. 
F . C . Unidos, de 100 a 100*4. 
Prof. H . E . R . C . . de 102% a 102%. 
Naviera Pref., de 98% a 98%. 
Naviera Comunes, de 80 a 80%. 
Cuban Telephone Comunes, de 93 
95. f ' 
Mevimíents de Azúcares 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredorés notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento do azúcarea 
sn los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el 12 
de! actual, fué como sigue: 
Toneladas. 






En los seis puertos princi-
pales 
E n otros puertos. . . . 
15.796 
17.615 
Total ' . • 
Exportado: 
Por ios seis puertos prin-
cipales • 








En ios seis puertos princi-
pales 604.084 
En otros puertos. . . . 195.886 
Total 799.970 
Centrales moliendo: 25. 
Expoí-tado para Europa: 33.340 to-
neladas; para New OrleauS, 9,490; y 
para Galveston, 2.857. 
m m m m m 
Nueva York, Junio 13. 
buous <ie Cuba, 6 por 100 ex^n» 
. terés. 99 7Í8. 
bonos d« le* Estfitío» Unidos, a 
110 1!2. 
Descuento papel comercial, de 3.1 [2 
a 3.3;4. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
. vijsta. $4.72.15. 
" Cambies sobre Londres, a la vista, 
$4.75.65. 
Cambios sobi-e 
5 francos 91 34 . 
Cambios sobro 
vista, banqueros, lo'/s. 
: Centrífr.ga polarización 96. en pía-! 
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a o.n;i6 centa-! 
vos costo y flete. 
Azúcar de mío!, poinrieaclón 80, en i 
almacén. a 5.56 centavos. ! 
Harina Patente Mlnesota, $5.85. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, I 
$13.10. 
Londres, Junio 12. 
Consolidados, ex-jnterés, 61 cx-
cupón. I 
acciones Comunes de las F . C, 
rnírUc (•> ff^banfi registradas en 
Londres, cerraron a 8 í . 
París, Junio 12. 
• - Renta Francesa, ex-interés, 63 fr 
frfr réntimos, cx-cupón. 
^aris, oanquero.s, 
Kamburgo, 60 día* 
Quieto y sin cambio rigió ayer el 
mercado consumidor. 
Un cable recibido a las 11 y 21 de-
cía Que había vendedores a 5% cen-
tavos costo y flete y para la segun-
da quincena de Junio a 5% centavos 
costo y flete. 
E n el mercado local se cotizó ayer 
el precio del azúcar con una peque-
ña fracción de baja. 
Se dieron a conocer las siguientes 
ventas: 
400 sacos cent, pol. 96 a 4.85 cen. 
tavos la libra, en almacén en Matan-
zas. 
10.000 sacos cent. pol. 96 a 4.85 
centavos la Übra libre a boi*do en 
Caibarién. 
490 sacos cent. pol. 94 a 4.625 cen 
tavos la libra de trasbordo. 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para N^w York en el 
vapor inglés "Florizel", 8,000 sacos 
de azúcar, por los señores Silveira 
Linares y Compañía; y para Filad el-
fia, en él vapor americano "Munal-
bre", 17.000 sacos ídem por la Cuba 
Cañe Sugar Corporation, y 10,000 
idem por sus consignatarios señores 
Silveira Linares y Ca . 
También por el puerto de Matanzas 
se embarcaron para-New York en el 
vapor americano ^Winenconne", seis 
mil sacos idem. por el señor Andrés 
Luque (S. en C . ) 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio do Corredores cotizó a 
los siguientes procios: 
Azúcar centrífuga polan'^acífin 96 
& 4.74 centavos oro nacional o ame-/ 
ricar.o la libra, er almacén póblco da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89. a 
3.97 centavos oro naciosal o ameri. 
«'ano la libra, en almacén público d* 
ftSta ciudad para la exportación. 
Nueva Orleans a 30 centavos las 100 
libras. 
Para New York y Boston nada se 
ha hecho. Los tipos que prevalecen 
son 48 y 53 centavos respectivamen-
1 te; p6rp sabemos que se pueden ob-
tener precios más bajos,, por conse-
cuencia de haber disminuido la de-
manda. 
LA E S P E C U L A C I O N D E AZUCAR 
E N LA L O N J ^ D E C A F E 
E l mercad)» de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange, base centrífuga de Cu-
j ba, polarización 56 grados, ec depó-
s i to mercantil (en almacén en New 
York) , abrió ayer de baja. 
Durante el día reaccionó el merca-
do, recuperando lo que había perdido 
a la paertura. mejorando a ésta en 
dos o tres puntos, y cerró a los me-
jores precios cotizados en el día, con 
un alza de cinco a seis puntos para 
el corriente año, y algo más bajo de 
lo más alto que llegó a estar, para 
el año próximo. 
Se operó en 3,550 toneladas, en la 
forma siguiente: 
Para Julio, 950 toneladas; para 
Agosto, 550 toneladas; para Septiem-
bre, 2,800 toneladas; para Octubre, 
500 toneladas;» para Noviembre. 250 
toneladas; para Diciembre, 500 to-
neladas; y para Marzo, 2,200 tonela-
das. 
Cotizaciones: 
A i a apertura: 
Junio —— 
Julio 5.40 
Agosto 5.38 5.40 
Septiembre . . . . 5.40 5.46 
Octubre 5.38 5.40 
Noviembre ' 
Diciembre 5.04 5.10 
1917: 
Enero 4.70 4.80 
Febrero 
Londres, 3 d'v . . 4.77^4 4.75 V. 
Londres, 60 dly. . 4.74% 4.72 V. 
París, 3 d'v. . . . 15 16 D. 
Alemania, ' 3 djv. . 22 U 28 V4 D. 
tí. Unidos. ?. á\v.- %P. K- D. 
España. 3 d|v. . , I P Par 
Florín Holandés . . 42% 42% 
Desruento papel co 
mercJaa . . . . í 10 P." 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 3¡4 a 12 pulgadas, a $13 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima corriente, de 3|4 a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manlla Rey extra superior, de 3!4 
a 12 pulgadas, a $18.50 quintal. 
Colegio deTTorredores 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque- Comer* 
ros. clan tes. ' 
3 1 — T t 
m m de n m w « 
FUNDADO CL a A o ÍUB% CAPITAL} $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 


















Junio 5.33 5.35 
Julio 5.40 5.41 
Agosto 5.44 5.45 
Septiembre . . . . 5.47 5.4$? 
Octubre . . . . . . 5.41 5.42 
Noviembre 5.32 5.33 
Diciembre 5.08 5.09 
1 917: 
Enero 4.75 4.77 
Febrero 4.51 4.53 
azúcar 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fui como si-
gue: 
ATire: 
Compradores, a 4.75 centavos mo-
nada oficial la libra. 
Vendedires ,a 4.85 centavo* mo-
y Guadalupe, 
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.75 centavds mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.85 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
F L E T E S 
Se han fletado 100,000 sacos para 
centavos 
centavos 
" T H E R O M B A N K O F U l 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
t ^ ? ™ 1 - • $ 11.500.000 
FONDO D E R E S E R V . ; $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L '. . . . $235.000.000 
x J v J P ^ S í F ^ 8 T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
d . . ^ W Y p R K , cor. Wüliaun & Cedar Sta.—LONDRES, 
Buldmgs, Princesa St 
Bank 
V E I N T E Y T R E S S J C U R S A L E S E N CUBA. 
corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y «1 todas 
las otras plazas Bancables de" immdo. 
En el D E P A R T A M E N T O do \HORROS se admiten depósitos a 
interés desdo CINCO P E S O S en adelante. 
T^Tl£>Texp,dei1 C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S 
w T Í S L I N A S 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
ALGUNO. 
S U C U R S A L E S E N LA HA>l> NA.—GALIANO 92.—MONTE 113. 
—MI R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina 
Administradores: R. 
principal OBRA PIA, 33 
D E AROZARENA, P. J . B E A T Y . 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del̂  mes: 4.86 id id. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 
Segunda quincena: 




Del mes: 4.36. 
Cienfuegoe 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 
Segunda quincena; 




Del mes: 4.2, 
Londres, 3 djv 
Londres, 60 djv. < 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. , 
E . Unido»;, s d|v, 
España. 3 div, . . 
riorín Hol?indés . . 
Descuenta pape] co-
mercial . . . . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga cíe guarapo po- i 
¡arlzación 96. an almacén público >1e i 
esta ciudad para la exportación, 4.74 
cencavos oro nacional o amcr;canf> 1 
la b'bra. 
Azúcar de rnlel po^ar^aclAn 89. 
para la exportación, 3.97 centavos! 
wr nacional o americano la dbra. r 
P*ñore= Notario" d« tumo? 
Para Cambios: Francisco V.* Ruz. | 
Para (nterv^ir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana. Junio 12 de. 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente p, s. r.—M. Casquero, secre ti-
rio contador. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 12. 
Entradas del día 11: 
No hubo. 
Salidas del dia H : 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .166 
Idem de c^rda 64 
- Idem lanar 47 
277 
Se detalló la caras a loe siguita. 
» s precies en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 28, 30 y 32 centavos. 
Cerda, a 44, 46 y 50 centavos. 
Lanar, de 48 a 50 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno 78 
Idom de cerda . 40 
Idem lanar . 0 
Oticios Ceiürü: AOUIAK, SI y 83 
l u m m en n ntitm» m m Qaliono 1 38—Monis 2ak . . o f l c«0s A2. Be> 
lanosain 20.'SB*do a.-f aseo de Martí 1 24 
S U C U R S A J J R S K N E .L , I N T E R I O R 





Pinar def R(e. 
Sanetl Spírltu». 
Caibarién. 
8agua la Orané*. 
QuantAiwna. 



















San Antonia da loa 
Baños. 
Victoria da laaTunas 
Moren y 
Santa Oominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
•— ñ& x & M S T S D E S D E U N PASO E N A D E L A N T E mm*mm 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A Dtí 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
— P R X C I O , S E G U N T A M A Ñ O • 
0 1 0 ^ 
^118 
Se detalló la carne a los siguien-
tes oréelos en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 44. 46. 48 y 50 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO D E U E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 5 
Idem de corda 2 
Idem lanar 0 
Abono de Sangre 
Se cotiza en plaza, la tonelada a 
35 pesos. _ A J U Í . f e 
E l quintal a $1.75. 
Según la clase de anlisia. 
C U E R O S 
Las cotizaciones de los cuedos en ! 
el mercado son como sigue a contl. j 
nuación: t \ 'm \ 
Cueros primera, recogidos en I 
los mataderos, de $10.00 a" $10.112. i 
Cueros de segunda, a $6.00. 
Los cueros en el campo son com-
pra a $16.50, $17 y $17.50 quintal. 
Las compras realizadas por los 
Estados Unidos son pagadas en este : 
país con libre entre^ en New York, ! 
por el quintal de cueros, como sigue: | 











Inactivo abrió y rigió ayer el m» 
cado. 
A pesar de la falta de demanda 
precio por letras sobre los Estados 
Unidos se mantiene sotenido. 
Rigifron algo flojos los tipos coti-
zados por letras sobre España. 
Las demás divisas no acusan va-
riación. . 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33 y 34 centavos. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
L a venta on pía 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día-
Vacuno a 7 ,7.3i4 y 8 centg -os.z 
Otros, de 5 a 6.112 centavos. 
Cepda, a 10, 11. 12 y 13 centavos. 
Lanar, de 9 a 10 centavos. 
L A P L A Z A 
Llegaron 175 toros y novillos para 
los señores Bolamiino Alvarez y 62 
a Revüla y Escobar que fueron ven-
didos a 7.3¡4 y 8 centavos; más tai'de 
llegaron 280 reses para el se^unao 
qu«i no se detallaron por ofrecer los 
compradores a 7 y 7.318 centavos. 
Además el lu ios entraron más tre-
el | nes de ganado que originará la baja 
e L u y a n ó 
C A R T A d e C R E D I T O 
lia comodidad de cobrar cantidades en 
todas partes del mundo contra una 
Carta de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelanto. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
del mercado o la firmeza por lo me 
nos de la plaza. 
De Vuelta Abajo también llegaron 
aproximadamente 100 reses diarias, 
entre estas se encuentran bueyes, to-
ros y novillos cuyos precios son de 
5 a 6,li2 centavos, según clase. 
Oficiales 
44 E L I R I S 
O C W A Í H A d e S E G U R O S M U T U O S CONTRA 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L 




es-Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ^ íablecinu^ntos mfrcantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual «ue 
lesuUa, después de pagados los gastos y siniestros. 
.Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 d© Abril 
. de 1916 •• •• ... • 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912.. . . 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá 01 1917 
Importe del fondo especial de reserr». consistente en pro. 
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo en caja y 
Bancos • 
Habana. 31 do Mayo. 
' E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 
A í ! 4 N T 0 S GARCIA m t i j í v t i a . 
COMPAÑIA MERCANTIL DE CREDITO, S. A. 
H O T E L D E V E N T A S 
C E N T R O D E N E G O C I O S E N G E N E R A L 
OoiBlslone«. representaciorips. «mbast ns. giiarda-mucblos público, tomen* 
to de tadufltrlns nacionales, negocios de minas, invorsloncs de dinero &. &. 
OALIANO NUM. 98 TEIL. A-4o08 APARTADO XUM. 192<». 
So aceptan mnchles nuevos y unndos. Joyas, objetos de arte ,v otros efec-
tos para m renta a comisión, haeicn do anticipos ronvcnrionalcs a cuenta 
del proilnrido de la venta. 
Carne de res: 26 a 32. 
" " cerdo: 44 a 50. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 7 a S. 
Cerdos: 10 a 13. 
Manteca "Sugar-land." 
"Palmiche." 
" "La Perla" Granosa: 14% 
"La Perla" Lisa: 14%. 
Mortadolla: $0.34 libra. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud), 
l^norizos secos: $0.33 Hbra. 
" en latas: $12 caja. 
Salchichón marca "A:" $0.34 libra. 
"B:" $0.26 libra. 
" C : " $0.21 libra. 
Salchichas Welners: $0.15 libra. 
" Bolonia: $0.15 libra. 
Lvkes, Bros, Inc. 
Habana, Junio 12 de 1916. 
(PASA*Á I A ONCE) 
PIDANSE P R O S P E C T O S O INFORMES 







C t m p a ñ l a N a c i o n a l d e F i a n z a 
ftANCO NACIONAL DE CUBA,-PISO 3? T. A-IOSJ 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor» 
J O S E L O P E Z RODRIGUEZ DR. V I D A L M O R A L E S 1 
D I R E C T O R E S t Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel F l o r a ^ 
A. Mrrchaínt, Tomás B. Jflederoa, Entique Milagros, Bermmio P é r e T ) 
• Manuel 1* Calveu - Saratano Contador: EduaS»! 
500 .000 S A C O S 
Para azúcar. Son de Calcuta, franja 
roja, de 29 por 48, a 273/4 centavos 
cada.uno. Informes: J . Martínez, Pra-
do, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
Teléfono A-9595. 
14519 , 18 jn. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 M O S H A IH Q T J E R O S 
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" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósi tos 
pagando Intereae* al 3 p^ anual 
Toda» entae operaciones pueden ef^etaarse también por onxT«0 
AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para más informes, diríjanse a 
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Dirección y Admir.istraciór;: 
PASEO DE MARTI, 103. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
H.\BANA 
12 meses $14, 
6 tjteses 7. 
3 meses 3. 
1 mas 1, 
PROVINCLKS 
12 meses % 1 5. 
<S meses 7-
3 meses 4 
1 mes 1. 
UNION POSTAL 
12 meses „. $2 1 
6 meses 1 1 
3 meses 6 
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¿Será normal y tranquilo, dentro 
id calor de la lucha, el proceso 'de 
¿. campaña electoral ? Los vientos que 
en ella soplen no serán augurios de 
futuras tempestades? Eso es lo que 
casi exclusivamente nos interesa saber 
respecto a la contienda cercana. Que 
el candidato y el partido vencedores 
Iriunren en paz y para la paz; eso es I 
|o que antes que todo y sobre todo im-! 
Dorta al país. 
Hasta ahora los síntomas de la cam-
oaña eran sumamente halagadores. En 
a Cámara, en el Senado, en todos los | 
rCT?.nÍ5mos y actos públicos se enten-; 
¿an con maravillosa avenencia unos j 
v otros contendientes. En la prensa j 
no restallaban contra el adversario los j 
primeros latigazos, precursores de fie-
ros encarnizamientos; no saltaban ira-
cundos los insultos y las injurias. 
¿Dónele estaba la oposición? Parecía 
que los combatientes de uno y otro ¡ 
ĉ mi/o, convencidos de que en Cuba 
no había ya supremos ideales que con-
quistar, ni problemas fundamentales 
que resolver, se disponían a repartir 
mutuamente con la mayor equidad con 
la más discreta cortesía y amabilidad 
los beneficios de la mesa nacional, el j 
usufructo del poder. Pero los congre- j 
sistas se han enardecido súbitamente. 
En las últimas sesiones del Senado y 
de la Cámara ha vuelto a aparecer el 
coco de la revolución que creíamos 
entenado para siempre. La proyecta-
da Ley de Maza y Artola en torno de 
la reelección y los debates de la Cá-
r.ara sobre el Ejército han hecho so-
lar de nuevo los tópicos revolucióna-
lo?; el gobierno moderado, las coac-
ciones y persecuciones electorales, el 
ilzamiento de Agosto. ¿De dónde ha 
notado esta repentina fogosidad? Se-
á que acordada ya, en parte, la uni-
icación, se creen los liberales su-
icicntemcnte poderosos para alzar la 
cz contra los conservadores y descar-
gar sobre ellos de lleno los disparos de 
la oposición? Entendíamos nosotros 
que esta unificación, poniendo un par-
tido robusto contra otra agrupación vi-
gorosa, había de ser una nueva prenda 
de normalidad y de paz. Creíamos que 
equiparadas las fuerzas de los con-
tendientes, habían de guardarse mu-
tuos respetos y habían de reforzar sus 
derechos y garantías electorales. Pe-
ro vemos cómo se enardecen, cómo 
insinúan amenazas los oradores con-
gresistas. Vemos cómo al mismo tiem-
po se inflama también el vocabulario 
de algunos periódicos y aunque, cono-
cedores ya de estas ráfagas en víspe-
ras de campaña electoral no nos alar-
mamos, extrañamos que después de 
tantos años de paz y de experiencia, 
se eche mano todavía, no en los míti-
nes ni en la plaza pública sino en el 
Congreso, de los mismos fantasmas, de 
los mismos fuegos de antaño. 
¿Qué se pretende con esas invoca-
ciones inoportunas a la revolución? 
¿Demostrar que se cuenta con fuerzas 
para contener en sus demasías al go-
bierno? ¿No sería mejor esperar a 
que las cometiese y probarlas y casti-
garlas después con la ley en la mano? 
Por otra parte jamás el clamar y gri-
tar fueron para ánimos sensatos indi-
cio de fortaleza, sino de debilidad. ¿Se 
pretende con esos debates del Con-
greso despertar la indiferencia del 
pueblo respecto a la campaña electo-
ral? ¿Y son acaso las increpaciones 
bélicas, las amenazas guerreras, las 
que interesan y excitan al país? ¿Aca-
so es de esos ímpetus, de esos barrun-
tos tempestuosos, de donde espeja su 
bienestar? Es precisamente la paz lo 
ú 'ico que el país pide y demanda a 
los políticos Paz para desarrollar su 
prodigiosa potencia vital; paz para 
convertir en prosperidad general 1̂ 
maná del azúcar que llueve sobre los 
ingenios; paz pafa que haya Repúbli-
ca que siga nutriendo a los políticos 
en su mesa generosa. 
A n t o n i o J . Z a m o r a 
Y 
iRgenleros y Arquitectos Cootratista .̂ 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Hoy celebra sus días un antiguo 
amigo de esta casa, el caballeroso y j 
memísimo compañero en la prensa, 
Antonio J . Zamora, director de la re--
vista E l Hogar, y nos es grato apro-
vechar esta ocasión para significar en 
prinner término nuestro alecto al la-
borioso y consecuente amigo; y en 
segundo término,^para sumarnos al 
número de los que le habrán felici-
tado por su fiesta onomástica. 
Zamora es indiscutiblemente un 
testimonio de lo que pueden la ener-
gía individual y la fuerza de volun-
tad. Un santo hombre tenía la cos-
tumbre de decir:—Cualquier cosa que 
deseáis ser, eso sois; pues tal es ia 
fuerza de nuestra voluntad, unida a 
la divina, que cualquier cosa que an-
helamos ser, seriamente y con verda-
dera intención, eso llegamos a ser. 
Nadie que desee a-dieutemente ser 
paciente, libenjl, modéató, trabajador, 
ilustrado y bien querido, deja de lle-
gar a ser lo que desea. 
Meritísima es la vida del amigo y 
compañero Zamora. Desde la época 
del que fué inolvidable y siempre ma-
logrado jefe de redacción del DIARIO 
don José E . Triay, conocemos y veni-
mos tratando al director de E l Ho-
gar, al director de la ilustrada culta y 
pulcrísima publicación que cuenta 33 
años de existencia, que cuida Zamo-
ra como un padre, publicación que 
puede realmente entrar en todos los 
hogares de la república—como entra 
—en la seguridad de que ha de ser 
un ameno y leal confidente de ni-
ñas y de esposas, sin que nada peca-
minoso ni molesto se encuentre en 
sus páginas. 
E l Hogar, obtiene sus triunfos si-
lenciosa y calladamente. La superior 
edición que consagró en tributo de 
justicia al Hon. Ejecutivo de la Repú-
blica, primer testimonio gallardo que 
salió de las prensas, en honor de! res. 
petable general Menocal. y do su go-
bierno, dicha superior edición, obtuvo 
medalla de oro en la Exposición de 
San Francisco. Además E l Hogar, 
como revista, como publicación artís-
tica-üteraria cubana, también fué me-
recidamente premiada con medalla de 
oro. Justo premio a su afortunada di-
rección y año tras año, mes tras mes, 
semana tras semana, amorosamente 
dirigido por Antonio J . Zamora, el 
literato eternamente jovial, eterna-
mente servicial, y eternamente acti-
vo, E l Hogar se publica siempre pun-
tualmente, dedicando' ediciones ex-
traordinarias a diversos aspectos de 
la actividad nacional y hace una la-
bor sólida de cultura, de vigorizacióu 
de la sociedad cubana, cultiva la 
planta de la unión y del afecto entre 
la colonia española y la sociedad cu-
bana, da al César lo que es del Cé-
sar, dedica tributos de justicia a to-
dog los que en Cuba desarrollan sus 
energías y cooperan a Ta mayor pre-
ponderancia de la nación, y, final-
mente registra en sus páginas los 
acontecimientos sociales de alta sig-
nificación. 
E s Antonio J- Zamora secretario 
de la Sección de Higiene Infantil y 
desde su filantrópico cargo, ha coo-
perado a la fundación de distintas 
creches, en bien de los niños haba*-
neros, secundando con entusiasmo y 
decisión las iniciativas de los altos y 
entusiastas jefes de la Sanidad Na-
cional. 
Aatiñcamos al rcsuolto y amabL' 
Antonio J . Zamora, autor de un bri-
llante Estudio sobre la Avellaneda, 
y colaborador decidido a todas las 
obras que han de redundar en benefi-
cio de sus compatriotas y de la socie-
dad en que convive, nuestra felicita-
ción en el día de hoy. Zamora ha 
abierto su camino honrosamente, has-
ta obtener la más merecida y estima-
ble posición social. 
N G T O N 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
p Salidas de la Habana 
P a ^ x * * Yort Los Viernes 
ta*a Nueva Orleans Lo» Sábadoa 
Salidas de Santiago de Cuba 
Cada dos Miércoles 
Bahnnov-_ ~ P R E C I O D E P A S A J E S naoaaa-Isew York, . 




HaKa«o (Comida a la carta) 
nabana-.Nueva Orleans 
Santiago-New York (Inclu8,1 Xas coinidas> 
Desna-i.» (Comida « 1% carta) 
paíes rfl r.Bole,,nes' combinados para tedas los puntos prted-
- ue ios hitados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
L | n S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
\ \ v ^ v ^ J S0BRINO3. hGENTES.—SANTIAGO D E CUBA. 
± D A N I E L . A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana. I 
'^«We*. tKÜ v demái enfenmuíades del pecho. 
Junio, 8 
E l coronel confederado Mosby, 
muerto en esta capital en estos úl-
timos díac, a la edad nada temprana, 
üg ochenta y dos años ¿ no tendría al-
go de sangre española? Brilló en 
una rama dol arte militar inventada 
y perfeccionada en España: las gufc-
nillas. Era un ¿rran guerrillero, dig-
no discípulo de Mina, y del Empecina-
do, que, si lo hubieran conocido, 13 
habrían tendido cordialmente la ma-
no de compañero. Y el famoso Tra-
pense. otro guerrillero que por haber 
sido fraile estaba bien de latín, le 
hubiera dicho: DJgnus es intrare. 
Mosby, nacido en el Estado de 
Virginia, era al comenzar la guerra 
civil de esta república en 1861, un 
joven abogado que sentó plaza como 
coldado raso en un regimiesto de ca-
ballería mandado por el coron-l 
Stuart, más tarde gdneral confede-
rado. Se le ocurrió la idea de hostili-
zar al ejército federal con una peque-
ña fuerza independiente de jinetes 
audaces, v se lo autorizó para for-
marla. Con esta fuerza, que nunca 
pasó de cien hombres y que con fre-
cuencia se redujo a veinte, cortó lí-
neas de comunicación, hizo una mar-
cha en derredor da texto el ejército 
de Me Clellan. se apoderó de convo-
>es y, naiando por entre Ins fnevzns 
de la Unión, realizó stt hazaña más 
notable v teatral: la captura He] gene 
ral Stoughton. E l día en que *6 Pete 
golpe no le seguían más que 20 de 
sus jinetes, llamados los Partisan 
RanRors of Mosby. 
Se puso precio a la cabeza de éste; 
se envió contra él brigadas enteras, 
de las cuales se burlaba como lo ha-
bía hecho Mina, en Navarra, ron lo--
generales de Napoleón. E n el Norte 
se le odiaba, y su nombre fué tan 
conocido, que ilegó a servir para 
asustar a los niños y obligarlos a ser 
obedientes. "Duerme—oe le decía— 
para que no venga Mosby y te- co-
ma." 
Pero al Presidente Lincdn, no me-
nos grande por el carácter que por 
el talento, le hacía gracia al travie-
so guerrillero. Ambos tenían el 
sense of humor, &in el cual la vida 
no vale la pena de ser vivida. En una 
ocasión estuvo Mosby tan .cerca de 
Washington con su partida, que veía 
la cúpula del Capitolio. A una mu-
jer del campo que iba en un carro ha-
cia la capitai le pidió prestada su ti-
jera; se cortó con ella un mechón de 
pelo. y. entrefrándosclo a la labrado-
ra le dijo: "Hárame usted el favor 
de llevárselo Mr. Lincoln, a quien 
saludará usted en mi nombre; y de 
narticíparle que pronto estaré en 
Washington y le pediré uno de sus 
iviechcnes." La mujerr cumplió el en-
carjro. que no sólo no disgustó al Pre-
sidente, sino que lo regociió; ooroue 
i era hombre que sabía apreciar una 
, broma. 
Pero el pueblo dol Norte considera-
j ba muy pesadas y hasta criminales 
| las bromaí> que Mesby daba al ejé.--
| cito federal. Para los militares no 
j era más que un bandido, como todos 
j los guerrilleros; y sin duda lo son 
I los que cometen atrocidades; pero 
I no cuando so ''mitán a hosiigar al 
I enemigo. "Tan lícito—ha dicho 
Mosby, exponiendo y defendiendo ra 
método—es atae&r par la vanguardia, 
' como por la rotngaar^iia; la única d¡-
j forencia está c-n oí peligro. Como 
I una línea ea tan fuerte como su pun-
) to man débil, los federales necesita-
ban ser tan fu^rtfs como ye, en to-
dos los p.mtos. -nra resistir mis ata-
ques. Y es, por lo tamto, fácil reco-
nocer los rCsuKados. que puede ob. 
tenerse con v.na pequera columna de 
caballería que Se mueve rápidamente 
do un punto a otro en las comunica-
ciones de un cj(':cito. Destruir los 
convoyes de vívo-c? y de municiones, 
interrumpir los niediot: de recibir in-
formación y con esto aislar a un ejér-
cito de sus basec. así como a los dis-
tintos cuerpos uro? do otros, nertur-
bar los plr.nes to.- la captura de des-
pachos; tales sor ios finos de la gue-
rra de nartidarios." 
» Y ha añadido: "Con frecuencia en-
viaba pequeños destacamentos a ata-
car las avanzadas enemigas, de no-
che, en una línea de algupas millas. 
Estas alarmas eran muy molestas, 
porque ningún ser humano conoce 
tan bien como el soldado cuán dulce 
fs ei sueño; y lo que yo quería er.\ 
trastar y consumir ln caballería del 
Norte, haciéndola trabajar. Siempre 
he pensado que ia fiera hostilidad ha-
cía mí se debía más a estas interrup-
ciones del sueño que a los pocos 
muertos y prisioneros que hacíamos." 
Tanta era esa hostilidad, que al ter-
minar la contienda, y temiendo ser 
perseguido, Mosby huyó del país, al 
cual no regresó hasta que ce conce-
dió la'amnistía. En el Norte se decía 
que si se lograba echarle mano, ha-
bía que ahorcarle.* sin darle tiempo 
para recitar su última plegaria. Lue-
go se le olvidó y se le crevó muerto, 
hasta que, trece años después, el 
Presidente Grant lo nombró Cónsul 
fjn Hong Kong. China; acto muy lau-
dable, propio de un noble adversario. 
Grant. cuando era proneral en jefe, 
durante la gu©rra. había denunciado 
la conducta de Mosby; des'pués no ¡ 
vió en él más que» a un enemigo ven-
cido, y. como dicen los americanos, 
siempre se le perdona miucho ai que 
pelea bien, tos a erood fighter. 
Y. detalle meante, y pin nobleza, de ' 
la política; Mosby nombrado Cónsul I 
por un Presidenta repubbVam. fu* 
destituido el aro 85 por el Presidente 
Cievel?.nn. demócrata, y que no hu-
biera uodido Mtráf en la Casa Blan-
Q U E E S 
P i c t o r i a l e v 
Es una poderosa empresa fundada en Nueva York hace 25 
años, con Oficinas establpcidas en todo el mundo. 
Es una prestigiosa Institución compuesta de hombres emi. 
nenies, unidos en un amplio propósito do mejoramiento social y 
económico. 
Es un conjunto de publicaciones consagradas a favorecer la 
vida del Hogar, y a faciliíai por medios diversos el adelanto co-
mercial tn estos países de América. 
P I C T O R I A L REVTKW, en su lujosa revista de primorosas 
páginas, es la beila amiga j consejera de la mujer, que la ilus-
tra y encanta con sus hermosas lecturas y arte exquisito, y con 
la elegancia do sus modas. 
PIC T O R I A L R E V I E W . en sus < xtensas formas de publici-
dad comfrciai, es fuerza positiva qiK' ensancha al comercio sus 
limites, propagando por todas partes los diversos productos. 
P I C T O R I A L R E V I E W es elemento muudlal de cultura y 
de progrtso. 
" Ü N D E R W O O D * 
La máquina que finalmente com. 
prará. Pero absténgase de com-
prarla reconstruida, que no e« 
mas que una de uso, pintaoa r 
niquelada de nuevo, y a precios 
fuera de proporción. 
Nc tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunque varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente d« nueitroi 
agentes en la Isla o de nosotros. 
Pida el catálogo. 
J . Pascual.Baldwiiw 
Obispo, 101. 
(Iticinas de PICTORÜL REVIEW; Neptuno, 90. 
Te:ono A-9Í54 -Habana, 
E l precio de suscripción a P I C T O R I A L R E V I E W es de $1.73 
al año. Cada cuaderno vale veinte centavos. 
Toda señora que remita veinte y cinco centavos a la? Ofi-
ciñas de P I C T O R I A L R E V I E W , recibirá todos los meses el AR 
T E D E V E S T I R y ariemás y por una vez el patrón que plija. 
C 3316 ldl3 
ca sin los votos del Sur, por el cual 
había combatido el brillante gnerri-
lie.ro. 
Este tuvo más tarde un empleo 
en el Sen/icio de Tierras Públicas, en 
l-I Estad) de Colorado y finalmenr-? 
el Presidjnte Rooseveit, que también 
sabe apreciar a un good fighter, lo 
colocó como abogado en el Departa-
mento de Juctlcia; y con esta calidad 
acudía a los tribunales a defender 
contra ios defraudadores los dere-
chos e intereses do ..gobierno federal; 
tarea que contrastaba con la historia 
militar de su juventud. 
Asi como él so lució en el empleo 
de la caballería en pequeña escala, 
otros hombres del Sur la emplearon 
con éxito en operaciones vastas. Y 
ea curioso que dos de ellos, lo^ g^po 
rale? Fon ost y Morgan no fuesen 
militares de profesión, como, según 
llevó dicho, tampoco lo era el coro-
nel Mosby. A los esfuerzos de estos 
y otros jefes de caballería ¿o debie-
ron, en gran medida, las ventajas al-
canzadas per el Sur en los primeros 
tiempos de la guerra. Los militares 
del Norte tardaron algo en conocer 
todo'el nart;do que oc nodía sacar de 
lá cahallaría; no se cntararon hasta 
que Forrest, Sturt y Mosby hubieron 
hecho excursiones atrevldns on torno 
del ejército federal. Por donde se ve 
que ia "pronaración." do que tanto 
se habla ahora, dojó entonces bas-
tante que doscar. como han indicado 
en estos dias los peritos. Con el 
tiempo lo^ federales tuvieron tam-
bién 'caballistas" ds mérito, como el 
general WUsa.!» quo derrotó al con-
foderado Forrost y con jinetes tomó 
fuertes. 
Y acerca de la "proraración'* se ha 
publicpdo cae si ei ejército america-
no la hubiera, tenido—y poseído, por 
lo tanto.. mayor conocimíonto del arte 
do la guerra— el Norte hubiese ven-
cido al Sur mucho ívntes. "¿Qué ha-
i bría sucedido—ha escrito un perito— 
j si el general Me ClcUan, cuando es-
tuvo con bus tropas a la vista de 
Richmond (capital do la Confedera-
ción Sudista) hullera lanzada sobre 
ei enemigó veinte mil jinetes?" A 
lo cual ha conté.íado otro perito, que 
la misma "preparación" tenían los 
oficiales ("el Sur aue los d l̂ fíovee, 
que los primereo se llevaron a mu-
chos de lo. tn-ejorea y a muy pOcós d* 
loe que no eran m.';,s que oficinistas; 
federales y confoicrados habían sa-
lido- de la misma escuela. Y gí el ejér-
cito, que era. muv pequeño, hubiera 
rido grande, habría ha'bido en su ofi-
cialidad !a misma proporción entre 
nordistas y sudistas; y así. aunque la 
"preparación" es cosa excelente, es-
to argumento en favor de ella no re-
sulta. Poro om esta, contienda entre 
pacifista y militistn se apela a 'o> 
argumentos más extraordinarios., Se 
les ha buscado hasta en la teoría 
darwiniana de la "lucha por la exis-
tencia" y de in "sTinervivencia de los 
más aotos," nar-. justificar los ar-
me mentes. Más fácil y más claro—y 
se ahorra uno de loor a Drawin— es 
recordar aquello de que "el pez gran-
de se come al pez ^hico." A,esto po-
drán objetar los pc.cIfIotas que cuan-
do pe trata de nacióle?, algunas ve-
ces esa comida se le indigesta al pez 
grande. 
X. Y . Z. 
D R . J . L Y O N 
Do la Facultad de París 
Especialista en la curac'ón radical 
fie las hemorroides, «in dolor, ni em-
pleo ds anestésico, pudiendo el pa«' 
ciente continuar bus quehaceres. 
Consltas de 1 a 3 p. m., diaria* 
Neptuno, IflS (altos) entr« Bela*-
"oaín y I.uc»»"" 
Notas p e r s o n a l e s 
D. ANTONIO A L V A R E Z L GONZA. 
L E Z . 
Después de largos años de residen-
cia en este país, sale el Miércolei' 
próximo en el vapor "Barcelona" df 
la Empresa de Pinillos, para NaveceSj 
Asturias, nuestro distinguido amigo y 
antiguo agente del DIARIO en San 
Felipe, don Antonio Alvarez Gonzá-
16Z. 
Qu» lleve un feliz viaje y goce d€ 
los encantos de aquella privilegiada 
región española, son los deseos de to-
dos los de esta casa. 
J O S E S. C E L A Y A _ 
Un amigo más que se nos va en é 
lujoso y magnífico vapor Alfonsc 
X I I I . Nos referimos al estimado co-
merciante señor José S. Celaya, ge-
rente de la muy importante firmi 
Sánchez y Celaya. de Esperanza. 
E l señor Celaya pasará una tem 
perada en compañía de su culta espo 
sa la señora María Luz Alonso y ¿i 
hija Purita, en el pintoresco Boal, As-
turias, descansando del continuo bre-
gar de algunos años en la lucha a< 
íos negocios. Después recorrerán las 
principales ciudades de España para 
regresar a esta a principios de la 
próxima zafra. Tengan feliz travesía 
de ida y regreso y sepan que aquí de-
jan amistades , y afecciones que lea 
profesan verdadero cariño. Feliz vía-
je. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O 
B^.OMO QUININA. E l boticario de-
volverá «I dinero si no le cura. L a 
firma ¿1 E . W. G R O V E se halla en 
-ada rajita. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n el barrio de Condado en T r y 
nidad, sostuvieron reyerta Antonia 
TaUoy y Alfredo Oruz, resultando 
herido el primero. 
Cruz huyó, siendo detenido por ur.a 
pareja del ejército en 1̂ camino del 
Valle, y puesto a disposición dei 
Juzgado. 
S E C O M P R A N 
todos los muebles necesarios para uní 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
leja, 112. Teléfono A-7974. 
13923 1 jl. 
I 
UiAss.iv ü í L A ÍVlARilNA 
F'AüirtA C U A Í K O 
C O M P R E e l C A F E d e " L A F L O R D E T I B E S 
j j Y A P R E C I A R A S U ^ j N M i T 
J O R A B L E C A L I D A D . 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
C a P r m a 
las circunstancias 
visto ralbarían, no me 
No tienen la . nlpa radical ellos, ya se 
sabe la tienen los ruerpo* a que pertene-
cen 'tales miembros, que <-ou notorio des-
medro del prestigio y cons«"ue"; 
pías del caso, signen aceptAndolo como tal 
y hasta lo harén con&iT en las sesionen 
•orno si el Individuo estuviera presente. 
Ese es un gravísimo mal para una «-o-
lectlvldad, v las asambleas poHticas,_ ell-Por más que m3 ^^^"""^J^to- I ^tndo^^ciili'tácito sua^ímbrei para el jfo-
obligan a hacer propaganda electo j »lerI10 harínn perfectamente bien en bus-
ral, puesto que nos hallamos a cinco • 
meses de las elecciones, ello es que 
nc se observa gran atfitació'n en las 
masas populares. 
Ni está muy enconada la política 
electoral en la prensa, lo cual debe 
car "hombres que si se van renuncien .. 
puestos que no les corresponde mantener 
por ningún concepto. 
Es la segunda etapa del cuneris-
mo. Antes elegían individuos que no 
conocían la localidad; ahora se elige 
ser por falta de argumentos decisi- a .ós que no quieren conocerla, 
vos ^ntes se hablaba de liberUd, de siempre si sufragio popular sera 
democracia, de los derechos indivi-
duales, etc., pero ya huelgan estas 
razones. E l pueblo sabe que no so 
trata sino de que gobiernen los de 
Fulano o los de Mengano, y se atie-
ne a votar por el que le es más alle-
gado para los efectos de ooconseguir 
un destino. 
Y para eso no hay necesidad de ir 
a un mitin. 
Pero nuestro coíega E l Camagüe-
jano encuentra todavía e» matiz <lc 
argumentación de los liberales con-
tra los conservadores, y dice: 
Se combate a los hombres conservado-
res no por sus procedimientos en la ad 
minlstraclón, si no por su comportamiento 
en sociedad, por su modo de vestir, por 
su manera de conducirse. , 
Se explota en la política actual el odio 
sordo, siempre latente, del que nada tiene 
v se pretende ponerle frente de algunas 
que debido a su constancia y laboriosidad, 
llegaron a encumbrarse económicamente. 
De allí que importe anular los que al 
frente de la política conservadora son po-
bres, de allí que a la fuerza quieran ha-
cer creer que sólo uno impone su volun-
tad y que la Impone porque es de lo^ es-
cogidos, porque es de los 'de arriba." 
Y eso lo hacen los políticos liberales de 
hoy, los mismos <iue han aceptado un 
pacto en vlrtu'i del cual, uno que sí es 
de los de arriba*, uno que viaja en lujo-
sos apartamentos de vapores trasatlánti-
cos, con nutrida servidumbre, con automó-
viles y caballos de raza, con todo el boa-
to y bulllclf) de un príncipe de real casa, 
que posee magníficas fincas o residencias 
de recreo, palacios deslumbradores en 
escogidos sitios de la capital, y muchos 
millones de pesos repartidos eu empresas 
en que la mayoría de sus nombres emple-
ea con "The"-y termina con el consagra-
3o "Compnny." 
Aquí no vale distinguir entre li-
berales y conservadores, porque ya 
en esta materia todos somos iguales. 
Nuestra República es una democra-
cia aristocratizada. Mientras Liborio 
sigue con la humilde guayabera, los 
próceres de los partidos paseaai sin 
distinción por el Prado en sus auto-
móviles. 
L a ca.'ma chicha reina hasta en el 
seno del pertido liberal recién fu-
sionado. 
E l Correo do Matanzas lo asegura 
diciendo: 
En la unificación liberal, en el acerca-
miento de sus grandes núcleos, en ja fu-
sión de sus elementos, a veces se solucio-
nan todos los conflTMos, pero el arreglo 
es simple preparación de nn nuevo desa-
cuerdo. A la disociación de un momento, 
aucede una solidaridad efusiva. Hombres 
de buena voluntad prestan su esfuerzo y 
cuando estiman que los ánimos vuelven a 
la concordia, una nueva causa de rencor 
u odio viene a echar por el suelo una la-
bor de largo tiempo. 
La unión y desunión liberal constituye 
el tejer y destejer del refrán popular. 
Es sensible que esto acontezca, porque 
nn partido no tiene el derecho de sepul-
tarse en el ridículo. Los partidos nacen y 
como todas las cosas, mueren; pero hono-
rablemente, no desintegrándose en forma 
risible, cuando no Inmoral. 
Hoy el general Gómez, llamado, viene a 
la lucha sin ningún interés, sin ningún 
beneficio personal, solamente por corres-
ponder con entusiasmo, al entusiasmo que 
el Partido Liberal demostró ailos atrás 
al elegirlo, y héte aquí que este hecho sus 
pirado por todos, crea nuevo» recelos, 
nuevas dificultades, nuevos Inconvenien-
tes. • 
Es que los liberales llevan tantos 
años de desunión y de discordias quf-
los recelos entre eh'os no pueden de-
saparecer en un día. Acaso no desa-
parezca nunca. 
Dice E l Deber de Caibarién: 
Existen muchas personas que ejercen 
un cargo público por ejemplo, y lo esco-
lemos a propósito, de concejal del Ayun-
tamiento. Tranquilamente, cuando les aco-
moda, se marchan para la Habana o para 
donde quieren, con vistas a residir fuera 
Pues bien, después de sucedido esto vie-
nen a las sesiones de la cámara munlcl-
un pobre muñeco del que todos 
burlan. 
Jja. revista camagüeyana Coopera-
ción publica un artículo del genia-
lísimo doctor Miguel do Unamuno. 
que empieza así: 
—Cada vez que voy a Madrid y me en-
cuentro en contacto con los jóvenes que 
hacen sonar su nombre O que so esfuer-
zan por hacerlo sonar, me invade súbita-
mente un gran sentimiento de tristeza. 
Su principal ocupación es denigrarse 
mutuamente, rebajarse los unos a los 
otros, o bien alabarse también recíproca-
mente, de una manera exagerada. Pero es 
necesario agregar que el el0gi0 acerca de 
alguno de ellos produce casi siempre la 
critica de otro: de tal manera que cuan- . 
do se ove aplaudir a un escritor debe pre-
guntarse contra quién va dirigido el 
aplauso. Kl tema habitual de la conver-
sación es discutir si éste tiene o no tie-
ne talento si es superior o Inferior al de I 
aquél; de Ideas de doctrinas, de setiti-
mlentos. de sensaciones, no se habla 
jamás. La envidia que es la gangrena del 
alma nacional, los devora. Van a pasos 
Inciertos tardíos porque no se preocupan | 
sino en observar si tal o cual avanza 
más o menos que ellos. No se ocupan en 
mirar el terreno sobre el cual posan la 
planta. La calumnia les hace perder el 
tiempo. En lugar de ayudarse, ríen de los 
demás. Cuando elogian en público una 
obra, de la cual dicen porrerías en sus ín-
timos conciliábulos, es a título de reci-
procidad : asi procede la mayor parte. 
Un espectáculo semejante ofrece 
aquí nuestra república, literaria. Las 
revistas y los periódicos emplean la 
mitad de sus columnas en presentar 
al público inspirados poetas, nota-
bles publicistas y eximios oradores. 
y repetir ha<7ta la saciedad los te-
mas de alabanza personal de unos y 
otros; de su elocuencia, de su esti-
lo brillante de su frase correcta etc., 
etc., y 'nada, o muy poco de la sus-
tancia de sus obras; y todo eso se 
escribe para que los lectores crean 
que hay por ahí talentazos enormes 
aunque no sepan e> por qué. 
Como aqyellas frutas maduradas 
áprisa y artiñcialmente; queremos 
que .'a gloria del escritor y del artis-
ta florezca pronto aunque se marchi-
te luego, y quede olvidada para siem-
pre. 
Cuán pocos esperan a hacerse un 
nombre a fuerza de años en una la-
bor modesta y concienzuda, creándo-
se paso a paso una fama sólida y 
bien cimentada por la opinióp direc-
ta de los lectores. 
Esta es la verdadera gloria: la qae 
se hace lentamente sin el auxilio va-
no y efímero de los bombos. 
C 3134 
E L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N * 
T E A B U N D A N T E 
Una vez que está Limpio d« Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabello 
f los remedios para la caspa son por 
regla general cosas irritantes y pega-
josas qu« no hacen bien a nadte. E l 
cabello cuando no está, enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
«s la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herplolde New-
bro", Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". Cura 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda, americana. 
, E . 
i3 
Por sí no dependíamos bastante 
de los americanos. E l PinanHoro pu-
blica io siguiente: 
Habla de los Ferro-carriles Uni-
dos. 
Se rumora la adquisición de esta po-
derosa Empresa, por un sludicato Nor-
teamericano a cuyo frente figura Mr. V. 
Morgan, que como es sabido es uno de 
los más poderosos financieros de la na-
ción vecina. 
Podemos decir, debidamente bien In-
formados que tan Importante operación 
ferrocarrilera, que viene Incubándose des 
de hace tiempo, será una realidad muy 
en breve, sino es, dada las seguridades 
que se nos dan. ya un hecho consumado. 
Agentes financieros y expertos ferroca-
rrileros recorren las líneas de la Empre-
sa y llevan a cabo todos los requisitos 
Indispensables, propios de tan magna co-
mo trascendental operación, tanto en el 
orden económico como en el político. 
Tales son los argumentos que se' nos 
han expuesto, muchos de los cuales no 
podemos publicar, por su IndolfT de1 ¡ca-
da, que hemos llegado a In convicción de 
que muy pronto ser"! prOiiled'id de los 
norteamericanos la primen Empresa fe-
rrocarrilera cubana. 
Los hechos no tardarán en ratificar 
cuanto venimos dlcleiubi, desda ine se ini-
ciaron las negociaciones. 
Ahora qae íbamos a nacionalizar 
los ferrocarriles,' viene Mr. Morgan 
a quitarnos la esperanza. 
D e S a n i d a d 
¡Señora! 
H U S T E D H E -
E E S I T ü P ü Lü 
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De Ernaldo Monedero. Nepíano y Mairlque. Teléf. A-5690 
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TA F U E R O N AUTORIZADAS T;AS 
CAMARRRAS D E LOS OABARET.-í 
PARA P O D E R T R A B A J A R 
A las camareras de los cabarets y 
cafés ra mantés se las proveerá tío 
unus certificados de salu 1 provisio-
nales, valodíros solo por t'-ointa 'días 
y tínicamente servirán para Traba-
jar en el enfé o cabarets para ei qas 
hubiese slcio expedido. 
Dichos certificados solo serán ex-
pedidos a lar camareras que sirvan 
eT. café.» que reúnan todos lo.s re-
quisitos que la Sanidad exle-e, que 
no tengan reservados, sean ampHoi 
y estén situados en el centro de 'a 
ciudad. 
E l doctor Ponce de León ha sido 
encargado nuevamente del examen 
{ de dichas camareras, por encontrar-
j se la doctora Fidella Mrstre enfer-
ma. 
Todos Estos Regal 
G R A T I S 
.Con el fin de introdu-
cir nuestro surtido de 
joyería, da gnn valor 
y de buen, aceptación 
en toé*, partea del 
mtxnoo. descamoe que 
v. sea nuestro tmmte 
««pecitl «n «u locali-
dad. Considerando que 
cada una de nuestras piezas de 
ioyeria puede ser andida for 
I N D U L T O S . A C U E R D O SIN E F E C -
TO. S E R V I C I O S O T E R R A D O . 
OTROS ASUNTOS 
Ayer ta celebró sesión en la quin-
ta Durañona, con asistencia de todos 
los' señores Secretarios. 
E l señor Secretario de Justicia dio 
cuenta con. varios expedientes de in-
dulto, de los cuales se dará nota a 
ia prensa. 
Se resolvió dejar si{i efecto el 
acuerdo do lo. de febrero sobre papo 
de las cuotas del Teléfono por los 
centros oficiales. 
Que por el Depaitamento de Obi-as 
Públicas s-e ordene a la Compañía del 
Alumbrado la uistalación interior so. 
terrada d^ todo el servicio de alum-
brado y xalefacción del nuevo hosp!-
ial "Calixto García." 
Se dió cuenta con ya>io8 expedien-
tes administrativos y r*e terminó :a 
sesión. 
E n t i e r r o 
Nuestro estimado amigo y compaña 
ro en la prensa el señor Jesús Calza-
di Ha, redactor de "La Discusión" y 
su distinguida, consorte pasan po'- la 
inmensa pena de haber perdido para 
siempre a su hijo Roberto, nacido 
hace un mes. 
Ayer tarde verificóse la conducción 
del cadáver al Cementerio de Guara 
Lacoa, constituyendo dicho acto una 
sentida demostración de condolencia 
y de las simpatías que disfrutan los 
afligidos padres y , sus familiares en 
ía vecina villa. 
Entre las personas que concurrie-
ron se encontraban el Secretario de 
Justicia, doctor Cristóbal de la Guar 
dia; el Subsecretario, doctor Antonio 
Fernández Criado; e] alcalde munici-
pal señor Antonio Belfrím; el juez 
de primera instancia e instrucción. 
doctor Arturo Viondi, comandante 
Daniel Tabares; el jefe local de Sa-
nidad, doctor Miguel Castro; el j-fe 
de policía, capitán Francisco Dela-
bat; señores José Elias Ent.rialíro 
Melchor Herrera, Muller, Chacón. Vi-
llageliú y otros. 
Despidió el duelo el respííable ca-
ballero señor Rafael Cal/.acilla, se-
cretario .iudicial de aquel juzgado y 
abuelo del niño Roberto. 
Que Dics haya acogido en su s^n j 
el alma do la tierna criaMn'ta. 
P i d a 
nuestro 
c a t á l o g o 
es gratis 
cacío arriba y CL 
suave y puro que hará gozar 
}5c oro y mis, le hacemos la oferta aimilente- T* mm.ut— _ T • oyerla. Junto a loa siatrientes premios: "Sm^LuÍI ^a.re™os z\ P '«" ^ 
tensión, que jwede «Justarse « cualquier b^Tü^M^lnti ™ C">ta k^" T 
«ortij-.doradas. O un reloj rement"^^3^ s,7Z?¿,l¿^0 
eu cadena imitación cable y un magnífict; «niUo j ^ i S í ^ S r a í 
Aproveche Nuestra Esplendida Oferta 
iari gozar toda la familia. 7 
E l P r e c i o Q u e P e d i m o s e s R i d i c u l o s a m e n t e B a j o 
No hay palabras que puedan hacerjustlcia a este fonógrafo ' 
nombre, es una "MARAVtlXA*. Enviamos «HATI» con el 
por sólo $3.50 Oro. El envió lo hacemoe por correo certifiesda. Envtenos $2.50 fiara la primtrno/ería 0 fS.S0fi*** ¡a utunáo. indicándonos ewües son los pre-miM que desea. HAGA SU PEDIDO AHORA. EN EL ACTO. 51 ESPERA OLVIDARA. 
HENWY J E W S L R Y C P . . D # » t . L i l Cambridge S lde^ Chicago, U . S . A . 
S U S E L E M E N T O S 
E X C E L E N T E S 
E l Ovocacao, está reputado justa 
mente como la forma alimenticia de ' 
mayor eficacia, por la intensidad li-1 
mentadora de todos sus elementos, 
que le hacen ser altamente nutritivo 
y que por su preparación rápida y 
sencilla, en solo momentos se puede 
tener junto al necesitado de él. 
E l Ovocacao, se indica en todos los 
casos de superalimentación, porque 
lleva al organismo mucho vigor y mu 
cha fuerza, que son elementos nece-
sarios en la vida. 
Los enfermos, los convalecientes, 
y los ancianos, tienen en Ovocacao, la 
alimentación racional, fácil y buena, 
superior a todo, porque Ovocacao, se 
toma con sumo gusto, por su buen sa-
tor, por su delicado sabor, se digiere 
pronto por la sencillez de su constitu-
j citn y alimenta mucho, porque sus 
' componentes son magníficos. 
Una copa o taza de Ovocacao, se 
prepara en unos segundos nada más, 
se tarda más en tomarlo, que en ha-
cerlo y como la digestión se hace fá-
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
R E C U R S O S DEOLAHADOS 
SIN LUGAR 
L a Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Suprenvj, por sentencia dictada 
en la tarde de ayer, deci'ara no ha-
ber lugar al recurso de casación que, 
por infraccióp de ley, interpuso él 
procesado Pascual Concepción Cruz, 
labrador y vecino del Rincón, contra 
sentencia de la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia que 13 
condenó a ia peíia de 14 años, 8 me-
ses y un día d? reclusión, como au-
tor de un delito de homicidio, sin 
circunstancias modificativas de ia 
responsabilidad crimina»'. 
E l procesado y Pedro Bien Cer-
vantes eran enemigos por rivalidades 
en e] trabajo de desmochar palmi-
ches a que ambos se dedicaban, sien-
do preferidos por todos, los servicios 
del último. Al encontrarse ambos ha 
algunos meses, frente a le. finca "San 
Pafael". en ta carretera de Govoa al 
pueblo del Rincón, cuestionaron por 
el referido motiTo, entablándose una 
leyerta, en la que el procesado, con 
el machete de Irabajo que portaba, 1c 
infirió a Bien una herida incisa de 
20 centím?tros de extensión en la 
parte pos-terior de la región cervical, 
que inteíesó la piel y todas las par-
tes blandas del cuello con gran pérdi 
da de sustancia, dejando al. desccN 
bierto las vértebras cervica-'es y ori-
ginando una copiosa hemorragia. 
Bien recibió la debida asistencia fa-
cultativa, y encontrándose sometido-
a ella, sufrió un síncope del cual fa-
lleció, provocando dicho síncope la 
herida que se le infirió. 
L a propia Sala declara asimismo 
no haber lugar al recurso de casa-
ción que, por Igual motivo que el 
anterior, interpuso ei' Ministerio Fis -
cal contra sentencia de la Audien-
cia de Camngiiey, en causa incoada 
en el Juzgado de Instrucción de San* 
ta Cruz del Sur contra José Gómez 
Monje, Juez Municipal del central 
••Francisco", por delito de prevari-
cación. 
En la oentencia recurrida se ab-
solvió al Juez acusado, estimándose, 
que los hechos probados no consti-
tuían delito. 
M Ñ M AMII \ T O S PARA HOY 
SAT.A D E T;0 CRIMINAL 
Quebrantamiento e Infracción: Fe 
lipe Lozano de León, rajpto. Sania 
Clara. Letrado: Manuel Vil'alón; Fis 
cal: Figueredo, ponente: Avellanal. 
Infracción de ley: Pedro Martínez 
Abren, rapto. Santa Clam. Letrado: 
Fiscal Figueredo. ^Ponente: la Torre. 
Quebrantamiento e infracción de 
Ley: Ernesto Pérez Peralta y otro, 
por falsedad en documento público. 
Oriente. Letrados: Luis de Aldecoa y 
J . Rosado Aybar. Fiscal: Figueredo; 
Ponente: Ferrer. 
Infracción de Ley: M. Fiscal y J. 
IK'as Mato, por robo. Habana. Le-
trado: Pomingo Méndez; Fiscal: Ra-
bell; Ponente: Cabarrocas. 
Compañía, contra la sociedad suce-
sores de Francia. Ponente: señor 
Edelman, doctor Azcárate y Pagés; 
PPbcuradores: Zayaa y Yaniz. 
Quebrantamiento e infracción: Ha 
baña. Mayor cuantía. H. Upmann y 
Compañía contra' Teodoro Pérez so-
bre pesos. Ponente: Hevia; Letrado: 
Cabello, doctor l'icahardo; Procu-
rador: Illa. 
Quebrantamiento e Infracción. Ha 
tana. Mayor cuantía: Armando Car-
bajal contra Tomás Radil!r>. Tercería 
en juicio ejecutivo. Ponente: señ'^r 
Edelmann. doctor Recio; Procurado 
res: RadiK'o y Zayas. 
E n l a A u d i e n c i a 
11. Asi V i o d i : l o s SUPUESTOS 
I N S P E C T O R E S ÍWB SANIDAD. 
A( I SACIOX R E T I R VPA. 
Ante la Sa.'a Tercera de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra José M. Mu-
ro y Miguel Madrado, por delito de 
usurpación de funciones. 
A estos procesados los acusaba el 
Ministerio Fiscal, provisionalmente, 
de que se atribuían la cualidad de 
Inspectores de Sanidad, sin serlo 
realmente, interesando se Ies conde-
jiara a la pena de tres años, 4 me-
fes y ocho días de prisión correccio-
iu'.>'; y después de practicadas las 
pruebas y en un todo conformo con 
la argumentación expuesta en autos 
por el culto Letrado don Rodolfo 
Méndez Péñate, retiró la citada acu-
sación. 
LOS .n i d o s OH M I S D E A Y E R 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron ayer señalados 
para celebración los juicios de las 
causas siguientes: 
Contra José Belén Hernández, 
Luis Barroso Godínez y Gloria So-
ler Fajardo, por atentado, para quie-
nes se interesa la pena de un año y 
un día de prisión correccional. 
Contra Luis Montes Lavori, por ro 
Ido, para quien se interesa 3 años, 8 
meses y un día de presidio. 
Este procesado, aprovechando la 
aglomeración de público en la pro-
cesión de Jesús Nazareno, que ,se 
efectuaba ti día 23 de Abril próxi-
mo pasado en Arroyo Arenas, arre-
bató el reloj y pulsera de oro, valo-
rado en 75 pesos, que llevaba en el 
brazo la señora Elena Fernández, 
que acompañada de su esposo, asis-
tía a aquella solemne ceremonia re-
ligiosa. 
Contra Elíseo Martínez Montes, 
por defraudación a la Aduana, pa-
ra quien se Interesa la pena de $31 
de multa. 
Contra Manurl Quirós Cuervo í a ) 
'•Chiquito Quirós", -por tenencia de 
mstrumentos destinados a.' robo, pa-
ra quien se interesa un año. ocho me 
ses y un día de presidio. 
Contra Alejandro Rodríguez Alne-
riz. por homicidio por Imprudencia, 
para quien te interesa un año y un 
día de prisión correccional. 
Este procesado arrolló con un au-
tomóvil que manejaba, en la noche 
del 30 de Diciembre último, al me-
nor de 9 años, Miguel Castroverde, 
frente al parque "Luz r-aballero", j 
causándole lesiones graves, a conse- i 
cuencia de las que falleció. 
Y contra José A-ba Pérez, por es-
tafa, para quien se intefesa la pena 
de cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
A Alba Pérez lo acusa el señor 
Santos Ochoa Alegrfa, de haberle.de-
fraudado en la suma de 100 cente-
nes que le entregó, como mandata 
SALA D E LO CTYTL 
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S E M I L L A S , E F E C T O S D E A V I C U L T U R j T 
quidación de la herencia de don Al-
fonso Herrera. 
OOXCIiüSIOXES D E L M I N I S T E R I O 
F I S C A L 
E i señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado ayer conclusiones nro-
visionales interesando la imposición 
de las siguientes penas: 
Dos meses y un día do arresto pa-
ra Cecilif) Soto Llorca, por un deli-
to cometido con ocasión de! ejerci-
cio de los derechos individuales ga-
rantizados por la Cons^tución, con-
sistente en haber celebrado en Isla 
de Pinos una reunión política <?in par 
ticiparlo a la Alcardía Municipal con 
veinte y ouatro horas do anticipa-
ción como marca la Ley. 
Un año y un día de prisión para 
el doctor Esteban Guncea González, 
propietario de la botica sita en Ani-
mas y Consulado, por haber atenta-
do contra el doctor Urbano Cotilla, 
Ingestor ' General de Farmacias, con 
ocasión de la constitución de éste en 
su citada farmacia con motivo de la 
persecución emprendida para evitar 
la venta de productos heroicos. 
LO D E TA MARCA D F P A X " E L 
OORAZOV D E JESUS" 
L a Sala Segunda de lo Criminal K3; 
dictado ayer sentencia abscViendo a 
los comerciantes Primitivo Fernán-
dez Menéndez, Francisco Caamaño 
Paz y Bernardo Díaz Gelpi, del de-
lito de falsificación de marca indus-
trial de que fueron acusados. 
A estos señores se les atribuía el 
hecho (delictuoso según la acusa-
ción) de que usaban el nombre de 
" E l Corazón de Jesús", para la fa-
bricación y expendio de pan y galla-
la, en esta-capital. 
OTRAS SEATENOIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Eduviges Monteé de 
Oca, por disparo, a tres años, cua-
tro meses y 8 días de prisión correc-
cional. 
Se absueiVe a Ernesto Hernández, 
en causa por inceudjo de cañavera-
les. 
> L E V O PROCURADOR 
Nuestro buen amigo don Amador 
Fernández, ha sido aprobado, des-
pués de sufrir un examen rigurosí-
simo, para ejercer como Procurador 
fúblico. 
Lo felicitamos cordlalmente. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Bernabé Roche, por rap-
to. Defensor: doctor Rodríguez de 
Armas. 
Contra Oscar Giraud y otros por 
injurias. Defensor: doctor Cárdenas. 
SALA SEGUNDA 
Contra Rosendo Huergo (acusado) 
por falsedad. Defensor: doctor R. 
Ecay. 
Contra José Belén Hernández, Glo-
ria SoW y Luis Barroso, por aten-
tado. Defensor: doctor J . M. Zayas. 
SALA T E R C E R A 
Contra Manuel Qliirós por tenen-
cia de instrumentos destinados al ro-
bo. Defensor: doctor Herrera Soto-
longo. 
Contra José Alba por estafa. De-
fensor: doctor Rosado. 
SALA D E L O C I V I L 
lias vistas señaladas en la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso Admi-
nistrativo, rfe esta Audienc¡a; para 
hoy, son i'as siguientes: 
Jaruco: Ramón Pérez Vidal, con-
tra Jesús Bouza en cobro A» 
Mayo rcuamía. Ponente- Ce PeS;)l 
Letrados: doctor Valdésv ril!^'*: 
S. Méndez. ', aoctor D. 
Este. Pieza separada, ai ^ 
cuantía por Felipe Asensio cor,» f 
Sociedad Guillermo Infanzón 11 
en cobro de pepos. Incidente tÜ Co•• 
te: Trélles; Letrados: Q ^ { ^ ' 
xó. Procuradores Illa. Parte 
Este. Henry Weyner contra Míe,,., 
Saaveno en cobro de pesos. E i S 
vo. Ponente: Portuondo. L e S 
Sedaño; Procurador Villalba. 
Interdicto de retener por Virri í 
Vihamis contra Sociedad Rada 
rez y Co. Interdicto. Ponente- « 3 
co. Letrados: Ostolaza y «Toweli » 
curadores: G. Cristo y Roca 
Oeste. Testimonio de lugares ini. 
ció • declarativo, mayor cuantía j , 
sé Inés Ferer contra María C Rodrí-
guez sobre divorcio. Un efecto p0 
nente: Cervantes; Letrados Licencia 
do Armas y Estrados. 
N OTTFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Setre-
taría de la Sala de lo Civil, a noti-
ficarse, las personas siguientes: 
L E T R A D O S 
José Rosado, Felipe G. Sarraín 
Emilio A. del Mármol, Podro Pabló 
Sedaño, José G. Sánchez, Antonio Me 
sa Valdés, Miguel G. Ferregur. Joa-
quín R. López, Emi.lo Escudero, Jo-
'sé' L - García Domínguez, Mguel A. 
Céspedes, Ibrahín Urquiaga. âmtla. 
go Barrueta, Gustavo d<?l Pino, \u« 
gusto Prieto, Angel Caiñas, Arman* 
do Ebra, Agustín Delavile. 
PROCURADOROES 
Zayas, Sterling Pereira. Barrea. 
Llama, J . Illa, B iJbao, Reguera,- Dan 
my. Llanosa, A. Rota. P. Ferrer, Chi 
ner, G. de 'a Vega, D. Ruiz, G. del 
Cristo, Toscano, R. del Puzo, N. Cár-
denas, González Vélez, Juan R, Ana 
go, Sierra, Granados. 
MANDATARIOS 
Cristóbal H. Vigoa, Ezequie' de 1. 
Vega, Eduardo Acosta, José Carrera, 
R. Illa, J . Francisco Sardiñaa, J. 
S. Villalba, Oscar de Zayas, Francis-
co J . Villaverde, Raimundo Camino, 
Osvaldo Cardona, Antonio Gordon, 
Luis Márquez, Juan Cabrera, Juan 
Vázquez, Fernando G. Tarlche, P. 
G. Quirós, Bruno Trujlllo, Joaquín 
G. Saenz, Isaac Regalado, Cristóbal 
Hernández, Silvestre Granda, Mi' 
guel Saaverio. Gustavo Gutiérrez, Aa 
gel F . de Castro, Domingo F . Rui». 
P A R A V E N C E R AL 
V E R A N O 
E l tiempo caluroso, hace que lai 
mujeres pierdan fuerzas y por ella 
todag las damas, deben procurar re-
poner las que pierden tomando el gm 
reconstituyente que son las Pildoras 
del doctor Vernezobr«, que hacen en-
gruesar-
Se venden en su depósito neptuno 
91 y en todas las boticas. Las Pildo-
ras del doctor Vernezobre, se toman 
en todo tiempo, en todo momento y 
en todas partes, porque como pildo-
ras, son fáciles de tomar. 
Q iDBior a p e r i t i v o de J e r a 
F l o r - Q É a - F l o r e s 
C A R I B E A N O I L 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey. 10. Teléfono A-4523 
C 3315 2dl5 
Despuci de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.J.H. Dye perfeccioné el 
famosô  "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . ' * El ha demostrado científica-
mente que nina-una mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora felñt. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
C H E L L A , el cual permitirá el arribo de 
su funiro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en ia debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
L L A es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
susuncia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad de|guardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demás tweparados del 
Dr. J . H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
I G R A T I S ! A solicitud « « ^ ^ 
gusto en enviar un ejemplar del H 
portentoso del Dr. J. H. Dye, q u * * ^ 
" C ó m o dar a luz nlno» • a , , • • * 
rebustos sin tsmor a do1»1,6*,, 
y "Como llagar a sar «"""^j 
Este libro contiene consejos muy 
sos para las mujeres que sufren* 
Muy Sr. mió:-^Cuando escribí 
sentía malestar en todo el. cyit^o,-r¿0, 
de espalda, y en el costado 
debajo de las costillas; dolor ^ ^ ¿ o 
y en las piernas con tirantez, ^ • 
y mucho sueño. Cuando me enlcs ^ 
su libro, mandé a la ^ ¿e ^ o 
Blanco, por dos pomos de '•'"' v^iáB-
Mítchella,, que estoy tomando 
dome bastante aliviada de mi» d ^^ño. 
(Pda.) Sra. Maria C d« ^ 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
meSe*atfe> 
Hiro a Vi. presente que to¿ot M« " ^ par 
«ne le< he recetado a mis enfennaí. d ^ ^ 
boenot reaultados. «pero me mande m»» 
darles a mucha» mai de mi» diente». ÍUtu*** 
(Fda.) Sra. Leónidas RumlnotdíA^ 
t/e AJdiiaate No, 457. Temueo. ChUe. * 
—— va 
L« Sra. Felia U de Borjá. Calle M*?^ «oe*» 
h dudad de Santiaro. Chile, dice que D ĝg+f 
adot no habla podido loriar criar nlnr-» .CoSiSi¡0̂  
deapué» de haber tomado 2 pomo* " 
MitcheUa" tieac ana robu»ta f «ana. 
Co ncesionirlss para it República de Cuba, Avaroa i Lazo, S. Cárlos 163, Clenfa*^* 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E l v i r a O b r e g ó n 
y C a r l o s M a n u e l d e l a C r u z 
¡ V e d a D o r o t e a ! 
S o ^ \ m í lindas que han desfilaxlo 
^ ^ ^ e n loque va d«l ano. 
, rentil, la muy bella Mfiqcita 
E-^ &Jŝ ZÁ* ene anoche en la í e íT señor^ Obreffón. qu    l  
VVir* naírSiuial del Santo Angel '^TAJ^ unido pai-a siempre los 
(i??í;n0S-l flíctor Carlos Manuel de 
^ ^ let a ^ consultor do la Se-
13 S S f ' de Sanidad. 
írT iue al pie del ara de los amores 
La a 1 / tos ha0e algunas horas 
*dmirfrd" S e ñ o r i t a s que más elo 
un¿ provocado a su favor en los 
giô  
f3l,>ncs. -grito en las crónicas ja-
^0e^nombre le Elvira Obregón sin 
i;'a* n^lo de alabanzas. 
a C ? ^ ' p i r ó siemPre>eUa con su be. 
^ su eracia, ron su distin-
' T c o n t'dogel tesoro en fin, de 
ción, ^."^ j„ C11 senrillez v de su bondad, de su sencillez y de su 
• ifinita. 
hoffar donde 
loda una so 
S U ^ * infinita. 
amor '.a l l e g a al g  su 
^,re aclamada por ^
S a d en la que brilló con destellos 
" ^ t T l a imagen de San Antonio, 
nnp alzábaso en el altar mayor entro 
S S o s o . ramos de Une, tuvo cele-
Iclón la ceremonia. 
•Fmnezó ésta con exactitud. 
V ¡al extremo que a las nueve, 
,«io aun no habían llegarlo todos 
?s invitados, ya estaban los novios 
.„ o\ templo. , i, •, ,. 
J señerita Obrc-ón. de una del-
{Xza exquisita rft su figura, lucia 
S o s a con el traje de novia. 
Traje magnífico. 
Fl ramo que llevaba es una nu?-
vn creación de E l Clavel que merece 
¡oc mavores elogios por su espintua. 
M-d v su elegancia. , _ 
Estaba fonnado con rosas fie tallos 
brrtfi claveles y flores menuditas 
me parecían desprenderse de conjun 
ta como una calcada ce petalos. 
O'i^ará va el nuevo bouquet con 
,1 nombre de Elvira, en gracia a la 
• ovia nue lo ha estrenado, ennque-
ibaio la primorosa colección del jar-
, Se los* hermanos Armand 
La "señorita Obregón, al separarse 
del altar, 10 puso en manos de su her 
Piaña Evarista. 
Dulce ofrenda. 
Madrina fué de la boda la respe-
table madre del novio, la señora Te-
resa Ugarte. la viuda de aquel cuba 
ao insigne, tan burmo y tan atistero, 
Manuel de la Cruz,' a quien mucho 
áflmiré y mucho quis-, ail trrvés do 
una larga jornada en La Habana Ele-
fante, de la que era colaborador asi-
duo y a cuya redacción no faltaba un 
solo í̂a- „ . t . 
Y fué el padrino, el fustuiguído jo-
ven Francisco Obragón y Ferrcr, her. 
mano mayor de la desposada. 
En nombre de ésta artuaron como 
testigos el ilustre clínico doctor Joa-
quínquín L . Jacobsen y el conocido 
note-rio, licenciado Juan A. Lüteras. 
Y como tesitgos del novio, el doc-
tor Enrique Núñcz, Secretario de Sa-
nidad, y el doctor Mario Díaz Cruz. 
Entre |a concurrencia, muy selecta, 
escogidísima, haré mención primera, 
niente de la señora madre de la linda 
fiancée, dama tan distinguida como 
Elvira Fejrer, Viuda de Obregón. 
Las se jo ras Angelita Obregón d-* 
Bemal, María Galarraga de Sánchez, 
María Luisa Giralt de Martínez Díaz. 
Carmen Fernández de Castro de Ro-
dríguez Capote, Cristina Gobel Viuda 
da López, Elvira Mendíve de García 
Osuna y María Ojea. 
Hemelina López Muñoz de Lllte. 
tas, Lucrecia Amenábar de Faes y 
Blanca Rosa de ia To:Te de Rosa-
les. 
Josefita Hernández Guzmán, la jo-
ven y beda esposa del muy querido 
compañero Antonio Iraizós, director 
de La Noche. 
Y tres señoras más. . , 
Tan bellas y tan distinguidas, por 
igual, como Matilde Ferrer de Pagés. 
Carmela Izaguirre de Bernal y Floren 
ce Hickman de Ferrer. 
Un grupo de s?ñoritaít. 
Dos hermanas de la novia, Evaris-
ta y Silvia, ambas encantadoras. 
Jrlita Montalvo, Leonoldina Solí?, 
María Cristina López Gobel. Amelia 
Céspedes, Nena Martínez Díaz, Ale-
jandrina Rodríguez Capote, Alina 
Fuentes, Loló Solís, Pucha Casuso, 
Margot de la Torre, Nena García 
y la gentil y muy graciosa María Lui-
sa Malberty. 
Cristina de la Cruz, Delia Maríí-
ne, Nena do la Torre, Carmen Osuna 
y Da bellísima Otilia Llata. 
Ofelia López Gobel, Margot Junco 
y la celebradísima Carmelina Bernal. 
Consuele Ferrer, la ilnda Ccnsueli-
to, prima de la novia. 
Y dos adorables criaturas, Marga-
rita López Gobel y Arrenia Berna!, 
cue no hubiera podido dejar en olvido 
ej cronista. 
Esperaba a los simpáticos novios, 
al salir del Angel, el automóvil que 
ya, en otras bodas elegantes, ha lee-
vado a enamoradas parejitas en la ru -
ta primera de la felicidad. 
Automóvil blanco, reluciente, que 
en el garage de Alberto Gómez Alón, 
so es exclusivo para los novios. 
Llevaba anoche flores. 
Flores del jardín E l Fénix combina-
das en su interior artísticamente. 
A una finca del doctor Gustavo Gi-
quel, en los alrededores de la ciudad, 
han ido Elvira y Caries Manuel a 
disfrutar de estas primeras horas d * 
su luna de miel. 
Horas que son. parra los amores sa-
tisfechos, de supremo encanto. 
Unicas e indefinibles. 
R i e l a a l e g r í a d e 
s u v i d a infant i l 
c o n u n p r e c i o s o 
L A Z O e n s u l i n -
d a c a b e c i t a y 
u n a h e r m o s a 
B A N D A c i ñ é n -
dole l a c i n t u r a . . . 
C I N T A S d e l a 
m á s a l t a n o v e -
d a d s o n l a s q u e 
e l l a h a e l e g i d o 
entre l o s e s t i l o s 
m e j o r e s , l o s ú l -
t i m o s , l o s q u e 
i m p r i m e n el s e -
l lo d e l m á s e x -
q u i s i t o g u s t o e n 
n u e s t r a s 
S A N A N T O N I O 
Las felicitaciones del día. 
Sean las primeras para una ilustre 
rama, tan bondadosa y tan distingui-
da como la Marquesa Viuda de la Real 
Proclamación, uno de los más altos 
prestigios de la sociedad presente. 
Debo tamién un saludo especial a 
la excelente y caritativa señera Mariá 
Antonia Mendoza do Arellano. 
Ectán de días Antonia L^pez de 
San Román, la distinguida esposa del 
toctOT Giménez, así como María An 
lefia Raphel de Baguer, la señara 
:el Contador General de la Kenta. y 
Mrna Antonia O'Famll dr Zayas, 
Antonia Roca de Glynn, Antonia Ma. 
rrúa viuda de Moré,' Antoñicn García 
c Bosch María Antonia Bravo de 
wildés Gallol, Antonia I órente de Sü 
'/ra. María Antorna Mata de Adarv.-s 
'íaría Antcnia Ruenes de Fernández 
• amino, Antcnia Noroña de Masón, 
Haríá Antonia Rodríguez de Nota-
je, Antonia Loinaz viuda d? Sain?., 
'•"Ha Antonia Herrera de Sirvér.. An 
JMÍa Ibañez de Miranda y Antoñlca 
UUKfa viuda de Vivó, madre política 
W doctor Mip-uel Angoi Mendoza, »1 
•'^.nre querido confrérc, hoy en ra 
Harta Antonia Silva viuda de Cal-
•o, María Valdés Pita de Freyre y 
Mana Antonia Moré do Toscano. 
Las jóvenes y bellas damah: María 
2ntonia Suárez de Arellano, María. 
Uwmf L6l>ez de Mor^o, Cuca Vi-
uba de Pedroso, María Antonia Fer 
.{* a62 Dominicis de García Sola, Ma 
'-• Antonia Pruna de Roqué. María 
«• 'c? Alpina flr Briel y Mana An-
r^a Sonsa de Remires. 
2. ^ '"teresante dama Mana Anto 
' , U;UV(>; esposa del distinguido se-
'CZ pcr Cam^il«y. doctor Vidal 
ausente de Cuba en estos 
comento-s. 
^ñorltas. 
A n S ^ " ó n preferente de María 
ronia 0"a- la gentil y muy grado 
ra Tony Oña, que brilla en nuestra 
más elevado rango social. 
María Antonia Alonso y Heymann, 
una figurita ideal, deliciosa, q^e perte 
uece al grupo de las más lindas jén. 
nes filies del mundo habanero. 
Mi encantadora amiguita María An 
tonia Canovaca. 
María A.ntonia Sien-a, la bella her 
mana de Paquito Sierra, el popular y 
simpático periodista-
María Antonia López Muro; María 
Antonia Batista y la lindísima Nena 
Adams. 
María Antonieta Reyes Gavilán, 
María Antonia Carboncll, Antonia G 
Calzadüla, María Antonia Lanfe, Ma-
ría Antonia Balseiro, Antoñica Azcá 
rate, Antonia Castro, María Alberdi 
ni. Antonia Martínez, María Antonia 
Amenábar, María Antonia Cabello, 
Antonieta Peña, María Antonia Gar-
cía, María Antonia Sirven y Herrera, 
Antonia Emilia de Cárdenas y Nena 
Figneroa, tan delicada y tan bonita, 
Y una encantadora. 
Que es mi adorable limiguita Ma-
ría Antonia Sandoval y Saavedra. 
Los Antonios. 
Una re"lación larga,- inacabable.... 
E l ilustre jurisconsulto, gloria le. 
pítima de la tribuna cubana, doctor 
Antonio Sánchez de Bustamante, Se-
nador de la República, de quien ten 
go encargo de hacer público que no 
podrá recibár hoy a sus amistadas. 
Dos senadores más. 
E l doctor Antonio Gonzalo Pérez 
y el licenciado Antonio Ber-enguer, 
que en estos últimos días., en San'a 
Clara, ha sido objeto por parto dj 
tais correliRionarios de grandes demos 
traciones de simpatía. 
Los representantes a i? Cámara se-
ñores Antonio Pardo Suárez y Anto-
nio Genova de Zayas. I 
E l licenciado Antonio Fernández 
Criado, Subsecretario di> Justicia, y 
el doctor Antonio del VaÜe Du-Ques 
C I N T A S P A R A L A Z O S Y B A N D A S 
Combinaciones , 
C intas brochadas, formando juegos, 
para banda, para cinturas y 
para lazos de cabeza 
C i n t a s l a v a b l e s p a r a r o p a i n t e r i o r 
N u e v a r e m e s a de l a s c e l e b r a d í s i m a s 
Cintas " P I C O T . " 
D E P A R T A M E N T O D E C I N T A S D E 
" E l E n c a n t o " 
S O L I S , E N T R I A L G 0 Y C i a . S . e n C . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
mand, Tony Espinal, Antonio Gonzá-
I lez Radillo, Antonio Salas, Antonio 
¡ Blanco, Antonio Descamp, Antonio Co 
¡ mogllo y el joven Tony Carrillo. 
Antonio López y Martínez, muy 
i competente oficial de Sala de la Sec-
ción de lo Civil en la Audiencia de 
!la Habana y al que todos quieren y 
estiman por su cabaJlercsidad, cultu-
ra y corrección. 
Antoñico Longa y Ajuria, Antonio 
Santeiro y el joven abogado Antonio 
Arturo Bustamante, en nombre del 
cual cúmpleme r.numiar que no reci-
i birá hoy debido a su riguroso lu-
!to. 
E l Vicecónsdl de Cuba, en Liver- j 
pool, Nono Mesa y Piasen cia, que se 
! encuentra entre nosotros en comisión 
del servicio. 
j E l simpático amigo Antoñico R i . ! 
i vero, de la gran manufactura Por | 
Larrañaga, tan famosa por sus Na. | 
: dónales Incomparables. 
E l joven Marqués del Real Socorro, 
| Antonio Veytia y Murías, y un cada-
! te de los más simpáticos, Antonio 
¡Valdivia, el hijo del Conde Kostia. 
E l pintor Antonio Jiménez. 
Antonio Martin, del renombrado 
¡ jardín E l Fénix, y con el que ectamos 
i en diaria relación más de un cronis 
t a . . . 
E l concejal Antonio Lastra. 
Los populares pianistas Antonio 
Torroella y Antonio Peñes. 
Un amiguito mío tan simpático co-
mo Antonio Martín Solar y Herro-
ra. 
Y los Antonios del periodl?mo. 
En primer término, Antonoi San 
Miguel, propietario de L a Lucha, y 
exrepresentante a la Cámara por la 
íepión pinareña. 
E l director de E l Hoprar, el compa-
ñero querido, leal y consecuente An-
tonio G. Zamora, a cuya casa de la 
calle de Campanario 88 llegarán hoy 
congratulaciones numerosas. 
E l Administrador de E l Mundo, in-
sustituible en el cargo, señor Antonio 
Herrera, que goza de tan genérale^ 
simpatías en la prensa habanera. 
Periodistas tan conocidos como An-
tonio Martín Lamy, Antonio Román, 
Antonio Roura del Castillo y el joven 
director de L a Noche, Antonio Iraizós. 
Los do casa. 
Dos Antonios de esta redacción 
igualmente queridos, Antonio Suárez 
y Antonio de J . Arazoza. notario pú-
blico este último. 
Y ya finalmente, Antoñico de la 
Guardia, el conocido y afortunado 
hachelor que goza de tantas simpa, 
tía;, en la sociedad, en los clubs y. . . . 
en la crónica, 
¡Tengan todos un día feliz' 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿Qneré i s tomar bum 
late 7 adquirir objetos de gnsi 
valor? Pedid el dase " A " da 
M E S T R E Y M A B T I N I O A . Se 
venda en todas partea. 
C3302 2d-12. 
Fundada 17 52 
Cuando Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de. 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
i n 5 ^ ^ 3 de Brandreth , parifican la 
ma^ fctlyan la digestión, y limpian el estó-
arroiV A V^™*- Estimulan el hígado y 
cionl? .d?1Jslstema la bilis y demás secre-
UurifirJ1 - i5-, Es una medicina qUC regula, 
PUníIca y fortalece el sistema. 
^reieEp!,Añl,n,ení0' B,,,M,d*<»' Dolor de Cab«.. V.bMo*. Aliento Fétido, 
l it ios ĉ * T*%*y ,n<ll8e5tioa. I>l«l«P5l«. Mal del Hilado. Icterid., y los des-
«'os que d.manan de la impureza de U sangre, ao tienen igual 
E VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
Acírque el grabado 
& los ojos y verá 
Vd.lapíldora entrar 
en la Boca. 
ne, Magistrado de ]a Audiencia de la 
Habana. 
Un grupo de facultativos. 
E n primer térrmno, ol doctor An-
tonio Díaz Albertini, de tan señalada 
notoriedad en nuestro mundo médico, 
para seguir con el doctor Antonio de 
Górdon y Acosta y su hijo, el doctor 
Antonio de Górdon y Bermúdez, y Ips 
doctores Antonio González Cuquejo, 
Antonio Cova.s Guen-Rro, Antonio 
Cueto, Antonio Escandell, Antonio 
López Espinosa, Antonio Morejón, 
Antonio Esperón, Antonio Moreno y 
el muy estimado doctor Antonio Jo. 
ver. 
Párrafo especial para saludar en 
sus días al amigo consecuente y que-
rido doctor Antonio Riva. 
E l distinguido notario' y ex-repres^n 
íante a la Cámara, Marco Antonio 
Lónga, caballero excelente, correetmi 
mo, a quien asocio en mi felicitación 
con el que es su amigo y también 
de este cronista, el pulcro y elegante 
Antonio Bollag. 
Antonio Bermúdez, Antonio Floren, 
Antonio Montero, Antonio Crespo y 
Trotcha, Antonio Mendoza., Antonio 
Pumariega y Antonio" Balsinde. 
E l comandante Antonio Tavel. 
E l Juez Correccional Antonio Gar-
cía Sola. 
E l R. P. Antonio Recondo, Guar-
dián del Convento de Franciscanos do 
la Habana, religioso ejemplar por su 
virtud, ilustración y celo. 
E l P. Antonio Roldán, de la Or-
den de Predicadores, notable músico 
v cantante. 
Otro sacerdote amigo, el Padre An 
tonio González, cura párroco del Cai. 
mito del Guayabal. 
Antonio G. Solar, notarlo muy co-
nocido en nuestro foro y amigo sim-
pático, siempre amable, queridísimo. 
Antonio Martínez, ausente en Nur-
va York en la actualidad, y Antonio 
Martin, jefe de la gran casa de banca 
de Arguelles. 
E l doctor Antonio Mana Lazcano, 
catedrático del Instituto Provincial, y 
su hijo, el joven abogado Antonio Laz 
cano y Mazón, Juez Municipal del Cal-
vario. 
E l doctor Antonio Moreno de Aya-
la, Registrador Mercantil de Maria-
nao y Redactor en jefe del Avisador 
Comercial, en tres épocaf. 
Un respetable y muy estimado ca-
ballero, den Antonio Larrea, jefe de 
la numeroea y disting.ifda familia 
que cuenta en nuestra sociedad co.i 
tantas relaciones y simpatías. 
Antonio García Castro, uno de los 
más antiguos socios del Yacht Club, 
del que es fijo concurrente todo el 
-año. 
Antoñico Ruiz, el joven tan conocí, 
do, simpático y espléndido que nos 
tenía París secuestrado.... 
Antonio Montero, secretario del Ve-
dado Tennis Club, entusiasta romo el 
míe más por la aristocrática socie-
dad. 
Antonio María de Cárdenas, de la 
casa de Zaldo, Antonio Muñoz, Anto-
nio Giberga, Antonio Flores y ed dis-
tinguido notario Antonio Vaíverde. 
Los conocidos miembro? de la Bolsa 
Privada señores Antonio Fuertes y 
Antonio Cacho Negrete. 
Antonio Del Monte, Antonio Mon 
toro Sánchez, Antonio Ferrán, Anto-
nio Suárez Salnz, Antcnio E . Ledo, 
Antonio Villamil, Antonio Marqués, 
Antonio García Vega, Antonio de So-
to, Antonio de Cárdenas y Herrera, 
Antonio Rodríguez, Antcnio Torrado, 
Antonio Miró, Antonio Díaz Quiño-
nes, Antonio Guerra, Antonio Lópeí, 
Antonio Clarens, Antonio Rivero, An 
tonio Aoea, Francisco A. de Arazo-
za, Antonio Rujiz y Rodríguez, Anta 
nio Calero y Peraza, Antonio A r -
LOS MEJORES MUEBLES 
B e l m a f n , 2S. Te). A-6690 
G A R C Í A V A L O N S O 
I 
L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L 
C o n m o t i v o d e l a r e e d i f i c a c i ó n d e l a c a s a 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
H a c e g r a n r e b a j a e n i o s p r e c i o s d e s u s 
S o m b r e r o s y M o d e l o s d e P a r í s . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 i 
C 8291 ^ l t 10d-10 
H Á G A S E V D . V E N D E D O R 
D E R E T R A T O S ! 
Deseamos agentes en todas partes. Ne-
gocio muy lucrativo y fácil de empren-
der. No se necesita experiencia. Xc 
tiene Vd. que dejar su actual negocio ú 
ocupación, si Vd. no quiere. Cotizamos 
los precios más bajos en toda clase de 
Novedades en Retratos Amplificados en 
todos los tamaños, Marcos, Molduras é 
infinidad de Artículos Artísticos. Ga-
rantizamos nuestro trabajo y la calidad 
de nuestros artículos. Si Vd. ya está 
dedicado á este negocio, pruebe nuestro 
trabajo y compárelo con el de la casa 
que actualmente le sirve. Trate Vd. con 
la casa más importante en este ramo. 
Tenemos facilidades sin igual: nuestra 
estudio tiene capacidad para 75 artistas. 
Suministramos referencias de Bancos y 
car..3 comerciales. Enviamos grátis á 
solicitud, catálogo descriptivo y libri'.o 
de instrucciones. 
C o n s o l i d a t e d P o r t r a i f & F r a m c C o . 
129 W . A d a m s S t . Dept. K 6. C b i c a g o , 111., E . U . de A* 
L A 
S r t a . F x d e l i a H e r n á n d e z 
ExprofeBoraj de Coleplos Pflbllcos 
durante Tartos aflos. taller abierto. 
SefioraR y sefioritas que deseen apren-
der a coser utilizando la labor en •ns 
propios trajes, en breve tiempo, con-
curran al taller San José, número 34, 
a una cuadra de Gallano y San Rafael. 
Se rtan ciases diarios y alternas. 
Las que posean nociones recibiendo 
pocas clases pueden en sus casos con-
feccionar y arreglar bus más ciegan-
tf*s tríLjeB. 
Se ensefia por los últimos flrurines. 
Casa acrediada por su seriedad y 
buenas referencias. 
S. José, :í4. Tel. A-6270. Habana. 
Su matinée 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emcrtren-
clns v del Honpltal número Vno. 
GIKI GIA Kíí GEN'KRAI, 
ESPECIALISTA EN' VIAS URINA-
RIAS, SIFILIS Y KNFKRMEDA-
• DES VENEREAS. 
INYECCIONES DEL 606 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. M. T 
DB 8 A 6 P. M. EN CmA NTME-
BO, «9, ALTOS. 
L a S o c i e d a d y e l C o r s é 
PhotoíMph 
Copyriehted by 
iKABO Corset Co. 
Chicago 
ra 2 ® ^ 
Pandada 1947. 
6 9 & & & 9 
E m p h s t o s P o r o s . Q s d e A l t C O C K 
R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a do lores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese ob emplasta 
^ £ S V N o 
I n o c u l é i s a l o s N i ñ o s . 
La costumbre de besar a los niños, es da-
ñina, porque en el beso, se les comunica el 
germen de afecciones Incurables. 
En Europa y Sur América, se combate ese 
crimen contra la infancia, poniendo a to-
dos los niAos un botón contra ol beso. 
TA EN LA HABANA, MAY DE ESOS BOTONES. 
Se Tendea es La Cua Crisde, CaÜtat j Su Rifiel; Lo* 
Alitdo», Rcioa 3*; La DsqocM, Su Rafiel 26; El Bos-
que de Beleaia. Otape 74; El Nt. U. Pnd* 1I>; Venus 
SaMi, Monte 69; Dr. Pidréa. Belitcotia jr Ntptuno; 
Librtri*. BeliKovs 32; Miji CaUmer, Gaiiuo jr Zujt. 
Se remita por canto certilicKio al recibo de 50 Cts. 
PIOANSC A SU IMPORTADOR 
Adolfo Sánchez, c»u.BAN'í: 
por Madame La Belle. 
S i é n t a t e a n t e u n e s p e j o 
c o n t u c o r s é K A B O 
p u e s t o y a p r e c i a r á s 
e n s e g u i d a las v e n t a j a s 
d e u n c o r s é d i s e ñ a d o 
sobre m o d e l o v i v o . 
O b s e r v a r á s m e j o r a 
e n las l i n e a s d e l 
s e n o y e n e l c o n -
t o r n o de l a c i n t u r a . 
Encontrarás un mo-
delo K A B O tan per-
fectamente adecuado a 
tu figura que creerás ha 
sido h e c h o expresa-
mente para ti. Para 
diseñar y ajustar los 
corsés ¿ C A B O , se 
emplean 97 mujeres, 
modelos vivos, que 
comprenden u n j 
gran diversidad 
tipos y figuras 
mujer. Ajustando 
los corsés con las 
modelos en dife-
r e n t e s posiciones; 
s e n t a d a s , de pie, 
r e c l i n a d a s , etc., 
alcanzamos el mayor 
grado posible de como-
didad para las damas que 
usan el corsé K A B O . 
El corsé KABO, por su 
elegancia y comodidad es el 
favorito de las damas de 
sociedad. 
El corsé KABO está garantizado contra roturas, desgarre y enmohecimiento. 
I 
Galante, g-alana, florida. L a rí-
sueña Quinta del Obispo un edén: 
en ei edén dos mil princesas: cabe la 
sombra de log árboles pentennrios las 
orquestas; animación e¡n los kioskos, 
ios jardineis, en las praderas; un 
brillante espectáculo; alegría, donai-
re y gentileza; ei amor triunfando. 
Una tardo encantadora. 
Ho aquí ia lista de las damas y las 
damitas que animaron con sus gra-
cias la fiesta de las simpatías villal-
besas: 
Sra. Manuela Barrera de Seijo, 
señoritas Vicenta y Caí man Barreiro, 
Pilar y Concepción Fernández, seño-
ras Josefa Fernández Manuela C a -
rr^ira d'e Balseiro, Aurora Romay de 
Teijeiro, señeritas Juanita e Irene 
de Bernardo, Amonio Alberil, María 
Muñel, Genoveba Carreare, Serafina 
Fernández. Dolores González, Dulce 
María Mehc, Manuela Meire, Juve-n-
tina Pérez, Gloria Velasco. Pilar Ro-
dríguez, Josefa, Gómez. Dolores Ro-
sas, Clara Vaklcs. Eulhebia García, 
María Luisa Fernández, Flora Fer-
nández, Amparo Gómez, Pilar Martí-
nez, María Arboo, Rosario Villebol, 
Maríq. Gil García, Sra Filom-na Gar-
cía, de Nonel.i Doloi-es Nillc, señori-
tas Tomasa Ccstro, Herminia Valdés, 
señora Amelia Cose d l̂ Vallo, señori-
tas Carmen Ortiz, María Suárez, Pu-
ra Rodrvg'uez. Clemencia Diaz. Rosa 
y Mamueia Martínez, Avelina Borda, 
señora Ramona Gutiérrez de Diaz. 
Avelina Estrada. María Teresa Diez, 
María Calvein Gómez. Blanca Martí-
nez, Teresa Martín. Obdulia Sánchez, 
Juana Toulet, Felisa Almemb^ra. pé-
ñora Caridad Castro, señoritas Edel-
inira Cano, Matilde Pérez, Cándida 
Freíjo. Juana Montes. Teresa Rooui-
llo, María Hormoles Fernández, Hor-
tensia Coiaerca, Josefa Rodríguez, 
María Antonia G'̂ mez, María Fernán-
dez, María Rey, Genoveba Gómez, 
Concepción N,, Dolores Gustin, se-
ñora María N. López de García, Lo-
la Casanova de Pol, Josefa Fernán-
dez. Nina Almeida. María Vázquez: 
Caridad Carrteero, Esperanza y 
Asunción Subello, Panchita Yáñez. 
Rosa María Lcpoz, Rosalía Fernán-
dez, Dulce María de Villar, María 
Rodríguez, Josefa Suárez, Eleuteria 
Homlea. 
Merece un aplauso la Directiva, 
dog muy ruidosoo la valiente comi-
sión organizadora. Y ei Presidente 
general un abrazo. 
D. F . 
\ \ m süs m m robs 
MIRANDA Y O A R B A L L A L 
HERMANOS 
Tallor tíe joyerra. Muralla, «1. 
'.TELEIFONO A-5689. 
Compramos oro, platino f 
j>lata eri todas cantidafles pa-
gándolos más que nadie. 
Dr. E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Qnlnta de Balad 
"I.A BALEAR." 
Enfermedades de señoras y dro 
«ín en general. Consultas de 1 a S. 
San José, 47 Teléfono A-207L 
E L P R O G R E S O 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
MIGOYA Y B E L L A S 
Joyas de oro y brillantes. Ropas d« 
todas clases. Todo lo vendemM « 
precios de situación. 
S A N R A F A E L , N U M . 1 2 7 
T E L E F O N O A ^ 2 3 3 , 
di 
de 
K A B O KABO Cors« Compinr New York Chictio Sin Francisco 
" E l corté Modelo Vivo." 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE LA ISLA. 
Contestad Á Esta Pregunta 
_ ¿ Cuando un remedio ha vivido cuarenta 
años, aumentando continuamente su popu-
laridad é influencia, y miles de miles de mujeres 
declaran que deben sus vidas á él, no es 
lógico suponer que es un artículo de 
gran mérito ? 
Desafiamos al mundo entero á que 
se nos presente otro remedio para 
cierta clase de enfermedad que haya 
obtenido la inmensa demanda y man-
tenido la misma por tantos años como el 
Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . 
Pinkham, el famoso remedio para enfer-
medades de señoras. Solamente siendo 
una medicina que produce resultados 
maravillosos y muy honrados los recla-
mos que de ella se hacen, es posible 
alcanzar el admirable éxito obtenido 
por este remedio. 
El COMPUESTO VEGETAL DE 
LA SRA. LYDIA E. PINKHAM 
t e r ^ dolores tí^jíffcí?^ ó permanecía de pie y tenía 
^ ^ ^ ^ W ^ S f e ' Además estaba triste. Sentía mis 
pero el alivio L * l l Z l •y Pállda- Seis doctores, intentaron curarme. 
• n f i M f S ProPorcionaron fué sólo temporal 
l a L o c i ó n S ^ ^ ^ ,a Sra- ^ a E . Pinkhamyusar 
dos ^medfo, v nA £ í r a n t e ,Cuatr0 ^ e s t u v e háciendo usode loícita-
S e S f ffi^^ gor ¡ g 
^ ^ ^ ' ' " ^ Sadie W ^ u a m s ^ J ^ í U í 
Si está üd. sufriendo alguna de estas enfermedades t desM nn ******* 
. ^ ^ ^ « ^ t ^ n p ^ ^ ^ j S g ) j { ü l ^ f j S ^ t L ' mBt^i•' 
¿riAKlO L A ÍuAKIWa i t g l Q i 3 DI 
tFfp] 
0 0 ¿ í ' 
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NATIONAL.—El debut de Lolltí Are-
llauo era nota teatral <ie la notbe. 
La 8eñ< rita Arelliino .lohntó C6& le "i^-
reta Era. intu<< fe habla anunciado, y !••-
uu triunfo del ru.il debe estar «Ha 
niuv satisfc bn. Es una artista graciosa, 
viva, ijne coqoí-e la escena y que sabe UB-
poneráe al público por el m»-rito propio. 
L>íjo v deseinpeüo su papel con acierto 
y so bízo aplaudir con entuslnsmo., v 
Sin duda alffiiua. reúne las condiciones 
HM- se re(iulcreu imra ser una buena ti-
pie rómi'-a. y p<>r ello ha vencido desde 
"1 primer momento. 
ifl programa de hoy es el siguiente: eu 
primera, El bueno de (.iirinún y. cu M 
guudn. L» Tirana. El miércoles, El Cond« 
le Luxemliurgo. 
I'AVRET—Frcgoii, el rélelire transfor-
Ta.'st.i. <iue está ofreciendo su tournée de 
despedida por Cuba, hará hoy eu el rojo 
.•oilseo pruebas «oncluyeutes de su habi-
lidad «orno artista. 
fü programa que ha i.reparado es df 
oijuellos nue tienen por si solos Irresis-
tible fuerza de atraerían y rnyret se ve 
ni esta noche lleno, como eu noches an 
í. ricres. Promete Frcgoll presentar algu-
nas uovedades que habrán de «¡uisar Im-
previAn .y dejar. satlsfe<hos b los mA« 
e-\ i «rentes. 
Programa para Iio.r : CaQSOOSta por !• re 
goli. Númerea de sn repertorio cK-t'ntrico 
Y Toatro de Variedad. 
J51 miércoles, función de moda, esfreno 
de tSalamina, parodia de Malom .̂ 
MARTI.—Chefa lo-Palermo, Paquita Sl-
cüln v Alegría y Enhart han hecho del 
Teatro Mnrfl uno de los lugares públicos 
más i'oncurrfdos de la ciudad. Los mime-
ros ríe ilusiouismo y prefftldlgltaclrtn que 
ofre. c el dúo italiano, las variedades nue 
presenfnu AUJigrlt y Enhart y las coplas 
y los bailables de la Sicilia forman un 
a trayente conjunto. 
131 programa de Martí e? muy excelente. 
Habrá (rea tandas, en donde figuran to-
dos los números que actúan en el coliseo 
de l>ragones y se presentará un infere-
sintísinio acto de ilusiones intitulado Chí-
fnlo en el aire. 
ALHAMHP.A-La* mulatas er» el Polo, 
Bl Mu de la moneda y La marquesa del 
solar figuran eu el cartel de Alhambra. 
IRIS.—Nos comunba el seftor Tosque-
lla, administrador del teatro Iris, que en 
drrve se iniciará allí una temporada de 
cinematógrafo y que para después se. pre 
p{irn oí debut de la compañía de ArquI-
medes Pous. 
Hoy martes de moda, en la primera 
tanda, sencilla. Por su hijo. En la segun-
da tanda, doble, Marcela, por la Hesperia. 
Para ti viernes, día de moda, estreno de 
Coralle y Compañía, 
FORNOS.—En la primera tanda. Rivali-
dad fatal. En la segunda tanda, doble. Rl 
fuego, por Pina Meaichelll y Febo Mari. 
El jueves. Marcela. 
CtALATHEA.-En la primera y tercera 
tandas. El delito del lago y en la segun-
da. El espectro del pasado. Maflana, Mar-
cela y el jueves La Garra. 
Maréela, por la Hesperia.—Marcela, la 
grandiosa película de la Hesperia, conti- i 
núa evihlblóndoae con gran éxito en el I 
• Cine Prado. En la función de moda que 
s- i clebra esta noche en el Cine Prado, I 
vuelve al cartel esta cinta: eu la segunda 
tflBda, doble. En la primera, sencilla, la i film titulada Poí su hilo. El precio para 
la spjrnnda tanda, doble, es de veinte 
centavos. 
Repina Badet en Sadunah o Mártir por j 
su hija.—Repina Badet, la celebre bafla-
rinn. interpreta la pelicula titulada Sadu-
nnb o Mártir por su hija, que Santos v 
Aftlgaa han recibido y estrenarán en 
breve. En Sadunah, hace la Badet labor 
magnífica. 
"MI pequeña baby" y "Heroísmo de 
amor.'' ambas interpretadas por la Bertl-
DL .so estrenarán en breve. 
Mi poquefia baby es non cinta en la 
cual tnmblcn uctüa Camilo de Riso. Haj 
verdadera expeetaclón por ver a la gran 
IntrCrprete de Odette en películas de este 
género. 
Heroisnio He amor es un gran drama 
eJnematográfico, eu «me trabaja la Ber-
tiui. El argumento está basado en un epi-
sodio de la guerra. Sus escenas son eiuo-
elon.'.ntes y bellas, según nuestros infor-
• f-s asunto d* arrter propio regional, 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A S 
^ L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a d e s u s 
m a t e r i a l e s y p o r s u e x q u i s i -
t o g u s t o . 
compromiso sagrado. 
So ' írltu de ju; 
m 
E X I J A S E E S T A M A R C A , 
E N T O D A S L A S T I E N D A S 
B I E N S U R T I D A S D E L A 
R E P U B L I C A . 
R E C E P T O R E S : 
mim y mu 
B A R A T I L L O , 1 . - H A B A N A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e * 
1.—Que no dfíbpn ac lmin i s t rar « n a m e d i c i n a á sue xxia' 
2 
estar seguraa de lo que la medicina contiene; 
-Que C a M o r l a es puramente vegetal , y que una Hitad» 
dientes acompaña á cada botella ; 
P U N T O S D E V E N T A E N I . A H A B A N A : 
"La Viña." Reina, 21, 
"Bi Progreso del Pate," GaUa-
no, 78, 
José H. Angel, Acosta. 49. 
" E l Bom}rero,,' Galiano, 120. 
"La Flor de Cuba," O'Reilly, 46 
"La Montañesa," Neptuno e In-
dustria. 
H. Sánchez, Bolascoaín. 110. 
José Nista*. Plasa Polvorín 
por Monsorrate-
Manuel Fernández Palacio, 
O'Reilly y Aguacate. 
Vda, de Alvaro López. Pepe An 
tonio, 30, Guanabacoa, 
Dopico y Sobrino, Cuba y Em-
pedrado. 
Braña y Rodríguez, Sol, 61. 
Braña y Rodríguez, Luz e In-
quisidor. 
Remigio Sordo, Plaza del Va-
por Central. 
García y Hnos., Paula y Com-
postela. 
García y Hno., Concordia y 
Amistad. 
Victorio Fernández, Gervasio, 
130. 
García y Hno., Vives y Figu-
ras. 
Francisco Prieto. Gloria, 125. 
Rodrigo Santos, Mercaderes y 
Oficios. 
Juan Vega, Suárez y Apodaca. 
Bemúdez y Rodríguez, Cárde-
nos y Gloria. 
Juan Paz, Casa Blanca. 
Blanco y Paz, Caaa Blanca, 
Celestino Fernández, San Lá-
zaro, 155. 
F . R. Bengochea, Baratillo. 3 
"Bl Lourdes." K ,y 17, Vedado. 
Cruz Díaz, Aguila y Colón. 
" E l Batey," Cerro, 536. 
Francisco Fernández, Cuba y 
Peña Pobre. 
José Fernández, Luz y Villegas. 
Fernández v Huo, Tejadillo y 
Villegas. 
José Pérez, Romay y Vigía, 
Garrido y Martínez, Aguila 187. 
Bernardo González, Aguila, 
116. 
José Blanco, Cerro y Conseje-
ro Arango. 
Manuel Capín. Cerro, 470. 
Manuel Capín, Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 586. 
Domingo Pérez García, Corro, 
número 612, 
Gumersindo Pachot, Factoría y 
Apodaca. * 
Rodrigo Santos, Infanta y Va-
lle. " 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
José Ponsico, Plaza Vapor (cen-
tro.) 
" E l Brazo Fuerte," Víctor Alón 
so, Galiano, 182. 
Manuel Cayado, Amistad y Bar-
celona. 
Sánchez y Pardo, Consulado y 
Neptuno. 
José Peña, Aguila y San José. 
Viñuela y Hermanos, Paula y 
Habana 
José Alvariño, San Ignacio y 
Sol. 
A. Sanjurjo Hnop. "Los Mara-
gatos," Plaza del Polvorín. 
" E l Rosal Reformado," Manuel 
Martín. San Miguel, 132. 
" L a Reunión," Eduardo Présta-
mo, San Rafael, 113. 
José García Vento, Sitios y San 
Nicolás. 
Laureano García Vento, San Jo-
sé y San Nicolás. 
"La Favorita." Snrroca y Com-
pañía, Indio y Monte. 
Angulo y Soto. Manrique, 178. 
Bernabé González, Regla. 
Alonso Martínez. 
Avelino Sierra Vüla, " E l Na-
vio," Oficios, SO. 
Antonio Alvarez, Falgueras y 
Riñera. 
L a Sucursal de la Viña, J . del 
Monte y Concepción. 
José Mijares (Manía,) Obrapía, 
número 86. 
Angel Ortiz, L,uyan6, 56. 
E l Baturro, Toyo. 
E l Baturro, Egido. 
Manuel Fernández, Lagueruela 
y la-
Julio García, Dolores y Armas. 
García y Rodríguez, " L a Mara-
villa." 
8 .—Que eMtos ingredientes son remedloüi caseros é Inof 
y los mejores para los niños; IeHslvo| 
ie C a s l o r i a c» l a receta favor i ta de un distinguido miA-
resultado de treinta años de observación y práctica- "^co, 
inspira en vn 
riela innegable el siguiente cap'-tu j 
lo de la declaración de aspiraciones , 
que a grandes rasgos comento: 
" L a isla de Cuba se consldcraii | 
como la octava de las islas que ir-
tegran é\ Archipiélago, gozando pol-
lo tanto los que t n ellas han nacida | 
de los nusmos derechos y prerroga 
tlvas que loa de las siete islas res. 
tantep. Los cargos electivos serán 
distribuidos en partes proporcionalefí 
íntre las ocho islas, exceptuando U 
I presidenda de la Asociac'-Km .aue 
| deberá fer ocupada por un nativo 
I ne Canarias. Cuando las islas de I 
Fuerteventura. Lanzarote, Gomeñi 1 
y Hierro, habida la pequeña densidad I 
! de su población y por lo tanto su 
I escaso contingente inmigratorio, m i 
i puedan cubrir la parte proporciono 1 ¡ 
i que en la elección les ccrrespondíi, ¡ 
I toca a Ihí, islas de Palma, Tenerife j 
y Gran Canaria aporta;' el personal \ 
¡que deba suplir dicha deficiencia, 
| también en la debida parte propor-1 
¡cional." 
Esto será sancionar nráctioament'' 
la fraternidad indisoluble que existo i 
«ntve Cuba y Cfctnarias, no menor I 
que la qu< ahí reina entre loe hijos 
Ré las distintas isias de nuettri A r ; 
vhiplélago. Es un hecho, comproba. | 
dô  por mí, que me llenó de '.-atisfa'-
ción. En Cuba han desaparecido 
tompletan'ente los antagonismos y 
"¡validades que separan *n la tierra 
de origen a nuestros ísdeñor; sól i 
hay canarios sin diferPncias locales 
ni distingos ni raservas. 
E s máü: el ejemplo de es?, urtión 
\ concordia lejos de la patria, baj'"' 
'a ley de convivencia y camiraderia 
en el t'rabajo, ha contribuido a de- ¡ 
bilitar entre nosotros los tradiciona. 
les sentimientos de hostilidad. No* 
hemos primero avergonzado de esos 
vencorep absurdos y nocivos, contra 
naturaleza; después nos hemos len-
tamente determinado a excluirlo? 
dando entrada en nuestro corazón a 
¡otros sentimiento? más generosos. 
¡Hoy puer'ie decirse que únicamente '? 
1 política, bastarda y nv'n, la bajeza 
; plebeya de los caciques y oligarcas 
I se empeña en mantener aquellos por-
i qu* de ellos viven 
E n Canarias se ha inaugurado una 
I « dad nue^a, sentimos las solldarida. I de la nacionalidad En lo demás, -se 
des de ra^a, el ciircepto unitario de I hallan id-ontiflcadi/s Cuba es, respac-
pueblo y los 'Jeberos superloreg d'- i to de los Isieftos de Canaria8; una 
segunda patria, grande y redentora. 
4. —Qu  s l r i  es l  t  f i t  e 
resultado de treinta años de observación 
5 . —Que ( a s lor ia puede ser a d m i n i s t r a d a por malont 
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta- que e^V ^r-
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales P i o r «i 
que es inofensivo y no provoca nauseas; c*lníanie^ 
6. —Que tonlendo C a s l o r i a e u l a ensa se evitan mucha. „ 
vl}rnia.s, los nlfios sé conservan robustos v alfo-r D08«« 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. * *' y u 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE n 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. FLETruríTAi 
"Uso Cattoria constantemontft en mi prác-
tic*, y e«toy muy »ati»f«cho de su* buenos 
e/eetos." Dr. W. L. Listek, Rogen (Ark.) 
"pT«ieri1w coi) frecuencia la C«»tor¡a pare 
Iob párvulos, y siempre con reaultadoe muy 
satisfactorios. 
Dt. B. HALSTfAD Scott. Chicaro lllli.i 
"La Csstaria ocupa el primer luyar «n su 
elase. En mis treinta aAes de práctica puedo 
asegurar que nunca ha encontrado otra pre-
paración tjf pueda ocupar su )ugr*r. ' 
^ Dr. William Bblmont, Cleveland (Ohiô  
Véase qu* 
to jirma de 
FLETCHER 
en m r f l m i i ^ " ^ * mi' ^ T . 
Dr. W.F.WAU:x«.Bradford/N ^ 
mí ' l ^ ^ 0 la V**1™* varios m HSSP*. y siempre la he enr CO l-¿2J«iio s» íuro y de confian^ 
ür. W. T. SeeleCa* •ty (K.y.) 
Dorant-, muchos aflos he t*,.^ 
Caston». 4 mis cliente, y „ J*f*!a ii 
siembre he cncontra lo que '1* » 
excelente. La fórmula no puede 
H.J. T A r t ' B ^ ^ 
encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletchei 
THS CENTAOS COMfAKY, NUEVA YORK, E. U. A. 
jj familia etnica, desd./» que se inaugu-
i ró el nuevo régimen polítifo-adm:-
¡ ulst.iativo implantado en 1912 Cie--
1 tos periódicos, políticor exclusiva. 
j mente, inspirados por el interés de 
i los bande en lucha, remuevo to l̂a 
vía el rescoldo de los antiguos odios 
apa.gados, la ceniza de pasiones muer-
das; ñero el país no les hac5 el .iuft-
go; }n» conoce y los desdeña. Esto 
que léí prolonga y completa la d 
erigen. Este hecho había d* reconc-
cers<! solemnemente, llamando a los 
cubanos a colaborar en fraternal con. 
cerdia con los nuestros, -tn el seno 
de la Asctiación. 
Otra rJuolución iustibíslma es lá 
T E A T R O M A X I M 
•A la Guarrlia de Su Majestad ', tina he-
IlíP̂ ma y sens.irlonal pelífuia en seis ar-
tos. rl« Jn mu rea Tlber Film. Interpreta-
.rtn p<-.r Ij fiunosH actriz Italiana Hosperia ! 
,r el unt.ible a<for Alberto Collo v perte-
DGciento n la <onoolda y renombrada Se-
R E U N I O N P O L I T I C A N o t i c i * s df\. 
M u n i c i p i o ( V I E N E D E L . \ P R I M E R A ) 
ni más justo. E l doctor Cárdenas, tu-
vo párrafos muy elocuentes; estuóió 
y defendió el Proyecto, heciendo ci-
tas legales, y fué íelicitado por su 
labor. 
E L DISOlltSO D E L DR. F E R R A H A 
Se 1« concede la palibra ál doctor 
Terrara, a favor del voto p^rUcuLu-
del doctor Cartañá.—Espectadón. 
He aquí al?íunas frases #ueUas de 
su d l s c u r s r . . . 
"Cuba se ve Robernada por un 
partido', '.jue est i en minoría en el 
país". 
'La oros t ión uo i-ale de bftVÉ 
dadero p'.itríotí^mo que nos har da 
do y nos dan los canarios de Cuba. 
purnntij mi estancia en esa Repú 
Uica admiré el espectáculo de con-
cordia y armonía que me ofreciero;: 
nuestros paisanos. Luego aquí, hin 
tregua, en mta d.arias comunicacio-
nes con pl público ñor medio dé 1a 
-idoctrlnación oer'odística. he seña-
lado esa lección moral, germen do 
venturas. E r a iusto, pues, mis se la 
afirmase y corroborase en «1 progra-
ma de la nueyn dh-ectiva de nuestrt 
Centro. Sea éste para todas las i*»-
j las. sin distinguir ni separar; dé-
lese, por lo contrario, tender a que 
ia unión sta cada vez más firme j 
Tengo a la vista el programa con Tr!^ estrecha, 
que la Asociación Canr.ria de Cuba i ^ modo, oí buen ejemplo se 
Irá a las nuevas elecciones pan- re. i ™ r * influyendo en nuestra patria. 
profundo cambio en la disposición d^ que declara In necesidad de que las 
)08 eppír-.tus sé debe principalmente Delegaciones intervengan en lo fu-
lo repetiré—a Un lecciones de ver-¡turo más activarpente que hasta aho. 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Las Palni£s, A b r í 29. 
LOS A t T O M O \ T L E 6 
Por ia tíeoción d» Gobornar.lón se 
hace público para conocimiento de 
los dueños de automóviles y a fin da 
evitar perjuicios a loa interesados, 
<iue a partir del lo. del entrante de-
ben llevar sus máquinas a lo» Fc.^os 
^para ser nuevamente contraseño das. 
Se ha dispüesto por la Alcaldía 4 ' n o v a ' c l ó ñ " parcial dr'sú" juntíí" direc-! ^a8^ extirpar en absoluto las:'raíces 
los meclnícos del Depósito Munirl- |^vn ¡(U ios viejos rencores, hoy artífi-
pal lleven « éfect-o la medida de ion _ ,' | cialments cultivados por una exigua 
E s un hermoso pian r.e actividtd j iT,¡noría de aventureros y farsan-
y un resumen de Ideas y propós i to 
'jue abarca los diversos órdenes de 
cilindros de todos los a-itomóviles 
que se marquen nuevamente, pu-
diendo allí los Intereaados abonar 
ír-us derecho? para fer provistos des» 
pués de la r ueva contraseña. 
l%t¿»0z l ^ ^ ^ r ^ r ' s ^ r ^ 1 i a.e ^ , , b e r A ' ? ; - : ? . i e ! p " " ( i f c . i : r : ' '*» km** t ú m * i*mum pr.-ifl.-a. de Ioh sefiores Piras e Hijo se 
rá estrenada on ln fundCjn de hoy ¡nar. 
tes exhibic ndose también la • "Lección «leí 
iihlpmo'. en claco aetoa, de la casa Pa 
«lio e interpretóla por la egregia actriz 
K-nnra Kobinne y el notable actor señor 
Alffifftnder. Muy en breve, estreno do 
Marcela la alta .-omedla de Victoriano 
Bftrflou, filada por la .usa Tlber e Inter-
pretidn por la etniuente actriz sefiorlta 
Uct.pprla. 
m i r a m a í T g a ^ ^ 
"Pásiftp fatal", pii «•untro actos, de la 
m.ircu Power y perteije-iente al selecto v 
evtenso repertorio de La Internacional rí-
uesiatOfráflca, será estrenada en la no-




PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. Es absolutemente 
puroy maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil ayros con su poder 
curativo. Promueve asimismo ia cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una en'ernnedad seria 
v el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente tener en todo tiempo disponible una 
botella del linitru*n»x> de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard'» Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
l i n i w e k t q 
M i n a r d 
al oxammar las p^maá, lai- cifra» , ^ ^ númer09 y faroIe, 
ue los presupatsto^. | r^ianiento, sin lo cu V nn serán con-
, , „ , . . , i trasefladoa ôs autor*oviles. 
"Examlrando la oposlciAn de oí 1 
coiihérvador.--. 'os Presidente» i . : - ' GANADO D E STL»LA 
berales. y pu actuación después on " También ^ h úblico ue 
el poder, deoen levantarae .a , meas | ¿ ¿ ¿ ^ de ^ ^ 
y los pnncip.os de uno v of. o y la correspondiente, se 
opinión publica; el país será el I 
p.-ímo juez' 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Irslcrllldan, Venéreo, S l f lüso Ber> 
nías o Quebradoras. Consnlías: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS P8ÍBE3 OE 
3 # I Í 
—Señala la or^rlcióu anárquica, 
violenta, do los conservadores, cuan-
do fi.oron oposición, sin pensar, qu? 
un dfa llegarían al poder, y sup he-
chos pondMan en evidencia su» p.rla 
bras. 
Dloc que e«: un engafto para el 
país, y para la Cámara lar cifras de 
.'os ingresos. Que el Ejecutivo pen.ió 
que solo ge discuten los números y 
Ti o las razqner para consignarlos. 
Que toda la actuación del parti-
do Conservador <>n ei Poder, le ser-
virá para que el país no pueda, n! 
ouiera que continiio, (Una voz.) — 
"Ero no lo sabemos". 
Ferrara: «eguro! Si no «e re-
piten los hechos del partido Mode-
| rado; si cada voto conservador, vals 
uno y no diez; si no se inip,'?nta el 
i voto plural, como es vuestro sueño; 
s: no se hace desaparecer a los 11-
' berales, triunfarán estos, r>nrqu« son 
la mayoría; la inmensa mayoría del 
' país. 
! Como que él compara las pa'i-
; hras de loe conservad ore* ayer, con 
' l̂ s hechos de hoy, y se ríen muchus 
i de la?» atrocidades. Luqui dice que 
| todo es burla. . . Que los partidos n j 
; ĉ guían por hechos panados. 
"Pero tienen honor—dice Ferrara 
i —tienen ü^nidad y tienen v«.rgn<»n-
I za.' Este último pro-voca a \oi con-
'-prvadores, que piden exn.'icacione». 
! ferrara las dá. mejor dicho «zpltaa. 
I Eos conservadores re dan por ial|lt' 
| fechos. Ferrara dice: Me alegro. 
I Aceptan solo la verdad. Su ánimo n> 
I fué ofender j. nadie. 
Ea lotería.—El Presidente d» la rto i 
i mlblica. por muy respetable, por muy I 
honrado, o» un violador de derecho ¡ 
I renal. Existe una Ley que dispone i 
! que el Ejecutivo remita n! Congreso I 
' la plantitla H Lotería. T no .V» ha- ' 
| ce. Se le pide y no la manda. E l In- I 
lerv^ntor quiso flscail&ar gastos de 
la Lotería, porque debe íer; porque 
así lo dispone la l.ey. y sin embarga 
! el Presidente djetó un Decreto dia- ' 
poniendo que esos gastos no sean fls-
callzahles. 
Los liberales se hall opuesto a loa 
Presupuestos para hacer.ís ver n\ 
país que la actual administración ha, 
?-:do la más funesta para el país. Y 
tea será la. base—termina diciendo 
—de nuestD futuro triunfo. 
E l doctor Ferrara, fué objeto, al 
finalizar »ii formidable dkcurso, de I 
unánimes felicitaciones. 
L a wslón concluyó a la* f!A'̂  y ' 
media de la norb*». 
ha dispué^'.o que por la policía e Ins-
pectores mun'clpales se proceda a la 
recogida de los n'smos y su envío 
ni Depósito Municipal. 
HABÍTABLBfi 
L a Jefatura Local dé Sanidad lia. 
enviado certificado de habitabilidad 
de la casa San Miguei' 238. 
DE.MI N T! S 
E l Jliíz del Norte ha Jado cuenta 
de haber decretadi" la reclusión en 
Mazona de Lucrecia García, el dol 
Oeste de María Sacnz, y el d»l E.-dc 
de Valeniím Garro y Esteban Cruz 
la vida de nuestra colonia, con trar-
cendencia al por-enir de la misma 
Innto como al de Canarias. 
Sobre todo, es motivo de júbilo pa-
ra mí, lo propio que para cuantos so 
interesan por el bien de nuestros 
píiisano? expatriados y emigrantes, 
la parte del programa social que sh 
refiere al comienzo de las obras di-
Ja Casa de Salud, dentro de esttü 
mismo año. La realización de esaa 
obras ya no admite már? aplaznmien-
tos. 
DenenHe de ellr.« el bienestar de 
Por lo que a Cuba se refiere: /.có-
mo no reconocer a los cubanos dan-
tro de la Asociación Canaria todos 
los derechos posibles ? Hermanos de 
nuestros hermanos, cooperadores «n 
una obra común, ligados rtor vínculo? 
indestrüctibles que cada díp, se aprie. 
tan más, esta efusión de relaciones 
y c.-te espiritual acercamiento defcia 
verse también consagrados en la l*f' 
tra de.la nueva c^rta r> reglamento, 
porque nuestra Asociación habrá «n 
le sucesivo de gobern-n-se. 
Ahí no puede establecersp distin-
ción alfrunn entr? cubanos y cana. 
los canarios residentes en ese país; t ioí , más que desCe el punto de vista 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
C O M P A Ñ I A D E A C C E S O R I O S D E I N G E N I O S 
T e n i e n t e R e y . 10. T e l é f o n o A . 4 5 2 3 
H en lo.s asunto* de total interés co-
lectivo, para que sean "factores so 
oíales y oconómitcs que coad^oiven 
•al desarrollo de los comunas idea-
les." 
En mis viajes ai interior de Cuba, 
poniéndome en contacto con los obre-
ros de nuestra raza qu< laboran le-
jos del cantro nacional, que han crea-
do tanta riqueza cubana y han le-
vantado a tanta í.ltura c' prestigio 
de las islas, que abrigan en sus pe 
dios un patriotismo desinteresado y I 
puro, sin mezcla da ambiciones per-
sonales, me convoncí de que son 
?llos los íostsnedcres más poderosoe 
de la gloria y la fuerza de nuestra 
colectividad insular. 
Sin su concurso nada podrá hacer-
se que tenga solidez. Su espíritu da 
sacrificio, su laboriosidad y su ener 
gía impulsan desde al'á la labo,-
oue en 1?. Habana prosigue ia Aso-
cir.ción Canaria. Lo dan todo y nada 
piden: adoran la patria como un 
símbolo, como una abstracción, en 
un culto sin desviaciones hacía "I 
utllitavirmo materialista. En ellos «e 
cumple la promesa de Cristo de qu-? 
los últimos serán los primeros. 
Son los primeras por lo excepcio-
nal y lo elévado de sus virtudes; pe-
ro importaba y urgía, llamarlos a una 
más activa participación en la obra 
de todos. 
A p r o l i s c i o ! ) k c o n t r a i i 
Jefatura del Dists-ito d« Smu 
Clr.ra,—IKmite a 'a aprobación m¡ 
rlor un ejMaplar Jel conirato ^Hr 
do cou el ¡Bíñor P. Fernández 
el suministro do ©factes d» dibui, 
durante •?! Año Fiscal ú? 1916 a 19r 
APROBACION D E CONTRATO 
Jefatura del Distrito de Satá 
Clcra—^Remlte para, la apmbadíc 
sviperior un ejemplar del contrato «• 
iebrado cen los señores Alvarei \ 
Hermanos para el suministro 
afectos de ferretería, talabartería, ti. 
'farena y maderas, durante el Af/ 
Fiscal df> 1916 a 1917. 
Libros recibidos m 
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H A C E N D A D O S 
M a r q u e n y n u m e r e n s u s s a c o s c o n l a " r á q u i n a ^ E U R E K A " 
1 r* ' —-' i i i, . . . — . .t 1 • • ' • i • "• • 
l . O O O S A C O S P O R H O R A 
1 
L a 
ú n i c a 
a u t o -
m á t i c a 
A g e n t e s : M o r a & Z a y a s C o m m e r c i a l C o . 
S E E X H I B E E N S A N I G N A C I O . 17 . H A B A N A , 
E n lo económico paréceme de gran 
importancia el punto relativo a la 
creación de un B;:nco de Canarias, 
llamado a ser propulsor, como el pr:. 
grama dice, dé las cajas ruraleh quo 
1c Asociación extenderá a través de 
todo el arritorio cubano, para lo 
cual se creará una Sección de Fo-
mento Económico. 
Este género de Iniciativa'! oodrf: 
extenderse y desarrollarse indefini 
damentc. segú»1 lo han logrado lai 
Asociaciones asturiana v Gallega., Se 
rá el fundamento illW prosneridad 
material, la consol'dación de las ba-
ws práct'caí de la nuftstm, la con. 
dación indispensable para osflf y rea-
liza!- g7*andes coéas. 
Finalmonte—y Aáimbién aquí ha de 
repetirse que lo primero »6 lo últi-
mo,—nuestra Asoc?fición 9* preocu. 
rá de fomentar la enseñanza, no so-
1 lo entre los compatriotas radicados 
on Cubn, sino entre los qué aquí, ec 
i laj? islas, yacen en ln ignorancia: 
¡triste ceguera m-rntal. oue son por 
j lc ídicha el mavor número. 
Este ê  el más elevado y patrió-
tico objetivo que la Asociación Ca-
| naria pu^de proponerse. Mientras en-
viemos a Cubn muchedumbres Je 
i analfabetcs. rebaños de 6«res incons-
i centes n«rdidos en lá nocho, enviar^. 
! mos \-al¡o&oa elementos d* trabajo 
; ñero no 'rerdariera: "unidadeií hitmí-
ñas," capaces de 'uchar y vencer en 
I la superior esferj donde triunfan 
| ' o í nueblcs modernos. No llevarán 
iuz d** Irteligcneii 
El problema de los problemas, na-
ra nuestra qU«rida Asociación, estriba 
<m difundir ahí y {"quí las fundacio. 
! nes educativas v 'os planteles peda-
1 gógicos, ensanchando al mismo tiem-
po el horizonte dr las alm.is 
Poi"que el esfuerzo muscular aun-
i nue sea muy poderoso, no b?sta na-
i va estabiocér una Influencia profun-
d í y durable. Sirve de materia de 
explotación: no determina un noderío 
. permanente ni asegura K definitivn 
i victoria que vincula ? la? energías 
morales © intelectuales. 
Ah/ como »quf. el problema, para 
•uiestros paisanos, tiene un mismo 
I frndo y un mismo aspecto. Se nece-
i sitan maor.tros. se necrt'.itar escue. 
¡Ins: no maestros rutinarics, no es-
I cuelas ineficaces, sino buenos edu 
¡ cadores y escuelas modernaé, bien 
orientadas y útiles. 
Francisco G O N Z A L E Z DIAZ 
"Hacia Si hería con cien tnlJ «le-
tnanef; —(̂ uatro nio«eH prisionero 
de guerm eu Rusin", por Kurt 
Arain. 1 tom", rústica $ íü 
"Clepsidra Hoja", por Vargas Vlla. 
I tomo, rústica. . . , 
"Kl Pensiralento f la af-tiTidad ale-
mana en la guerra europea, por 
Vicente Gay. 3 tomo, rústica. • . 
"]>iaz Hcjít". Eplsodloi? de la pue-
rr.i fin opea, 'lomo II, on tela. . 
Nora' Novoia oriifiu.il dó la H«rfl-
Dfm de lírackel iKuffeni» Mjr-
lltt). 1 tomo, con grabados, en-
ruaderiindo en tela • • 
Honor de. artista, por Octavio Peul-
llet. Novela. 1 tomo, rústica. .. . 
Confesión ile la ¡señorita Safo. Hl$-
toriH Ingénua, rura y delldosi de 
' uaa libertina preeoí. Obra fran-
'esa anftulma del Siglo XVIII, 
rústica. . . 
Kl Kuthp do Kl. Comedia román-
tica en tres artos de S. y J. Al-
vurez Quintero. 1 tomo, rüstlc». . 
Kcjcntlns do Sautos. Sin Crlsióbiil, 
por UrS de Queiroi. t tomo. . : 
Leyendníi de Santos. San Onofre, 
por Eta 0t Qui iroz. 1 tomo. . . 
to* rnatro Jinetés de la ApocsUp-
kí*, por Vlconte Blasco Ibaflcz . 
Añof de miseria y de risa, p«t. 
Eduardo Zamacols. 1 tomo. . • • 












ArgamneillJa, con urólogo de don 
Uain^n del Valle Inclán. 1 tomo. i.» 
El lioinbrc medlccre. Ensayo de píl-
«'logia y moral, por José lng»g-
nlerofc 
El sargento Felipe. Novela venwo-
lana, por Gonzalo Picón Pebres. 
La gracia del pueblo. Colección de 
nienfo* iHimoriatlcoB, por Juan ^ 
r ra neo. 1 tomo t ' i 
El afto artístico 10ir>, por José „ 
Francas. I tomo, co rústica • 
La misma obra, encuadernada en ^ 
pasta española ñ' 's 
Atractivos personales, por O. nj 
Marden, 1 tomo en<-uadernndo. • 
Cuidados que exige la primera in-
fancia. Higiene del niño sano T 
del eníermo, por el Dr. J- M AD-
Kiiera de Sojo. 1 tomo. t«U- • • .«T 
Método rompleto para tres cursos 
de «-anto gregoriano, según is 
« ucla de Solesmes. por. Uregom. j-j, 
Ma. ílqflol. 1 tomn en tela. • • 
Trabajo manual. Plegado, aerarte. 
Picado o perforado. Georoetri» 
aplicada por C Cbampy W***-
Otu-a Ilustrada con 2S Uinlna' 
íuerft del texto. 1 tomo encusaer ^ 
nado • .•. ' "jI 
Ramillete del ama de cata. Lib'o nris 
cocina y de renosterfs. 3a. edififn m 
1 tomo encuadernado. . • ; . 
L»os cursos de Pedagogía a^P^.n 
a las exlgen îns de esta "s"»" 
zr en 1a« escvelas normales, 
Guadalupe S. Gonzélez Mayorâ  ^ 
1 tomo 
LltJREKIA rERVAATEP. ytl0iB 
«.allano S5.—Apartado tllS—T*»-
HABANA-- „ re 
Pídanse !•» último» h^etlne*"!",. 
miUin tralla a qnle» I» ,our 
A v i s o Importan^ 
A los trabajadorei d* Inl'L 
El Central "Boston" de |a Bínf!, 
Fruit Company, situado en ^ i, 
Oriente, que continuará z ^ 
tual ha.ta el me. de S e p t . ^ ^ 
ximo, necesita para los a | t̂r»* 
partamentos de su fábrica alg J 
bajadores. Los que deseen e»P ^ 
en dicho Central, pueden d i n g ' ^ . 
sonalmente a la oficina dP i* 
nía en dicho Central, en Mac» 
•1** 1c i 
H t m DO G R A V F 
Al caerle una piedra tja la p'erua 
izqnlorcja, er loa momenios en quo 
trabAiaba en la fá.hrica dP cen^er.-
to "F . ' Almendurem". Juap Martín 
vcclnc de Snnta Teresa número <!. 
sufrió un* fractura en la reflón tar-
fiara de !a que fué aels^ido en él 
tuisDital de Knierxenciaj». 
GENERAL 
•̂ tUTiTrmmm̂  
PARA ANEMIA. CLoROS,?;iísíí 
NUTRICIÓN. T U B E R C ^ 1 ^ 
CORELA, AMENORREA* f1̂ . ^ 
TENIA, MAL DE BRiCHTT v 
VALECENCIA DE LA ^ ^ j D E A 
MONI A Y DE FIEBRE ^ 
TlíNIO 13 D E .191g. D I A R I O D E L A M A R I N A 
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p o l í t i c a j c o n é m i c a 
i cámaras de Comercio 
I . RMPon len los sistemas de orgra-j 
I "n fie las corporaciones ecnno- i 
D"ZaTa fln^ fl'16 actualmente 
• V in • Debe atribuirse a su de- i 
Teal!f.ap orsauización la in-ficacia de 
' T c ^ n ^ m^hor, raso«? Bien fá-
'" os sería comprobarle -ompa-
^ a oreanización de cada una 
^ nuestras' corporaciones con sus 
f'e , rM d«* los Esto dos Unidos, don-
* ^ eaas instituciones, tienen de-
^ irada '1& eficacia de su oreaui-
ro • por lo pronto el réfrimen de 
* Cámaras de Comercio no abar-
todos les intereses n¡ compren-
Ca tolas las funciones cuvp. defensa 
de -rviclos tienen por objeto. V^aso 
¡ x jp ocurrido con-la da esta ca-
"íaL donde la rapacidad organiKi 
• del señor Zaldo y su expirien-
d.Ciaen la -lirccción de múltiples ne-
c:a¡os .> ha sugerido una id^a qu« 
Smlta míis útil al comercio oue to-
r*\ ioe servicios que la Cámara ve-
prestando: la creación del De-
partamento Legal Y quien ha notado 
deficiencia hieni puede haber ob-
fcí!a-oHo nue ctraa modificaciones h;»-
de la Cámara de Comercio un 
verdadero ct-ntro consultivo que hl-
r;paP indispensable n cada interosa-
- la'relación directa con sus r>a-
rinas Pfira Tl0 T>prdPr ni niom<!n-
to la utilidad de sus servicio?. 
.ios estatutos de las Cámaras de 
"omerri" de Cuba tienen más de a j 
ropeóa l'K1 í1e americanos: es decir 
u eso« organismos funcionan con 
«4g lo a 'a organización que tienen 
"n Europa y difieren de <us ^imila-
rfc de la América del Norte con los 
.ue-debieran fener inAs "afinidad que 
on ios europeos. Xuestro primer 
Arcado ¡uoveedor y consumidor es 
pl norteamericano; por' esas y por 
¡a? otras razones que han traído al 
n^posíbíes al de los Estados T'ni-
dos. hay motivos sobrados para jus-
tificar que todos los sistemas que 
ricen la vida de los negocios ,guar-
dw] mayof simi.'itud con los norte-
imeiicanos que con los europeos, 
vlmra que con tanto ent isiasmo se 
viene, propagando la unidad finan-
ééfa de America nada más lógico 
r.ara llegar a la uniformidad de Ms • 
/mas que ir adoptando todos nque-
lir* q.ue la experiencia tierfe acredi-
tados P0'" haber servido de Instru-
meriíoí a los directores del colosal 
>=irrollo económico de los pueblos 
fe.' N'orte. • 
Nuestras Cámaraf de Comercio es-
fán Mamadas a 'sufrir una" transfor-
macjón que las adapte a las necesi-
dades de estos tiempos tanto en sus 
rervicios de carácter local, como en 
los nacionales e internacionales. Se 
reconoce ya la absoluta1 nec-sldad 
de hac-r una federación «n toda la 
República, o .a l , ícenos dar a la de 
la Caplja^ unos estatutos nuevos con 
un programa de aspiraciones nació 
nales y d* servicios internacionales 
elgo que hr.gn de esa corporac'ón un 
centro n donde acudan desde las mús 
altas .autoridades hasta el más mo-
.:6sfo negociante, v donde también 
encuentren lós extranjeros cuantas 
Informaciones interesen a sus mer-
cados. Faltan centros oficiales que 
completen los servicios útiles al co-
mercio parí su desarrollo, y esta de-
t ciencia puede ser subsanada con .'a 
reorganizac'.ón sobre nuevas bases 
de las Cftmaras d,e Comercio. Se ha 
rropuesto por algunas de ellas la 
federaejón de todas; pero hay prejui 
cios de lo= o le algún día hablare-
mos. y hay- también opiniones muy 
respetables y muy sensatas que ire-
mos comentado. T,os comerciantes, 
industriales y navieros interesados ve 
lán lo que más conviene a sus inte 
reses y a los generales del país. Por 
lo pronto n< s parece que se cuenta 
ron una garantía para el éxito de 
loda innovación, al tener en la pre-
.'id^ncia dé .'a CSniara de esín ca-
pital al señor Carlos de Zaldo Pero 
en estas empresas que comprenden n 
muchos y variados intereses. no 
basta una inteligencia y rna volun-
tad por 'poderosas que sean; h.aoen 
falta por lo menos algunas volunta-
des, si se cuenta con una inteligen-
cia capar, de la obra que se quiere 
realizar. E l momento no puede ser 
más oportuno. 
JllAO S. Padilla. 
La ley de accidentes 
del trabajo 
Ayer fué entregada, al señor Presi-
dente de !a Repiiblica. para su san-
ción, la Ley.de Accidentes del Tra-
bajo, votada recientemente por el 
Congreso. 
Dr. Francisco M. Fernández 
orn.rsTA 
Jefe de la rifnlca del doctor .7. Snn-
to» Feruánde?.. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
16 Ja. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
T^os q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
tienen c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o d e 
que poseen ese ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
pudieran s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ) 
remedio p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s haf ir 
recordar q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
m a l a d i g e s t i ó n d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o , d o l o r e s d e e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a ; i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t o m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s , e t c . 
Por m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o se n o r m a l i z a r á c o n 
unas c u a n t a s 
1 
Los de la Caja de 
Ahorros del Centro 
Asturiano 
S E V E R O PKRDOMO 
S E R A F I N F E R N A V O E Z 
Dos hombres buenos; dos asturia-
lios entusiastas; dos corazones no-
bles; dos laboradores formidables que 
en el silencio han luchado sin des-
canso por Ja grandeza de esta ins-
titución gloriosa; institución que ini-
ció su vida modestamente; organis-
mo económico que hoy cuenta con 
el capital, con el crédito, con el pres-
tigio de una alta empresa de finan-
ras, cosa harto demostrada por sus 
sabios Consejos en la buena coloca-
eión de sus depósitos, en la admi-
nistración honrada y en el reparto 
de muy alzados dividendos a sus su¿-
criptores, socios y depositantes. 
Severo P.edondo es en la actuali-
dad Vicepresidente excelente de este 
organismo económico que va para 
Panco Asturiano de la Habana; des-
i de que lá. Caja se fundó fué socio, 
niscriptor, depositante y por todo 
esto consejero disoretísimo. Doíi Se-
rafín, desde la fundación hasta haĉ » 
muy poquito's días, fué la i'ealtad. la 
(onfianza, ;a seguridad desempeñan-
do el importante cargo de Tesorero, 
lios do;* cumplieron fielmente, no-
blemente, con entusiasmo, sus debe-
res, y satisfechos y honrados los dQtf 
convinieron en descansar; en dar una 
i vueltin» por sus respectivos rinco-
nes, allá en la tierra asturiana ora 
bebiendo un par de cazadores de si-
dra, ora juarando a los bolos o a la 
[ brisca, ora mojando el aquel er. Xi -
xón. ora durmiendo o la pata la llana 
' teniendo por a.'mohnda la paya do 
| una. cura mientras la pastora que. 
| l-.ndia canta y la fuente murmura y 
lá brisa ría y los pájaros píam sus 
amores. . . 
:| > iban v pensaban irse sin decir 
adiós; "modestia innacta en estos 
dos buenos corazones; deseaban írsií 
sm ruido, .--in festejo, por la puerta 
que da a la caleya'. Pero como sino, 
morena: súpolo el Presiden+e don 
Bernardo Pérez, la bondad y e<' en-
tusiasmo sin límites, y llamó a con-
cilio al Consejo a toque del Cuerno 
de Oro. símbolo de Ih Caja de Aho-
rros: Se van don Serafín y don Se-
vero. Qué hacemoá? 
—Eo que su excelencia disponga. 
Y el amable Director dispuso que so 
les desrpidi^ra con un bampiete. 
Gran café-restaurant "Él Casino", 
de Monserrate; una mesíi bl?nca y 
florida y llena de manjares; don Se-
rafín FernAndez frente p don Se-
vero Redondo, los- festejados: ro-
deándolos cuasi todos sus amigos 
que son cuasi todos ios probos de la 
Habana: Bernardo Pérez. Presiden-
te; el ex-presideuto don José Solis, 
ei Secretarir Eduardó Oonzá.'ez Ro-
bes, y los fonsejeros señores Maxi-
mino Fernández SanfeliT:, José Fer-
nAndez T.ópo>., el doctor Agustín Va-
rona. Dir^ctV de "Ea Covadonga": 
José Cossío Parajón, Vicente Menón-
dez Areces, Colcstinb Fernandez Gó-
mez. Nicolás Gayo Parropdo. Genaro 
.\c(.vedo, Jesús Fernández, Segundo 
Pola y Víctor Echevarría. 
Eos señores Cirilo Alvnrez y Ce-
lestino Corral excusaron rtniabiemen-
te su asistencia. Don/Amalio Machín, 
nuestro nii'M-ido Adninistrador y don 
Vicente Fernández Riaño, no asistie-
ron. Andan de parranda dulce allá 
por Asturias, la tierra bendita del 
orhayn. V ilBt&Q eWcatltftrtos, según 
riy. que dicen ios papelea Los reuni-
óos comen. b»ben. callan; callan has 
ta que comparece ik vulgaridad de 
don Champán; los corazones se ale-
gran y el comer y el cal'ar termina. 
P O B R E Z A R I Q U E Z A 
d e l a s a n g r e d e l a s a n g r e 
E S VICIO! HACE E L DICHO! 
P a r a a d q u i r i r r i q u e z a b a s t a t o m a r Q U I N 1 U M 
L A B A R R A Q U E ! 
El uso del O'iinium I.abarraque 
á la dosis de una cóbiU de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para resiablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin t-arudidas las enfer-
medades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. Kl Quioiiim Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, ;íiin en casos desespera-
dos, e n el Quinium Labarraque. 
la Academia de Medicina de París 
no ha vacilado fen aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienua ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los países. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos fatigados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en formarse ó desarrollarse; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
niimi Labarraque. el cual está 
particularmente recomendado á 
los convalecientes. 
Kl Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en inedias botellas en 
todas las farmacias. Depósito: Casa 
FRERB, 19, me Jacob, l'aris. 
P.S. — El VinodeQuinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino de Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
I en New Orleans han ffido encontra-
das dos nuevas ratas infectadas Je 
peste bubónica, que hacen los nume-
roa 292 y 293. 
i : x c r R s i o v e v et^ "MARIA.va" 
Anoche salió rumbo a Caibarié.ni 
el bonito yate de recreo "Mariana,': 
del señor Presidente de la RepúbP 
ca. en el que embarcaron en viaji 
de pesca y recreo el Comisionado <e 
Inmigración, doctor Frank Meno»', 
el Jefe del Campamento de Tiscr-
nia señor Vicente Gruart. el sc/or 
Raúl Mediavi.la y el práctico Wc»í 
puerto señor Pablo Slres. 
En Calbarién se les unirán el 
tor E . Molinet y el representantí se- . 
íior Fausto Menocal. que irán m el 
y.ite propiciad del primero, pap. se- , 
gniiMüég» hfsta Cayo Francés, 
G O L E T A COJí FOSFATT 
De Tampa llepó ayer la .soleá ame 
ri( ana "Brazos", de 226 toiÉlada-s. j 
conduciendo un cargamento Je áci-
do de fosfato. > j 
Demoró cinco días en el Mp-'f' s'n 
novedad. k 
E l ; MI VDAI E " SAtfO 
Este vapor americano para i 
Matanzas a completar e' jargamen- I 
to de azúcar que llevará a few Tork. | 
38 CARROS D E H * A 
Kn su viaje d|e ayer el ferry-boat j 
•'Henry M. Flapler" llev> para Key 
Wesi 2% \vnpones llenos yidos de hua i 
cales do piña. / 
MATRIMONIO F X BFBÉRTAÜ 
Se ha autorizado el/libre desem- i 
barco de un matrimonio que l.'cgó 
en el "Mlg-uel M. Pinilíos" por haber ! 
probado que no habú-n causas para i 
su detención. I 
FA menor Silvio iíivcrón que se i 
había fufarlo del h/>gar paterno y 
vino devuelto en <! "Reina Mario, i 
Cristina", ha «jdo entregado a dis-
posición dei J-usgalQ correccional. 
FíTí "PILAR DB I . \ K K 1 \ \(. \" 
Este vapor español que sp encuen-
tra en viaje dlreeto desde láverpoo! 
para la Habana, con carSa general 
^ . m e r c a n c í a * es esperado de un 
'momento a otro. 
BL MI A MI" RETRASADO 
Anoche a las ocho hegó sin nove-
dad de Tampa y Key West el vapor 
correo "Miarnt" que se "t jasó po-
demora del tren directo de New York 
a Key West. 
Trajo el "Mlami" carga y 60 pasa 
jeros. 
II L O S filSIH 
P U B L I C O S 
Aritmética razonada conforme al 
curso de estudios oficiales aprobados 
por la Junta de Superintendentes. 
Ejemplar $0.50. 
Trabajo manual conforme al pro-
grama oficial por Blanca Rivis. Ejem-
plar $1.00 . 
Programa de clases primer grado, 
adoptado a los cursos de estudios 
aprobados por la Junta de Superin-
tendentes para el uso de las Escuelas 
Normales de la Nación $0.50. 
Id. id. id. id. segundo y tercer gra-
do. $0.75. 
Id. id. id. id. cuarto y quinto gra-
do. $0.75. 
Diario de clases, $0.60. 
Libro de promoción. $0.60. 
Libro de Calificación, $0.40. 
Horarios de una y dos sesiones 
$0.20. 
" L a Propagandista." Monte, nú-
meros 87 y 89, Habana. 
C 3271 6d-9. 
E S T A B L O D E L U Z ( m , G U 0 K m i m 
C A R R U A J E S OB L U J O : E N T I E R R O S . B O D A S . BAUTIZOS, ETO. 
T I T f r F A I M O Q / A-1338 (ESTABLO)-lí^LflLt O I M V j a j A-4692 (ALMACEN) • 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F. t S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F O N O F - S 1 3 3 
ba, por considerarlo inmerecido, 
los dos se despidieron otorgando un 
í-brazo fracerna] a cada-uno de loa 
liermanos del Consejo. 
Don Víctor Echevarría no habló 




Mognífico para la anemia 
dosis de 
tí 
C A ^ * 0 q 
el remedio 
agradable, seguro 
y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o t 
de durac ión . E l probar con una botella, 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes; unas 
cuantas botellas comple tarán la curac ión . 
P u r g a t i n a , SAIZ D E CARLOS cura el extreñi-mieuto, pudiendo conseguirse con su uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, aa plenitud gástrica, vahides indigestión y atonia 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tómeo 
laxante, suave y eficaz. 
De Vtnta : Farmacias y Droguerías. 
J- Kaíeca* y Ca., Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
('liando comparece nuestro henna-
ro del alma V̂ l Gaitero do Vill.-ivi-
• cips^, con el fuede abaiTotan le oro 
; y de espuma, de eso que le dicen di-
' vino, florees en los corazones el en-
I msiasmo. ,1 )s cerebr.os se iluminan y 
t capas suben a lo alto para brin-
• dar. Brinda el talentoso Secretnrio 
1 Kduardo (Jonzález Robes y brinda 
i brevemente, con la elocuencia 
i siempre. Su copa sube a lo nlto en 
j honor de Severo Redondo y de 
1 raftn Ferp;Vnciez. Porque t estos ô̂  
Consejero?. e«top ríos amipos, estos 
i do shermanos, son dos bnenoo astu-
¡ nanos; dos corazones nobles; dos 
' «ViboradPres formidables; dos humii-
j des griffan'es 'pie en el silencio han 
I contribuid;) en alto ¡irado a la pros-
peridad patente, qiie hoy lleva por 
' nombre la Caja de Ahorros de los 
I socios ahorradores ilel poderoso Cen 
I tro Asturiano, y que quî A mañaDa. 
1 merezca el título de Banco Asturia-
j n«> de la Habana. Para los dos. en 
1 nombre d l̂ jCons^J^, pida un feliz via-
! .ie. aleg-ría intensa, satisfacciones sin 
i cuento. Y un abra/o de todos fjara 
| los dos. 
[ Luego brindaron .os festejados, ue-
' ciinando el honor que se les (jributa; 
Habítna. Noviembre 2 de litlfi. 
i E l que suscribe. Médico Cirujano, 
Certifica: 
' Que ha usado el Nutripenol en va-
rios casos de Anemia y Atonia Mus-
cular y Nerviosa, habiendo Obtenido 
los mejores resultados. 
Dr. Federico Torralhas. 
E l Nutrigenol está indicado en «i 
tratamiento de la Anemia, Clorosiis, 
¡Debilidad General, Neurastenia, Con-
\a|pscenc¡a. Raquitismo, Atonia Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fati-
ga Corporal, y en (jeneial todas las 
onferniedadcs dependientes del estó-
I maso e íntestin'ock 
PABA 10MBBICES 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
ST'O m 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO £ N £ I M U N D O 
B . A . F A H N E S T O G K C0. 
P I T TSBXJ R G H , EA.. E .U .DE A. 
^ I L I O R1CHEBOURG. 
E L H I J O 
^ c c i ó n de Pabdcio del Dongo 
" l í s Mr!?. ta¿rpdítada librería 
^ MODAS D E P A R I S " 
la Hn^na: 40 centavos 
^ (Continúa;. 
S.UlanlenCOntrÓ frente aÍ 
> • ĉhno ^ qUe. le ten<iía ^ 
Lanii^. v ambo arro¿Ó al cue110 ^ 
> ^ i a r a wa; t0 - i . r .P^Hcía que 
. • a i ^ o 6^2! ^P^'cionarios ha-
^i^v"^-scante y co,0• 
"J.na Paiabr í ^ ^ pronun-
?a> de!5P1»^. subía el ca 
íhe' a uno^ trL +lba 8010 det^s del 
^ e ^ o p0^ ^ P a s o 8 de distan-
^a i -d ia . ano- Morlot formaba la 
P U Í R Í O A Y E R 
T A R D E 
\ I \ XA 1M CINOb BUQUES CU-
BANOS 
Se ha solicitado de la Capitanía 
dei" Puerto la baja definitiva como 
buques cubanos de ios vapores "San-
L'ago", "B^vaino". ".Antilla', "Cama-
giíey" y ' (itif.ntAnamo". que yorte-
r.ecínn ¡a la Compañía Cubana de Na 
veeraeión v han sido vendidos a una 
compañía naviera americana residen 
te en New York. 
Dichos . buques han cambiado va 
la bandera cutiana por la american.i, 
con la que continúan navefrando. , 
L O QJKB TjI.T:\ <> E L ' •M\SO)TTK" 
Para Key "A'est «alió ayer el vap'̂ r 
correo "Masco! te", llevando 7S pasa-
jeros. . L 
De ellos anotamos al Cónsul / de 
Cuba señor Calixto Becerra, el in-
geniero señor José R. Guti^-i-ez v 
ramilla, 9' b^tiquera señor F . O. Mor 
pan, \rtt señores Juan B. Zumabarre 
iru} y familia, luán R. Medina, Tgrntt-
< ;n Schaff'no. Tnés Gemil. Adeln Ba-
sil, lOmilin 'Vi-nández. Fer/ia ndino 
A. Lemeria. el hacendado Krnesto A. 
l.onaa y familia, Flora T.anda. Cata-
lina Haws. «"armen Ruiz. el emplea-
do Sfintiaso Estévez y siet? hijos. Ma 
nuel Váidas, Jesús Rodr^gnie?. Cío* 
domirn Tas-tro, Julio Blanco. Suerus-
to (rarcía. Cttrjóa Riefr, 7?afael To-
rroella. E . Renedo. R. Solano y ÍQS 
Urios .Tosí Francis r seis de familia 
v María L . Cállat y cinco hiio".. 
F.i, i \S \ . JF 1)11. " T u i ' R l \ I l> V 
FA vapo^ "Turrialba" de la flotl 
blanca, trajo ayer de New Orlear.s. 
"•ri pasajeros pai-a la Haban?. y 25 
eri tránsito para Panamft. 
Kr.fre lós primeros lloraron los se-
ñoras Francisco Se: rapiñana. doctor 
Adrián R,odrI¿tiéz Echevarría. Noei' 
Marín.» Entlque Rea, Mario Lauge. 
Feñorita Cdrria Hevia, Federico Vo-
sa. Jesús Fuentes, Abel Sorrales y 
Manuel Herrtfiüdez, In su mayoría 
estudiantes. 
La patente sanitaria especifica que 
1 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
P I L A R M O R A N R O D R I G U E Z 
F A L L E C I O E L DIA 12 D E JUNIO D E 1916. A L A S CINCO P. 
M . D E S P F E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Su «"cscoiisolado esposo, Sr. José López Aria»; su hija, Inés Ló-
pez; sus padres, Juan Moran y Antonia Rodríguez; sus herma-
nrs. Indalecio, Teresa, Dolores, Justa. José, Josefa y Manuela; 
sus hermanos políticos, Domingo García, Leonardo González. Ma-
nuel Marino, (ausentes) y sus hermanog Cecilia e Inés, presen-
tes. 
Ruegan a sus amistades se sirvan acompañar el cadáver, des-
de la casa mortuoria: Mátaja, 77, al Cementerio de Colón, hoy 
día 13, a las cuatro p. m., por cuya obra de piedad le vivirán 
eternamente agradecidos. 
14534 
Habana, Junio 13 de 1916. 
13 jn 
f á b r i c a s S e C o r o n a s d e B i s c u í t 
de R O S y Comp. 
S O L , numero 70, Teléfono A-517L Habana. 
E S T A B L O ^ M O S C O L T 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O Sb-RVICIO P A R A E N T I E R R O S 
Coch«« para entierro», S O Vis - a - vi«. corriente» $ 5 OO 
boda» y bautizos «ÍP^.^Vf Id blanco, con alumbrado !$ 10(oO 
Zanja, 142. T e l é f o n o A - 8 5 2 8 . A l m a c é n ; A-4686 , Habana. 
je hizo caminar al paso a sus caballos. 
I Así marcharon todavía durante vein-
te minutos. De repente se detuvo el 
carruaje. Habían llegado al sitio en 
que aquél debía esperar. 
E l guía saltó" del pescante y se unió 
a MoulUon; loa otros personajes fue-
ron llegando sucesivamente, y el pe-
queño grupo se dispuso a entrar en 
acción. 
Siempre silenciosos, y haciendo el 
j menor ruido posible, siguieron al guía, 
m cuál, al cabo de algunos minutos, 
i se detuvo delante de una valla espe-
j cié de puerta de travesanos, cerrada 
con un candado. 
—He aquí la entrada del cercado— 
I dijo el gruía n̂ voz naja a Morlot. 
Desde ailí. por entre los castaños se 
culares, podía distinguirse el edificio 
que, a cincuenta metros de distancia, 
se destacaba sobre el fondo gris del 
| cielo. 
Morlot, examinó la barrera y vió 
\ que forzando el candado, o osealando 
ía puerta, podrían exponerse a que 
I les oyeran los dos miserables a quie-
| nes deseaba sorprender, sin darles 
tiempo para preparar una resistencia 
desesperada y pensó que era preferible 
¡abrirse paso por entre los zarzales que 
¡formaban el resto del cerco. 
Se aproximó a Moulllon y le dijo al-
| gunap palabras al oído. E l agente se 
, alejó de la cerca, y reapareció' al cabo 
'de cinco minutos. 
1 —No se ha equivocado usted—dijo 
I—puede pasarse fácilmente; he des-
| cubierto una abertura que ha sido, pro 
i bablemente, hecha por algún mero-
| deador. 
• —Vamos, pues—dijo Morlot. 
I Todos se dirigieron hacia .el pasaje 
descubierto por Mouillon, excepto uní 
agente que permaneció junto a la puer' 
ta-barrera, revólver en mano. 
Poco después, los cinco hombres pe-
netraban en el cercaco de la Belle-
Bonnette y marchamro a diez pasos 
uno de otro, formando un arco de cir-
cunfereneja, avanzaron como sombras. 
Morlot llegó el primero frente a la 
casa, cuyos huecos estaban todos her-
méticamente cerrados. Púsose a es-
cuchar y no oyó nada. Miró; ni un te-
nue rayo de luz se escápala del in-
terior de la rasa. Hubiera podido creer j 
se que estaba deshabitada. 
—Sin embargo, ella debe estar es-J 
perando—pensó-
Miró rápidamente en torno suyo. A ! 
—He ahí el cobertizo—murmuró.— ' 
de que habló e- conde tic Monlgann: 
esa ventana a la derecha, d^be 
la de la habitación en que está m-
t errada la señorita De Cou'.ange. mm 
dos bar.didos tienen !a suya eit >' in 
planta baja. Esas dos ventanas mé lo i 
indican. 
Acercóse a la primera, aplicó el oí- | 
do, y oyó el ruid< de unjf voz sorda 
que parecía venir (\f otra pieza. En 
s<egui<la marchó hacia la ^OTlinda 
•ventana, y observó que la nSisma vo^ 
se oía d^sde allí más distintnment0. 
—Ahí están—pensó. — Hablan. 
Esperaré a que acuesten. 
Durante un Instante panedó r ? . ! 
flexionar. 
—¿Espero o no espero? —m pre-! 
guntó. 
Encontrábase ahora rn ; presencia 
de la mayor difkultad. ¿Cómo pe-
netraría en la casa? 
Des Grolles y- Silvafo • continua, 
ban hablando. L a voz ronca de este 
último llegaba hasta allí como un 
gruñido. 
Morlot dió viifPa en tomo fie la 
ca,ca. Delante fie una de las puertas 
posteriores encontró a Luciano de 
Reille. 
— ¡Cerrada! — le dijo el joven. 
Un poco má> Ujos en un ángulo 
íle! edificio, estaba el conde de Cou-
lange. 
Morlot pasó per delante d'J una 
puerta baja, que.debía ser la entrada 
oxteríór do la bodega. 
Suponiendo que estalla cerrada 
como las demás, no se detuvo a ex;: 
minarla, y volvió hacia el frente ds 
ia casa. Mouillon y el btro agente, 
guardaban la puerta prcflApaJ. 
—Todo está cerrado—le dijo Moui. 
iUkL 
—Venga usted — dijo Morlot. a.le-
jándesj algunos pasos. — ¿Ve usted 
f<&e cobertizo ? 
- S í . 
—Sé que ahí hay una escalera 
con la cual se pueda subir al teja-
do; este es plano, y no ofrece pe-
ligro. 
Mouillon y el ag-ente fueron a bus-
car la oscalera. 
Al acercarse Morlot nuevamente a 
la casa, -avanzó hacia él el conde de 
Coulange y, sin decirle nada, le co 
gió por una mano y le condujo a la 
t'ntrada de la bodega. Eugenio había 
descubierto que estaba abiorta. 
Los ojos de Morlot relampaguea, 
ron. Vió los primeros peldaños de 
una escalinata de piedra que se per-
día en un hueco obscuro. 
Digamos el pov qué se hallaba 
abierta aquella puerta. 
Isabel, completamente fiel, ahora 
la la señorita De Coulange, le habia 
¡preguntado cómo habrían podido He-
8?.r biasta Manmínana' sus liberta 
, dores. La jov;n subía que las dos 
i puertas*de la casa eran de una soli-
idez a toua pnfeba. Cenadas estas 
I puertas, y aseguradas las ventanas 
¡con fuertes ban-as de hierro, lá casa 
I era Inexpugnable. Sabía igualmente 
oue, apenas llegaba la noche. Des 
Grolles cerraba por su propia ma-
no aquellas dos puertaiS', después 
i de ve visar detenidamente todo el 
cercado. Le joven ¡ e había dicho 
—Será en vano que llamen, Silva, 
i no y Des Grolles no abrirán 
Y pensando qno, sí aquellos dor 
miserables se enteraban de que al-
guien cercaba la casa, serían cap-i 
¡ees de asesinar a su víctima, pensó 
.en nr^star ella su apoyo varo que 
i fuese libertada la desgraciada mi 
; rápoera. 
_ Calculó que los amigos de la a«-
Inorita Do Coulange examinarían dé 
! tenida mente todas las entradas de 
Na casa, y aquella misma noche 
mientras Silvano y Des Grolles 
!mían, bajó a la bodega v d^srorrió 
ilos dos cerrojos .pie ase'gruroban la 
puerta exterior de ella. 
Morlot no se detuvo mucho tiem-
po a examinar el pasaje que se )«£ 
ofrecía. Son tratar de advertir a Mouí-
] ™ J ^ l0S :l€más' 10 **> hubiVa 
constituido una pérdida de mucho 
tiempo, descendió rápidaipente por 
la escalmeta- Eugenio le siguió sin 
vacilar. Al pie de la escalera la 
obscuridad era. perfunda. Morlot «e 
registro l ^ . b e l l o s . . Con . ̂ uta a 
precauciones, se había oívidvdo de 
proveerse de un cabo de vela; feüiz. 
| monte, tenía una "aja de cerillas. E n -
¡ tendió una y se colocó algunas más 
K n la mano, para ir encendiéndolas 
l sucesivamente. 
Pudiendo ya ver el sitio en donde 
I Estaban, echaron a andar por un ¿ó-
jrredor que les condujo hasta la otra 
i escalera que daba al interior de la 
I casa. 
Morlot se detuvo, y escuchó áten. 
tamente. FU sonido de la voz ronca 
i fie Silvano llegó hasta ellos, 
I — E s él, es Silvano de Pernv quien 
habla—dijo muy quedo Eugenio; — 
| reconozco su voz. 
—¡Chis.' — silbo Morlot 
Ambos r.mig-os empezaron a trepa-
¡por la escalera, con sumo sigilo. 
' Cuando Morlot ponía el pie sobre 
.el noveno o décimo escalón, la co-
rriente de aire apagó la cerilla. Mor-
Nct no creyó conveniente encender 
Mitra, bub'6 todavía aljnmos escalo 
lies, con los brazos ext^ndido^ hacia 
delante, buscando la puerta que da-
ba al mtenor de la casa. De pronto 
se resbaló y cayó. Al mismo tiem' 
po, cinco o seis botellas vacías que 
habían colocado en uno de los esca-
lones, para evitarse la moleatia d^ 
descender hasta el fondo del sótano 
M o r t ^ rodaiKl0, ^ P ^ a d a s por 
. E l óWtfc de Coulange se había de-
tenido bniscamente. 
xMorlot se levantó, /murmurando, 
fumoso: 
—¡Estúpido! ¡Torpe, más que toj-
pe! 
X I X 
L A L U C H A 
Como ya dijimos, Silvano « Do» 
(írolles hablaban entre ellos. 
Después de haber comido, tomado 
sus respsctlvos cafés y una consíd^. 
rabie ración de aguardiente, Des 
Grolles, ante las reiteradas instancias 
|d€ Silvano, había puesto encima de 
la mesa una botella de ajenjo. E l 
hermano de la marquesa de Coulan-
llamaba a aquella funesta .bebi-
da el néctar de consolación. 
Después de beber el primer vaso, 
uutso Des Grolles .'levarse la botella 
¡pero Silvano le ordenó imperiosa^ 
mente que la dejase allí. 
—Tampoco esta noche quiero re-
ñir contigo-dijo Des Grolles;_pero 
|he de adverttrte que cometes una 
¡gran torpeza. 
i eresI-BépHcó gil-
I vano —i^s un gusto qu^ me doy. 
—1 ero no ignoras que el ajenjo es 
un veneno que mata lentamente. 
—bera a los ti¿co9 y a les ané. 
micos; p(íro no a Ioíj hombrer fuer-
tes como yo — replicó Silvano enco-
giéndose de hombros. 
_ —Lo cual ño intplde que esta ma. 
nana hayaí; oslado'cerca de una ho-
ra casi sin conocimiento, 
—Fué vn ligero desvanecimiento. 
Eso le ocurrp a cnaJquiera. 
— E s que á tí te ocurre con cierta 
frecuencia,, y eso debería darte que 
pensar. 
—¡Veré, al diablo con tus pensa-
mientos! ¿Has concluido tu sermón? 
—Si. 
—Me alegro mucho; y puesto que 
XM bebes. de?>e en paz: déjame a 
solas con mi adorado ajenjo 
Después hablaron de José Basco 
i . . 
(Continuará-V 
PAGINA O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
c o m e r c i a n t e s a m i g o s ; 
E l dinero que pagáis por anuncios, no va al "Debe", sino al "Haber", 
porque es dinero que el público devuelve con alto interés. Él amoicio 
lleva al público a vuestra casa, cuando anunciáis debidamente y con el 
método que da la experiencia. Ikjar de anunciar después de avedú 
tado vn negocia, es expmerloa su decaimiento rápido, porque el público 
es tornadizo y olvida al comeiriant? que deja de anunciar. 
El amiDCio cuesta dinero, pero es dioero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Pi opaganí i ss Industriales y Comerciales 10 años de experiencia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 D e p a r t a m e n t o s 44 . 4 5 . 4 6 . 4 7 y 8 6 "Edificio L l a t a -
do papal en Buenos Aires, ha sido I L A PRENSA RUMANA 
trasladado a Bruselas, donde actuará i Buchrest, 12. 
como nuncio, y, desbando mayor pro- j La prensa de Rumania pide al Go-
tecclón personal en la tratosía, ha ' bicrno que entre en la fruerra, decla-
fletado un vapor, al que dará el nom ! rando que evidentemente está sonan-
bre de "Nuncius", enarbolando en él | do la hora en que Rumania pueda 
en 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
( V I E N E D E L A P R I M E K A ) 
C U A R T E L G E N E R A L 
Junio. 12 
F R E N T E D E L E S T E 
Al sur de Krevo un destacamento 
explorado.- penetró en I? posición ru-
fa, destruyó las fortificaciones del 
1h bandera del Pontificado, r^n la de 
ii»h potencia neutral. 
El ultimo barco que ostentó esa 
bandera fué la "María Inmaculata", 
que estuvo surta en la bahía u Civi-
ta Vccchia. 85 millas al noroeste de 
Roma, en Septiembre de 1870, cuan-
do los Italianos tomaron a Roma Es-
. i te barro, sih embargo, iamás salí6 al 
enemigo y regreso con mas de nen prl, Med¡t(>rrálieo ostentando P,a bíinde. 
lioneros rusos y una ametrallado* 
ra. i ra. 
E S T E F R E N T E D E L 
Junio, 12. 
Tropas alemanas y austro-bunga-1 
ras del ejército del gemra! Bothmer 
rechazaron a las tropas rusas que ha, 
bían avanzado al noroeste de Bucacz, 
capturando a más de 1.300 rusos. L a 
situación en el resto del frente ruso,*01'!0 continúa el cañoneo por ambas 
oenpado por tropas alemanas no ha, Partes razonando con escarceos y t s. 
tenido variación. learamuzas sin trascendencia. En el va 
E n e l f r e n t e 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O \ 
Roma, junio 12. 
En los t alles de CamqílllcÉ y Guldi-
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
• C U A R T E L G E N E R A L 
F R E N T E D E L O E S T E 
Junio 11. 
E n ambo» lados dol Mosa hubo vio 
lentos dueloa de artillería. A l botín 
mencionado ayer de los ataques al 
este del Mosa hay que agregar tr^s 
cañones y 7 ametralladoras. Al oest* 
díí Markirch (Vosgos) penetró una 
jtaírulla en las trincheras francesas 
capturando a un oficial y 17 soldado?. 
12 de Junio. 
Al norte de Perthes (Champagne 
oestacamentos exploradores penetra-
iou en las posiciones francesas; des-
pués de corto combata capturaron tres 
oficiales más de cien soldados y regre. 
*aron a sus propias trincheras. 
E n ambos lados del Mosa sigue ac-
tivo fuego de artillería. 
E n I t a l i a 
He de Logarnia, el enemigo ha caño, 
neado noCstras posiciones de Coni 
Zugna. 
Ayer avanzó nuestra infantería por 
, e| valle d» Arso adelante. En medio do 
una tempestad de nieve siguen nu^s-
1 Iras columnas ganando terreno en Pa 
subió. 
Al sur de Asiagt) ya pasaron nues-
tras tropas de descubierta $1 vaMe 
¡de Canaglia y están adelantando ha-
,cia las faldas meridionales de Monte 
jCengio y Monte Marco. 
I Convienen todos los partes que se 
reciben sobre la acción del din diez 
en que ésta terminó con una brillante 
victoria de las fuerzas italianas que 
en esas laderas de Monte Lnmerell-
pusieron en fuga al enemigo median, 
te heroicas cargas a la bayoneta. 
E n l o s 
B a l k a n e s 
LA F R O N T E R A D E B U L G A R I A Y 
ROMANIA C E R R A D A , 
l/ondres, junio 12. 
La agencia Reuter ha recibido un 
telegrama con la noticia de que ln 
frontera de Bulgaria y Rumania será 
cerrada temporalmente al tránsito 
de pasaj''ios y mercancías. Procede 
la noticia de la Legación búlgara en 
Buccarest. 
Se atribuye esa medida a la inten-
realizar sus ideales nacionales 
compañía de sus aliados. 
É n A s i a 
DOS CAÑONEROS I N G L E S E S A 
P I Q U E 
( onstantinopla. Junio 12. 
EÜ Ministerio de la Guerra comu-
nica que el ejército de la Megopota-
mia echó a pique dos cañoneros ene-
migos y tres limchas cargadas de mu 
nielónos. Además derrotó a una fuer 
za de mil hombres de caballería. 
L a c u e s t i ó n 
d e I r l a n d a 
LOS UNIONISTAS D E U L S T E R 
Belfast. Junio 12. 
E l partido unionista o protestante 
dft Ulster autorizó en un mitin qu» 
tuvo lugar hoy a Sir Edward Carson 
para que entablase negociaciones con 
el Gobierno y el partido nacional Ir-
landés sobre el Home Rule . Esto no 
significa, sin embargo, que los unio-
nistas acepten de plano el compromi-
so c«n Lloyd George. 
En ese mitin a que nos referimos 
acordaron lo« jefe^ del partido unio-
nista reservarse plena libertad de ac-
ción en el caso de que se frustren las 
negociacioneB. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
LOS MEDICOS A M E R I C A N O S Y 
G U E R R A 
Detroit, J«nio 12. 
fuerte de los sruerrilleros que resisten 
la autoridad d« Carranza, ha acampa 
do a 30 millas de Méjico al frente 
de un numeroso contingente bom 
bree bien armados y provistos de mu-
niciones y pertrechos en abundanciu. 
Nowara H. Francis, ingeniero ameri-
cano que llegó hoy a esta, en el va-
por Morro Castle, procedente <ie Mé. 
jico, asegura que es inminente el ata 
que del famoso guerrillero a la ca-
pitel. 
Agregó el señor Francis que la si-
tuación comercial de Méjico es verda 
deramente "caótica". 
¿APOYAN L O S ~ C A R R A N C I S T A S 
A L U I S D E LA ROSA? 
San Antonio, Tejas, junio 12. 
Los jefes de esta guarnición están 
convencidos de que Luis de la Rosa, 
jefe de una partida mejicana que ^ 
ha hecho célebre por sus sangrientas 
correrías, cuenta con la promesa de 
apoyo de algunos jefes carrancistas 
< n el caso de que se decida a empren 
der operaciones sistemáticas contra 
las tropas americanas que guarnecen 
la frontera. 
Las agencias secretas de los Depar-
tamentos de Estado y Justicia han 
participado a los respectivos Secreta, 
ríos que a de la Rosa se ha dado por 
los jefes carrancistas todo género de 
seguridades de que no será nnSestado 
por las tropas del gobierno. Le auxi-
liará directamente por lo menos, un 
general corranclsta. 
No se ha confirmado la noticia del 
arresto do La Rosa en Monterrey. Ha-
ce ya algún tiempo que el jefe ban-
dido entra y sale en Monterrey sin 
que nadie se atreva a molestarle. 
Una gran parte de los bandidos que 
se presentaron en el rancho Colé, 
man han sido puestos fuera de com* 
bate ya. Soldados y paisanos armados 
recorren la comarca en busca de los 
restos dispersos de la audaz partida, 
cuyo exterminio puede predecirse. 
Viajeros procedentes de Méjico di-
cen que se agrava en aquel pnis por 
instantes la situación económica y que 
arde con creciente fuerza la hoguera^ jj 
riel odio a los americanos, particular-
m' nte en el Norte de la República. F u 
muchas ciudades, se han verificado 
reuniones populares antlamericanns 
con la autorización del gobierno. 
Cuatro columnas bien nutridas do 
texto emplea "La Reforma", periódi-
co semioficial u oficioso de Saltillo en 
convencer a la población de aquella 
ciudad de que debe asistir en masa a 
una grandiosa jeunión pública que «*e 
congregará para protestar de las "in 
trigas" de la Casa Blanca y para ha-
cer patriótica profesión de lealtad 
j u m o n pe 
C L I N I C A D E N T f t L K l 
M O N T L 
m 
¡Liberales y Conservadores están de acuerdo en que el 
D R . G A T E L L 
hace los M E J O R E S T R A B A J O S Y MAS B A R A T O S ! 
M O N T E , 2 6 9 . - E G I D O . 3 1 
Los altos oficiales del gobierno que 
se encuentran en esta ciudad han em 
pezado a hacer un cómputo de las 
fuerzas mejicanas disponibles en ca-
so de un rompimiento con los Estados 
Unidos. Dicese que además de las fuer 
zas que actualmeto tiene bajo su co-
mando, el general Jacinto Treviño. en 
el Estado de Chihuahua solamente, 
puede reunir en un momento dado 
hasta la muerte a la causa nacional |etros 50.000 hombies, todos veteranos 
en el caso de que estalle la guerra con 
los Estados Unidos. 
Felipe C. Hauna y J . R. JlHimano, 
cónsules de Monterrey y Saltillo res-
pectivamente son los únicos renresen-
lantes oficialas de los Estados Uni-
dos que quedan en el interior de Mé-
jico. 
de la revolución 
A pesar de la crítica situación qu*} 
prevalece, la campaña contra los han. 
didos se sigue fcon marcada actlvi--
dad. 
D e 
L A M U E R T E D E L BANDIDO VI-
L L A R R E A L . 
Laredo, Texas, junio 12. 
Cenobio Méndez, un vaquero meji-
cano que fué capturado por los han 
didos cuando saquearon el rancho de 
Coleman v que logró escapar cuandl» ianiencano 
los mejicanos fueron sorprendidos en 
los momentos que intentaban quemar 
el puete del ferrocarril Intomationul 
Great Northern, cerca de Webb, con. 
tó esta noche que los malhechores ha-
Mabnn libremente del propósito que 
tenían d? quemar el puente, desca-
rrilar un tren y robar ri los pasajeros 
después de darles muerte. 
En Encinal, al egte de Laredo, los 
bandidos, según dice Méndez, le per-
mitleron escribir una carta de despe. 
dida a su mujer, habiéndole anunciado 
previamente la intención que tenían 
oe darle muerte. La carta fué escrita 
y entregada a Villarreal, Jefe de la 
partida, quien prometió entregarla a 
la esposa de Méndez. Esta carta fué 
hallada en uno de los bolsillos del 
bandido. 
E l señor Dolores, Jefe de policía de 
Laredo, dirigió la emboscada que atra 
pó a los bandidos cerca del puente, y 
una de las balas de su rifle cortó la 
vida de Villarreal. 
Dícesc que Villarreal y su partida 
pelearon ferozmente y después de ha-
ber mu^to el jefe trataron de esca-
par. Antes d© la retirada, otros dos 
bandoleros mordieron I polvo. Vi -
llarreal tenía 25 años de edad. 
Los soldados americanos ocupan la 
población de Webb, temerosos de qu*? 
sea atacada por los bandidos con ob. 
jeto de vengar la muerte de su jefe. 
MAS TROPAS A MEJICO 
Washington, junio 12. 
Se ha dispuesto que salgan 1.500 
hombres a reforzar las tropas que 
guarnecen la frontera. 
Lanslng manifestó a los periodis-
duaron con éí en la Universidad 
Providencia (Rhode Island) el 
1881. 
clba antes a los alumnos que se gra-ig© haya visto en este país, %i 
brarán las Convenciones anual 
la Federación Americana de ^ 
dades Católicas, u Federación o ! 
ano 
H U G H E S Y LOS R E P O R T B R S 
Nueva York, 12. 
Los reporterg han enviado una acta 
conjunta al Juez Hughes, pidiéndole 
una declaración explícita acerca de la 
aprobación de su candidatura por la 
alianza germano.americana. 
Mr. Hughes ha contestado que na. 
da puede decir por ahora. 
S O B R E E L PROGRAMA R E P U B L I -
CANO. 
San Luis, Junio 12. 
E l Senador Stone, futuro Presiden-
te del Comité de Acuerdos de la Con. 
vención Democrática, calificó de nota-
¡ ble anatem i el 
no. " L a mitad de 
mana de Sociedades Católica* v ia 
Unión Nacional de Jóvenee CatóíltM. 
Estas Convenciones se abrirán n 
la mañana del domingo 20 de Agosto, 
Se están enviando invitaciones al 
Cardenal Gibbons, de Baltimore; al 
Cardenal O'Connell. de Boston y 11«. 
1 dos los Obispos y Arzobispos del pau, 
D e p o r t e s 
| C O M B A T E D E PUGILISTAS 
Nueva York, junio 12, 
Benny Leonard, de Nueva York, n 
cMMwy "7— ró esta noche en puntos a su cc t̂l 
programa republL-i- 'cante Johnny Dundee, también de i | 
lo que se pide en el, ta ciudad, en un encuentro de di«í 
nue se agrav a la situación en el j ya está.hecho y la ofra mitad lo hará | rounds. Leonard llevaba una venuj, 
de M é ^ donde, cada día * , el ParUdo Democrático . I ^ peso l.br^^^ 
"handicap" se portó admirablemetie 
durante la polea, 
Leonard está anunciado para eoic-
batir el viernes por la noche m 
Freddie Welsh, campeón de pese | 
gero, pero es probable que se suspeiu 
da el encuentro porque Welsh no eMá 
en condiciones fle hacer frente a ui 
enemigo peligroso. 
mayor el odio de la población a los 
l a 
A r g e n t i n a 
N U E V O P R E S I D E N T E 
Buenos Aires^ junio 12. 
E l doctor Hífaióllto Irigoven fué 
electo hoy presidente de la República. 
Don Pelayo Lima fué electo vicepre-
sidente. Irígoyen y Lima pertenecen 
al partido radical. 
W I L S O N VA A W E S T POINT 
Nueva York, 12. 
E l presidente Wilson l legó esta no-
che en viaje para West Polnt con ob-
jeto de asistir a los exámenes de gra 
duación de los nuevos oficiales del 
• jén i to americano. Mr. Wilson pasa 
rá la noche a bordo del yate "May 
Flower'', que por la mañana emprcu 
derá su viaje por el Hudson. 
C E S A N T I A S 
E l Paso, Tejas, junio 12. 
O T R A / B X P E i ) l C I O N 
Buenos Aires, Junio 12. 
E l capitán Harven prepara otra 
expedición para «alvar a los rezaga-
dos de la expedición de Shnckelton. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
R E S T A Y D E PALMA 
Chicago, Junio, 12. 
Darlo Resta y Ralph De Palma, ln 
, famosos drhers que aver corriera! 
lílZl***1 empatados el s e g u n d T S 
Internacional, han firmado hoy pin 
DISTINGUIDOS V I A J E R O S C U B A 
NOS. 
Nueva York, Junio 12. 
"Pastores", que llegó hoy procedente 
de Sud América y Cuba* vienen tres 
diplomáticos y don Dionisio Vclasco, 
distinguido caballero y hacendado cu. 
baño, a qien acompaña su esposa, dos 
hijas y un hijo. Dirígese la familia 
Velasco a orillas del lago Chanplaln, 
donde pasará el verano. 
Interrogado por un repórter sobre 
la situación de Cuba, dijo el señor Ve. 
lusco: "las eleccione!» presidenciales 
de los Estados Unidos no alterarían 
los derechos de Aduana que paga el 
ázúcar cubano. Americanos posíen 
ahora del 60 al 70 por ciento del azú-
car de caña que se produce en Cuba 
y muy pronto poseerán el 90 por cien-
to. 
E l señor Regino Truffln, Cónsul 
General de Rusia en Cuba, hasaiido 
ya con su distinguida familia para 
R e p ú b U c a . ~ \ ^ Mount Washington, pintoresco jugar i cincinati 
darse a Wilson un nuevo compañero, de verano en el Estado de Nuevo 
pero la mayoría está por la reelec. | Hampshire. 
LOS P R E L I M I N A R E S D E L A CON-
V E N C I O N D E M O C R A T I C A . 
San Luis, junio 12. 
Los jefes del partido democrático 
ciñeron hoy sus deliberaciones al pro. 
blema que ofrece la designación de 
<andidato a la vicepresidencia de la 
correr una carrera el domingo en •! 
Parque Epeedway. La distancia mi 
de 24 y 5° millas, 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E LOS CLUBS 
L I G A NACIONAL 
G. I 
Brooklyn 25 




Según noticias recibidas hoy en el | f j¿n de Marshall. E l señor Gnillermo Laguardia, MI. 
E l doctor Alberto Van der Veor, coní,uiado mejicano de esta localidad, E l Presidente del Comité Central "'stro de Costa Rica en Londres. He. 
Presidente d* la Asociación Medica lSe han hecho públicas las cesantías Coonbs declaró que no habrá me- gó también a bordo del "Pastores" y 
Americana, pronunció hoy un nota-'d,, todas las personas empleadas en dificacioius en la candidatura y que pasará aquí unos días antes de em-
ble discurso ante la Junta Directiva ̂ 1 ramo de Instrucción pública duran ¡farSliaU companirá otra vez con Wil barcar para la Gran Bretaña 
C O N F E R E N C I A 
Roma. Junio 12. 
E l Rey Victor Manuel ha conferen | 
ciado con el señor Antonio Salandra, ¡ 
que presentó la dimisión del Gabine-telón de ocultar importantes movlmien 
te. L * dimisión del Ministerio se no- ¡tos del ejército búlgaro, 
tlflcó ayer y hoy se anunció oficial, 
mente en el Parlamento después de 
haberse suspendido la sesión. 
Dícege que el Rey encargó a Bor«-
Ui la formación d*" un nuevo Gabine-
te en e.I que figuran ultraradicaies y 
socialistas. 
Entre los que fueron hoy a Palacio 
llamados por el Rey figura Giolittl, 
ex-Presidente del Consejo que se opu 
so con energía a la guerra. 
de dicha Asociación. Encareció en te el régimen de Huerta. 
él, entre otras cosas, la necesidad en 
que está el cu«rpo médico de los E s . LA SITUACION MONETARIA 
D E G R E C I A 
Atenas. Junio 12. 
' No hay unanimidad de opiniones 
sobre la futura conducta de la E n . 
Irnte. I nos croen que mañana pre. 
sentarán sus representantes la lista 
de las condiciones de que hace de-
pender el cese del bloqueo. Estas se-
rán seguramente: el licénciamiento 
del ejército griego y un cambio radi-
cal de política. 
L A BANDERA D E L P O N T I F I C A - A la Legación americana llueven 
PO ONDEARA E N LOS M A R E S las protestas de los súbdltos amerl. 
Roma. Junio 12. ¡ canos contra los perjuicios que Irro-
Por primera ver ondeará en el ga a sus intereses el bloqueo. En 
Océano la bandera blanca y amarilla Kavaln hay detenido tabaco por va-
del Pontificado, según notrias que lor de $2.500.000, consignado a fir-
circulan en esta capital esta noche. mâ , araucanas. 
Monslgnor Locatelli, el Intemun- . 
tades Tnidos de prepararse para 
prestar sus servicios con adecuada y 
E l Paso, Tejas, junio 12. 
La Comisión Monctarh Nacional ha 
eficaz competencia en el caso de que. notificado que todo el papel monedn 
de Veracnu, en pequeñas denomina la nación 
guerra. 
se viese envuelta en una 
E L EMBAJADOR A L E M A N E N E l 
P A L A C I O R E A L D E MADRID. 
Paris, junio 12.-
L a agencia Hnver ha recibido un 
despacho do Madrid con la noticia de 
cue el Embajador alemán acreditado en algunos meses, 
en aouella corte almorzó hoy en el 
son Jas emociones de la campaña elec 
toral, y las delicias del triunfo—o las 
tristezas de la derrota. 
Los jefes del partido democrático 
están preparando una campaña elec-
toral que se distinguirá por un alto 
>o||o de "intelectualidad" y un derro-
cionesv será cambiado, a razón de j f ¿c inspirada, noble y patriótica 
dos centavos oro nacional o un cen 
tavo moneda americana por cada pe-
Como rebultado de esta notificación, 
han salido a circular hoy más mono 
das de plata que las que se han visto 
Palacio Real. 
I n t e r e s a a g a n a d e r o s y 
h a c e n d a d o s 
M a p í f i c i s ejemplares í e bnrns sementales 
Procedente de Andalucía, ha lle;ado a fsta capital, el rico ganadero 
^villano s-eñor Antonio Castro, quien ha traído para su venta «n Cuba, 
liez magníficos ejemplares de burros sementales propios par» fomentar 
k\ cria de muías. 
Son ejemplares de Exposiciones, de más de siete cuartas de alzada, y 
ée tres a cuatro años de edad. 
Iguales a estos burros no se han importado jamai a América Pue-
den verse en la calzada de Buenos Aires número 29 y allí tratar direc, 
^amenté cen el dueño sobre precio y. demás particularea. 
E l C o n f l i c t o 
M e j i c a n o 
elocuencia. Sacrificarán los propagan, 
distas toda tentación de vanidad y de 
triunfo personal en aras de la causa 
democrática. 
Reconocen los demócratas "1 talen 
to y la habilidad que adornan a Hug-
hes para esta dase de empresas y re: 
cuerrian su campaña en íavor de Taft 
y los discursos que pronunció cuando 
aspiraba al cargó de gobernador de 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
LOS AMERICANOS E N P E L I G R O 
San Diego, Cata, junio 12. ^ 
Se han dado órdenes para que oí xUeva York, 
transporte naval "Buffalo" esté listo 
para zarpar, tan luego como reciba ¡ CINCO MIL V I S I T A N T E S 
las instrucciones necesarias, con rum i san \jVi\&t 12. 
bo a la costa occidental de Méjico, a 
fin de recoger a los americanos; en 
la eventualidad de qu^ se extienda 
más todavía la ola antiamencana. 
(i as 
pero 
haciendas de los americanos; 
las fuerzas irregulares tienen 
C A P T U R A D E CRUZ DOMINGUKZ 
Chihuahua, City. 2. 
Según avisos recibido» en el Cuar. 
muy preocupadas y dan gastante que ; teJ General Militar rstflhJec;f" rns: ' día v una noche sumamente agrada 
la ciudad, Cruz Dom.nguez. uno ]os n t r e f e ^ f e , ^ 
* & l S & é e , M en su ^ 
n poder de las fuerzas constituciona-
hacer a los jefes americanos. 
E l Secretario de Estado, Mr. Ro. 
b̂ r̂t Lansing. se negó hoy a expresar 
su opinión sobre la nuev̂ a nota me-
jicana, pero dió a entender que trans-
curriría una semana o di^z días an-
tes de que se contestase a Garran, 
za. 
U N T E N I E N T E C O R O N E L CA-
RRANCLSTA E N UNA P A R T I D A 
D E BANDIDOS. 
Laredo, Tejas, junio 12. 
Uno de los bandidos mejicanos que 
mataron los soldados americanos cuan 
do Intentaban pillar el rancho de Co-
leman, corea de Laredo, llevaba el 
uniforme y los distintivas de teniente 
coronel del ejército regular m^jica, 
no. Otro de los bandidos que fué he-
•*e prisionero identificó el cadáver 
< 
S g e n e r a l Jacinto Treviño. jefe del 
Norte, declara que Domínguez, qu^ 
era uno de lo? "leaders' vllHstas en 
Ojos Azules, el encuentro mas impor 
tante que se ha librado en la campana 
expedicionaria americana, fue condu-
E l señqr Federico de Billier, Se-
cretario dé la Legación Americana en 
el Perú, que venía « bordp del "Pas-
tores", dice que la situación del Perú 
es altamente próspera. Se negó a ha-
cer comentario alguno al viaje recien-
te del Secretario de Hacienda Me. 
Addo y la alta comisión internacional 
que lo acompañó. 
R I Q U E Z A D E LOS BANCOS A M E -
RICANOS. 
Waslvíigton, Jifnlo 12. 
Aumentan rápidamenie los fond<8 
de los bancos americanos. Del 7 de 
Marzn ni lo. de Mayo au'.neniar-n en 
$25S OOCOOO, según declaró hoy el l n . 
terventor do la Hacienda. WMIiam». 
Et teta! de dinero que tlM-n los ban-
co* ae:er canos pasa de catorce mil 
millones de pesos, 
LOS F E R R O V I A R I O S A M E R I C A -
NOS. 
Nueva York. Junio 12. 
Los representaal)« de las nriucipa-
les empresas de caminos (le hierro de 
los Estados Unido., y los d< legados 
dp las Asociaciones de obiv.-js fer^o. 
na del Canal. Todos han pasado unlviarios no pudieron llegar a un acuer-
do satisfactorio sohi'e la cuestión de 
los jornales y las horas da trabajo. 
La conferencia fué suspencTd.i hoy. 
Garretson, Pre«!dmte de la l nióu 
de conductores de trenos, declaró que 
los obreros ferroviarias esperaban co-
nocer la contra-proporción de 'as em 
presas para resoher su futura acción 
en ese asunto E l Consejo Nacional 
d^ las Asociacíone-s de obreros ferro-
viarios está a dos dedos de decretar 
la huelga general de sus 35.000 afl-
Ya pasa de cinco mil el rúmero de 
visitantes que ha llegado a esta clu. 
dad para asistir a la Convención De-
mocrática. Dichas personas proceden 
de todos los Estados de la Unión 
Americana, de las Filipinas, Haway, 
Alaska, Puerto Rico y hasta de la Zo-
Pittsbürg. 
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H U G H E S E N NI E V A Y O R K 
Nueva York, Junio 12. 
Hughes es boy el hombre más ocu-
pado de Nueva York, la dudad del 
tráfico y de la .vida vertiginosa. 
En las primeras horas de la ma. 
L I G A NACIONAL 
San Luis y Brooklrí 
Brooklyn, 12. 
Brooklyn derrotó al San Lui* 
una anotación de tres por una. Bm; 
cher fracasó en su tentativa de 
Par en «1 sexto innínír el largo 
que bateó Getz v que curveó » tr¡' 
vés de la línea de foul del campo W' 
<luierdo. Bescher se encontrab» -í 
terreno legra] cuando la pdot* J 
los dedos, pero el bateador se «n'r 
un doble hit y Johnston qce « « J 
en segunda pisó la goma €mn*«D^ 
el desafío. Sencillos de Cut¿ha* . 
O'Mara permitieron a Gtiz «n07 
carrera. Un triplo de Myers y " ¡ I 
neazo de Wheat avcrregarorí otra 
tación en el séotimo. Un P**''{j. 
out. el arañazo d? González y j 
rada salvaje doi pitcher. d'*1^,. 
San Luís su única carrera. L05 • 
los sólo pudieron anotar cuatro 
aislados hasta «1 momento *n ¿r 
Bescher mal apreció el 
Getz; después batearon a Sal" 
ramente. 
Anotación por entradas: g j . 
ñaña l legó; se instaló «n un hotM 
leído a Carichio, a unas sesents» millas 1 desde entonces no descansa. vV* 
sudeste de esta ciudad, y que allí f i r . ; saludarle en tropel gus a l í l l S F ! a í , 
mó una orden dirigida a sus subal- j correligionariow. vleio* « 8US 
temos para que viniesen y se entre- das y auxIllareR de anteriores 7 ^ 1 ! * r * c r « 4 x-, ^ 
' « ' U ^ - r , c 'n ka v, ñaS r , í t í f ^ ^ h í b m ^ ^ S S t ' ^ " 5 S £ A N A C A T O L I C A E N NEW 
E l procedo de Luis Sánchez Mena, ( jan los hllog de la comedia e í J í ^ . i " 
acusado del crimen de alta traición > En las a n t e ó l a s v en T ^ D a s i í í I aL 
empezó hoy. Acúsase a Mena de haber dan acceso a sus'hahit^lnn» 08 I"6 
".tentado redutar un . legión de me! L a , ^ d t e S Í S ^ ^ ' j ! : 
0000021^- j 
010000000- 1 
como el riel teniente coronel Vllla-
real, del ejército carrancista. 
ZAPATA. A 30 M I L L A S D E MEJICO 
New York, junio 12. 




yers; San Luis, Salle* y 
york 
jlcanos que ofreciesen sus servicios a 
I09 Estados Unidos en caso de I n f r j 
vención. 
L A S F L E R Z A S D E TREVIÑO 
Chihuahua. City, junio 12, t ú Jua-
sonjeros vaticinios, se comenta con 
entusiasmo .el programa republicano. 
Hasta la calle trasciende, como el sor. 
do zumbido de una enjambre, la ani-
mada parla de lo» políticos. 
E s probable que Hughes se quedo 
en Nueva Y'ork hasta el día 20 y re. 
Ve* Chicago v 
Nueva York. 12. . z0 M 
Los bateadores í f 1 . 2 ? X & á 
ron 18 h i t sa lo? p i t c h ^ j ^ j j 
YORK. 
New York, 12. 
Veinte sacerdotes, represen nudo las 
diócesis de Nueva York, Brooklyn, 
Newark y Trenton, se reunieron hoy 
aquí para acordar los pcuparativos 
para la celebración de la Semana Ca-
tólica en esta ciudad el mes de Agos. 
to venidero. 
Durante la semana en que se espe- |. 
ra que ocurra la más grande m-inifes- L ^ ^ , . Paskard agua"t0, .jfjo. 
tación del espíritu católico quo j*Juáa1 £ame(1 durajat« todo e1 a 
Tesreau. haciendo un - yor 
ees y derrotando al ^ ^ 
primera vez *n ¿¿0 1* ?! 
te»?* por dos. La do hoy 
ra dorn 
haber alcanzado 
8 - eiTyíctórifLri 
fíTWTO 13 D E 191f». D I A R I O Dt L A M A R I N A 
PAGINA N U E V E . _ 
Y E L C E R g B R S 
ir s. 
.̂•pllt0S de hombres proyectan, otros 
. oueden concebir ideas, pero pocos 
• n el poder de realizarlos y vencer los 
S c o l o s que se presentan á su paso, 
debido 4 la carencia de fuerza y vigor 
cerebral. 
EL CORDIAL de CEREBRINA 
d e l 
D R . U L R I C I 
vadera, 
The U l r i c i M e d i c i n e Company 
v no 
aíf' 
N E W Y O R K 
mis notable del juego fue el battmg 
SI Mulligan. que so anotó un triple 
fr'es sencillos, de cinco veces al ba. 
^ Hasta hoy su average había sido 
le 130. 
Anotación por entracias: ^ ^ ^ 
York. 100000010— 2 6 2 
021102020— 8 18 2 
baterías: ' New York. Anderson, 
Tê reau Y ^ e n j Chicago. Pac-
&¿ y Archer y Fischer. 
Pittsburg y Füadelfia 
Filadelfia. 12. t 
Los filadelfianos solamente pudie-
darlo tres hits a Ma.maux duran-
fa céls inniners. P«ro todos sirvieron 
* . la anotación de carreras, derro-
S o el home team al Pittsburg, dos 
Vrí una. Whitted, que alcanzó una 
por bola en el segundo innmg. 
'ué a tercera en un hit de Ludeims y 
S rrbó el home. mientras que en la 
xê ta entrada Stock anotó en dos do-
me- une de él mismo y otro de Whi-
-eri Alexander contuvo a los visi-
^níes qu«! no le dieron más que dos 
Efe c énciílos hasta el noveno inning, 
3n el -que con dos outs Johnston dis-
paró un doble, anotando carrera en 
p sPnciHr de Wagner. 
Anotación.por entradas: 
C. H. E . 
FilatHfia • • • OlOOOlOOx— 2 4 0 
Pittrburg . • • 000000001— 1 4 2 
Baterías: Füadelfia. Aiexander y 
Killifcr; Pittsburg, Mamaux, Jacobs 
y Gibson. 
LIGA A M E R I C A N A 
Boston y San Luis 
San Luis, 12. 
Con el scors empatado y dos outs 
en el noveno inning, Austin disparó 
un doble eqi el cual anotó Plank, ga-
nando el San Luis el desafío con una 
anotación de cuatro por tres. Parks 
solo tuvo un inning malo, el séptimo, 
en que Hoblitzell y Walker batearon 
de hit y Ruth, que* fué enviado a ba-
tear por Janvrin, botó la pelota en 
medio d* las grandas del rightfield. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Sa-n Luis . . . 200100001— 4 12 2 
Boston . . . . 000000300— 3 6 1 
Baterías: San Luis. Parks, Plank y 
Chapnun; Boston, Gregg y Thomas. 
>T6w York y Detroit 
Deroit, 12. 
El mal fielding y la pobreza del 
Pitching dió el triunfo al Detroit e.n|iicjl 
un d&safío de ocho por seis. Hamil-
toi y Fisher fueron sacados del box. 
El home run que dió Cobb en el cuar 
'0 innjng fué la nota sensacional de 
Ü tarde. Les Yankee.s jugarán el 
miércoles en esta ciudad. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Filadelfia y Cleveland 
Cleveland, 12. 
E l Cleveland ganó hoy al Füadel-
fia el tercér juego consecutivo, con 
una anotación de tres por una. E n 
el noveno inning Klepfer expidió 
transferencias a los dos primeros ba-
teadores, siendo reemplazado por 
Coveieskie, que ponchó a Oldring, 
Sehang y Stellbauer. Cleveland ob-
tuvo la victoria en el primer inning 
cuando Howard con las bases llenas 
y dos outs bateó un doble hit. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Cleveland . . . 20010000x— 3 7 1 
Füadelfia . . . 000001000— 1 6 0 
Baterías: Cleveland, Klepfer. Co-
veieskie y. O'Neill; Filadelfia, Bush, 
Sheehan y Meyer. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
Minneapolis, 12, 
C. H. E . 
Indianapdis. . 12 11 1 
Minneapolis „ . 1 7 4 
Baterías: Rogge y Sehang; Hop-
per. Engel y Owers y Tyré. 
Record de Acosta: 
V. C. H. O. A. E . 
AaouMt 11* 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
latelit. doliente d« reuma, que ni aun galante puede» ser, poique tu. dolor tenible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l . H u r s t 
( d e r i c A o e u r i a ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
St. Paul, 12. 
4 0 1 1 0 0 
C. H. E . 
LouisviÜe 4 9 
St. Paul 1 8 
Baterías: Perdue y L a Lcngue; 
Griner y Ciemons. 
Kansas City, 12. 
C. H. E . 
Toledo. 0 S 2 
Kansas City 8 12 1 
Baterías: Main. Kaiserliner y Swee. 
noy; Devogt, Crutcher y Berry. 
Milwaukee, 12. 
E l desafío que correspondía jugar 
hoy con el Cohimuus._se realizó ayer. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Nueva, York, 12. 
Llegé el vapor danés "Clinchfield", 
de Bañes; el "Winneconne", d© Ma-
tanzas; el "Pastores"', de la Habana, 
5 rl "Diclator" (noruego) del Ma. 
Jelroit . . . . SOlSOOOlx— 8 11 2 
No'v York . . 021002100— 6 8 3 
Baterías: Detroit. Hamilton, Bo-
'aDíl y Stanage; New York, Fischer, 
L«"e. Shawkéy. Cullop y Nunama. 
Washington y Chicago 
vmcago. 12. 
A Joe Benz solo le pudieron dar 
^ s hits les Senadores, ganando el 
^"cagó su tercer desafío consecuti-
con score de tres por cero. Los 
..i. 205 oportunos que-dieron a Ga-
^ aj-udaron a ganar ál Chicago. 
Acotación por entradas: 
C. H. E . 
Chic, 
Wn-^0- • • • 00001200x— 3 8 2' , 
"^hington. . . 000000000 0 3 3 nns hoy, <luedando los PrecJos mas 0 
ft.Bateriaa: Ohicaco Benr v ^v,'Qiv. menos nominales sobre la base de 
W^ingtc.n, G a X s h l w l Hen^.' *™ para centrífuga, 5.40 para I»* 
mieles y 3. 3:lfi para costo y flete. 
L a única venta anunciada fué la de 
cuarenta mil sacos de la de Puerta 
Kico. a operadores y refinadores, en 
i puerto y flete a 6.02 cí. entregados. 
Unos cuarenta mil sacos fueron a 
I almacén, debido a la falta de nuevas 
(k n-.andas de lo<5 refinadores a los pro 
cios actuales. Los refinadores y opo 
j? adores, sin embargo, revelaron inte 
pesarse en "Cubas", a 5.114 costo y 
lilete, manteniéndose firmes los tem*. 
dores a 5% 
E l azúcar refinado se mantuvo sin 
alteración y quieto de 7.30 a 7.65, pa 
• a el frranulado fino, generalmente 
7.65. Hubo algunas retiradas en cum 
pümiento do viejos contratos. 
E l azúcar para entrega futura es-
tuvo encalmado, con leves bajas, pero 
•uejoró después, por falla de presión 
de los tenedores del crudo cubano, ce-
nando bastante firme entre una ga-
nancia neta da tres puntos y una 
pérdida de cuatro punto-s, con ventas 
ascendentes a 7750 toneladas. 
Boston. 12. 
Llegó ¿I vapor noruego "Joseph J . 
Cuneo", de Baracoa. 
Filadelfia, 12. 
Salió el vapor "Nelsou", pnra Ma-
tanzas. 
Cayo Hueso. 12. 
Llegó el vapor "Majscotte", de la 
Habana. 
Mobile, 12. 
Salió la goleta "Fannie Prescott", 
para puertos cubanos. 
New Orleans, 12. 
Salió el vapor "EidsvoJd" (noruego) 
para Santiago de Cuba. 
Southwest Pass, 12. 
Llegó el vapor español "Cádiz" de 
ia Habana. 
*,<^+mm i « 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
Nueva York, Junio 12. 
No hubo cambio ninguno o transac< 
ción en el mercado de azúcares cuba-
¡Para s e r l e ü z l 
^mpre una «,rtija de oro 
P'wa de su mes. 
IEI>3 le dará la «buena 
suerte! 
«/iS?6 8eil6nü pirm toda 
Srta. Engracia García 
£ ^ Rey, 31. entr. Ha 
^ m J A^uiar• Teléfono 
obsequia. 
A - D E R O S A . 
* u que « * * * * 
* T dirK PUCdSn 0bt-
^ «eín . UhTfto ******* 
COTIZACION A L C E R R A R 
Cuban American Sugar Company 
2.30. 
Cuba Cnns. Sugar Company (Bol-
sín) 60. 
South Porto Ricar Sugar Compa-
ny 2.39 
BONOS 
Renta cubana del 5 por ciento co. 
misión de 1904, 99*4 
V A L O R E S 
La elección de candidatos por el 
partido republicano y la paralización 
Jicíual del movimiento progresista in-
Huyen de manera satisfactoria en 1» 
marcha de los negocios y transacclo-
fcft». Abrieron Um \ alores ©n un tono 
de firmeza en que se mantuvieron to 
da la sesión. Las noticias cada ve/ 
más halagüeñas de las victorias rusas 
contribuyen también a mejorar la co-
tización del m^esdo. En general hu-
bo en el mercado excesiva demanda 
e Insuficientes ofertas. Se cerraron 
muchos negocios a corto plazo. 
Esto ocurrió principalmente con 
los valore? favoritos d*- otros días, 
sobre todo con las acciones de la 
Corporación del Acero ( U . S. Stal Cor 
peral Ion) que ganó 1% punte» y se 
cotizó a 87% y se vendió en grandes 
cantidades 
Los valores de las más, importantes 
compañías de ferrocarriles sufrieron 
alza, casi sin excepción, *:obre los pre. 
cios de la semana pasada. 
Acciones de fábricas de automóvi-
les, de abonos y otras muchas em-
presas fluctuaron. Las d % la Compañía 
Naviera también oscilaron algo. Ba. 
jaron un poco más aún las Preferidas 
de la "Marine Mercanle" y subie-
ron ligeramente, las de la Compañía 
Frutera Unida (United Frult Compa-
ny). Los valores mejicanos bajaron 
por los rumores de Intervención y lOs 
fie las fundiciones de m'tales no fue-
ren pmy solicitadafe hasia última ho. 
ra en que registraron un alza buena 
y notable. 
L<M! de 1» Compañía Americana 
But Sugav batió nuevamente e* record 
hoy, subiendo 4,/4 y pagándose a 87^ 
Se vendieron, en total, 695.000 ac-
ciones. 
Se pagaron bien los bonos de los 
empréstitos. Hubo pocas operaciones 
con los del empréstito anglo-franees 
al 5 por ciento que registraron una pe 
queña subida. 
E l total de la ventas fué de pesos 
5.170.000. 
No varió el tipo de los bonos de la 
Renta americana. 
COTIZACION D E BONOS . 
.Ionio 11 
Y. 8 ref. 2s. reglstered. . . »9̂ a Comp 
U. S. ref. 2g. roupon S?1̂  Tomp 
ü. S. registcretl 100^ Comp 
TT. S. emipon lOOi.», Comp 
U. E. 4s reglstered 111 Comp 
TT. S. 4s. coupon 111 Comp 
Panamíi Ss. coupon 10214 Comp 
American Agricultura! os. . . 102)4 
American Cotton Oil ók. . . 96*4 
American Tel and Tel. cv. 4V>. s. . . . . . . . . . . 10814 
Araertcnn Smelttrá Ok. . . . 107 _Coipj:i 
American"'Tofiacco Ss," . . '. ll?í¿ UBBijp 
Anclo-French r»s 
Armour and Co. 4^s . .• . JWfj, 
Átóusen gen. 49 9»% 
Atchlfiou cr. Is 19601. . . . 107^ 
Atlantic Coast Line Consoli-
dated 4s m t 
Baltimore and Ohio 4s. • • 
Baltímore and Ohlo < v. 41,̂ 3. $6% 
Hethlelum Steel ref . 101% 
Brooklj-n Transit 5s (1918>. lOÔ é 
Central of Georgia Consoli-
dated 5s • 101 
Central Leather 5r MgU 
Centrdal Pacific Ist. . . . 
Chesapcake and Ohlo 4^5. f)] 
Chesappake and Ohlo cv. 4^s. 85% 
Chicngo B. and Quincy jolnt 
.4s 9834 
Chicago, B. aud Qulncj- gen. 
4n. . 95 Comp 
Chicago are;;t "U'esteru is. . 91 
Chicaco Mil. and St. P. cv. 
•jg 108% 
Chicago. Mil aud St. V. gen. 
4H . - . 102 
Chicago. R. I. and Pac. Ry. 
ref. 48 72% 
Chicago and Northwestern 
gen. . ^ . . • • • • S14 Comp 
Colorado aud Southern ref. 
4 Vis 84% 
Consolidated (?ns Co. cv. Os. 123% 
Penver and Rio Grande 
Consolidated 4* 7R 
Disttllers Securities 5r. . . 
Kric cv. i>: series "B" . . . 77% 
Erle gen. • • **» 
neneral Klectric 5s 104 • Comp 
Great Northern Ist 4%s. . 99 Comp 
Illinois Ceutrul ref. 4r. . . «9% 
Illinois Steel deb. 4%s. . . 90% 
Interborough Rapll Transit 
Ss »*% 
Interborough-Met; 4%8. . . 74»4 
Int.-Mer. Marine 4%r Stfs. . 10434 
Kan*as City Southern r«f. 5s 91% 
Lackawanna Steel 5s (1950). 92% 
Lake Shore 'leh 4'= (19S1>. . 94% Comp 
Liggett and Myers 5s. . ICC.̂  
Lorflard 5s. . . . . . .-. 101% 
LoutsvlHe and Nasbvllle un 
48 »4% 
Missouri. Kan. and Texas 
lít 4s 96i<¿ 
Missouri Pacific Consolida-
ted 6s 101% Comp 
Montana Power 5« 97% Comp 
Ne-w York Central ref and 
Im. 4%s 94 
New York Central deb. 6s. 114% 
New York Hty 4%8 (1965). 108 
New York Rallways adj. 5s. 68% 
N. Y.. N. H. and Hartford 
cv. *s. 112% 
Norfolk and Western ot. 4%s 138 
Northern Paclflr 4s. . . . 92% Comp 
Northern Paclflr 5b 66% 
Oregon Short Llne ref. 4s. Comp 
Pacific Tel. and Tel. fis. . 100% 
Pennsylvanla Consolidated 
4%s . 105% 
Pennsylvanla gen. 4^*. . . 101% 1 




Republlc Steel 5s (1940». 
St. Louls and San. Fran. 
R. ref. 4fi 
St. Louls Southwestern 
Seaboard Alr Line adj. 
Southern Bell. Tel. 55. . 
Southern Pacific cv. 5s. 
Southern Pacific ref. 4b. 
Southern Railway 5b. . 
Southern Railway gen. 4s 
Tenn. Copper cv. 6s. . . 
Texas Company cv. 6s. 
Texas and Pacific Ist. . 
Thlrd Aveuue adj. 3s. . 
Union Pacific 4s 
Ünlon Pacific cv. 4s. . . 
ü S. Rubber 6s 
ü. S. Steel 5s 
Virginia Car. Chemical í 
Wabnsh ref. 4s Ctf. . . 
"U'pstern Unlou ^'.¿s. 
Westlnghouse Electric 
5s. 
Denvcr Río Grande Rr 
ves , . . 
Dominion of Canadá of 1931. 
Fi 
U L T I M A V E N T A D E 
Allls-Chalmers. 
American Beet Sugar. . . , 
American Can. . . . . . . , 
American Car and poundry 
Auierlcan Locomotlve. . . 
American Smeltlng and Re 
flulng , 
American Sugar Reflnlng. 
American Tel and T?l. . 
Anaconda Copper 
Atcblson , 
Baldwin Locomotlve. . . , 
Baltimore and Ohlo. . . , 
Bethelehem Steel , 
Brooklyn Rnp. TrSnsit. . , 
Putte and Superior. . . , , 
California Petroleum. , .. , 
Ouinillan Pnolflc , 
Central Leatber. . 
Chesapeake and Ohlo. . . , 
Chicago. MU and St. Paul. , 
Chino Copper 
Chicago R. L. and Pac. R, 






l>enver and Rio Grande pfd 
Great Northern Ore Ctfs. . . 
Great Northern Pfd 
Illinois CentrU.. 
Interborough Consol. 
Inter. Harvester, N. .T 
Inter. Mere. Mar. pfd. 
Lafkawanna Steel 
Lehlgb Valley 
Loulsvllle and Nathvllle. . 
Maxfell Motor Co , 
Mexlcan Petroleum. . . . 
Missouri, Kansas and Te 
xas pfd 
Missouri Páciflc , 
Mlaml CojSper. . . , . , , 
National Lead 
N«w- York Central. . 
N. Y., N. H. and Hartford 
Norfolk and Western, . . , 
Northern Pacific , 
Pennsvlvanln , 
Ray Consolidated Copper. . 
Readlng 
Republic Iron and Steel. . , 
.Southern Paclflr. ... . . . , 
Southern Railway. , . . . , 
Studebaker Co. 
Texas Co . , . . 
Tennessee Copper 
I nlon Pflciflc. 
Tnited States Rubber. . . 
United States Steel 
Tnlícd States Steol Pfd. . , 
T tah Copper 
Wahash Pfd. B 
Wĉ fpru Union. . . . . . . . 


























































































M Notas protoescfllares 
"POST-ROTAIy" 
E l querido compañero de prensa v 
estudio.. Carlos Valdés Miranda, qua 
le anda ya dando alcance a la bor-
la doctoral, nos obsequia ron un 
enante folleto, como nueva produc-
ción de su pluma laborioso y de su 
dedicación profesional " E l sdbtemt 
pedagógico de Port Roya!' Ensayo 
de una mo^log•rafía•.. es el título quo 
el Director df la escuela tiumero 7. 
y Secretarlo d* la Asociación Nacio-
nal emplea para rotular la confe-
rencia que leyó en la Cátedra de His-
toria de la P<vdagog-ía de ta Univer-
sidad Kactonait ante «1 Profesor de 
h misma íoctor Alfredo M, Affuavo, 
s] sábado 9 de Abril próximo pasa-
do. ^ 
Para acucar recibo del estimado 
ínv^o al buen amigo y colepa, nos 
detenemos en el sumario, que esti' 
mamos suficiente para dar Idea y no 
Ücia del trabajo de Valdés Miranda, 
ya que la lectura queda destinada 
para nuestra enseñanza y de ella, co-
mo crítica, presentimos salga 
constante lamento de lo insariado. en 
lo que nos consta coincidimos con 
el autor di este Interesante estudio. 
Comprende el Indice los puntos si-
puientes: 
X.—Introducción. 
\ j , — e i momento bistórico. E l mo-
mento político. 
II I . — E l momento religioso. 
IV. — E l momento filosófico y pe* 
dagógico. 
V. — L a Sociedad de Port-Royal: 
Origen y proceso de constitución da 
esta Sociedad de enseñantes y las pe-
queñas escuelas. 
VI. —Tendencia y fines del fame-
ni^nío. 
VII . -—Las pequeñas escue»as: dis-
ciplina, lo? estudios, los métodos. 
VII I . —Contra Port-Roysl. Perse-
cuciones. Su desaparición. 
IX. —Crítica. Conclusión. 
Más que el ejemplar recibido igra-
cias, Carlito-sl estimamos el esfuer-
zo para nutrir y acrecer ía biblio-
grafía cubana en los estudios histó-
rico-pedagóglcos y el estímulo, siem-
pre sano y provechoso, que es*0H 
frutos hagan surgir entre nosotros. 
LA INTCIATIVA D E L DR. AGUAYO 
La monografía de Valdés Miranda 
nos lleva de la mano a repetir que 
ia iniciativa del doctor Aguayo, te-
niendo él como ejemplar taller «u 
cátedra y como aisduos colaborado-
res los alumnos—que así atestiguan 
la eficacia de su labor en clase—el 
algo tan factible como necesario en-
tre nosotros. 
E l doctor Aguayo ha tenido "a, 
amabilidad de informarnos que una 
vez pasada esta época de exámenes, 
con las adhesiones recibidas, llevará 
o una reunión preparatoria i'a-s b i -
ses para craar la "Sociedad de Estu-
dios históriecs-pedagógicos". 
De lo que el doctor Aguayo nos 
antiepó damos ésta sintésis: 
"Será una entidad que labor?, tan-
to como el celo de sus adictos se pro 
ponga, con pocas juntas que merman 
tiempo para e". trabajo, sin más cuo-
ta que la 7nínlma necesaria para su-
fraprr-r los gastos de escritorio". 
Y al que guste conocer, por anti-
cipado, otros detalles, recordamos 
que ¡es hallará solicitándolos del Ta-
borioso catedrático en la calle M, nú 
mtro 1S6. Vedado. 
r i n j c i T A r i o N E s vr m e v o sub-
s e c r e t a r i o 
E l doctor García Spring nos ha 
mostrado un respetable tomo de car-
f.-as y t»4e»?iai«as- en.-qiie-xDs_.compa-«. 
ñeros de toda la República y asimis-
mo la prensa, le expresan sus cari-
ñosos votes con motivo de su aplai:-
duln nombramiento.-
E l doctor García Spring desea que 
a todos 'legue su cordial contesta-
ción, yi algo demorada por la natu-
ral anormalidad que en estos prime 
ros dias le ofrece su nuevo cargo. 
Is'o puede sorprendernos el movi-
ruento general de simpatía y com-
placencia ai ver que un mencor lle-
ga como premio a su ejemplar dedi-
cación profesional al elevado cargo 
en que le esperan nuevos triunfos, 
como le deseamos. 
S O B R E LA REiFORMA D E L A E S -
C U E L A D E PEDAGOGIA 
A un "benévolo" lector: 
Si usted está conforme én que 
nuestras informaciones ofrecen la 
"pequéña" 1$ que sabemos lo que pu 
blicamos. confórmese (como noso-
tros) con que a veces no se puede y 
no se debe decir lo que se sabe. 
Pero no estará usted mucho tiem-
po impaciente: créalo, 
Ramón L O L I V E R O S . 
NI 
U i d a O b r e r a 
C E X F R O LNTEIR.XACIOXAL D E 
OOCIXEROOS 
Por acuerdo de la Directiva, la 
junta gener?,.! reglamentarla, de esta 
sociedad, se cei'ebrará el próximo 
miércoles 14 del corriente, a las nue-
ve de la noche, en el local social do 
Amistad 1JÍ¡, altos. 
En dicha junta se tratará la cues-
tión federativa; por este motivo asis-
tirá también !a comisión que para el 
caso tiene nombrada la Sociedad de 
Dependientes de Restaurant. 
1.a orden del día será probable-
mente la siguiente: 
Lectura y sanción del acta ante-
rior. 
Informe de la Comisión de Traba-
^Correspondencia y asuntos gene-
rapARTIDO F E D E R A L O B R E R O 
E l día 15 del corriente, a las siete 
de la noche, celebrarán una gran 
fiesta los comités unidos de San Lá-
zaro. Pueblo Nuevo y Cayo Hueso, 
en Sin Miguel esquina al parque d3 
Trille. . , 
E l acto está dedicado a los seño-
ras Fernández Boada,'Martínez Ibor. 
Francisco Domenech y demás candi-
datos del partido. 
Según tenemos entendido, el de-
curso del -oñor Ibor será dedicado ai 
improbo trabajo de la mujer cuba-
na. 
Amenizará e» mitin la banda de la 
Beneficencia. 
E L CtROÜLO G E N E R A ! ; D E TRA-
BAJADORES D E L A HABANA 
En Jesús dél Mente 9S. celebrará 
Junta general el Circulo de Trabaja-
dores de la Habana, a las ocho de !a 
noche, el cía 15 del corriente, para 
reorganizar la directiva dé! misnrw. 
LOS DEMOCRATAS EN ACCIOX 
Con asistencia de gran número de 
afiliados, celebró ayer tarde su pri-
mera reunión el comité de Medina, 
en su local sociai', situado en la ca-
lle 17 entre 16 y 18, número 55. 
A las tres p. rn.. el señor Pedro 
Cabrera^ P r e s í d a t e del citado orga-
nismo, declaró comenzado el ac.to con 
un Juicioso discurso rebosante de sa-
bios consejos. 
Se trataron algunos asuntos rela-
cionados con la' propaganda electo-
ral y la. fundación de un periódico 
que defienda la bandera enarbolada 
con tanto civismo por ii partido "De 
mocrátlco Cubano". 
Antes de terminar la fiesta, el se-
ñor Pedro Cabrera obsequió esplén-
didamente a la concurrencia con li-
cores y tabacos, terminando el acto 
a las seis de la tarde. 
1 N A ,1L VTA 
- E l jueves 15 del corriente, a la? 
ocho de la noche, celebrá el Comi-
té del Partido Demócrata junta ge-
neral ordinaria en el .'ocal social. 
T I E N E L A P A L A B R A I>L SR, A R C E 
Varios obreros nos preguntan por 
la marcha del Comité do Defensa y 
Auxilios a ios Torcedores. 
Hace días no tenemos noticias del 
mismo. 
Tiene la palabra el señor Arce, pa-
ra satisfacer el deseo de esos obreros. 
O, Alvarez, 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
Q U E R E L L A POR E S T A F A 
En el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera, presentó ayer 
tarde el sañor José María Gispert, a 
nombre de la sociedad mercaníl.' 
"Carballal y Hermano", una quere-
lla por el delito de estafa contra la 
señora 1 Isabel Véllz. domiciliada en 
Santa Felicia 5 y 7 en la Víbora, d i 
la cual resulta que ésta señora se ha 
apropiado prendas valoradas en dos-
cientos pesos. 
AMENAZA D E M E E R T E 
Ante ;a policía acusó Ramón Sán-
chez Rivero, vecino de Jesús María 
Jiúmero 92 a Antonio del Valle, ve-
cipo de O'Reilly número tres, de ha-
berlo amenazado do muerte por cues 
tienes de un negocio de barquillos. 
ROSETAS ESTAFADAS 
Ramiro Estévez y Allende, veci-
no de Morro número 9. acusó ayer 
en el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera a Miguel Castañe-
da, vecino de Julián Alonso núme-
ro 12, en el Luyanó. de haberle es-
tafado dos aretes en forma de rose-
tas de bri'u'antos, valorados en la 
suma de $200,00. 
• H T R T O D i : ROPAS 
A Luis Rodríguez Ramos le han 
hurtado prondas de vestir justipre-
ciadas en $6 5.00. las cuales tenía en 
la habitación que ocupa ^ . l a posa-
da " E l Universo". 
Sospecha que el autor de la sus-
traclón lo sea Antonio Berenguer. 
PROCESADO P O R ATENTADO 
E l señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera dictó ayer auto 
de procesamiento por el delito de 
atentado a agente de la autoridad, 
contra Josó, A. Cárdenas y Rodrí-
guez, 
En dicha resolución se le señala 
ai encausado la suma de doscientos 
pesos como fianza para qaie puedf* 
disfrutar de libertad provisional, 
H E R I D O POR IMPRUDENCIA 
E l vigilante de la policía Nacional 
número 3S1, condujo en la tarde de 
ayer al hospital Municipal de Emer-
gencia?, a José Fernández López, na 
tmal de España, dy 50 años de edad 
y residente en la calle, de Escobar 
número noventa y cuatro-altos, pa-
ra ser asistido de una lesión gravj 
que se produjo al disparársele una 
pistola automática belga a la que le 
hal.fa sacado el peine, no fijándose 
que tenía una bala en el cañón. 
E l doctor Cueto, médico de guar 
ñia en dicho benéfico centro, certi-
ficó que Fernández López presenta-
ba una herida producida por pro 
yectil de arma de fuego en la región 
supr-,-clavicular Irqulerda, de caric-
i'rr grave. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
B A N Q U E T E E N GUANABACOA 
Guanabacoa, 12 de Junic. 
Las 9 y 45 p. m. 
Con motivo de celebrar, mañana 
su fiesta onomástica el Alcalde Mu-
nicipal señor Antonio Beltrán. fué 
obsequiado esta noche con una gran 
serenata en su domicilio por sus ami-
gos, córreligionamos, subalternos y 
el pueb.'o. 
Se bailó hasta hora avanzada con 
l.u«na orquesta. L a concurrencia fuá 
numerosa, siendo obsequiada por «1 
festejado, su señora e hijas, esplén-
didamente. , 
Los empleados municipales le re-
calaron un valioso presente al igual 
que años anteriores. 
Reciba mi felicitación al igual que 
a su hija María Antonia-
Corresponsal. 
LOS L I B E R A L E S D E S A N T \ OLA-
RA, LOS CANDIDATOS POR D7 
CHA PROVINCIA 
fianta Clara, Junio 12. 
A las 5 y 40 p. m. 
Acaba de tener lugar en e' hotel 
"Santa Clara", una reunión de trein-
ta y tres delegados l íbenles , cam-
biándose en la misma impresioneí 
para la próxima asamblea que ten-
drá lugar el 17 del actual. 
L a candidatura para senadorea, 
hasta ahora, como segura, será la 
del actual senador señor Berenguer, 
pues el ot-o puesto está reñidísimo 
entre Figusroa y Espinosa. 
Hablaron elocuentemente e.' gene-
ral Machado, Vázquez Bello y otros 
reinando cordialidad y entusiasmo. 
Esta noche regresan los señores Be-
renguer, Méndez Péñate y Vázquc* 
Bello para la Habana. 
Oorrespousal. 
MEJORAS PARA SAGUA 
Sagua la Grande, Junio. 
Las 7 y 20 p. ta. 
A solicitar de los altos pederes «k. 
joras para Sagua, salió en dirección 
o esa ciudad, una comisión compues-
ta del señor Vega Aguilera, A.'calde: 
secretario señor Canuto Gonzájez y 
los señores concejales de este Muni-
cipio; el Presidente del Liceo; Ca-
sino; Centro de Detallistas; Centro 
de Veteranos; señores Rasco, Gómez, 
Méndez, Pérez, Valdés y Fuentes: 
delegados de la Cámara de Comer-
cio; propietarios; miembros de la 
Unión Saguera; señores Alfert. Laz-
cano y Rodríguez Guardiola, y el ad-
ministrador de la Aduana. 
E l pueb.'o confía en las gestiones 
de la comisión, por ser justas. 
Corrosponsal. 
CONTINUA I A H U E L G A 
Camagiiey, Junio 12. 
Las 8 y 30 p. m. 
L a huelga de albañiles y de peo-
nes continúa parcialmente. Esta ma-
ñana hubo trabajo en veinte obras, 
sobre la base de ocho. horas de tra-
bajo. Espérase que mañana se tra-
baje en más obras. 
Correeponsaí, 
la Unión de Tever 
Proaza y Quírós 
JUNTA D I R E C T I V A 
E r jueves día 15 y en los salones 
del Centro Asturiano, a las ocho de 
la noche se reunirán los directivo1? 
de esta entidad social, para celebrar-
su Junta reglamentaria de mes, co-
nocer el balance de* Maj-o, y tratar 
todos los asuntos sociales, que "La 
Unión" va desenvoMendo con gran 
actividad y celo. 
No olvidarse, que es el jueyes lo, 
y a las ocho de la noche, en los sa^ 
Iones del Centro Asturiano. 
U ) G U E R R A 
Y a está puesto a la venta en "ta 
\ breria " L a Moderna Poesía." Ohis. 
po 133 al Vil. en "Uervantes/' Ga* 
llano 62; "Wilson," Obispo 52; 03 
"La Caricatura," GaUano 116: en 
"La esfera," Gallano 116; "hzk Mo-
das de París," de José AlbeJa, Be. 
lasccaín, 32-B, en la vidriera ¿e] 
DIARIO y en esta redacción, el l i -
bro de gran actualidad titulado " L a 
Guerra Europea." E s un libro quy 
por su originalidad y bien escrito 30 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
Los interesados en saber cómu 
han ido desenvolviéndose los acon-
leeimientos durante el año 1915 ^ 
deben do leer otro libro más q-io 
éste. E s un volumen de 600 páginaa 
eterito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil del 
Real. 
F.i precio del ejemplar es solo da 
11.00. 
Aquellas^ personas que del Interior 
de la Remíblica deseen obtener esta 
obra, bastará con enviar el peso de 
su Importe yei franqueo a cualquiera 
de las librerías citadas y eq les "man-
P a r a los C o l o n o s 
y A g r i c u l t o r e s 
E s un hecho positivo, que en lA 
tierras negras, sobre todo, el abon» 
químico, así como el de establo, pro-
ducen un resultado negativo, basta el 
punto que no usaado abono ninguno, 
resulta más provechoso; en cambio, 
tenemos que usando el carbonato -da 
cal en la debida proporción, el benefi-
cio que se obtiene es asombroso. Apli . 
cando cuatro toneladas por acre que 
sii-ven para cuatro años y después dos 
toneladas por acre; a los seis 
meses, o antes, de aplicado el 
carbonato a la tierra si se aplican 
diez toneladas de ácido fosfórico por 
caballería, el resultado será muchísi-
mo mejor que usando el carbonato 
solo. Para usar el carbonato debida-
mente y no experimentar un fracaso, 
conviene pedir el prospecto con las 
instrucciones a los señores Zabala y 
Aguiar a la Lonja del Comercio, 402 
y 403 y lo recibirán gratuitamente 
C. 3169 id.-io. 
H o t e l S a v o y 
Nueva York, 5a, Arenida, Raq. C a l l e n 
E l mis céntrico y més bien situado 
Con todos loa adaiantos modernoa 
f r e c u e n t a n Itorinlded d « too* 




t i l Cuartos de Bs i l* 
Salones de Jardí i 
Slones de Billar 
Cuartos, desde $2.58 per día 
fettta oor Mi izclusifa, úasdi $3.59 par ife 
feerfbaae pidiendo fnüeto Utt*tra4« 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I f T A J U N I O 1 3 D E T Q l 6 
N o t a s a n d a l u z a s 
r o R D o n . v 
L - \ PUAGA D E TjA LAXGOOSTA. 
I V M . C M D E ACTTVO 
E n varios pueb/os de la S e r r a n í a 
de Córdoba, entre ellos B é l m e z , Pue \ 
ble Nuevo y otros, h a hecho su apa 
r ictón la temible pla^a de la langos-
ta. I-os labradores, amenfzados de 
perder sus cosechas, hacen esfuer-
zos por destruir al d a ñ i n o Insecto, 
empleando les recursos que pueden, 
ya que los Ayuntamientos ni el F-s 
tado empican los medios adecuados 
ti la ex t inc ión de ."a plaza. 
L a Sociedad Minera de P e ñ a r r o y a , 
en vista del excesivo n ú m e r o de 
mosquitos que t a m b i é n asolan los 
campos, dispuso, sin otro fln au« 
'.-.vorecer a los agricultores, pag.U 
e! kilo de aquel.'os a 25 c^nt¡mo« 
Inúti l es decir el n ú m e r o de p e o -
nas que se dedicaban a \* recogida 
Col a r á c n i i o , habiendo día que la 
Sociedad ha pagado m á s de SOOft pe-
setas, lo que supone una cantidad 
de m á s de 20.000 kilos del referido 
insecto. i l i imamcnte rebajo a io 
c é n t i m o s el precio del kilo por ser 
excesiva la cantidad de 25. hasta que 
viendo el mal proceder de los aeai-
cados a este "negocio", quienes mez-
claban los mosquitos con tierra para 
ouc resultasen Ól&B kilo-, de^o 00 
comprarlos, v i é n d o s e privados los 
¡obradores , por su ingratitud del 
doble beneficio que rec ib ían de 1» 
Sociedad minera. 
E l Alcaide de Córdoba s e ñ o r Mu -
ñoz P é r e z no se da punto de reposo 
en concebir y l levar a la p r á c t i c a 
provectos que redunden en beneficio 
de la e n s e ñ a n z a y de la niñez. E l d ía 
1 de Mayo se i n a u g u r ó la quinta 
Cántlnd Escolar , donde se proporcio-
na alimento diario a 80 n iños . Con 
estas son ya 400 .'as raciones que 
cotidianamente sé reparten en las 
cinco cantinas que vienen funcio-
nando. 
A d e m á s e! día 7 se i n a u g u r ó el 
Hopero Escolar , r e p a r t i é n d o s e a SO i) 
n i ñ a s y otros tantos n i ñ o s un par 
de zapatos, medias, calcetines y otros 
objetos. 
Estos actos hablan muy alto en fa -
vor de CórñoDa y especialmente de 
su Alcalde, uno de los pocos que se 
preocupan verdaderamente por la en-
señanza y por mejerar la s i t u a c i ó n 
3e los infelices n iños . -
C A D I Z 
X A I M I R V V T i ; < H I L F X O . — A C -
C I D E N T E D E fj.\ S R T A . C O B O S . 
M A R E J A D A P o l I T I C V — R E S -
T O S DK M A R I N O S E S P X V O L F S . 
A D E M A N E S R E F U G I A D O S . C O N -
C I E R T O S . 
Ha estado en Cádiz breves d ías el 
Almirante chi.'eno señor M u ñ o z H u r -
tado, el cual, a c o m p a ñ a d o del cón* 
f;ul de su nac ión , s e ñ o r R o d r í g u e z 
Guerra , vis itó la E s c u e l a Naval de 
San Fernando y el Observatorio 
A s t r o n ó m i c o haciendo grandes elo-
gios de ambos establecimientos." 
Ha sido agasajado por las autori-
dades. 
E l vecino de Cádor ( A l m e r í a ) , 
J u a n Tni j l l l o S á n c h e z (a ) "Gallo", 
que se hallaba embriagado, p r o v o c ó 
a Sebas t ián Garc ía López , con qui^n 
v e n í a enemistado de antiguo, acome-
t i é n d o l e con im cuchillo. E l segun-
do al ver la a g r e s i ó n hizo uso de 
una escopeta que llevaba, descerra-
j í indole un tiro ai Truj i l lo , quien 
m u r i ó en el acto. 
E n Lubrtn, pueblo de la provincia 
de Almer ía , se encontraban promo-
viendo un fuerte e s c á n d a l o los her-
manos Francisco , Salvador y J o s é 
Cruz Pérez , 
Como hicieran resistencia a loa 
agentes del municipio, al Ir estos a 
detenerlos, el Alcalde del pueblo re-
c l a m ó e» auxilio de la guardia civil | 
del puesto. Cuando l l egó la b e n e m é -
rita t\xé recibida a tiros, hiriendo 
gravemente al guardia Basil io E x -
pós i to Belver. Uno de los revoltosos, 
Franc isco Cruz, que hizo el disparo 
contra el guardia, v i é n d o s e a c ó s a d o 
por el rest'. de la fuerza, sin poder 
escapar, se hizo un disparo t a m b i é n 
m a t á n d o s e . 
L o s dem5s alborotadores fueron i 
presos. 
De arribada forzosa .lejró al puer- ! 
te de A l m e r í a el bergant ín goleta | 
"Ernesto" que procedía de Alicante, ) 
donde h a b í a tomado carga de barro ! 
obrado con destino a Manzanil lo . 
Cerca^ de Adra fué embestido por un 
vapor, que se ignora cual sea, pro-
d u c i é n d o l e a v e r í a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
G R A N A D A . 
T R A S T E S O R P R E S A . M x O \ T R O -
P E D L A D O . — R E C E P C I O N D F 
I V A C A D E M I C O ; 
U n a sorpresa poco agradable re-
cibió una inquilina de la casa n ú m e -
ro 7 de la ralle de Bodegoncillos, en 
Granadas, al subir a .a torre del 
mismo edificio y encontrarse con un 
c a d á v e r colgado de una viga. Pasado 
el susto consiguiente av i só a. los de-
m á s vecinos, c o m p r o b á n d o s e era ol 
de Emi l io J i m é n e z M á s habitante 
en la misma casa y esterero de pro-
fes ión . Se ignoran los ¡ motivos que 
le impulsaron a suicida.rse. 
D o l o r e s e n l a E s p a l d a 
R e u m a t i s m o s , L u m b a g o . P i e d r a . A r e n i l l a s y d e m á s t r a s t o r n o s d e l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
0 
T r a t a m i e n t o D E W I T T . E l ú n i c o t r a t a m i e n t o " c o n p r u e b a " 
Paree» « e m o si una desoladora y destructora ola estufera 
precipitándose sobre Cuba. Durante la semana pasada llegaron 
cartas de distanciadas regiones como Santiago al Sud y 
Matanzas al Norte al igual qut de vanas poblaciones de 
menor importancia. 
En casi todas las cartas se piden datos, 
fiada firmante pide cuál es el significado 
de aquellos males y dolóles de las distintas 
parles del cuerpo de que todo el mundo 
parece padecer. Otros se quejan de rigide» 
ce las articulaciones, dolores agudos en la 
espalda, boca amarga por la mañana, ^ 
orina turbia, estreñimiento, ojos hipehados •> 
Í sensación general de debilidad y mal , umor. En varios casos dichos males han p 
revestido tanta gravedad que se han 
transformado en enfermedades específicas 
como: reumatismos, gota, lumbago, ciática, 
cistitis (inflamación de la vejiga), piedra 
y cálculos. Cada persona es victima de 
una enfermedad que se convierte rápida-
mente en maldición de la sangre : la 
•nfermedad de los ríñones. 
K̂ p cruel mal está efectuando su terrible 
traonjo en toda la Isla de Cuba y por él 
enda semana se mueren centenares de 
individuos que hubierem vivido en buena 
talud si sólo hubiesen tomado ordinarias 
precauciones. Estae indicaciones prueban 
cuan graves pueden resultar los dolores 
de ríñones si se descuidan. 
Al final, es demasiado tarde, pues los 
dolores ae riñones son precursores de 
la mortal enfermedad de Bright, la cual, 
como ya sabemos, es fatal en casi todos los caeos. 
El remedio más conocido y más eficaz que se haya 
presentado al püblico, es Pildoras De Witt para los Riñones 
(Ese punzante 
dolor que día 
y noche nanea 
cesa : el dolor 
de r>loaes.) 
y la Vejiga. Tan, sorprendente éxi to es debido á un secreto. 
el de que dichas maravillosas pildontas van directamente 
á cortar el mal en su raíz — van en linea recta á los mismo* 
riñones v además lo prueban infaliblemente dentro de las 
24 horas. Y «1 gasto es insignificante. 
Todos los boticarios y droguistas venden 
las Pildoras De Witt para los Riñones y la 
Vejiga á 70 cents la caja — ó I 1.40 una 
caja dos veces y media más grande, — una 
fjran economía. Pero asegúrente de obtener as Pildoras De Witt en cajas azul y oro, 
con el sello azul especial sobre el tapón, 
dentro. 
Si encontraran alguna dificultad en obtener 
las Pildoras De Witt j a r a los Riñonet j 
la Vejiga, manden el Importe de la caja 
deseada á Johnson y Ca. Habana, Jos¿ Sarra, 
Habana ó á O. Morales y Ca. Santiago de Cuba, 
quienes se las mendarán con porte pagado 
bajo sim pie cubierta á vuelta de correo. 
Pnra curar toda especie de dolor de 
ríñones, es menester en absoluto que se 
suprima la causa : el ácido ürico tóxico. 
Para ello, un remedio verdadero deba 
atravesar los riñones y la Vejiga y no los 
intestinos, como sucede eon la mayor 
parte de pildoras para los riñones. Cuando 
observe que la orina toma un tono azul 
turbio — efecto peculiar de las Pildoras 
De Witt — queda seguramente avisado de 
que las pildoras han ejercido tu salutífera 
acción en el sitio bueno: riñonet y vejiga — 
E s una maravillosa pildora que obra sobre 
ios ríñones y por eso las Pildoras De Witt 
producen tan rápido alivio á ckáa prueba. L a cura definitiva 
viene luego en casi todos los casos. Trate de obtener aquel 
tono azul de 1* orina. 
—Antonio,—debió contestar el Sefior,— 
ya sabes que te quiero y que dispones fie 
mié cosas como tuyas; haz lo que te pa-
rezcH. 
—Pues lo que me parece que si yo hapn 
llover maná sobre mis pobres defendidos, 
como lo hicisteis llover vos sobre el pue-
blo de Israel, a la altura a que se han 
puesto las cosas, serian capaces los ^ablos 
y poderosos de la fierra de inventar m?-
quinas para recocerlo ellos solos, iiumi'^ 
se les pudriera. O le impondrían una con-
trlbuHCm despampanante, o hnrinn cual-
quier otra diablura para quitárselo a los 
hambrientos antes de que se lo llevaran a 
In boca, como acontece con el maná natu-
rnl de los frutos de la tierra, que ofida 
Ola abunda nuis y más y cada dia los po-
bres lo dlfnitan menos. Creo que lo me-
jor serla (ya que Vo* me habéu otorprado 
tan liheralmente la facultad de remediar 
las necesidades humanas) imponer yo una 
contribuclrtn a mis favores para que esa 
«•ontrlbiiclftn recaiga en provecho de los 
pobres, a ver si alguna vez les salen a 
éstos las cuentas derechas, 
—Bien pensado, Antonio. 
—Desde hoy. milagro que yo haga «e 
ha de pagar. No me he de contentar yo 
con suspiros y oraciones, y la bolsa quie-
ta. Aceptaaí las oraciones, y min las Im-
pondré^ pero acompañadas di» un tributo 
que ha de Ir directamente al estomago de 
mis amigos: un tributo de pan, 
—¡Magnifica Idea! 
—l>e esta manera conseguiré varias co-
ras. Primera, dulcificar las obras de cari-
dad, pues el q^e me pida un favor tendrá 
(pie retribuirlo, haciendo él a su vez otro 
en provecho del prójimo necesitado. Se-
gunda, despertar la fe en el corazón de 
los incrédulos, pues la multlpllcaciftn de 
mi» prodigios hará ver palpablemente 
vuestro divino poder. Y. tercera, dejar re-
suelto eu principio ese problema social de 
que hablan tanto los bachilleres de la 
tierra, y demostrar, como dos y dos son 
cuatro, que para que en el mundo reine la 
Igualdad y la fraternidad, lo que falta 
no es Inventar ronstltuciones nuevas, si-
no cumplir la antigua que establecisteis 
eu el Sitial, mandando amaros a Vor sobre 
todas las cosas y al prójlmt> como a nos-
otros mismos, 
—Antonio, estás inspirado; pon mano 
a la obra. 
Y San Antonio In puso, como se va vien-
do por el resultado de las limosnas que 
se recogen diariamente, n cambio de be-
neficios que otorga el Santo a sus de-
votos, para que se distribuyan en pan a 
loa pobres.—Adolfo Clnvarana. 
la dilatada resldenrla 
ciudad, nació en Lisboa 'J11*) „ 
tugal, el año H9R, PÚer, P1,al rtl" - J 
de antigua y ca l i f i cada^n eu, ' 
Educado en las máxlmag0 m'̂ » N ' enriquecido uor l i in. 'Jel Iqliecldo por IMoV c'n'lel Eta. 
te condición y un duVf^im .í* 
ció en edad al mismo Ü̂ P 
tudes. Tomó p1 h<5i.i._ 1 .^P" qQí1'' tudes. Tomó el hábito d?Pí 1«e ii el ano de 1221. Qe ««n pC* í 
Fué San Antonio hombre „ 
ngeuo de vasto saber " .iJ*' P̂ rw 
fatigable e Ilustrado, " a S Í S 
dotes y relevantes cualidade. n ••HjN 
tudes tan ilustres y precl»' Be « a i , S 
tiempo fué lumbrera y anforV ^« lL> 
ma de la Iglesia. J antorcha * 
Fué defensor acérrimo i ^ 
Qnlsa no tuvo in Mi líe 1* * 13 Vfiftj gulzá  t  Jamás in 1 ls veMjj 
ím más formidable. \ o r p ^ ' a 
dícsción evangélica, a n^J 
do estado de salud por Ku«ar„ ''el-,, * 
ntencias y mortlflcacloneg COntlnu^ 
Ilustró en tina palabra a i , . K 
su doctrina y ejemplos V f 
Sagrado Texto un «oi 
templo del Señor. Allante1?* 
Por fln. lleno de virtude. " " 
miento., después de haber ^ / H»^ 
su santa vida "en el más fiel p,e»<l»^ 
> de til ministerio. 5-5 
en el Señor el día 11 A 
año m i . ,,a 13 de jUDl(),. 
su .-anta vida en el ás fiel , ^"«^ 
I.limiento de su inisterio •,uPíi,0''> 
lamente en el Señor el din "ii j an«4 -
año 12:11. a 13 ^ J 
Bl Señor ha hecho ?lr,rir>«n , 
ría de San Antonio eon U.TV" **¿ 
lagros que cada día está obran,iU,?h*»t 
méritos de este Prodigioso sam ^ k 
Las reliquias .le San A„t„. ,nto' ^ 
dlsrlbuído en diferentes i .?'10 »• kk 
cristiandad. En Padua V T n 6 1 b 
ptJbUca adoración en (i0<! ^""an , * 
relicarios. en_ Lisboa un hueg 
Varios j ó v e n e s de la aristocraein 
organizaron una cacer ía de patos pn 
Una de las fincas del Marques del 
Mérito , en Jerez de la Frontera , 
Asistieron algunas be i l í ídmas da-
mas, entre ellas la ilustre s e ñ o r i t a 
T'ilar CoJipc y Primo de Rivera , nie-
ta del Marqués de Estel la , que en 
breve iba a contraer matrimonio con 
el s eñor Silvela ( C a r l o s ) . 
P i l a r e m b a r c ó en una lancha de! 
lago con d.is o tres amigas, bromean 
cío y riendo. Se la ve ía m á s alegro 
tiue de costumbre. 
U n rtiovnnic-nto brusco hizo zozo-
brar la e m b a r c a c i ó n Con grande di -
ficultados las dom&s j ó v e n e s fueron 
calvadas, pero no as í la s eñor i ta Co-
bos, que ncrec ió abogada. , 
E n Jere?: de la Frontera se nota 
pran marejada entre los po l í t i cos y 
los muníc ipos . d á n d o s e como seguro 
r.ue el Ayuntamiento actual s e r á sus-
pendido en su totalidad, a bavsa de 
forma ilegal en que ha arrendado los 
arbitrios, con perjuicio de los intere-
res municipaies, e in f racc ión del de-
recho. 
T a m b i é n so afirma que e.' M a r q u é s 
de Campo Real o c u p a r á la A l c a l d í a 
hasta que el s eñor GonzAíez Honto-
ria se halle capacitado legalmente 
para d e s e m p e ñ a r el cargo, 
F n el transporto de guerra " A l -
mirante Lobo", han llegado a San 
F e m a n d o ( C á d i z ) , los restos de los 
Inolvidables marinos e spaño le s , muer 
t>s en los Estado?; T'nidos. d e s p u é s 
ce la derrota de Santiago de C u b a . 
Con gran ¡-ol^mnidad se verif icó al 
día siguiente su i n h u m a c i ó n en o! 
P a n t e ó n de Marinos Ilustres, s i é n d o -
les tributados honores militares, por 
fuerzas de I n f a n t e r í a de Marina, y 
asistiendo a', acto el Ayuntamiento 
bajo mazas . E n su tumba se coloca-
ron hermosas coronas. 
Procedentes de Fernando P ó o han 
llegado a Cádiz lo-, vapore^ "Cata.'.i-
í a " é "Isla de Panay", conducien-
do buen n ú m e r o fle alemanes de i'os 
refugiados en t ierra e s p a ñ o l a . des-
p u é s do la derrota sufrida por ellos 
c-'n el Carr.frón. 
. E l mismo día de la llegada salle-
rón en trenes especiales para dife-
rentes poblaciones riel inter ior 
E n la calle Real de. la'Cart.uja tuvo i 
la desgracia de ser atropellado por ¡ 
un carruaje el n i ñ o de dos años , 
Franc isco Ib.lñez F e r n á n d e z , resul-
tan con tan graves lesiones que fa-
l lec ió antes de poder recibir asisten-
cia facultativa. E l cochero, autor del 
atropello, llamado F é l i x T a n a , fué 
detenido. 
E n el Paraninfo de la I'nivers!-
dad granadina se ce . ebró la rec3p-
ción del nuevo A c a d é m i c o de Medi-
cina, don Antonio Alvarez de Cion-
fuegos. Pre«idió el Rector aalst léf ida 
muchas personalidades científica^. B l 
recipiendario leyó un trabajo sobre 
el tema "Mecanismo f í s i c o - q u í m i c o 
de la inmunidad y secreciones endo-
crinas". L e c o n t e s t ó el señor Alv/irez 
de Toledo, siendo ambos discursos 
calurosamento aplaudidos. 
X a n i so D í a z do E S C O V A R , 
Málaga , 15 de Mayo de 1916. 
N E C R O L O G I A 
P í l d o r a s D E W I T T 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a 
fuentes; Sa lamanca; Santo Domin-
go; Rodrigo; Placetas; J icotea^ F o -
mento; B á e z ; Mata; ; E n c r u c i j a d a ; 
Unidad; Corral i l lo; E s p e r a n z a ; Que-
mados de G ü i n e s ; Condado; R e a l 
C a m p i ñ a ; Remedios; Quinte; M a c a -
cas; Aguada de Pasajeros; Sancti 
S p í r i t u s ; Cienfuogos; Onices; R a n -
chuelo; V e g a A l t a ; Perseverancia; 
S i e r r a Morena; C a m a g ü e y ; F a l l a ; 
F l o r i d a ; San J e r ó n i m o ; Piedrecitas; 
•Céspedes; Francisco; O m a j a ; R ío 
Cauto; Guamo; San A n d r é s ; B a i r e ; 
Gibara; H o l g u í n ; A u r a s ; Sagua de 
T á n a m o ; Cayo M a m b í ; Baracoa; F e l 
ton v Birarti . 
E l agente del D I A R I O D E L A M A -
R I A A en Puentes Grandt-s, nuestrr. r;s 
timado amigo don Julio Castro, acaba 
¡ de pasar por el doloroso trance de 
perd-r a su quenrio hijo Fernando 
! Emi l io , que, vencido por aguda dox-n 
cía, contra la cual resultaren I n ú t ú e -
j los recursos de .,t m e d i a n a y los ca-
| l i ñ q s o s cuidado; ríe los famil iares, fa 
j l l cc ió «1 s á b a d o ú ' í fmo . 
I E l entierro de1, joveu finado, que 
ien paz descanse. e f e c t u ó el d o m ' : 
go en el Cementerio de Marianp.c. 
Reciba el •señ'v Castro la expresicu 
de ni.estiM s i m p a r a y el m á s sentido 
p é s a m e , extensiva a *ocos lo- d e m á s 
c'eudos. 
6 1 t i e m p o 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
E L PAN D E SAN ANTONIO 
Qu^ es el pan de San Antonio? 
El pan de San Antonio es un Pan mi-
lagrosísimo rpie sirve para alimentar el 
estomago <lc los pobres, para Iluminar la 
cabeza de los ricos, para consolar el i-or.i-zftn ríe los tristes y para alentar las es-
pornnr.ns de todo el mundo. 
- ; Hombre! ¡Admirable pan! 
—Pues no menos admirable es In mane-
ra como lo amasa IMos, 
Van nstedesr a ver qué modo tan senci-
llo tiene Dios de arreglar todas nuestras j 
cosas .t qne poco necesita su Providencia 
para resolver de una plumada lo que hoy 
llaman la cuestión social. Porque supon-
go que ustedes habrán oído hablar de la 
cuestión social, este problema morrocotudo 
que ha^e temblar las carnes de las gentes j 
que llevan la camisa limpia, al par que I 
hincha las venas del cuello a los que no 
la tienen, para pedir a grito pelado, no 
srtlo la camisa, sino el gabán y los pan-
talones del reino. 
Pues bien: digo que verán ustedes qué I 
traza tan fácil ha dodo Dios para resol- \ 
ver este gravísimo negocio, al que no han 
podido hincar el diente los estadistas más i 
afamados de Ir. tierra. 
Discurramos antes un poco sobre el 
asunto. 
Que los hombres no nacemos todos Igua-
les, cosa es que salta a la vista, porque 
los unos nacemos tontos, los otros listos; 
unos sanos, otros cnrerinos: los unos fuer-
1 tes y robustos, los otros débiles y desme-
i drados. Ahora bien; dada esta nativa des-
| igualdad humana, desigualdad que a mi 
' vecino Colás le hacía cavilar hasta des-
1 vanecerse los sesos, por lo cual un chusco 
le hizo unos- versos que decian: 
Cuentan de un sabio, que un día 
1 los sesos se devanaba 
de tanto que cavilaba 
pensando e<-t;i tonreria 
- ;. Por en'' el —jñ-rr nos haría 
desiguales? ¡Qué rf.reza ! 
¡—Pues mennaa es la simpleza— 
contestaron sus doC les;— 
si andas, (""olas. ;, por qué es? 
Porque no somos raheza. 
Dada esta nativa desigualdad de fuer-
zas, repito, es muy Irtcico qr.e a ella siga 
la desigualdad, de fortunas y que eu el 
mundo haya pobres y ricos, tanto más ri-
cos o más pobres cuanto sean mayores o 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R E M 2 D I O el más moderno, 
más cfaotífico y m á s eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento Intestinal 
Devent i en todas Us bue-
i i is . Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
D r o g u e r í a S A R H A 
menores las condicione." oue tengan cada 
cual para capitalizar el fruto de bus ac-
titudes. 
Pero la ciencia moderna, cltncla ••asi tan 
huera cemo la cabeza del buen Colás, se 
empeñe» hace tkqflp,) en L tacar trei p'es 
al gato v resrdwr el intrin.r.lo problema. 
Inventando primero los falansterios de Fou 
riére y luego soDamlo con '>! rasiro de 
una legisla».ió.i socialista qi'c había ,ie 
Iftialar la humanidad como el alcalde del 
(liento igualó a sus subordinados man-
dando hacerles los zapatos a la misma me-
dida. Vana quimera : ni Fourlére ul el al-
calde de la historia han conseguido ni con-
seguirán jamás que dos y dos dejen de 
ser cuatro, y que el pez grande deje de 
tragarse al pequeño. StMo hay un medio 
de arreglar el negocio, y ese no consiste 
en evitar )a antropofajrin e<-on6mlca, con-
secuencia ineludible de la igualdad de 
fuer/as digestivas, sino en hacer (pie los 
gordos ayuden coq su gordura a los fla-
cos, o lo que es lo mismo, que los ricos 
auxilien a los pobres, movidos por el re-
sorte de la caridad cristiana, fuerza equi-
librante, sin la «nal la armonía econéml-
ca del mundo es tan imposible romo lo 
sería la de la naturaleza si se suprimiera 
el calor del sol. 
Pero. ;.quién pone el cascabel al gato?— 
preguntarán mis lectores.—/.Quién mete el 
sol eu el corazén de los ricos? 
Aquí entra San Antonio con su pan. 
Sabido es que el corazón humano es de 
suyo interesado y egoísta; hac-er el bien 
por el bien mismo es s6Io cosa de santos. 
Esto (leblrt tenerlo en cuenta San Antonio 
bendito, cuyo amor al pobre pueblo es 
harto proverbial, como lo reza su respon-
Borio: < 
"SI buscas milagros, mira 
muerte y error desterrados. 
miseria y demonio huidos. 
leprosos y enfermos sanos. 
El mar sosiega su Ira, 
redímense encarcelados, 
miembros y bienes perdidos 
recobran mozos y ancianos. 
El peligro se retira. 
los pobres van remediados, etc.'v 
Pobres enfermos.- encarcelados, leprosos 
miserables, gente que no tiene nada que 
perder porque lo ha perdido todo, he aquí 
la «líentela del Santo abogado de los des-
cuidados, que sin duda, en el cielo no ha-
ce otra cosa que pedir a Dios por sus pa-
rroquianos. • . 
Señor-—exclamaría un día el Santo, le-
vantando sus ojos a Dios—yo no sé lo 
que pasa en la tlerrn. pero estoy obser-
vando que desde que han empezado en 
ella a hablar de fraternidad, al pobre que. 
cae ni la caridad lo levanta. Hay que to-
mar algún dlsposlclAn, porque eso de los 
pobres y ricos se está poniendo muy mal. 
Ha dado dos conciertos en r á d i z 
ta gran Orquesta S in fón ica que d ir i -
ge el maestro Arbós L a parte salien-
te de.' programa fu<5 l a dedicada a 
los maestros e spaño le s , e j e c u t ó n d o s o 
ebras de Óhápl. Ctfbjlea, Caballero v 
del malogrado maestro Granados. E l 
gran compositor gaditano Manuel 
Pal la , i l c a n z ó un justo triunfo con 
sus "Noches en los jardines de ICs • 
pafia", ejecutando él mismo l a parte 
de piano. 
ATiMT'.RTA. 
H O M I C I D I O . — n i r V F R T A L A M E ? ? . 
T A B I . ' E . — C H O Q U E . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
12 de Junio de 1916. 
Observaciones a las ocho a . m . del 
75 meridiano de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
Pinar , 762,00; Habana, 762,50; — 
Matanzas, 762.00; Roque, 763.50; — 
Isabela, 762.50; C a m a g ü e y , 763.00; 
Santiago, 762.00. 
Temperatura: 
Pinar , 26; m á x i m a 29; mínima. 26. 
Habana. 28; m á x i m a 31; m í n i m a 
23. 
Matanzas, 27; m á x i m a 32; m í n i m a 
23. 
Roque, 28; m á x i m a 33; m í n i m a 22. 
Isabela, 28; m á x i m a 32; m í n i m a 24. 
C a m a g ü e y , 28; m á x i m a 31; mínir 
ma 20, 
Santiago, 27; m á x i m a 31; m í n i m a 
26. 
Viento, d irecc ión y velocidad en 
metros por segundo: 
Pinar, N E . 4 .0; Habana, E . 4 ,0 ; 
Matanzas, N E . 8 .0; Roque. S E . 4.0; 
Isabela . S E . 6 .0; C a m a g ü e y , N E . 
6 .0; Santiago. N E , 4 . 0 . 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
P inar y Matanzas, l loviznas; Ro-
que, 3 .0; C a m a g ü e y , 2 .0 . 
Estado del cielo: 
P inar , Habana, Matanzas. Isabela 
y C a m a g ü e y . cubierto; Roqv.e, parte 
cubierto; Santiago despejado. 
A y e r l l ov ió en Guane; Remates ; 
Mendiga; San Juan y M a r t í n e z ; Co-
loma; Palacios; Aguacate; San A n -
tonio de R í o Blanco; Palos; San N i -
c o l á s ; Melena del Sur ; G ü i n e s ; M a -
druga; Hoyo Colorado; Caimito; San 
Fe l ipe ; R i n c ó n ; B a t a b a n ó ; Be juca l ; 
Q u i v i c á n ; Santiago de las V e g a s ; L a 
Salud; Güira do Melena; A l q u í z a r ; 
Bo londTón; Arabes; Pedro Betan-
court; Sabanil la del Encomendador: 
San J o s é de los Ramos; B a n a g ü i s e s ; 
U n i ó n ; Alacranes ; Jovellanos; C o l l . 
seo; Car los Rojaa; M a r t í ; C o l ó n ; C i -
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
H A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 1 2 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
1 l>li< iflmlcs. 
Se las desea este DIARIO a los M. \ \ 
Reverendos Padres. Fray Antonio Recon-
do. Comisario Provincial de los Francisca-
nos en Cuba; Fray Antonio Urquiola, 
(Guardián del Convento de Guanabacoa • 
M. I. Canónigo Pbro. Antonio Abfn, Cape-
llán de San Lár.aro; Fni.r Antonio Roldán 
, organista de la iglesia Parroquial del Ve-
dado y Carraco; doctor Antonio Salas 
Párroco del Sagrario de la Catedral. 
j R E V K R K N D O P R E S B I T E R O 
DOCTOR ANTONIO GONZALEZ 
Procedente de Madellin, Estado de Ve-
racruz, Méjico, donde ejerció el Sagrado 
Ministerio de nuestra religión por espacio 
de largos afloa con el general beneplácito 
de todos sus feligreses hasta que Je blcle-
ron repatriar al igual que muchos sacerdo-
tes a otros lares, hubo de pisar esta tierra 
nuestro estimado amigo el culto sacerdo-
te doctor Antonio González, el que, ente-
rado nuestro ilustre Prelado de su estan-
cia en esta Diócesis, hubo de confiarle en 
seguida un cargo sacerdotal en nuestra 
Parroquia del Pilar, donde, al igual que 
en la Parroquia de donde procedía, se 
captó- las simpatías generales de sus fell 
greses hasta que, vacante la Parroquia de 
Caimito, hubo nuestro Prelado, conociendo 
las cualidades, de confiarle el Curato, el 
cual los feligreses enm apáticos eu enm-
plir los deberes religiosos y al darse 
cuenta en seguida que pisó sn nueva Pa-
rroquifl. organizó unas misiones consecu-
tivas durante todas las noches hasta qne 
consiguió, que los más apáticos, sean boj-
íos primeros en a s i s t i r á ese templo. No 
conocemos personalmente a tan ilustre 
sacerdote, pf/o tenemos las mejores refe-
rencias de su personalidad, por virtuosas 
damas devotas todas como son las sefio-
ras María Ponce viuda de Acosta, Concep-
ción Valle de López y otras más que han 
organizado fiestas en dicha Piívoqula. sa-
liendo altamente complacidas de la cultu-
ra. « ahallerosldad, carácter, dulzura y bou 
dosidad en su amor e inculcación de la fe 
en los feligreses y familias de esta Ca-
pital, entre las cuales se encuentra la 
seilora del (íeneral Rafael Mentalvo que 
su señorita hija donó a la Parroquia de-
bido a las gestiones de ese Párroco, la 
Imagen del Milagroso Niño Jesús de 
Praga,'*la cual fué solemnemente banded-
da por el Pbro. Roberes. de nuestro Obis-
pado, e inaugurándose solemnes cultos eu 
su Feligresía. Así como también fiestas 
Intercaladas a otros santos como el de 
San Antonio y a Nuestra Señora de la Ca-
ridad del Cobre. Patroná de Caimito y 
de todos los cubanos. 
Siendo esa Parroquia antew de pisarla el 
Padre González, tan pobre, que no daba 
para la estancia de un sacerdote, hoy, aun 
que malamente, tiene alicientes que, de 
seguir en la era de prosperidad que le há 
Inculcado este sacerdote, debido a sus 
energías, pronto tendremos que será dis-
cutida, estando su templo dentro de una 
verdadera y escrupulosa limpieza, que > 
parece á uno estar en una tacita de pinta. 
Hoy que celebra el Pbro. González sii 
fiesta onomástica, por ser el día designa-
do por nuestra Santa Iglesia, a San Anto-
nio de Pádua. queremos, al felicitarle, sin-
ceramente, describirle las virtudes que le 
adornan, que, a pesar de estar contentí-
simo, porque nos consta, en esta Dióce-
sis, quiere represar a su Parroquia, a re-
coger intereses, porque tenemos entendido 
que un Cura Párroco con todas estas do-
tes. Jamás se puede libertar a un Minis-
tro del Señor donde su misión como sacer-
dote, hace muchíslnin falta, y uuido a su 
manera gramlilocnente de predicador, no 
es dudoso de que pronto nuestro Prela-
do promle los desvelos de este dignísimo ' 
sacerdote. 
Por eso, al llcírnr su (lestá?onomástica, 
quiero hacerle presente la gratitud y las 
simpatías que se ha granjeado en " esta 
Diócesis donde todo el mundo sin cono-
cerle le quiere v le desea muchas ;>r<.v|,o. 
rlf'adcs y éxituo ¿n el Miniueri > da su 
Vi i fc- ión 
DIA 13 D E JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de .lesrts. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Antonio de Pádua: francisca-
no, confesor: Luciano. Peregrino y Eví- ' 
dio, mártires; santa Aquilina, virgen y . 
mártir. 
San Antonio de Padua, llamado así por I 
brazoi.-q, .; "fué " nvlado11 af "Er^Sl 




de la Salvación 
arte de un brazo colocadn0 J / 
loso altar que la rcpfthlloa Prin„ . 
ntouio en la iglesia do NUp;h'" 
e la Salvación. muestra St̂ J1 
F I E S T A S E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedrl. , I 
Tercia a las 8, y en las dem¿ e'rf' ' A 
de costumbre. '«'«iln^l 
Corte de María . -P ía ISi-LlítífefiH 
visitar a Nuestra Señora de 1,?, 
en las Ursulinas, Alí?,<, 
E S T A B L O DE LO 
( A n t i g u o d e I n e l á n ) 
ÍAIWWES « 1 0 , 1 8 , E i m E I M S . ' i J 
' iAüTIZOS. ETC. ' 
T E L E F O N O S / ^ - " Ü ; (ESTABíOj 
\A-4692 (ALMAij^. 
C O H S I N O F E R N A N D E Z . 
PANTEONES I E K M I i i | | 
DISPUESTAS PARA ESTEBIAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. — 
P. E S T E B A N , MARMOLISTA T&l 
L E F O N O F-3133... 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Aurora Carmoi, 
Vda. de Díaz 
H A F A J U L E C I D O 
Y dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
del d ía de hoy, los que sus-
criben, hijos e hijo político. 
<'u su nombre y en el de los 
d e m á s famil iares suplican a 
las personas de su amistad 
se s i rvan concurrir a !• 
sa mortuoria, calle de Per. 
severancia, n ú m e r o fi9. pa-
r a a c o m p a ñ a r el cadáver al 
Cementerio de Colón; favor 
qu« a g r a d e c e r á n . 
Habana. Junio 13 de 1916 
O E S A R Y L U I S DIAZ Y 
C A R M O N A . 
U R B A N O T R I S T Á Y PE-
R E Z . 
P 212 1-13 
Fábrica de Coronas í ó * 
de ROS y Cí*. 
Sol, núm, ro.-Teléíono í-5111 
E s t a b l o "Moscou* 
Carroaje» de Lujo d« 
F R A N C I S C O E R V I U 
Magtúf ico servicio para 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l . A - 8 5 2 8 . A l o » 
c é n : A - 4 6 8 6 . Habana. 
Anuncio 
Vao.aP 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA»sj 
con las ESENCIAS 
s d e l Dr. JHONSONüü niils finas n j ü 
EXQUm PAR* EL baHo y e l paRuelo. 
Be Tenta t RBaSDELM JOBNSOII, Obispo, 30. esquina i Aguí"' 
ALMACENANDORJERZAS 
E s lo que hace el hombre previsor, en la m a d u r e z de 
su v ida, t o m a n d o las P I L D O R A S V I T A L I N A S , que 
le fortalecen, que le vigorizan y que todos e n c u e n -
tran en s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L ' . ' , Ñ e p t u n o esqui -
na a Manr ique y en todas las D r o g u e r í a s y Boticas. 
P í l d o r a s Y í t a l m a s , 
i 
i 
GINEBRA AROMATICA fl[ W f l l K 
^ U I I I C * L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S R X C I A J S I V O S 
r = : E K L A R B P U B L S G A a — * 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-I&94. - Qbrapia, 18. • 
í 
para Cuba 
^ r P r e - M d e n t é l a R e P ' ^ 
51 8eft o n u e í t a d e l Boc-réMJfO 
blic*. » r : P f i r m 6 a y e r u n D e c r e t o . 
f r ;Cul tura . l n m l g r a c i ó n de q u l -
^ t e r i z a i í ' í o n í s ^ . n u i e n é s v e n d r á n 
. ¡ e n t o s d M i c a r s f t a l a s f a e n a s 
j l A K l O 9 E L A M A R I N A 
r ^ p U E R M A N S I N 
^ A R M A S 
é̂Ü ( . s tá a c a l l a d a , e l a s m á t i c o 
Z \ ^ d e f a r s e e l é v a r d e l g o c e que 
:e P ^ ^ V s v debe d e f e n d e r s e , t o -
l b o g ^ S a n a h o k o - que a l i v i a p r o n t o y 
^ ^ ' ' J u - a m c n t e . D e j a r s e d o r m i r so-cura f f^canso d e l m a l es p e h g r o a o . 
W «1 .d0ctCoanse v e n d e e n s u d e p ó s i t o 
e 1 / ^ las bot icas y m i l l a r e s de a s m a -
1008= ia= , h a n t o m a d o s a b e n b i e n 
f r í o ' « u f r e n de l t e r r t b l e m a l , 
?ue S a n ¡ h o g o los c u r ó e n poco 
porque 
iemP0-
S E C C I O N V. 
• M E R C A N T I L 
( V I E N E D E _ L A D O S ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
J U N I O 13 
oWiiracíones , O b l i g a c i o n e s H l p o j c c a . 
L * r i a s y B o n o i 
C o m p . V e n . 
P o r 100 P o r 100 
O ] 
103 
S i n 
125 
100 
¿ « p r é s t h o R ^ p v i b U c a 
de C u b a í U 1 
Id id id. ( D e u d a i n t e -
rior) 90 
Ubllgacicmes l a . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
dp ta H a b a n a . . .105 
Id. 2a. i l Id- • • • • 1011 
lá la . H i p o t e c a i1 e r r o . 
carril d« C i é n f u e g o s 
Id 2a. Id i d . . .. • • 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibarlen. • • • • • w 
Id l a . F e r r o c a m l G i -
bara-Holguin . . . H 
joños C a . G a s y E l e c -
tricidad de l a H a -
bana • • • • • • • 112 
Idem H. E . R . C ( E n 
c ircu lac ión ) . . • • 3 4 % 
Cbligaciones g e n e r a l e s 
(perpetuas) c o n s o l l . 
dadas do los F . C 
" U. de la H a b a n a . . 78 S i n 
OWigacioncb h i p o t e c a * 
risí . S e r i e A . , de l 
Banco T e r r i t o r i a l d « 
Cuba . . . . . . . . 
Id. Serie B . en 
c irculac ión) . . . 90 
Bonos Ca . G a s C u b a n a 
(ín c i r c u l a c i ó n ) . . 
Bonos 2 a . H i p o t e c a 
The M a t a n z a s W a -
ter W o r k s 
Bonos h ipotecar ios dol 
Cantrai a z u c a r e r o 
Olimpo • N 
Id id |d id C o v a d o n g a « 
B Ce. E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . 9 0 100 
Obligaciones t r e n e r a -
Uá consol idadas ^ a s 
Habana 102 
SUSPENSO SEGURO 
P r e o c u p a d o s p o r l a e n f e r m e d a d , n o p u e d e n e s t u d i a r . L a s m a l a s n o c h e s , 
e s t a s " v e l a s d e fin d e c u r s o f a v o r e c e n l a d o l e n c i a . C u i d e n d e s u 
s a l u d , v e n z a n e l m a l y a e s t u d i a r , p a r a m e r e c e r e l a p r o b a d o . 
S Y R G O S O L cura la blenorragia en todos sus estados. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Oipés i tos: Sarrá, ü o h n s M , Taquwhel, 6obz.%, Majó C e l w w , 






E m p r é s t i t o de l a R e . 
p ú b l i c a de C u b a . . 3 7 ^ 8 8 % 
B o n o s l a . m p o t e c a 
M . I n d u s t r i a l . . . N 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o 
A g r a r i o g a r a n t i z a -
d a s ( c i r c u l a c i ó n ) . . 97 106 
B o n o s C u b a n T e l e p h o -
n ü C o . . . . . . . . 77 87 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
C i e g o de A v i l a . . . 90 115 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I s l a d é C u b a . . . . 102 1 0 2 % 
B a n c o A g r í c o l a de P . 
P r i n c i p e 95 S i n 
B a n c o N a c i o n a l de C u 
b a . . 150 S i n 
C a . P . C . U . H . v A l . 
m a c e n e s de R e g l a 
L i m i t a d a 
C o . E l é c t r i c a de S a n -
t i a g o de C u b a . . . 
C a . F . de l O e s t e . . . 
C a . C u b a n R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
| Td id id ( C o m u n e s ) . 
| O a . F . C . G i b a r a - H o U 
i " ' u í n 
, C a . P l a n t a E l é c t r i r a 
<i« S a n c t i S p í r i t u s . 
K u e v a F á b r i c a de H i e 
S i n i lo 1 1 2 
100 







S i n 
^ a . L o n j a de l C o m e r , 
c i ó de l a H a b a n a 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 103 S i n 
I d . i d . C o m u n e s . . 104 S i n 
H a v a n a E l e c t r i c R v . 
L i g h t P . C . ( P r e f e . 
I d . id . C o m u n e s . . . 106*4 1 0 7 % 
r i d a s ) 1 0 2 % 1 0 2 % 
"a. A n ó n i m a M a t a n -
z a s N 
^a. C u r t i d o r a C u b a n » 
( e n c i r c u l a c i ó n p e -
s o s 1 1 6 , 4 0 0 ) . . . . 100 115 
l u b a n T e l e p h o n e C o . 
P r e f . , 9 2 S i n 
I d . id . C o m u n e s . . . 9 1 % 9 4 % 
"he M a r i a n a o W . a n d 
D . C o . ( e n c i r c u l a -
c i ó n ) N 
l a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r e s ) . . . . N 
{anco F o m e n t o A g r a -
rio ( e n c i r c u l a c i ó n ) N 
Janeo T e r r i t o r i a l de 
C u b a - 8 0 120 
í d . i d . ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 2 0 
C á r d e n a s C i t y W a t e r 
W o r k s C o m p a n y . . N 
C o m p a ñ í a P u e r t o s de 
• C u b a . . . . . . . . . N 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
M a r i a n a o N 
I C a . C e r v e c e r a I n t e r -
n a c i o n a ; ' P r e f . ) . . N 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a " 
S E C R E T A R I A 
Obl igac iones d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 , 0 0 0 , a m p l i a d o a 7 m i -
llones, q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s e n l o s s o r t e o s c e l e b r a d o s e n p r i m e r o d e J u n i o d e 1 9 1 6 , p a -
ra su a m o r t i z a c i ó n e n p r i m e r o d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
S E G U N D O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
I d . i d . C o m u n e s . . 
C a . I n d u s t r i a l de C u -
b a 
T h e C u b a R a í l r o a d C o . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
B a n c o T h e I V u s t C o . 
o f C u b a ( e n c i r c u l a -
c i ó n $ 5 0 0 , 0 0 0 ) . . . 
C a . N a v i e r a ( P r e f e r i -
d a s ) . . . . . . . 
N a v i e r a . C o m u n e s . . 
C u b a C a ñ e C o r p t n . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . i d . C o m u n ó s . . . 
C o m p a ñ í a A z L ' c r r f r a 
Cl#gro do A v i l a . . . 
I d . i d . C o m u n e s . . . 
N 
N 







S i n 
/&% 
8 0 % 
9 9 % 
64 
160 
N ú m e r o d e l a s b o l a s . 
1 3 5 
3 1 8 
5 1 7 
" 8 9 2 
9 3 7 
9 7 1 
1 0 3 1 
1 6 1 6 
1 6 8 4 
1 7 8 8 
2 1 3 0 
2 3 6 3 
2 4 3 6 
3 0 1 8 
3 1 5 0 
3 1 9 7 
4 0 8 ^ 
4 7 3 5 
5 0 6 8 
5 1 4 9 
5 6 6 9 
5 7 0 5 
5 7 2 5 
5 8 0 8 
6 0 8 0 
6 1 9 8 
N ú m e r o s d e í a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s . 
^ d « U s b o l a s . 
D e l l 1 3 4 1 
. . 3 1 7 1 
„ 5 1 6 1 
. , 8 9 1 1 
9 3 6 1 
n 9 7 0 1 
„ 1 0 3 0 1 
1 6 1 5 1 
1 6 8 3 1 
„ 1 7 8 7 1 
„ 2 1 2 9 1 
2 3 6 2 1 
„ 2 4 3 5 1 
. , 3 0 1 7 1 
„ 3 1 4 9 1 
„ 3 1 9 6 1 
4 0 8 8 1 
M 4 7 3 4 1 
„ 5 0 6 7 1 
„ 5 1 4 8 1 
„ 5 6 6 8 1 
5 7 0 4 1 
„ 5 7 2 4 1 
5 8 0 7 1 
6 0 7 9 1 
. . 6 1 9 7 1 
1 3 5 0 
3 1 8 0 
5 1 7 0 
8 9 2 0 
9 3 7 0 
9 7 1 0 
1 0 3 1 0 
1 6 1 6 0 
1 6 8 4 0 
1 7 8 8 0 
2 1 3 0 0 
2 3 6 3 0 
2 4 3 6 0 
3 0 1 8 0 
3 1 5 0 0 
3 1 9 7 0 
4 0 8 9 0 
4 7 3 5 0 
5 0 6 8 0 
5 1 4 9 0 
5 6 6 9 0 
5 7 0 5 0 
5 7 2 5 0 
5 8 0 8 0 
6 0 8 0 0 
6 1 9 8 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
6 6 3 5 
7 2 4 8 
7 2 7 1 
7 4 8 8 
N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n l a s b o l a s . 
6 5 6 7 1 
6 8 7 3 6 
6 8 8 5 1 
6 9 9 3 6 
a l 6 5 6 7 5 
„ 6 8 7 4 0 
„ 6 8 8 5 5 
. . 6 9 9 4 0 
B u e n o F l d i H a b a n a , l o . d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
n o . _ E I P r c 8 l d e ^ - P - S . , M a n u e l H e r r e r a F u e n t e s . 
E l S e c r e t a r i o — J o s é A . d e ! C o e t f t » 
Vapores de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
J u n i o : 
13 P a l o m a , M M o b i l a . 
13 H o n d u r a s . E s t a d o s U n i d o s . 
13 H . M . F l a g l e r , K e y W e s t . 
13 E s j j - i r t a , B - s ton . 
1 3 M a t a n z a s , N e .v Y o r k . 
I S H a v a n a . X o w Y o r l t . 
13 M a s c o t t e , K e y West.1, 
14 M e t a n a n . X e w Y o r k . 
14 H . M . F l a í r l e r , K e y W e s t . 
14 c ' i enfuegos , X e w Y ' o í k . 
15 H . M . F l a g l e r , K e v W e s t . 
. 1 5 C a l a m a r e s , C r i s t o o a l . 
"15 M a a o ó t t e , K e y W e s t . 
16 P i n a r de l R í o . N e n * Y o r k . 
16 H . M . K l a g ' . e r , K e y W t ^ t . 
16 P . de L a r r i n a g a . ' L i v e r p o o l . 
16 C h a m i e t t e , N e w O r l e a n s . 
16 M i a m l , T a m p a y K ^ W e s t . 
17 H . M . F l a g r l e r , K e y W ^ s t . 
17 A b a n g a r e z , C o l ó n y B o o a c d e l 
T o r o . 
17 M a s o o t t e , K e y W e s t . 
19 M o r r o C a « t l é . X e w Y c - k . 
19 M o n t e r r e y , N e w Y o r k v í a N a 
s s a u . 
19 P^speranza , V e m c r n z . 
19 R e i n a M . C r i s t i n a , V e r a c r u r . 
S A L D R A N 
J u n i o : 
13 M i a m i , K e y AVest, y T a m p a . 
14 T u r n a l b a l , C o l ó n y B o c a s d e l 
T o r o . 
14 B a r c e l o n a . V i j o y N o r t e d e 
E s p a ñ a . 
14 " E s p a r t a . P u e r t o L i m ó n . 
. 15 M é x i c o . N e w Y o r k . 
15 E x c e l s i o r . N e w O r l e a í r ? . 
15 M o t a r a n , C o l ó n y P . L i m ó n . 
16 M a s c o t t e , K e y W e ^ t . 
16 Ca. laiviAre3. N e w Y o r k . 
17 M i a r a i , K e y W é í t y T a m p a . 
17 A b a n g a r e z , N e w O r l e a n s . 
17 A l f o n s o X I I T . P a n t a n d e r y e s c 
18 H a v a n a , N e w Y ^ r k . 
MABÍFÍESTOS 
M A M F I K S T O i r ^ K . - - V n p e r «Máf io l I N -
F A N T A T S A B E I i . <npUAn MorlllH. pM**-
, dente de Bntrel f fer y recalas, conplguado 
i a Snntnitíftrla. Saenz y Ca. 
D D E G E N O V A : 
.T M. ABfirel: 20 cajas conservas. 
H H e r m i d a : 1 caja coftftttfi. 
D E B A R C E L O N A 
V Í V E R E S :— 
.1. Bftlcellt J- C o . : 100 cajas aceite. 80 j a u 
las a1"g. 
Suero v P n . : 210 rajns tomates. 
Menínííe»: y « a r r i a : 100 iriem uisantes. 
B a l l e í t e F o r o y O . : 200 idem vluo. 
r . v , ; as jau la» ajos. 
<; M. ; Idem Mom. 
M. N . ; N iflem irlem. 
C. L . : aB Idem idem. 
H - P . : ^4 Idem Ídem. 
M. P : idem Idem. 
Sobrinos de Qnesadn: 100Í4 vino. 
M Muflir,: 40 idem idera. 
T a u l e r S á n c h e z y ('<>.; 5<i idem idem. 
L^per l'ampello y C o . : 10 pipas idem. 
M Ruir, Barreto y C o . : 12 idem. 612 id. 
Carbonel l Dnlman y Co. : 60 idem Idem. 
Fernrtnder. Triipaga y Co. : fiO Idem Idem 
Barrnriué Maciá y Co . : 50 idem irlem, 
100O cojas leche. 
G a l b á n r C o . : 500 cajas j a b ó n , 60 j a u -
las alo*. 
Romagosa y Co. : 60 idem Idem. 
B a p elA Ctimps v C o . : 60 i í e m Idem. 
H . Astorqul y Co. : 81 idem Idem, 
Girones y Es tup^; 20 idem idem. 
Santetro y C o . : 101 eajns guisantes, 23 
tomates. 
P. R . Morera : 15 pipas, 20;4. 25 borda-
lesa» vino. 
G . P . : 10 pipas idem. 
M I S C E L A N E A . 
Toca y G o n z á l e z : 1.200 ca ja» azulejos. 
J . G . : 7 cajas calzado. 
E . de O i l a : de M o r a ; 2 cajas ropa. 
Pons y Co . : 1.375 huacales l o se ta» , 3246 
Idem nzulejo?. 
V . C a n t o : 157 cajas Idem. 
J . S a i n r : 6 fardos tapones. 
.T. A l i é : 200 cajas azulejos. 
Anselmo LApez: % pianos. 
S Soler y C o . ; 6 cajas I m á g e u e » . 
E . S n r * : 100 sacos talco. 
.7. R . P . ! 2 cajas drogas. 
B. L anz agor ta y C o . : 49 bultos esparto 
Qulliones y Mart lnea: 3?» M « m c á f i a m o y 
íordftl. 
Gorostlza. B a r a ñ a n o y C o . : 26 idem id. 
V i u d a de A r r i b a y F e r n á n d e z : Ó4 id. id . 
Molla H n o . : 41 fardos tapones, 1 Idem 
c á ñ a m o . 
Murfa G u t i é r r e z : 400 cajas abulcjos. 
J . P i : 30 cajas c á p s u l a s . 
J . Benarent : 22 cajas l ibros. 
Casteieiro y Vizoso . 13 cajas Instrumen-
tos. 
Achntesrul y R e n t e r í a : 7 bultos idem 
alambre y accesorios para cocina. 
DL>u«8aq y C o . : 34 fardos botellas. 
M. F e r n á n d e z : 1 caja calzado. 
Ussla y Vinent : 6 Idem Idem. 
J . B a r q u í n : 1 caja gorras. 
Arredondo P é r e z y Co . ; 3 idem idem. 
F . F e r n á n d e z Sobrino: 5 idem calzado. 
oledano y Alonso: 1 Idem idem. 
J . C a y a : 1 idem Ídem. 
Cuesta y Cobr ino: 1 idem idem. 
TurrCi y C o . : 3 Ídem Ídem. 
J . A lvarez : 1 idem idem. 
M. A r r l n d a : 1 idem Idem. 
Val le H n o . : 2 Idem idem. 
R. L ó p e z y C o . : 2 cajas gorras. 
T E J I D O S - V 
Le iva y G a r c í a : 1 caja tejidos. 
B . Lftpez: 1 Ídem Idem. 
S á n c h e z y R o d r í g u e z : 2 Ídem idem. 
Torres y Aodriguez: 1 idem idem. 
S á n c h e z y Mosteiro: 1 i d é m idem. 
B. O r t i z : 1 Ídem idem. 
J. G r f l z : 1 Ídem Idem. 
J. . R o d r í g u e z . .'! Idem.y 1 fardo idem-
G ó m e z P i é l a g o y C o . : 7 Idem, 2 cajas 
Idem. . 
'Poyos Tamargo y C o . : B idem. 1 fardo \<\ 
F e r n á n d e z , y Rodriguez.: .2 cojas Idem. 
F . G ó m e z y C o . : l idem Idem. 
S á n c h e z Val le y C o . ; 1 i d é m , 5 fardos 
Idem. . . . . 
G a r d a T u ñ o n y C o . : 1 idem idem, 7 ca-
jas idem (1 caja menos) . 
V a l d ó s l u c l á n y C o . : 4 cajas Idem. 
1 Huerta . Cifuentes y . C o . : 2 Idem idem. 
Sobrinos de G ó m e z Mena y. Co..:. 1 i d . 
Idem. 
Huerta Cifuentes y C o . : 3 Idem idem. 
o n z á l e z Vil la verde y Co. : 4 Idem Idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 1 idem idem. 
Y a u C h o n : 2 cajas p e r f u m e r í a . 
J . F e d n á n d e z y C o . : % idem idem. 
Corujo y C o . : B Idem idem. 
B. P a r d i a s : 5 idem Idem. 
Veca y Co . ; i c-i jiv hilado. 
Pumariesra a r r i a y Co . : l Idem Idem. 
Cosino y Corbato: 4 idem p e r f u m e r í a . 
F . B a r r o : 1 idem bastones. 
Vifins y Curbe lo : i caja plumcosfl 2 id. 
tejidos. 2 idem losa. 2 Idem Crista l , 1 
Idem hilo. 4 Idem botones. 8 Idem balan-
zas. 2 Idef telares. 27 barri les t ierra , 1 ca-
j a ca jas de hierro. 
D R V A L B N C I A • 
M. Somavl l la : 1 caja abanicos. 
R T o r e g r o s » : 60 saco* a r r o í . 
V iña» t Curbe lo : 11 cajas juguetes. 
Taboada y R o d r í g u e z : 2.365 cajas azu-
lejos. 
M é n d e z y del R i o : 25 pipas Tino. 
P. R. Morera : 25 Idem Idem. 
¥ o n n o * a v A r c h e : 10 Idem idem. 
B. P. R e : 2 Oldem Idem. 
" 'erra Alvarcz y C o . : 10 Idem Idem. 
.1. R e g ó : 2". idem Idem. 
Truebs y Có. i 28 Idem Idem. 
Lopo A l v . m z y C o . : 25 idem Idem. 
A. F e r n á n d e z : 25 Idem Idem. 
.T. G ó m e z D ó p l c O : 15 I d e m Idem. - - • 
Diaz L e l r a y Co. : 1| Idem Idem. 
N . : 15 idera Idem. 
Bonet y C o . : 1 cjn Juguetes, 50 j a u l a s 
ajos. 
Barra( (nó MaclA y Co. : 40 Idem Idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o . : SO idem. 50 
calas Id^in 
E . R. Mrgarlt : 100 Idem idem. 
Pont Restov y C o . : 50 idem Idem, 35 
Jaulas Idera. 
SuArcz y LA per.: 25 idem. 50 enjaa idem. 
BarcelA Camos y Co. : 65 cajas Idem. 
S a n t a m a r í a . Saenz y C o . : ISri Idem Idem 
G a l b á n y Co. : 150 Idem idem. 
lela Gut i érrez y C o . : 100 idem idem 
"W. lkes y Co. : «0 fdem. 25 l a n í a s Idem 
Gonzá lez y S u á r e z : loo Idem Idem 
L l e r a y P r e z : 100 ietn Idem. 
Romasrosa j Co . : 50 cajas idem. 
Gauheca G ó m e z y Co. : 50 Idem idem 
J . L l a m b l e s : 1000 huacales azulejos. 
Antonio G a r d a : 35 Jaulas ajos. 
N. S a l a : 80 idem idem. 
Pita H n o s . : 100 Idem Idem. 
Miró R o r l r a r Co. ¡ .y» Idem Idem. 
Sucesores de P . M. Costas : 50 idem Idem 
A. Rflinot: 25 Idem Idem. 
R . Torregrosa : 25 Idem Idem. 
L l o r e r a y C o . : 50 Idem Idem. 
M. H . ; 200 cajas Idem, 2 Idem repetalef; 
D E S E V I L L A 
Salr ldea Ríos, y C o . : 40 bocoyes acei-
tunas. 
.T. Mlllet: 10 idem í d e m . 
Castro c H i j o s : 10 Mam idem, ? Idem 
aceite. 
o n z á l e z y S u j i e z : 8S0 i ajas .'Jem. 
t i a l b á n y Co. : 100 Idcln idem. 
F e r n á n d e z T r á p a g a v Co. ¡ ioo ifiem Id 
S a n t a m a r í a . Saenz y C o . : 50 ide majos" 
Barcelo C a m p j s y C " . : 75 sacos alpiste 
D E C A D I Z 
R. 8. Molina : 6 bocoyes, 2 botas, 114 
vino, 2 cajas Idem. 1 Idem tapones, 1 í d e m 
.opez r r r e a a , Co ^ ' p i ? MA 
D E S A N T A C R F Z D E L A . P A L M A 
\. S u é r e z y Co. ¡ .1 pipas, 1,4 vino. 
P i t a H n o s . : 2 Idem Idem .w^iioe 
Izquierdo y Co. : IWO 
V P é r e z V e r g a r a : 3 cajas quesos. 
E N C A R G O S : G — 
.1 R R u i z : 2 bulos ropa. 
F . Pomares : 1 caja lasos. . 
• A. Maree: 1 Idem ' n ^ e r a lahroda. 
DE C A D I Z P A R A M A G A N Z A S 
B. M e n é n d e z y Co . : 12 pipa ^ n o . 
F,. Alba ¡ 2 botas Idem. ^ . 
\fA V í F l E S T O 10M). —Remolcador ftme-
r f e f ó L E R O Y . c a p i t á n .1 ofinson, p ^ * * 
dente de Sagua, consignado a L y k e s Broa 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1 WO. L a n c h ó n america-
no" B O B B V H O . c a p i t á n lewls . proceden-
te de Sagua. consignado a L y k e » Bros . 
E n lastre. 
D E B A R C E L O N A P A R A M A N Z A N I L L O 
P. A g ü l r e : 100 cajas aceite. 
M A N I F I E S T O 10»7. V apor d a n é s A B -
S A L O N . c a p i t á n Vl l ladsen. procedente de 
Norfolk . .onsipnado a Munson S. Line . 
Aponte y R o j o : 3.189 toneladas c a r b ó n 
miuoial 
MAN IF1 EST«» W>2. Vapor americano 
M A T A N Z A S , c a p i t á n Daridson, pro.-edente 
de .\>w VorV, consignado a W . H . Smlth. 
V I V E R E S : - -
J . P e r p l f i á n : 30 saco» frijoles. 1.8TB pa-
cas heno. 
B. F e r n á n d e z Men'ndez: 276 Idem Idem. 
C. Conde: 1.035 cajas cerveza 
R. T o r r e u r o s a : 200 cajas- conservas, 34 
idem galletas. 
Pont Restoy y Co : 2.'idem idem lOoldem 
mantequi l la 300 cajas conservas. 
L s u r r l e t n y V i n a : 150 cajas conservas. 
Pérez v M a r t í n e z : 100 Idem idem. 
.1. M. B n i z y C o . : «4 Idem Idem. 
Zabaleta Sierra v C o . : 100 Idem Idem. 
Wlekes v C o . : 200 Idem Jabón. 
.7. M. Berr lz e hijos 43 cajas mantequi-
lla . 
E . H e r n á n d e z : 40 Idem Idem. 
Mlrft Rovlra y C o . : 50 Idem Idem. 
S. G . ; 100 Idem Idem. 
Sobrinos de Quesadn: 250 i ¿ e m Idem. 
S C . : 97 Idem Idem. 
A. G . : 50 sacos fri jol . 
Gonrelez y Suarez: 100 cajas menudo de 
puerco. 
P. M . : 50 Idem idem. 
S. 8. F r e i d l e l n : 150 Idem pescado. 
L a n d e r a s Calle y C o . : 10 cajas carne pu-
erco 96 Idem r e g e t a l e » . 
Pi ta y H e r m a n o s : 100 Idem Idem. 
4. Puente: 12 barri les pescado. 
Grevate B r o s : 10 cajas tomates. 3S7 Id. 
frutas . 663 idem conservas, 10 idem hojas 
de e s t a ñ o . 
San Pac C h o o n : 24 bultos v í v e r e s y efec 
tos chios. 
5. S. L . : 44 ca las conservas y huevos. 
F . B o w m a n : 175 cajas a g u a r r á s , 1 idem 
encuadernadores. 
X . X . F . : 112 cajas macarrones. 
M I S C E L A N E A !— 
E l Mundo: 4 fardos rel l l las . 
Moloney y E l l l s : 1S rollos cables, 2 far-
dos forjaduras . 
•T. Iralt e H l o s : l caia instrumentos. 
W. T . : 10 cajas pastil las. 
Havana A r r d . y C o . : te cajas anuncios. 
O. Banza y García : 2 cajas plantas. 
i laplana B. C a l b o : 25 rolos flejes, 16 
fardos papel. 
V i l lar G. S á n c h e z : fi idem idera. 
Festor y R e y n o l d s : 1 ca ja efectos de 
l a t ó n . 
Sociedad Industr ia l de C u b a : 2 ca jas 
barniz. 
F . G . Rohins y C o . : 46 bultos muebles, 
m á q u i n a s discos y accesorios. 
Suare T r i e s t y C o . : 8 bultos mlebles, 29 
atados hierro. 
R. y C o . : 395 cajas botellas. 
G a s t ó n W i l l i a m s Wl lraore : 16 cajas l á m 
paras. 
Dr. E . S a r r á : 3 cajas drogas, 200 cajas 
Jah^n. 
M. J o h n s o : 100 Idem Idem, 14 bultos dro 
gas. 
P. R a r o : 1 caja sombreros. 
Centro de Dependientes; 1 ca ia a n e s t é -
sico. 
T. F . T u r u l l : 15 tambores amonlaso, 20 
barri les azufre. 
Salvador Radia : 10O fardos drogas. 
American T r a d i n g y C o . : 300 barri les 
yeso. 
M. Ahedo G n r d . t : S4 calas si l las. 
G. : 18 fardos desperdicio de a l g o d ó . 
f nidos: 115S bultos raaterlale». 
sorloi- para arcos. rt . , „ 
Z á r r a g a M ^ t t n c z , . v ^ C o . ^ 6 I d e m ^ 
National 
papel. 
F . D í a z ; 
P. 
P A R A M A T A N Z A S 
200 barri les papas. 
uiei. 
'.•4 bultos maquinarla 
M A N I F I E S T O 1993. - F e r r y boat ame 
rlcano H E N R V M. F L A G L E K . rapltW 
Phelan , procedente de K e y West, cohm ,̂ 
nado a w . H . Smlth. . „-.i oc: 
Arraour y Co . ; 400 sacos aboo, ,.>+..™i 
klIoK Idem a granel. 
» J . Z. Hprter 
accesorios. 
Molina B r o « ; fW7 id^m camas. 
cen tra l A d e l a i d a : 2? piezas maquinar!, 
4 pares ruedas. 
K . Pesaut C o . : 27 planchas. 
C o m p a ñ í a N4utlcr Mercanti l ; 2 automo 
viles 2 cajas herramleutns. 
P u r d y and Henderson; 2.900 tubos 
piezas accesorios para Idem. 
J , F . Berdnes : 24 tambores á d d o . 




P A R A 
G a r d a y Hno. 
C Í E N F P E G O S 
(.231 galones aceite. 
A V I S O S 
R e l i g i b s o S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
Solemnes cultos que ce l ebrará la Cofra-
día de Nuestra S e ñ o r a del P e r p é t u o So-
corro y San Alfonso Marta de Ligor io en 
honor de su excelsa Patroua. 
E l d ía 11 de Junio , a las 6 y media p. 
m., c o m e n z a r á el septenario en el cual se 
rezará el Santo Rosar io con L e t a n í a s can-
tadas por el Coro Parroquia l . 
E l d ía 15, d a r á principio un Tr iduo en 
el que con cultos espeolales se hará ex-
presivo el amor y d e v o c i ó n a la S a n t í -
s ima Virgen , empezando los ejercicios a 
las 5 p. m., en a t e n c i ó n a los Quince J u e -
ves que se e s á n haciendo en esta P a r r o -
quia . 
E l d ía 16,-a la hora de costumbre, 6 y 
media p. m., p r e d i c a r á el reverendo P a -
dre F r a y Marino, Director de la Cateque-
sla P a r r o q u i a l . 
E l d ía 17. e s t a r á el s e r m ó n a cargo del 
s e ñ o r C u r a P á r r o c o , Director de cata Co-
f r a d í a 
E l día l« . a las 7 y media a. m., mis* 
de c o m u n i ó n general para las asociadas. 
A las 8 y media a. m., misa so lemn» 
con orquesta, ocupando la Sagrada Cáte-
dra el Rvdo. Padre Angel Sánchez , Curí 
P á r r o c o de Coateuec. Veracruz . 
Se supl ica la asistencia. 
L a Directiva. 
143Ó5 18 Jn. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
K I K S T A A SAN A N T O N I() 
E l martes 13, a las 8 a. m., se e c l e b r a r í 
una solemne misa con ministros, cantan-
do en el coro escogidas voces. 
A l t erminar la misa, se c a n t a r á una nue-
v a y hermosa I n v o c a c i ó n a l Santo, y s< 
r e p a r t i r á n estampas de San Antonio. 
L a Camarera , Srta . M a r í a Antonia Claren» 
14333 13 j n . 
F 
5 cajas sombreros, 30 R. L ó p e z y Co. 
fardos cola. 
S. A l v a r e z : 2 cajas calzado, 1 Ídem anun 
eloft. 
A. G. D u q u e : f cajas soldaduras. 
K. L e r e t : 4 cajas candados. 
.1. M. ( T : 1 caja sombreros. 
Mercadal y C o . ; 2 ca las calzado 
G de la Fuente ; 2 Idem idem. 
Zárraga M a r t í n e z y C o . : 1 bultos acceso-
r ío s para auto. 
P;,f(rf>í'r,!,R y C k : « f l bultos crista-
ler ía , filtros y efectos esmaltados 
F . G a l b á n : 50 barri les grasa. 
L . B . R o s s : 6 bultos accesorios 
auto. 
Havana Marine R . : 
cnia muebles y dados 
V. G. Mendoza: 50 tambores a l q u i t r á n . 
Havana E lec tr i c R . p. L . and Co 
huacales cocina. 5 calas calentadoras 
K o h m e r : 5 cajas drogas. 
R. T.: 1 caja maquinarla . 
( . y. C o . : i í d e m impresos. 
No m a r c a : 3 cajas l lantas 
h R . J t k 3*° '•ajas í a d r l l l o i . 
n. . , fardos mangueras. 
0. D. C . : 2!2 barri les coma. 
G. p. c . y C o . : 22 piezas g r ú a s 
Jas accesorios de idem. 
% : 17 bu't^s soldadura, e s t a ñ o 
y metal. • 
553 
para 
10 atados barra , 1 
1S 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
D í a 13.—Fiesta s o l e m n í s i m a en honoi 
del glorioso San Antonio de P á d u u . A l a ! 
ocho y media de la m a ñ a n a , misa solem-
ne de ministros, con orquesta y exposi-
c i ó n del S a n t í s i m o . E l p a n e g í r i c o e s t á a 
cargo del R . P. Isidoro Ruiz . 
T e r m i n a d a la misa y dada la b e n d i c i ó n 
con el S a n t í s i m o se o r g a n i z a r á la p r o c e s i ó t 
del Glorioso Santo por las naves del tem-
plo. L a parte musical e s t á a cargo del 
K . P A. R o l d á n . 
L a Camarera , s e ñ o r i t a Josefa Argiiel lea 
y el p á r r o c o , invitan a todos los f e l i g r e s e í 
para dicha fiesta. 
14379 . 1 3 j n . 
9 ca-
: 3.311 bultos piedras artif iciales 
P. P . : 2 cascos l á m p a r a s . 
acesorios e l é c -
c. de Zaldo: 1 motocicleta. 
L . Pe ter s : 3 pianos. 
2.0: 0 cajas clstalerla. 
L a A l e m a n a : 5 bultos 
trieos. 
9 ^ . V • * r # J M vidrio. 
M h o h n ; 27 cajas armas, 
n ? u n , n r " : 0 tascos lozh. 




j a í 0 ± » ^ : " y Co : 2 fard06' 14 ca : 
Gonzá lez Vi l la verde v Co. : 12 M idem 
v r V n r ; ó , f t / í idpm M • 
H. B a n g o : 4 idem Idem. 
enca.1esanapa Í Co '- 6 idem ,dein- 1 l ^ 
P n l y H n o . : g Idem tejidos 
romdB l a b r ^ o r ^ - l Idem Idem. 
l v X ^ ^ r t & 1 i(lem ,f 'em •'• í a l l e : 1 idem idem 
P H e l o " ' / ^ ? r m ̂ r o : ' - W**» irtem. 
I . L ó p e z ; 1 Idem Idem 
A. l e r n á n d e z : 4 Idem Idem, 
ornado i'uy v P* . c t . 
T n n i - 1 , m '>n I^rfumerla 
F e r n á n d e z v c a . : 1 Idem tejidos. 
P A P E L ^ R I A i " rnñ,,ClOR' 
Rambla . Bonza y Co; • 600 -jt^rt^. . . 
S A N A N T O N I O D E P A D U A 
( E N L A I G L E S I A D K SAN r R A N C I S C O ! 
E l d ía 13 de Jun io (festividad de Sac 
Antonio de P á d u a y rtltimo de sus trec* 
Martes) , ae c e l e b r a r á en esta Igles ia so-
lemne f u n c i ó n religiosa en l íonor deí 
Santo 
L a C o m u n i ó n General será en el altar d< 
San Antnlo, a las 7 a. ra. L a d i s t r i b u i r á 
al f inal de su misa el I l u s t r í s l m o seño» 
Obispo de P i n a r del B í o , mientras el Co-
ro de la Comunidad canta motetes. 
A las nueve en punto será la misa so-
lemne, predicando el s e ñ o r Obispo de P i -
nar del R í o . A l final de la misa, solemnt 
p r o c e s l ó a v 
l ':.''i6 13 .iu. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T r i d u o y gran tiesta a S. Antonio da I'ttdua 
L o s d í a s 10. 11 y 12 del corriente, a >ua 
8 a. m.. t e n d r á lugar el Tr iduo en honot 
del glorioso San Antonio de Pndua. 
E l d ía 13, a la» 8 a. m., misa de co-
m u n i ó n general. A las 9. la fiesta solem-
ne con orquesta y voces, predicando en 
ella el R . P . Abasca l 
14189 13 j n . 
S E R M O N E S 
q u e se h a n de p r e d i c a r , D . M . e n l a 
I g l e s i a C a t e d r a l de l a H a b a n a , 
d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l S e ñ o r 1916. 
J u n i o 18. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
S v . V i c a r i o d e l S a g r a r i o . 
J u n i o 23 . S m u m C o r n u s C h t i s t l 9 1 
í . S . M a g i s t r a l D r . A . M é n d é | s . 
J u n i o 25 . D o m . I n f r a c c t a v a , M . t, 
S. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 2.r) de 1916. 
V i s t o : A p r o b a m o s l a d i s t r i b u c i ó n 
d e l o s s e r m o n e s q u e h a n de Tirecl icar . 
f.e e n n u e s t r a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
D i o s m e d i a n t e , d u r í m t e e l n r i m e r pe-
m e s t r e del a ñ o 1916 , y cono^demo? 
50 d í a s do i n d u l g e n c i a en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a Dor l a S a n t a l e l e s i a . 
p o r c a d a v e z oue a t e n t a y d e v o t a -
m e n t e s e o i g a l a d i v i n a p a l a b r a . L o 
d e c r e t ó y f i r m a S . E . R . de qno c e r -
t i f i c o — 1 - . E l O b i s p o . — P o r m á n d a t e 
de S . E . K . D r . A l b e r t o M é n d e z , M a -
g i s t r a l , S e c r e t a r i o . 
A V I S O S 
efectos ríe madera 
D. G de Solana : 100 cajas vino. 
M. M u ñ o z : 4015 idem. 
T . D i z ; 1 bota, 1,2 Idem, 1 cala Idem 
Vida) R o d r í g u e z y C o . : 2 bocoyes Idem 
J . Gal larreta y C o . : 2fi catas Idem i 
Idem anuncios. 2 Idem muestraa de coftftc 
Pont Restoy- y C o . : i a t á d o s vino, 30 
idem coñac . 
.T. M Ruiz y Co . : 25 Idem Idem, « Idem 
1 caja vino, 
a l b ó n y Co . : 125 atados coñac . 
R. T o r r e g r o s a : 83 Idem Idem. 
F a r d o H n ó . : 0 ca la* Idem, Idem non-
che, 2 id-^m anl», l e Idem vino, 3 Idem 
a o u n d o í : 
M. Ru iz Barre to : 10 b o c o v e » r lno. 2 Id 
vinagre. 
PE L A S P A L M A S 
M. Mnrtel M . : 1 caja b o r d a d o » . 
F . R a m í r e z : l Idem Idem. 
Camporredondo H n o . : Ó ídem paraguas 
R. g u á r e z Quesad» ; Vi huevas de pp* 
codo. K 
A . Ortega : 1 caja prorislonen, 262 Idem 
papas. 
S a n t d r o y Co . : 48 Idem Idem, 200 hua-
cales rebollas. 
Izquierdo y Co. : 360 Idem, m canastos 
idean. 
Idem. 
« t . j . i V ' f f i m ^ i ' L i a r ^ ^ i n Í H ? ^ - ' : ' ! B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
i ojo, x o con-fuxdirse: 
C a l l e P A S E O , V e d a d o . T e l . F - 3 1 3 I , 
Raranil lai-úi 
iJm a t a . c a r t u c h o s 
W. tfOiU. Uno «ÜSRT&i Kr "tados 
E X P R E S O : - ^ 
Porto 
'•olios papel. 
C o . : x < farfios 
Mem. 
1*0 i.l^io idem 
car tón . 225 id 
idem. 
pape'. 
efectos dTe,;",1preTHIsPrrSR ' r " - : * bulto* 
Raneo fip| rannd-s- 1 .1 
FKRRETKRIa . } Papeler ía . 
(Mmez Benguria v Co • 1 htiMni. • 
Casfde lro y Vizoso: son c,,n,fnc . 
R. Lanzagorta r Po - Wn ""f*** c l aro» 
032 tubos. * 7 r:o - m b " ' t ^ harras , 
•Jómez y Co..- 42.1 ldom 
' -moz y Co ; 42:; Idem 
Q u i ñ o n e s r Mart íne» - i-ia v <i 
n : ^ . n f 1 é t o r S v a z Í ? e R b ' m 0 S b á í « S 
F . M a r t í n e z ; 300 r^t^ o ^ 
•'• F e r n á n d e z ; 8 . a l n c mfíSIl!?'* 
minio. njas efectos de aJu-
Abierto d ía y noche. Son las mejores 
aguas, por su s i t u a c i ó n m á s batientes y 
cr i s ta l inas , segfln certificado de lo» me-
jorea m é d i c o » . Precios a mitad de otro» 
l a d o » . De primera hay 53 b a ñ o s reserva* 
do» y 3 pf lbl ico». Nunca hay que esperar, 
I I A S T A 30 D E S E P T I E M B R E DE IfllC 
1201fi 30 ap. 
120- ™ ;aJa« Idem T d e ¿ 
K- t cajas pintura 
Marina v Co 
balanzas. 
Purd 
B A Ñ O S D E V A P O R 
Completa iQtt t lác lOn con todos lo» apara-
to» m á s per fecc ionado» . B a ñ o s de vapos 
generales para catarros, grlppe. estados fe-
bri les , etc. Duchas de vapor locales p a r í 
reumatismos, p a r á l i s i s , n e u r a l g i a » , luraba-
go, c i á t i ca . D u c h a » de vapor especiales pa 
ra la» enfermedades de la garganta. P a r í 
las fosas nasales (ocena.) Para la» enfer' 
médndea de la matriz. Habana, Cal le Maár 
rlque. n ú m e r o 140, antiguo. 
13410 í u 
M eaja» a c c e s o r i o » p,1Pa 
Hehderaon: 1 c a j a a c c ^ r i o s 
A. Ciglgfli» Hno.; 2 5^0 n u » . * 
A l e m t Pelleva T " r V - U^J™^* 
T Gómez : 1.W4 ' Idem ' Idem ^ M r m 
Gómez t M o n t e 5 ífti r F ; 
^noor Raratóga ' ^ m «í*l 
« í r ^ a p o r ' ^ ^ " , Í 1 : l ^ " l -m del 
Hlgulente r RftTana y S á r a t o w . ]6 
l ^ T c a j ^ c e ' v S " gKbi^l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e n nues-
tra b ó v e d a c o n s t r u i -
da c o n todos l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y 
l a s a l q u i l a m o s p a r a 
g u a r d a r v a l o r e s de t o d a s c l a s e s 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de los i n -
t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o « 
l o s d e t a l l e s que se deseen . 
NL G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
V 
Vapore? Trasatlánticos 
¿ e P i n i l l e s , i z q u i e r d o y í i 4 
D í C A D I Z 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a i -
I (rimo d é equipaje que no fleve c l a r a . 
• mente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobierno 
de Espraía , fecha 22 de Agosto ú l t i -
mo, no se a d m i t i r á en ei vapor m á s 
equipajes que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Cons ignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
E l vapor 
Í • • 
E l nermosr v r á p i d o u - a s a t l á n t i c o 
sb paño l 
B A R C E L O N A 
Capi tán L . U G A R T E 
Sa ldrá de este puerto f ijamente el 
14 de Junio, a las cuatro p . m . , ad-





B I L B A O , 
CADIZ y 
BARCELONA. 
E s t e gntn t r a s a t l á n t i c o , al igual 
que el "Cádis" , eg tá dotado de es-
p léndidos y lujosos camarotes de l a . , 
2a., 2a. E c c . y 3.i- Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazar-
te. L a tercera clase e s t á construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
m á s modernas, siendo s u esrpecialidad 
la gran v e n t i l a c i ó n de sus alojamien-
tos y sobre todo m u c h í s i m a limpieza. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por n muelle- de San J o s é . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e a sus 
fousignatarios, los s e ñ o r e a 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignaoio 1S.—Habana. 
C 30¿5 17-29 M 
U C A D I Z " 
C a p i t á n : D n . A . G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto f i jamente el 
22 de junio, a las 4 p. m. 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa Cruz de Teneri fe , 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes, d ir ig irse a sus 
consignatarios: 
E l hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas, con do-
ble m á q u i n a 
" I n f a n t a l s a b e r 
C a p i t á n : D n . M . M O R I L L A 
e a l d r á de este puerto durante la se-
gunda quincena del corriente mes, ad-
mitiendo pasajeros p a r a : 
Vigo , 
C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
Santander, 
B ü t a o , 
Cádiz y Barcelopa. 
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
j s a l d r á p a r a l a C o r u ñ a , Gi jón y S a n -
Vander el 20 de Junio a las cuatro 
J a la tarde llevando la corresponden, 
tía públ ica , Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
i C O R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general , 
i Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10*4 
lae l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á es tar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se flrma.rán 
por ei Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u . 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchasta hasta el d í a . . . 
L o s documentos de embarque sr. 
admiten hasta el d í a . . . 
Precios de uasajes: 
l a . C L A S E desde $168 Oro Ame-
ricano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m e -
ricano. 
T E R C E R A , $45 Oro Americano. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor c í a . 
tidad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no l leve c í a 
ramente estampado el nombre y ape. 
I.'ldo de s u d u e ñ o , a s í como el puerto 
de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , focha 22 de Agosto 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipajes que el declarado por 
a\ pasajero en el momento de sacar 
su billete en l a C a s a Consignataria. 
— I n f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72. altos. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U D A D 
D E L A H A B A N A . — A N U N C I O . — 
H a b a n a . Junio 8 de 1916.—Declara-
da desierta la subasta celebrada en 
esta Jefatura para el suministro de 
Efectos de Ferretería durante el a ñ o 
fiscal de 1 9 1 6 a 1917; y h a b i é n d o s e 
acordado sacar nuevamente a subas-
ta el suministro de referencia, por « 
presente se hace p ú b l i c o , h a c i é n d o s e 
constar que la ce l ebrac ión de la se-
gunda subasta tendrá efecto en esta 
oficina (antigua Maestranza,) e' d í a 
22 de Junio de 1916. a las 8 y 30 a. 
m., en cuyo d í a y hora serán abiertas 
y l e ídas p ú b l i c a m e n t e las proposicio-
nes que se presenten.—En esta Ofi-
cina se faci l i tarán a los que lo solici-
ten informes e impresos.—Ciro de la 
Vega.—Ingeniero Jefe. 
C 3292 4d-10 2d-20 j n . 
E m p í r e a s m o i r c a u n i ' 
I I o r i n A C I O N TARA KEFOKMAS D K L j local: Se liquidan 10 mil tabletas del invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pastillas, las mismas que 'e co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el pnbllco 
que es un articulo necesario para sus eco-
nomías, que representa a las familias obre-
ras v a todos los que usan cocinas con 
carbón; no tiene humo ni pellpro; enclén-
di sp con un fftsforo y colócase sobre la 
parrilla del fogón; bflsquese cfirbón me-
nudo y déjele un hueco para resplrac on y 
arderá pronto. Las pastillas Ultravioleta 
Birvao para auyentar los mosquitos y ma-
ta las chinches. E l mayor adelanto que se 
ha experimentado. Pe venta en todas las 
bodegas y carbonerías. Agente: San Mi-
guel, 02, Habana. 
13328 30 Jn. 
L A A C A D E M I A " P O L I T E C N I C A " 
n o d a v a c a c i o n e s . T r e s h o r a s d i a -
rias de p r á c t i c a s de I n g l e s . ¿ D e s e a 
u s t e d h a b l a r p r o n t o y b i e n este 
i d i o m a ? V a y a a I N D U S T R I A , 9 9 . 
D I R E C T O R : L . R U I Z . 
14 Jn. 
L A A C A D E M I A 
D E L 
D O C T O R J O S E B E R G 
desde la fecha cobra rft solamente 
$ 1 5 
en lugar de $25 qu^ cargaba antes, por 
nn mes de clases, sean de la Teneduría o 
bien de Idiomas v S I E M P R E GARANTI-
ZANDO E L E X I T O . 
¡ A p r e n d e r lo útil , es procurarse 
lo agradable! 
¡ E L S A B E R , H A C E F U E R T E ! 
DOCTOR J O ^ E B E R U , 
Q E ALQUILAN LOS Ra» 
C5 na, 28; compuestos de ^ 
cuartos, comedor; sem-inil ""'a, 
160. L a llave en os aTtoi0 tCoi¿PW!,V; 
léfono^ F-2134. t0'- ^ o r ^ i ' 
1.'J'J63 
S E A L Q U I L A 
nn local para muestrario . 
pequeña indurtria, I n f o ^ 0 ^ 0 
P E R D I D A 
E l día 10, de Maloju, número 9, altos, ee 
extravió un perrito pequeño, rubio, que 
entiende por A1I; se gratificará a la per-
56, café 
14088 
sona que lo entregue 
15.530 15 Jn. 
C o s t e r o s 
L I N E A 
d e 
W A R D 
ff ^ R u t a P r e f e r i d 
NZAy Y O R K Y C U B A M A T L S T E -
V M S H I P O O M P A N Y 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABaU'A-NEW 
Y O R K . " 
Miérco les , Jueves y S á b a d o s . 
Pr imera clase. . . . $ 40 hasta % 50 
Intermedia. . . 28 
Secunda , 1 7 
T O D O S L O S P R E C I O S I X O L T T Y E J S 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los L U N E S para P R O G R E S O , 
V E H A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S U N I D O S y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L S U R . 
Servicio de carga de New T o r k a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Departamentos de Pitsajes: 
Prado, n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . S M I T H . Agente general. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES O I 
/ a t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Proviafos de la T e l e g r a f í a si-a bilos.) 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán J o s é S A B A T E R 
í a l d r á para Vigo , Coruña , Gi jón y 
Santander oí' d ía 17 de Junio a 
las cuatro de la tarde llevando !a 
correspondencia p ú b l i c a , U E S O L O 
S ^ D ^ I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y c a r g a general, 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a K H a 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de l a marcada en ol 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr , 
las, sin cuyo requisito s e r á n nula=:. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d í a x 
L o s documentos de embarque se 
admiten hasta el d ía 
Precios de pasajes: 
l a . Clase desde $168 Oro A m e r i c a . 
DO. 
2a. Clase $146 Oro Americano. 
3a. Preferente $103 Oro Amer ica 
oo. 
T e r c e r a $45 Oro Americano. 
Precios convencionales p a r a cama-
rotes de lujo. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
íu nombre y puerto de destino, con 
todas «"« letras y con la mayor c ía-
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
j ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana , 26 de Abri l de l ^ l ó . 
Empresa Naviera de C u b a . 
O f k k l 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
H a b a n a . 
P R E S I D E N C I A 
De orden del señor Presidente de 
esta C o m p a ñ í a se cita por este me-
dio a los señores Accionistas de la 
misma para la Junta General extraor-
dinaria que habrá de celebrarse el d ía 
3 del p r ó x i m o raes de Julio, a las tres 
de la tarde, en el domicilio de la 
C o m p a ñ í a , calle Empedrado, n ú m e r o 
34, en esta ciudad. 
Se hace saber asimismo que el ob-
jeto de la reunión será la venta o 
fus ión total del negocio de la C o m -
p a ñ í a . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la Gace -
ta Oficial , de acuerdo con el ar t í cu lo 
11 de los Estatutos, se. expide la pre-
sente en esta ciudad de la H a b a n a , a 
doce de Junio de mil novecientos diez 
y seis. * 
E l Secretario, 
Diego M . J i m é n e z . 
C-3319 15 d. 13. 
ITNA P R O F E S O L A . INGLESA, D E L O N -J drea, tiene algunas horas libres para 
enseñar inglés, francés y alemán, inine-
jorahles referencias. Informan: Domlnl-
eauas Francesas. G v 13. Vedado o Ga-
llano. 75. 14445 2 i j n . 
ITNA SEÑORITA, IMÍEESA, D E S E A ) dar clases de Inglés. Informan por el 
teléfono F-4239. „„ . 
14494 22 Jn. 
Unión Oil Conpy, U . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
de acuerdo con lo dispuesto en el art . 
8o. de los Estatutos, se c i ta a los se-
ñ o r e s accionistas para la J u n t a Ge-
neral Ordinaria que h a b r á de cele-
brarse el d ía 3 de jul io p r ó x i m o ( lu -
nes) a la una de l a tarde, en el do-
micilio de la Sociedad situado en l a 
calle de Cuba No. 25. 
E n esta J u n t a se o b s e r v a r á la s i -
guiente orden del d ía . 
P r i m e r o — L e c t u r a del acta ante-
rior. 
Segundo.—Balance General . 
Tercero.—Informe efe la C o m i s i ó n 
de Glosa, 
Cuarto.—Memoria anual . 
•Quinto.—Mociones que se presen-
ten a la J u n t a y que esta acuerde t r a -
tar y discutir. 
Habana , 12 de junio de 1916. 
E l Secretario: 
Thomas D. C r e w s . 
C 3318 3d.-13 
CASINO ESPAÑOL §E LA 
HABANA. 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva, de acuerdo 
con lo estatuido en la escritura d9 
9 de Agosto de $1912, h a dispuesto 
que a contar del d ía primero do J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serie B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo importe es da 
tres pesos ero español , equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda oflclal. 
L o s referidos Cupones s e r á n sa -
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n por las 
Casas de B a n c a de los s e ñ o r e s N . 
Gelats y C a . , e Hijos de H. A r g ü u e -
ílesi 
Habana. Mayo 24 de 1916. 
R a m ó n A r m a d a Teijelro, 
Secretario. 
Ita-So My. 
C O L E G I O 
" E L N I Ñ O D E B E L E N " 
Kindergarten. E n s e ñ a n z a preparato-
ria . Carrera comercial, con grandes 
ventajas. Bachillerato. Alumnos inter-
nos, medio-internos, tercio-internos y 
externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87, Habana . 
C O L E G I O D E N T R A . S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
DIRIGIDO POR IíAS 
R E L I G I O S A S D E J E S U S - M A R I A 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens ion i s ta s 
y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a d a s . J a r -
d í n de l a I n f a n c i a p a r a p a r v u l i t a s . 
D i r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 - 2 6 3 4 . 
12213 IT In. 
INOUBS Y CONTABILIDAD MERCAN-tU, por partida doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en su 
cnsn. Amistad, 90, altos 
14133 20 Jn. 
HABITACIONES A L T A S , CON MCE-hles y servicio o sin ellos, de $6 a $30. 
Comida. $15 por persona al mes. Aguiar, 
72. altos. 14360 14 Ja. 
UNA SESO R A, INGLESA, D E E S M E -rada educación y acostumbrada a dnr 
clase de español, se ofrece a enseñar el 
inglés, francés y piano. Dirigirse a Mer-
caderes, nfimero 2, cuarto 24; con la dl-
rec-Hón para pasar a ver la familia. 
13965 14 Jn. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
H , 166-168. Vi l la Manuela. Vedado. 
Colegio rodeado de árboles y Jardines, 
Ideal para que los internos del campo no 
noten cambio alguno por su ventilación, 
higiene y atención perfecta.' Teléfono 
F-113fl. Clase en vacaciones. 
A c a d e m i a de I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el día 
PRIMERO de JUNIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea nsted aprender pronto y bien el 
idioma inglés? Compre usted ol METO-
DO NOVISIMO R O B E R T S . reconocido 
unlvcrsalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. E s el 
Onlco racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, tan 




IN G L E S , ALEMAN, MECANOGRAFIA, Taquigrafía de Inglés y español. E n -
señanzas diurnas y nocturnas en Concor-
dia, 25 y a domicilio por las tardes. Precios 
módicos. F . Hatrmar Prof. Teléfono A-7747 
14132 23 Jn. 
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e los 
e s tud iantes h i s p a n o - a m e r í c a n o . S e 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s , y to-
dos los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s de los 
E s t a d o s U n i d o s . D i r i g i r s e a M . 
C a r d o n e l l de C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
A V I S O 
D e E s t r a d a P a l m a , n ú m e r o 6 0 , J e -
s ú s d e l M o n t e , se h a e x t r a v i a d o o 
h a n h u r t a d o u n a p e r r i t a n e g r a , r a -
z a P o m e r a n i a , que en t i ende p o r 
" L u l ú , " se g r a t i f i c a r á g e n e r o s a -
m e n t e a l que l a p r e s e n t e , s in a v e -
r i g u a c i o n e s d e o t r a í n d o l e . T e l é -
f o n o 1 - 1 1 1 4 . 
14048 13 Jn. 
r 
C a s a s y p i s o s j 
H A B A N A 
1 2 9 t h . S t . N . Y . 
C 329 8 2íd-12. 
ACADEMIA D E C O R T E Y COSTURA. Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede termloar sus estudios. Elena R. de 
Suiirez. Egido, ló, altos, esquina a Sol. . 
14234 8 Jl. 
LECCIONES D E I N G L E S . F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática Cas-
tellana. A domicilio o en su casa. Amistad, 
00, altos, 14134 20 Jn. 
O E A L Q l ' I L A LOS RAJOS D E AGUILA, 
O 45, antiguo, en 35 pesos, para corta 
familia. Saín, comedor, 2 cuartos, cocina, 
patio, inodoro y baño, acabada de reedi-
ficar e instalación sanitaria; no se fien 
de que ya está alquilada. La llave en 
la bodega, y su dueño, Carlos I I I , núme-
ro 221 y 43. Teléfono A-8698, 
14432 16 jn. 
A c a d e m i a de c o m e r c i o e i d i o m a s . 
S o l o p a r a c a b a l l e r o s y s e ñ o r i t a s 
E l dfa 1 de Junio abrí mi academia y en-
señaré la teneduría de libros por partida 
doble, conforme a las leyes del país y los 
idiomas español, fiancés, italiano, inglés 
y alemán. 
Para la enseñanza de la teneduría de 
libros tengo mi tratado propio y también 
tengo mi sistema particular para ensoñar 
idiomas. 
Treinta años de experiencia en Buemis 
Aires, Santiago de Chile, L a Paz. Ilolivia, 
Lima, Perfl y Méjico City dirán algo a los 
que entiendan. 
Nadie es capaz de enseñar la teneduría 
de libros si no^icne práctica; la teoría sola 
es insuficiente.* Yo organicé la contabilidad 
de la Whltton Construccio Co. y mejor que 
esa no hay ni aquí ni en parte alguna. 
Nunca tomo más que 4 alumnos para 
una clase, pues nadie puede enseñar una 
multitud con buen resultado. 
Gente poco Inteligente o de pocas ga-
nas para aprender les será devuelto su 
dinero después de la segunda lección. Pre-
cio $\V> por mes de una hora diaria dando 
trabajo para la casa. 
Pueden Inscribirse desde "hoy en la calle 
LOS BAJOS D E LA CASA V I R T U D E S , 177. con espaciosa sala, comedor y tres 
cuartos y servicios modernos. Llave e 
Informes en la fábrica de Mosaicos al 
frente, teléfono A-4734, 
l-m". * 18 jn. 
PAKA E S T A B L E C I M I E N T O , BE A L Q U I -Un los bajos de Suárez, 15, a una 
cuadra de Monte, con puertas de hierro, 
suelos v paredes de cemento, razón en 
la misma. Teléfono 1-2024. 
14451 20 jn. 
O E ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S Y 
io ventilados altos de la casa Bayona, 
nfimero 2, casi esquina a Merced. Infor-
man en Revillagigedo y Corrales, bodega. 
Teléfono A-8567. 14500. 20 Jn 
Q E Al-dl ¡LAS LAS ( ASAS LAGUNAS, 
O 32, bajos, sala, comedor, cuatro habi-
taciones y saleta al fondo y demás co-
momdidades; se da en proporción. Infor-
amrán: San Lázaro, 247, altos. 
14502 17 jn. 
I Q E A L Q U I L A L A CASA SAN LAZARO, 
(3 247. bajos, muy fresca, con sala, sa-
leta y tres habitaciones y demás servicio; 
1 se da en proporción. Informarán en los 
:iIto.<< de la misma, los dueños. 
14503 17 Jn. 
A M I S T A D , 4 4 , 
de las 8 de la mañana basta las 10 a. m. 
y de 4 a 6 de la tarde. 
Ofrezco mis servicios para organizar 
contabilidades de cualquiera compañía. 
Garantlío la enseñanza tanto de la te-
neduría de libros como de los idiomas, en 
6 meses. 
SE ALQUILAN, A 20 PESOS. CADA alto de las casas Corrales, 202 y Glo-
ria, 210. Informes: Monte, 275, altos 
14541 16 jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a prác t i ca del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vil le-
gas, n ú m e r o 56, altos. Habana . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Tenedurta de 
Libra». Mecanografía y Piano, 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . 
n iss L e s s o n s . 
18870 
S p a i 
30 Jn. 
j R E P U B L I C A D E C U B A . — S e c r e -
I t a r í a de G o b e r n a c i ó n . — N e g o c i a d o de 
¡ P e r s o n a l , Bienes y C u e i i t a « . _ H a s t a 
i las nueve a. m. del d í a 15 de Junio 
¡de 1916, se r e c i b i r á n en este Nego-
; ciado proposiciones en pliegos cerra -
1 dos para el suministro de U t ü e s y 
¡ a c c e s o r i o s para cochos y entonces se 
¡ a b r i r á n y l eerán p ú b l i c a m e n t e . Se 
i d a r á n pormenores y se f a c i l i t a r á n 
I pliegos de condiciones a quien los so-
¡ l ic i te .—Habana, 11 de Mayo de 1916 
— E n r i q u e de la Vega , Jefe del Ne-
| gociado. 
C . 2723 4-15 m. 2-13 J n | 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E N A -
l D O . — C O M I S I O N D E G O B I E R N O 
I I N T E R I O R . — H a s t a las tres d e l a 
t a r d e d e l d í a 1 9 d e J u n i o d e l c o -
rr i ente a ñ o , se r e c i b i r á n e n la S e c -
j c i ó n d e P a g a d u r í a , P e r s o n a l y M a -
i t er ia l d e es ta C á m a r a , d o n d e p u e -
j d e n e x a m i n a r s e los m o d e l o s y o b -
j t enerse los p l i egos d e c o n d i c i o n e s 
¡ n e c e s a r i o s , p r o p o s i c i o n e s , b a j o so-
j b r e c e r r a d o , d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e -
! s idente d e l S e n a d o , p a r a el s u m i -
¡ n i s t r o de m a t e r i a l d e e scr i tor io , 
e l é c t r i c o , d e t a l a b a r t e r í a , d e l i m -
p i e z a y d e a u t o m ó v i l ; p r o v i s i ó n 
d e f o r r a j e ; i m p r e s i ó n y e n c u a d e r -
n a c i ó n , en fo l le tos , d e p r o y e c t o s , 
p r o p o s i c i o n e s d e L e y , e t c . ; e i m -
p r e s i ó n y e n c u a d e m a c i ó n d e 1 
" D i a r i o d e S e s i o n e s " d e este C u e r -
p o . — H a b a n a , J u n i o 7 d e 1 9 1 6 . 
— E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e , 
P r e s i d e n t e . 
B A N C O E S P Í N O L 
D E U I S U 0 E C U B 1 
D I R E C C I O N 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
este Banco, en la s e s i ó n celebrada el 
d ía de ayer acordó repart ir por cuen. 
ta de las utilidades del pr imer semes-
tre del corriente a ñ o un dividendo de 
2 y 1|2 por ciento ( c u p ó n n ú m . 10) 
so l re acciones de capital . 
E l pago q u e d a r á abierto en laa 
Oficinas de este Banco, A g u l a r n ú m s . 
81 y 83, altos, todos los d í a s h á b i l e s 
desde el lo . de julio p r ó x i m o de 9 a 
12 a, m. y de 2 a 4 p. m. con excep-
c ión de los s á b a d o s que s e r á de 9 a 
12 solamente. 
Igualmente q u e d a r á abierto el pa -
go del cupón n ú m . 9 de las Obllga-
oones Serie " A " del 5 .00 v cupón 
n ú m . 2, Obligaciones de la Serie " B " 
6.00 desdo el referido lo . de Jul io 
p r ó x i m o a las mismas horas antes ex-
presadas. 
Habana, 8 de junio de 1916. 
Armando Godoy, 
Director. 
3 d . - l l . 
1) R O F E S O R D E I N G L E S Y D E INS-trucción Primaria, fia rlasps a domici-
lio, procios módicos. Dlriplrse por Co-
rrpo a Calzada de Vives, número f)l, altos. 
Sr. P. F . de GueTara. 
14.V>9 1« Jn. 
PR O F E S O R D E IDIOMAS V MATEMA-tlcas, da clases a domicilio de inglés, 
francés, aritmética, álgebra, geometría y 
trigonometría. Redacción de documentos 
y traducciones. Loma de la Iglesia, 81, 
antiguo. Jesús del Monte. VO» 12 Jn, 
¡ S E Ñ O R I T A S ! 
¿Por qué os sncrificáls con la aguja 
o tras del mostrador, trabajando todo el 
día para ganar tina miseria? 
Aprended la teneduría de libros por 
partida doble, que es cuestión de seis me-
ses y ganaréis tres veces más con menos 
trabajo, honradamente y sin humillarse. 
¡ C a j e r a s , p r e p a r o e n u n m e s ! 
¡Sefioritas acomodadas, pensad que pue-
de haber cambio de fortuna! 
Venid a hablar con el viejo profesor 
cuya experiencia es grande y seréis bien 
aconsejadas. Lo encontraréis en la calle 
AMISTAD, 44 todos los días, de 8 a 10 
a m. y de 4 a G p. m. 
JOSE BERfí. 
Dr. F H I L , . Alemán. 
1 
EN $40 F L T I M O F R E C I O . S E A L Q U I -la el muy ventilado alto de la casa 
Esobar, 176-A, esquina a Reina, on sa-
la, omedor, cinco cuartos y doble servicio. 
T.a llave e informes el portero, por Reina. 
Su dueño: Malecón, 12. Tel. A-3317. 
14470 20 Jn. 
TT'N $95, SE ALQI I L A E l . A L T O D E 
JDi la casa Reina, nfimero 1.11. esquina a 
Escobar, con sala, comedor, recibidor, seis 
grandes habitaciones, una más para cria-
dos y doble servirlo, gran escalera de 
iiuirinol. Informa el portero. Su dueño: 
Mnlo.ón, 12. Tel. A.3317. 
14477 20 Jn. 
L A M P A R I L L A , N U M . 2 9 
Se alquila esta hermosa casa. Los ba-
jos son propios para comisionistas y 
los altos para Oficinas o familia. A m -
bos pisos e s tán unidos. L a llave e in-
formes en C u b a , 76 ( b a j o s ) . T e l é -
fono A-9184. Santiago Palacio . 
14520 10 j n . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN Ignacio, 29. propios para almacén o de-
pósito. Informan en el ihismo. 
144r)8 20 Jn. 
A NTES D E E M P R E N D E R SUS OBRAS de concreto o cualquier otra estruc-
tura pida mi presupuesto. Rands. Agolar, 
número 80. 14530 20 Jn. 
M VKSTRO CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse de 
mavordomo o encargado de tinca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rústicos, 
de cemento armado; entiende de horticul-
tuni i-spwiallstn en paisajes, carplute-
ría. pintura y mecánica; tengo quien me 
acredite mis trabajos. Laxvton. número i0. 
Víbora. Informan: R. González. 
14304 14 JD-
I1XTIBPAOOB D E L COMEJEN, C L T I -j mo procedimiento, barnizo muebles fi-nos y corrientes. Precios módicos: perfec-
to esmaltador de camas, desde $0.75 cen-
tavos una; me hago cargo de cualquier 
trabajo. Sr. Zapata. Oficios, 10, altos. 
13818 13 Jn-
C E N T R O D E L A C O -
L O N I A E S P A Ñ O L A 
C A M A G Ü E Y 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
E s t a Secc ión dí'bidamPntí* auto, 
r izada por la Directiva saca a con. 
curso la plaza de m é d i c o Interno (de 
nueva c r e a c i ó n ) para l a Quinta do 
Salud de ^ste Centro. 
L o que so anuncia por este medio, 
para que los s e ñ o r e s facultativos que 
se interesen, presenten sus solicitu-
des a l señor Presidente de l a Sec-
c ión hasta las T'/z p. m . del d ía 15 
del entrante mes de junio que se reu-
n i r á la misma para formular la ter . 
na que debe remitirse a la Direct iva, 
E n l a S e c r e t a r í a del Centro se fa . 
(-Hitarán los informes que deseen los 
interesados. 
G a m a g ü e y , 12 de Mayo de 1916. 
E L S E C R E T A R I O , 
U L P I A N O M A R Q U E Z . 
r- 2'0P 23d-14 v 15d 
E n breves días puede usted ser un exper-
to mecanógrafo. Escribirá usted a obscu-
ras con la. misma seguridad que mirando. 
Con el sistema Vidal tendrá usted en 
los dedos las letras de la máquina. 
Curso completo y su certificado: $10. 
A c a d e m i a N a c i o n a l d e E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s . 
S o l , 1 0 9 . T e l . A - 8 8 3 2 . 
C14190 13 Jn-
E N C A R N A C I O N C A N U T 
Profesora en masage manual y eléctrico 
de cara y desarrollo de pechos. Va a do-
micilio. L a ünlca agua para la cara qui-
ta manchas y pecas. E s manicure. Telé-
fono A-5069. 
11924 14 Jn. 
A I O O I S T A : O F R E C E A U S T E D E S 8C8 
ItJl servicios en Composteln. 105, hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
noche y salidas de teatro, lo mismo que 
traies de novios a precios convenciona-
les 13441-42 5 j l 
P A R A E L V E R A N O 
Se alquila una hermosa casa amueblada. 
Teléfono F14tJ9. 14498-90 18 jn. 
SE ALQUILA. PAKA E S T A B L E C I S I I E V -to, los bajos de I'oclto y Delicias, es-
pléndido local para botica o fonda, mu-
cha barriada y mucho tráfico Informan 
on frente. Sucursal de las Cinco Villas. 
Poco alquiler. Se hace contrato. 
1447.1 30 jn. 
SE ALQI II A LA PLANTA HAJA D E la casa Monte, 66, propia para cual-
quier gran estaleciralento; de constnic-
ciíln moderna, a prueba de incendio. Llave 
e informes: Monte, 139. 
Itr.o- 18 jn. 
O F I C I O S , 3 4 
Se alquila esta casa, altos y bajos, uni-
dos, en el mejor punto de dicha calle, 
frente a la Lonja. Aduana y Correos, pro-
pia para almacén, deposito, oficinas y 
familia. La llave en la misma. Informan: 
Acosta. 64. altos; de 2 a 4. Tel. F 3102. 
1447S 16 jn. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa de la ca-
lle de N'eptuno. ntlmero 220-Z, entre Mar-
(jm'o (ion/.ález y Oquendo. Son frescos y 
espaetopos; tienen sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, comedor, cuarto para criados, 
baño y dos servicios sanitarios modernos. 
Para informes: Manrique, número 96, es-
quina a San José, perfumería. 
j O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garanlza la com-
Meta i'xtirpaclón de tan dailino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: NeptuDO, 
*8 ttamCm Plfiol. Jesús del Monte, núrae-
534. Teléfono 1-2636. 
13(!»2 3 Jl. 
SE ALOI ILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa Luz. 22, con sala, comedor, tres 
cuartos, están próximos al Colegio de Be-
lén. La llave al frente, c informan en 25, 
número .W. entre 2 y 4. Vedado: o en 
Amistad, 40. 14400 15 jD. 
Q E A L Q U I L A E L A L T O D E ESCOBAR, 
O 22i esquina a Lagunas, recién cons-
truido; sala, saleta y cuatro habitaciones. 
Informan en los bajos. 14401 15 jn. 
M A N I C U R E 
A cuarenta centavos, prccedlmiento nue-
vo, solo para señoras, por personas pro-
fesionales. Masage a 60 y 50 centavos, por 
profesor o profesora, en casa o a domi-
cilio; garantizando el éxito, en la gran 
peluquería que ahora puso el señor .lunn 
Martínez, en Neptuno, 02-A. Tel. 5039. 
11837 13 jn. 
PEUADO A SAX J f A N D E DIOS, Y al centro comercial, se alquila el se-
gundo piso de Aguiar. 47. con sala, co-
medor, dos cuartos, cuarto criados, etcé-
tera. Informan en los bajos. 
14405 15 jn. 
i«E A L Q l ' I L A EN \f, ^ T r - ^ 
E q u i n a ,le A c i i u • , > 0 s ^ S x 
propia para puesto de fru^f4 ctj*. 
mercio. Informan en in k i " otVH 
írente "Las Palmas." a ^ e f t 0 1 ^ 
SE A L Q U I L A N I.OS R a T T - ^ ría, 44, en veinte v c h ^ ^ D Í T S , 
ve en los altos. Sü d, ,^ p<!So» l í1* 
Acosta, lechería. dueño; fiabH 
14295 
E^k so pesos sk A r o r 7 r r - - l L f c i Ancha del Norte, 2'Jo , , ,7^ U 7 > 
cuartos, saleta y cuarto "alto s i í a X t ^ 
Malecrtn, acabada de plntnr , ío¿i?* 
el 218. Informan: Camif/n.1;11 C * < 
164, bajos. 14301 Panario. i fS¿ 
¡XTN COMPOSTELA, 179. SE A L Q U I L A 
' A^j un hermoso piso, alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala, comedor y esplén-
I didos servicios. Informan en la' misma. 
I Entre Merced y Paula. 
14306 18 jn. 
TA L L E R D E H E R R E R I A E N C E N E -ral. de Salvador Fresquet. Perelra. es-
quina a Benito Anido. Regla. Teléfono 
A-52C3. Especialidad en cadenas de con-
dm-for para ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 130S5 28 jn. 
SE ALQUILA E L BAJO D E P E B S E V E -ranHa, 62, sala, comedor y dos cuar-
tos, construcción nueva, en 30 pesos. L a 
llave e Informes: Bahamonde. Obrapía y 
Bernuza Teléfono A-3G50. 
14146 14 jn. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señoritas: de 3 a 
6 de la tarde. „ _ _ _ . _ _ _ 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la^Torre. 87. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el título de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a sus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Internos, 
medlo-puDÜos •• «iternaa. 
E M P E E S o S I 
fílBROS E 
LA MODE FAVOR I T E , E S T A R E V I 8 -ta de modas contiene unos 2,000 mo-
delos de primavera y verano. Se envía li-
bre de porte por 50 centavos. "BOMA," 
de Pedro Carbrtn. O'Reilly, 54, esquina a 
Habana. Apartado 1067. Teléfono A-3Ó09. 
C 3079 In 5 jn. 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
Entre Neptuno y San Miguel, muy fres-
cos y cftmodos, con sala, saleta, seis habi-
taciones, salón de comer y agua suficien-
te. L a llave e informes frente, en el nú-
mero 43. 14338 18 jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E CON8U-_ lado, 63, cinco habitaciones, comedor, 
recibidor y sala, son muy amplios. L a 
llave en la bodega de Colón y para Infor-
mes, por teléfono A-5594 y en la calle Cu-
ba, frente al 87, Convento de Santa Clara 
14175 15 jn. 
OCASION. 27 TOMOS D E L A C O L E C -ción de la Biblioteca Internacional de 
Obras Famosas, completa y nueva, en- 30 
pesos. En la misma un gran centre de 
sala y varios muebles; en Cuba, 133. al-
tos. 13Ó2P 13 ia. 
M ISION, NUMERO 29, ESQUINA A Someruelos. propia para establecimien-
to de bodega n otro análogo. L a llave en 
la ferretería de Factoría y Gloría. Infor-
mes en Cuba, 48, altos. Ledo. Miguel Vi -
vancos. Teléfono A-9412. 
14150 16 Jn. 
SE ALQUILAN LOS A L T O S DE MER-ced, 105. Informan en la librería, precio 
I 30 pesos, muy buena para un matri-
monio. 141.54 16 i». 
—• ĵ s» VJC «uunBiuu, ¿t con BU 
tanas, tres cuartos, dos ptu* • t . 
medor y bafio. La í lavren .u''1^ * 
mi4¿)2 Pana^l0, 184, boJo8 ^ Q E A L Q U I L A N LOS FKF^rTw 1 
O tlladoa altos de Vlrtudí, ^ t ^ 
entre Marqués González v ónTI.Í » 2 
sala, tres cuartos, comedor hi,r« • tS 
baño, servicios sanitarios. 'esnUnü.?** 
lería, casa recién fabricada T «I1"'n 
la misma. Para informes en i . 11stí • 
" E l Siglo." Belascoaín y San r '̂««ft 
fono A-4656. 143WÍ n Jo»m3 
S E A L Q U I L A 
la planta b a j a , que hace esquba 
pia para establecimiento. Nephmo 
quina a Industria. Se admiten 
siciones. Informan en el café d 
frente. 
14312 
A CUADRA Y MEDIA DEL de Trillo, en el barrio más ] ^ 
la Habana, se alquila en cincuenta • ' 
la casa de nueva construcción oniVÍ^ 
pltal, número 29, entre San Jog^ v ? * 
propia para unos novios o una tiLttíK 
gusto. Informan en la casa de al • 
14316 1 ^ 
h 
Q E A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS^ 
O tos de la casa Compostela, núm ,« 
sala, saleta, comedor, 5 habitación • 
dos baños. $65,00 oro oficial. InfoíHj 
Morales y Mata. Teléfono A-^tí 
14152 20 
E-'N $38, S E ALQUILA LA CAsTTu> j Villegas, nümero 37, oagi esnuln.Sm.f»» 
O'Reilly, con saín, comedor, dos hih'" ^ 
clones y demás servicios. La llave . ' 
formes en Habana, 111, bajos. TíiLr 
A-2742. 14194 ' 
se 
importí 
Q U I N T A S A N T A AMALIA 
Arroyo Apolo, se alquila, por 
o temporada, con quince mil metaXanol ( 
terreno, arboleda, agua Vento, de» §e(lería 
tricidad, t e l é f o n o , ocho cuartos, «g, ^ 
bos lados y tres de criados, jardin» • 
garage y todo confort; en la C a C B 1 1 ^ 
da, dos cuadras de Havana Centnl 
seis de los t ranv ías . Precio módico, b 
forman: Prado, 31, altos. Te lé foAmen 
A - 9 5 9 8 . 
14332 1? Ja 
SE A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y ESPi ciosos bajos de la casa calle Había 
número 1S. pueden verse todos loi di 
de 1 a 3 de la arde. Informan: Cnstelé 
Vizoso y Co., Lamparilla, número t 
14336 18 1 
L O C A L P A R A A L M A C E N 
Con cabida para varios miles de un|mt 
de azúcar, arroz u otras mercandag pin 
cidas. se alquila en precio módico, a i 
casa San Ignacio, 54. Informan ea la oí 
ma. 14334 20 ji 
MU R A L L A , 3, S E ALQUILAN LOS il tos de dicha casa, propia para íimi 
lia u oficinas. L a llave en los bajo», h-
forman: Amistad, 10Í, bajos. Tel. A-ffi» 
1434 9 25 ]n 
GRAN L O C A L PARA ESTABLECI miento. Galiauo, 88, entre loa «ins Bai) _ 
eos. Salón grande y tros hnhlfiiriní(< •"TTJ 



























HORNOS, 16 S E ALQUILA l NA Cj sita independiente, muderna, onn to« 
el servició. Precio: $20. Informes en m 
caderes, 7. 14393 1* J"-. 
INDUSTRIA, 50, ALTOS, SALA, C0» dor, tres habitaciones, cocina, bafio. s* 
vicio sanitario, $45. Su dueño: San K* 
fael, 20. Teléfono A-2250. 







SE A L Q U I L A N LOS BAJOS PE » lascoaín, 123, sala, zaguán, saleta, t», 
co habitaciones, bafio y doble servicio » 
nitario. Informan en los altos, entre B» 




SE A L Q U I L A . PARA ESTABLEUMB* to, la esquina de la casa /anJ». "r 
mero 154. esquina a Infanta. La lia"» 
la misma. Informan: Francisco Oon»( 
lez. Sol y Habana. , 
14238 VAlfl 'ni: h! 
•349.V04 MALOJA, 30, E N T R E AGI ILA \ geles, se alquilan los bajos 'l* «" 
casa, con sala, saleta, cinco amplia» " 
bitaciones, servicios dobles y un i 
patio, en $55. Informan en los altos. a fcp 
SE A L Q U I L A L A MITAD D'' X*Kl Ma'd* driera y sitio para trabajar una g ^ « 
na sombrerera. Malson Mane U K ' " ^ , 
número 83. 14072 
El 
J ^ e n j u m e ^ ^ n ú m ^ ^ ^ ¿ ^ , 
Oquendo, con sala, comedor c^rriuo,^ ^ 
habitaciones, servicios san1tar)< s J ^ 
patio, a una cuadra de 1« ̂  " ^fel » 
lascoaín, esquina a Marqués Gom^ 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, na-p 
ro 22 Teléfono A-7863. 
14049 
EN $26.60 S E ALQUILAN ^ ^ Benjumeda. número 52, AgUJJ™ 
14 3»-. 
E N $ 3 0 
se alquilan los ventilados a.toi 
A.™;!, „ i r . ^ I l a invería La rorw 
D 
Agui la y Estrella, joyería 
n a . " Informan en la misma 
14251 --,2 
SE A L Q U I L A N LOS B^JOS DE I j * ! derna casa Chacón, 8, compu»^ ^ 
sala, saleta, cuatro cuartos " a(jo 
vicio. L a llave e Informes el encius 
Chacón, número 13. 3̂ J» 
B*» 
E 
N 55 PESOS, SE ALQUILA L A ^ jj. 
sa y cómoda casa de Daju ycptttf» 
cobar, 80. entre C0n(c0ordla ? gala. ir 
con tranvías a la esquina. A I ^ .d()í, (K* 
leta, comedor, cinco c"8"0.8. .^pV pf0^ 
patios v dos baños, comodín11 ^ 
para una familia de gusto. * "e ,tog de 
todas ñoras. Las llaves en Tpl¿ifono 




Hermoso local. Muralla, 27, '•y 
Propio para a l m a c é n de panos. A ^ ^ 
ca l l er ía , etc., etc., etc. Tiene a l t o ^ 
tenores, con sala, c01".6^', forBiaí 
dormitorios, b a ñ o y cocina. 1^ 
en los altos. —-jr^J 
OS FRESQUISIMOS _ v M<!> 
altos de Malecón. 306, ^ L ^ i W 
Gervasio, de terraza, entrada 1 eBtr« 
te. en $60. Informan: Lim""-^ 
v N, Vedado. Teléfono í - i w - j s j * 
' 1429-2 r^Tk 
A 
PERSONAS DE BUEN de 
ilqullan los Pre^U*0* »í« de 1/ 
sa acabada de construir, c»- ^ 
número 125. entre San « " " f V . fal*-
sé, compuesta de c"8^0 „ n tark> «•""i # 
leta. comedor, servicio sam ^ nattfji 
pósitos para agua caMenre -^^ rf^o-
instalación eléctrica. E l a " j col«,B„. 
do del cielo raso ^J0^0^ ¿̂ L** 
de mármol que fHvlden ' - . . a a P'mW 
leta. invitan a vivir « ^ f ^ r ^ e » t0^ 
de exquisito gusto p"Mmi8nja. „ ja. 
horas. Informan en ta 
14?" ^Te^p1 f» 
O E ALQUILAN l 'NO?,t^eclml'n''V 
O bajos, buenos Pnra/tV» üal1;ül0,/li>^ 
la calle de la Salud, entre ua 
vo. 14271 
PROPIO PARA OFICINA ^ ,f loga, «e alquila un hermo ^ 
radero de los tranvías, t(v1.i» ^ . ^ 
pléndidas babltae <>nes ^ ^ 1 0 , V j ^ l f e C 
modidades. O-Rei l ly .^ y " _ i > ^ K I / 
da por Habana. 14145 
SE A L Q U I L A EN »• ' "¿ At-. nita y bien ?»««d* ¿ 
ro. número 20. La "are e < 
man: Concordia B1 J 
U l ^ 
B U K K A í ) 
Ü Í Á R I O D t L A M A R i N A 
P A G I N A T K E i f c 
SE A L Q L I L A N LOS ALTOS DE O B R \ -pla. 26. compuestos de dos ernud^s de-
partamentos Independlenten. Se alnullan 
Juntos o separadamente. Informan- rnhn 
número 70. 13930 11 A, ' 14 jn. 
Q E ALQUILAN LNOS ALTOS ^ F ? 
O frescos en Genios. IB y entre 
, Prado y Morro. Informan en Prado, nú-
mero 34, altos. ' 
! " S 15 jn. 
AMARf.l RA, M M. «s. sn \ L Q l I L A el piso principal de esta moderna 
casa; cuatro lujosas habitaciones con la-
vabo moderno, sala, saleta, cocina doble 
baño y servicio sanitario. Llave e' Infor-
mes : Obispo, 80 o Aguacate, 108 
188U 13. Jn. 
, DE LOS D E LA ISLA 
»íCA>" g6. T E L E F O N O A-S540. 
^ B ü C S f C C R S A L E S : 
erro: Monte, número 240. 
1 df Cbáve». Tel. A-4854. 
FUe,, Vedado: B«flo» y Once. 
todo del Paí» y seleccionado. 
0mill baratos aue nadie. Serv.-
0 F I C I 0 S , 8 6 
Se alquila un snlfin bajo, propio para es-
tablecimiento, almacén o deposito reúne 
todas las condiciones exlpidas por' la Sa-
nidad. Informan eu el 88, bajos 
" 2 Jl. 
Adorna- '»0 
ge alquilan 7 
^ ' sírvase dar -
L E A L T A D , 1 2 0 
Se alquilan loa amplios y hermosos altos, 
a todai I compuestos de siete hermosas habituclo-
18 
é dt 
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ia dos Ito 
ahltacloB( 
U jn 
y en los establos 
T venden burras >a- • i'^s, sala, saleta, comedor, dos baflos.'cuar-
tL avisos llamando al I » • Para, "iados y completo servicio sa-
les avisos umuau w nitarlo, todo acabado de pintar Infor-
man : Justiz, 2. Teléfono A-179'' 
1-H"i3 • '22 Jn. 
V E D A D O 
F^Z- SE ALQUILA LA B 8 P L E > 
>' ^ „ Oauendo. 10, moderno, a 
 E S X D I -
itOB, C^ahdsaey"cuartos a la brisa, con 
tres habitaciones. L a i 
en la fábrica de mosal-, ^ comedor . 
f cTqnendo, número 2. Te 
Ui.4734 1:503:5 lñ Ín 
$60, SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
número 43. bajos, en el Ve-
dado, entre Bafios y 1), a media cuadra 
del precioso parque, se compone de sala. 
cqar-
úme-
-̂-̂ —TTin \ nos FAMILIAS. S E A L - I saleta, cuatro cuartos, comedor, bafto. cm 
C^I'IA r *1** Tamarindo. 7d, portal. ! to de criados. La llave en Calzada, nün 
V I a 'A, seis cu "tos. doble servicio, ro 74 Teléfono F-1280. 
>l»- c r e m o ¿ a S . ^otea y gran patio. 14^9 K jn 
14 jn. 
lío* de.^orglTlnforman .' Rayo, núme ^V\nos TeUfono A-9250, 
'13964 
C R E S P O . 21 
ios frescos y ventiladob sritos 
ALQU .IH» compuestos de sala, recibl-
« ^Jrn 'habitaciones, uno para cria-
(r ooau' al fondo y demás comodi-
llave en los bajos e Informes: 
ides- 9T36 Señores Sola o Ruz. 
139T« 
S i: ALQUILA, AMUEBLADA, D E S D E el 20 de Junio al 20 de Sepiembre, una 
pran casa, esquina fraile, compuesta de 
sala, comedor, seis habitaciones, bafio. ca-
rage. eu $ir)0 mensuales. Calle D, esquina 
a 19. 143»4 16 Ju. 
C E R R O 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Oportunidad. Se alquila una gran casa 
propia para industria. Calzada del Cerro 
número 47, cuadra anterior a la Quinta 
Covadonga, se compone de dos salas de 
10 metros por 6, dos grandes salones de 
o metros por 17 y 10 habitaciones de 
por 5 frente, unos 20 metros, puntal, cer-
ca de 6 metros. 4 baños. Idem inodoros y 
verteros, gran portada a la ralle de San 
Pablo, para entrada de camiones. Infor-
man en la mlsmaT por su fondo, obra en 
construcción, el dueño, directamente. So-
ore solidez, está garantizada para tres 
Plantas. 14501 16 Jn. 
G U A N A B A C 0 A . R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GUANABACOA: C A L L E P^CPE A X T O -nio, número 58. se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que 80 halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra aná-
loga. Industrias, oticlúas &. L a llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informes en la Habana, ca-
lle de Cuba, número 48, altos. Ledo. VI-
vancos. Teléfono A-9412. 
l ^ t » 16 Jn. 
GUANABACOA: S E ALQUILAN' 
cuartos y departamentos con su en-
trada independiente, en la (Quinta de las 
Figuras) Máximo Gómez, núliero 62, to-
cando a la cochera, entrada por Maceo. 
11881 " 14 jn. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A HER.MO-sa casa de esquina, 7a., número 90. Se 
puede ver de 9 a 4. L a llave en frente, bo-
dega. 14230 14 jn. 
-r.TTfOV. 316, SE A L Q U I L A SEGUX-
^ niso alto, entre Escobar y Gorva-
r fresco y ventilado, sala, saleta, 
BOJ : - „„mo^nr cocina, cuarto de 
I 
m̂ »rtoe, comedor, 
faoeom?let¿ y servicio de criado^ 
1S995 14 jn. 
PARA S O C I E D A D D E R E C R E O 
Oficinas ele i m p o r t a n c i a o c o s a 
áloea, se a lqu i lan , todos o en 
^ í i i S K e los espaciosos e h i g i é n i c o s 
Jo,'del Pa lac io V i U a l b a ( c a l l e 
ido, n ú m e r o 2 , ) e n c u y a p l a n t a 
se encuentra i n s t a l a d a l a m á s 
EX E L VEDADO: SE A L Q U I L A L A casa calle J , número 46-A, con sala. 
saleta, comedor, tres cuartos cuarto pa-
ra el criado y todo el servicio sanitario. 
Puede verse a todas horas: 
Obispo, 94. Teléfono A-3120. 
14S!8 14 Jn 
EX LOS QUEMADOS D E MARIAXAO, se alquila la cómoda y amplia casa 
( alzada, número 84, entre General Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y 
a dos del Palacio Duraüoua; la llave e 
informarán al fondo, Martí, número 15. 
14470 22 Jn. 
K X MARIAXAO SE A L Q U I L A BONITA i casa, con Jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, mucho patio v un gran 
traspatio, moderna, de cielos Vasos, luz 
eléctrica, frente al paradero Calzada. Cal-
zada de Marianao. casi frente a la Ava-
Informan en "'da del Buen Retiro. Informa: G. Mauriz 
Q al lado. Teléfono B.07-7231, o en el A-9146: 
de 2 a 5. 
\ r KOADO: SE A L Q U I L A , E N T R E J Y K, frente a Línea, número 22, la casa 
compuesta do sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor, cocina, dos cuartos para criados, 
baño, todo completo. Informan al lado, 
13. número 20-A. Gana $85 Cy. 
13318 15 Jn. 
T I L D A D O : E N LA C A L L E J , CASI E S -
V quina a la Calzada, por 40 pesos, 
se alquila una bonita casa moderna. 
14327 18 jn. 
\ r E D A D O : E N $30, SE A L Q U I L A L A casa de dos pisos, sala, comedor y 
cuatro habitaeionea y ba demás, abajo; y 
urriba. Calle J , número 2u, entre lo 
jiercios importantes, p a s a n d o los 
jardiaeiB; 'as por las tres ca l l e s a que 
la Cal» 1 r i j . - _ j L j 
i CenW ían SUS íacÍ iadaS' y <,ent50 de P0" 
ódico, I las tres con d o b l e v í a . I n f o r -
eléfonAin en los bajos " E l Y u m u r í " 
5990 I n . 25 D i o . 
I ALQIILA E L L O C A L D E MONTE, 
3;'i. por Omoa. frento taller de Esta-
llo ile If metros por 7.20 metros, pro-
D para depósito de mercancías. Infor-
in en Monte, 379, sastrería 
««I 1* J"-
S E A L Q U I L A 
oto, un segundo piso, de moderna 
ístrucción, muy fresco y amplio, pro-
0 para familia u oficinas, en Compos-
1 W. entre Muralla y Sol. Informan en 
s bajo». Tel. A-2880. 
11101 15 jn. 
"X TR0CADERO, 9. MEDIA CUADRA 
j del Prado, se alquilan los frescos al-
lí, compuestos de cinco cuartos, sala, 
J«i, comedor, baño y cocina. Informan 
lima en el número 13, bajos. 
14105 15 jn. 
UNA CA 
j , con to<( 
os en U 
14 Jo. 
H ALQUILA LA CASA EMPEDRADO, 
-V «{«wo 22. altos y bajos, luntos o ?e-
i, hauo. HUtirtoj, son modernos. L a llave eu Cu-
«. Informan de 9 a 11 a. m. Teléfo-
•̂«260 y do 1 a 7 p. m.. Teléfono I -
I 14054 22 jn. 
San B* 
14 jn. 








3TRELLA, N U M . 7 9 , B A J O S 
«Iqullan para almacén y depósito de 
«•MI ailmiten tabacos en comisión 
» racilltan anticipos sobre éstos a pre-
M, convencionales. Informan: Estrella a'macf'u. 1334;} J5 jn 
l^1?,"1'**' EN ™ S ALTOS D E L 
Raí,. ,0 Alegre. San LAzaro, esquina 
neiaacoaln. hermosas y frescas • habitn-
IM' V."0'"''^» solos o matrimonios sin 
TA-* Av l3«3 04 8er per80Uils de moralidad 






itll̂ 1,i(,?(1 "0breros de n . Uprnann," 
' « naratas y espaciosas casas nuevas, 
•nta H. ílanzana8 de su propiedad. In-
r una M ^ g i a« ¿apata a San José. En Infan-
2» ^warla. Informarán: Teléfono 
ISA.' 
21 jn- 22* 
AS CASIS 
gustín * ^ Departamento de A h o r r o s 
«1 Centro de D e p e n d i e n t e s , 
i t̂H ÍI»8 „aePosltante8 flauzas para al , 
onráler $ Bod? v\ C1"«8 Por un procedimiento Teléfono I-28á0. 
"es n ^ UÍil3111110- Prado y Trocadoro; 14300 
- I n M C o V ^ ] a B y ^e ^ • O E A L Q U I L A 
rido, 
íifia de Bl 
14 JB-
altos 








E ALQUILA ÜXA B O X I T A CASA, 
acabada de construir, eu la Víbora. Do-
fea, esquina a Porvenir; tiene portal, 
la. laleta y tres cuartos, traspatio pa-
anlmales, a una cuadra del carrito de 
a Francisco. Las llaves al lado. 
15 jn. 
pesos. L a llave en los bajos del 244. In-
formes : señor Arcos. Malecón, 29. Telé-
fono A- 14285 13 Jn. 
R E D A D O : L I X E A , E N T R E G X H. XU-
V mero 11, se alquilan los amplios y 
ventilados bajos independientes, siete gran-
des habitaciones, doS de criados, baño com-
pleto y demás servicios. L a llave en los 
altos. Informan: 7a., 111 Teléfono F-2522. 
141G1 16 Jn 
SE ALQUILA L A CASA D E L A KDADO, calle I , entre 9 y 11, número 14, mo-
derno 92, con todas las comodidades pa-
ra una familia. Informes, así como la lla-
ve al lado, nfimero 5. . ' 
14001 14 Jn. 
- y E D . SE A L Q U I L A E X L A CA-
lle de 17, entre M y L , con línea por 
el frente, la espaciosa casa moderna nú-
mero 13, con Jardín, portal, sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, amplio come-
dor y cuarto para criados, en $70. La lla-
ve en la bodega de en frente. Informan 
eu Compostela, 114, ferretería "La Caste-
llana." Teléfono A-1071. 
13822 13 jn. 
\ rXDAI>0. VARA E L 1 r> D E L C O R K I E X -te se alquila la espaciosa y ventilada 
casa, 7a., 111, entre 4 y 0, ocho habituclo-
nes; dos de criados, garage, ot.-. Tara 
verla, de -3 a 0. Informes en la misma. 
13R98 13 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C H A L E T 
E n el Buen Retiro, calle Parque, es-
quina a Panorama. Se alqui la , aca-
bado de construir, precioso, con toda 
clase de comodidades y lujo. Infor-
man en Neptuno, 198, altos. 
1449 17 j n . 
GE X E K A L L E R , XUMERO 3, MARIA-nao, se alquila esta hermosa v fres-
ca casa , con siete grande? cuartos a 
la brisa, agua corriente, garage, Jar-
afu y demás comodidades modernas. La 
llave al fondo. Informan: Teléfono F-2124 
. *£>M 17 Jn. 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
Se alquila la casa nQmero 140 de la Cal-
zada, en lo más alto de la Ceiba, amplia, 
fresca, con inmensos terrenos con árbo-
les frutales, a precio moderado. La llave 
en la botica cercana e informan: Teléfo-
no A-2736. Señor Sola o Señor Ruz. 
13ri87 . i7 Jn. 
V A R I O S 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
E n este poblado se alquila, con o sin 
muebles, y también se vende una hermo-
sa casa, situada en el mejor punto, con to-
das las comodidades y servicios sanita-
rios. Tiene garage y es capaz para dos 
familias. Informa: José Montes y Con. 
14424 19 jn. 
I )1M) DE A T . o r i L E R EN X E W York. - E n el Hotel Ansonia, Broadvray y 74 
St., se cede por uno o dos meses, desde 
Ifí Julio a 15 Sepiembre, , con frente 
Broadway, amueblado y equipado de to-
do lo necesario y alumbrado: sala, cuar-
to dormitorio, comedor, hall, cocina, baño, 
inodoro y teléfono, con todo lujo y con-
ford. Para pormenores: Prado, 31, altos. 
Precio módico. Teléfono A-9598. A todas 
horas. 13799 • 13 Jn. 
Q l TROOA, 6, CASI ESQUIXA A LA Calzada, Loma de la Iglesia, se alqui-
la el alto, muy fresco y capaz para re-
gular familia. Informan en el bajo. 
14303 16 Jn. 
( 1EB0A DE MOXTE S E A L Q U I L A L A J casita Romay, 3: tiene sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio sanitario; úl-
timo precio: |20, fiador o dos meses en 
fondo. Informa el Procurador Sáenz de 
Calahorra, en Progreso, 26. Tel. A 5024. 
14484 20 Jn. 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Ca lzada , n ú m e r o 7. Informan: Veda-
cío, Ca lzada , 56, esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F -3578 y C u b a , 69 , bajos. 
13558 2 j l . 
| | A S P I R A N T E S A 
C H A Ü F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ías ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? • 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión Tenga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A Ü F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su clase autorizada por 
la A l c a l d í a y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2 , de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido de! méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de G i b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cimenta con quince a ñ e a 
de prác i i ea en el ramo de auto-
m ó v i l e s y quien le proporciona-
rá a usted lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl ica . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo, gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
i f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones c o n todo s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i entes . M e s a s e l e c t a . 
NATURALEZAS 
18641 3 j l . 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente liey. número 15. Hablt&«!on:s 
amuebladas, con servicio, electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se desea, 
precios módicos. 1-15S2 17 Jn. 
H A B A N A , 1 5 6 . 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
1327S 29 Jn. 
SE ALQULLA tIN CUARTO, COX LUZ eléctrica y teléfono, a hombres solos 
o matrimonió sin niños, que puedan dar 
Informes, Habana, nrtmero 24, altos, en-
tre Pefia Pobre y la Punta. 
14258 18 ín. 
GaotadM. Orsajv*! á*M*tAáo* m 
el J A B A S E D E H I P O F O S Í l T O S 
D O O T O R G A R D A N O . L a ŜcuraaU* 
tila y sos causantes « siempre veru 
d d a . E l cerebro y nervio* reenperan ra natural e n e r v a ' J ' 1 f ^ n vlí 
razón regula stta fundonea, el decaimiento sexual ^ " ^ ^ ^ 
lirldad y V hay coso que indique en fla^uaclinlento, d e m a ^ r a ^ n . posmu 
d ó n , abatimiento, etc., que «e reato ta. De venta en droguer ía* y DOOCM 
_J^?^io^^^ln^coabi^Ji^ , . ^ •—J 
m m m i m m m w m m ^ E S T O M A G O 
Sea cualquiera BU origen y 
G E S T T V O G A R D A J í O . Produce a 
probario. E l e s t ó m a g o recobra la no 
D I G E R I R C U A N T O C O M A sin l » m e 
siempre las D I S P E P S I A S , G A S T R A 
S E A S y V O M I T O S oanaautes de la* 
dea o d r o g u e r í a y en -Betoacoam, n ú 
el D 
Uvio Inmediato y segara c u r a c i ó n 
gravedad lo c u r a siempre 
rmaUdad de sus funciones y permi t í 
nor molestia y d e s a p a r e c e r á n pait 
I X i l A S , A G R I O S A R D O R O E S . J T A l * 
malas digestiones. £ A coalqnier bo< 
mero 117. 
SE A I . Q I I L A E N INDUSTRIA. 72-A, 1 habitación sin muebles y otra con 
j muebles, ambas con balcón a la calle. E n 
San Ignacio, 65, una grrande en diez pe-
sos y otra en doce. E n Villegas, número 
' 68, una alta en 7 pesos. 
142S0 13 jn. 
GAEIANO, 117. ALTOS, ESQUINA A Barcelona, en esta hermosa casa de 
| huéspedes, se alquilan dos ventiladas y 
i espléndidas habitaciones, una amueblada. 
| También se da comida, buena y barata, 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 14180 16 jn. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON luz eléctrica y teléfono, en Neptuno, 
211, esquina a Marqués González. 
14282 18 jn. 
SE A L Q U I L A , E N DOCE PESOS UNA hermosa habitación con balcón a la 
calle, punto céntrico, altos del Rastro Mon-
serrate, 133. Teléfono 5427. 
14392 14 jn. 
OBRAUIA. NUMERO 14, ESQUINA A 
Mercaderes, se alquilan habitaciones, 
con balcón a la calle. 
14340 18 jn. 
DEPARTAMENTOS PARA F A M I L I A S ; hay uno en Crespo, 43-A, con cuatro 
habitaciones, con bafio y demás servicio, 
otro en Merced. 77, casa de Cabrera y en 
Compostela y Lamparilla, un local con 2 
huecos a Compostela, propio para peque-
ño comercio 
14354 14 jn. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, lu?., timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
13S30 30 jn. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
93 , esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t ranv ías . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
EN PRADO, 87, A L T O S . SE A L Q U I L A N un departamento con tres habitaciones, 
con balcón a la calle, en 33 pesos y una 
habitación en 15 pesos. 
14061 17 ín . 
CASAS PARA F A M I L I A S : MONTE, nú-mero 3S, una bonita habitación, $0; otra 
$7. Monte. 177, una espléndida, de esqui-
na, con balcón, en $13. Monte, 105, una en 
$7. Figuras, 50, una en $10. 
14086 17 jn. 
TT'N BELASCOAIN, 28 )ALTOS) , A L L A -
Xli do del café Tacón, se solicita una bue-
na criada, peninsular, acostumbrada a 
servir y con referencias. Buen sueldo. 
14406 15 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE SEA limpia y trabajadora. Sueldo: $15. Ve-
dado, calle 25, entre 2 y 4, número 3$>8. 
14390 15 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA BLANCA, que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. San Jo-
sé, 93 y 97, altos. 14415 15 jn. 
I^N L A CALZADA D E L C E R R O , 440, SE j solicita una criada, española, para lim-
pieza de habitaciones y vestir señoras. Que 
sea lina y práctica en el oficio. 
14353 16 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, activa, inteligente y limpia, para 
un matrimonio. 2, número 6. Vedado. 
14388 14 jn. 
IpN L A C A L L E D E AGUILA, NUMERO li 203, altos de los "Precios Fijos,", se 
solicita una criada de mano que sepa su 
obligación. No siendo así, que no se pre-
sente. 14467 16 jn. 
SE SOLICITAN, DOS MUCHACHAS, pe-ninsulares, para los quehaceres de la 
casa, se les enseña a coser y se les da 
sueldo; han de dormir en la casa. San 
Miguel, 204, antiguo. 
1446 16 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-DO; que sea blanca, que sepa coser y 
que traiga referencias. Para un matrimo-
nio sin niños. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
Calle 4, número 170 (altos), entre 17 y 19. 
De 8 a 12 de la mañana. 
14511 16 jn. 
SE SOLICITA UNA E X C E L E N T E COCI-nera. aseada y formal. Dirigirse a Sol, 
número 36. 14313 14 jn. 
SE SOLICITA E N NEPTUNO, 17, A L -_ tos, una buena cocinera, que sea lim-
pia. 14301 14 jn. 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z I N -
O glesa o americana, para enseñar y 
cuidar dos niños de 6 y 8 años. Se exigen 
referencias. Calle 2, número 96, altos. Ve-
dado. 14408 15 jn. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
Oque sepa zurcir y sea trabajadora. Flo-
res y Encarnación, chalet "Gránela," Je-
•ús del Monte. 14425 16 Ju. 
r~ RIADO, DE MANO, PE.MNSULAR, ofrece sus servicios a familia o per-
sona honorable, con recomendación de fion-
de estuvo colocado. Avisen, Consulado y 
Trocadero, bodega. Teléfono A-579e. 
14453 16 jn. 
SE S O L I C I T A UN SOCIO F A R M A C E U -tico o práctico, para uua botica acre-
ditada, situada en punto lumejorable, ha-
ciéndole falta solamente algún dinero pa-
ra ensanchar su negocio. Informa el se-
ñor B. Calero. Academia, llábana, núme-
ro 56. 14462 1S jn. 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S H E R R E -ros. para el ramo de fabricación re-
parto Buena Vista. Avenida la., Herrería 
14455 jn. 
SE SOLICITA mal UNA PERSONA F O R -y que quiera trabajar, con 200 pe-
sos ; el negocio, trabajando, deja seis po-
sos diarlos. Informes: Consulado, 53, fru^ 
tería; de 7 a 9 de la mañana. 
14526 16 jn. 
OÍB S O L I C I T A UNA MUCHACHA B L A N - i ^ m o d i t n s ^ s n f ^ l O T ^ O ca, de 13 a 16 años, para hacer la lim- i í-ioidS momstas- en Aguiar, IU. 
pieza en casa de un matrimonio. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia: se exigen refe-
rencias. Callo J . casi esquina a línea; al 
lado de la clínica de Bustamante altos.) 
14281 14 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, en la Calzada del Cerro, númerfl 552, 
esquina a Peñón, Chalet. 
14226 14 jn. 
PARA UN MATRIMONIO, S E S O L I C I -ta una criada de mano, que traiga 
buenas referencias. Sueldo $12, habitación 
y ropa limpia. Quinta, número SO, Veda-
do; de 1 u 6 p. m. 
14221 13 jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES BA-jas, a personas de moralidad o seño-
ras solas u hombres solos se prefieren. In-
forman : Jesús María, número 49. 
13660 13 jn. 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI-la una habitación, con balcón a la ca-
lle, muy hermosa y ventilada, para hom-
bres o matrimonios; con nmebles 7 sin 
ellos. E s casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. 14013 15 jn 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIONES, altas, claras y frescas, con cocina, ino-
doro, baño y dos azoteas, todo para su 
uso exclusivo c independien to. en $25, en 
la calle de la Salud, número 23. a dos cua-
dras de la Plaza del Vapor. Informan en 
los bajos. 14236 13 jn. 
SE A L Q U I L A N 
E n l a C a l z . d e J . d e l M o n t e , 3 6 6 
frente a la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila uua casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodega Informan en Bernaza, número 
34. Teléfono A-1347. • , 
14299 20 Jn. 
4738-S9 25 ag. 
\ r lI lORA BE ALQUILA UNA HERMO-
V sa caso, con sala, saleta y tres gran-
des cuartos, hermoso baño, gana 28 pesos 
oro La llave en la bodego de Concep-
ción y San Lázaro, es sumamente fresca, 
por estar a la vista. 
14307 18 jn. 
IN. lo. f. 
E S P L E N D I D O P I S O 
A F A M I L I A DE OUSTOl EN LO MAS alto de la Víbora. Poclto, nrtmero <. esauina a Delicias, alquilo espacosos al-
tos modernos. Sala y cuatro cuartos. L a 
llave en la bodega del frente. Informan: 
20 jn. 
SE ALQU Mor 
A ? Bernaza» 52, a la brisa, 
, *la. «aleta, cuatro puartos. B a ñ o 
^ e m a , entre esos, comedor, co^ . 
^ G r a i 1 CrÍad0S.' 8frVÍCí08 „ d e 1 1 ? * $ * * 
Id8f.j - , l u « n i a r i o al patio. Cort I42di 
. LA CASA JESUS D E L 
nte, 557 y medio, entre S. Francisco y 
Milagros,' construcción moderna, portal, 
sala, saleta, recibidor, cuatro cuartos, sa-
leta, comedor, instalación sanitaria, doble 
traspatio. L a llave al lodo, carnicería 
14324 
E n Mata, Prov. de Santa C l a r a . 
E n la parte m á s céntr i ca de este po-
blado alquilo una amplia y bien venti-
lada casa de tablas y tejas, con habi-
taciones independientes, propia para 
toda clase de establecimiento y fami-
lias. Dirigirse a l S r . Antonio G . So l í s . 
C-2S07 15 d. 23. 
f - * ' • 
j H a b i t a c i o n e s 
— • • 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
EN V I R T U D E S . 9«, E N T R E L E A L T A D y Porsoveranclo, se alquilan dos ha-
bitaciones, con balcón a la calle, en 12 
pesos, hay habitaciones desde 6 a 9 pe-
sos, para hombres solos o matrimonios 
sin niños. 14060 19 jn. 
P A L A C I O G A L 1 A N 0 
por San José. Se alquila un departamen-
to da oaquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos y callentes, espléndida comida, 
personas de moralidad. Tel. A-4434. 
13914 30 jn. 
A HOMBRES SOLOS O MATRIMONIO 
¿ \ . sin niños, en Mercaderes, 13, segundo 
piso, se alquila una gran sala y otro 
cuarto, casa moderna, gran baño. Telé-
f(>no,A 545.'). V,iH'J'.) 13 Jn. 
C U A R T O S 
¡ A S2.50 por quincena o $5 mensuales, se 
alquilan unos en Arbol Seco y Maloja. 
Cándido Caballero. Arbol Seco y Maloja. 
SE S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A , una criada de mano, que sepa cum-
plir con su obligación. Se da buen suel-
do. Calle 10. número 15, entre 11 y 13, Ve-
dado. 14227 13 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA p E MA-no. blanca, que sepa qu obligación y 
sea formal y trabajadora, sueldo quince 
pesos. Belascoaín, 24-B, altos, por San 
Miguel. 14260 13 jn. 
14535 10 jn. 
SE N E C E S I T A N OPERARIOS P R A C T I -COS, para trabajar en banco de herre-
ría. Informan: Herrería Merino. Calle 8 y 
Tercera, Vedado. 
14315 14 jn. 
X'KíiOCIO GRANDE E N L O FUTURO, 
i.1 y con buenas oportunidades. Se desea 
un gerente o manager que hable español 
e inglés. Inútil escribir si no tiene bue-
nas referencias. Por carta a L . Caballero, 
para H. C. Apartado 269. 
C-3317 4d. 13. 
SO L I C I T O SOCIO CON 100 PESOS, PA-ra fonda; es gran negocio para tra-
bajador para sacar un sueldo grande. Ga-
rantizo el dinero. Informan: Bernaza, 42, 
bodega. 14543 16 jn. 
EMPLEADO D E E S C R I T O R I O .PARA droguería. Se solicita uno. Dirigirse al 
doctor Taquechel. Apartado, 103, Habana. 
14516 17 jn. 
SE S O L I C I T A UNA JOVEN. V I M N S l -lar, para criada de mano, para corta 
familia;»tiene que s.lber trabajar. Pozue-
lo. 11. Cerro, a dos cuadras de los carros. 
$12 y ropa limpia. 14289 13 jn. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, que traiga referencias. Calle 15, número 
145, moderno, entre J y K , Vedado. 
14142 16 Jn 
EN LA C A L L E f. UASABAC O A, 60, A una cuadra de la calzada de Luyanó, ge solicita uua joven, española, para los 
quehaceres de una corta familia, que en-
tienda algo de cocina Sueldo: 15 pesos 
y ropa limpia. 
14100 14 jn. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A T E N C I O N 
Se solicita socio con poco dinero para un 
establecimiento que do.'n $150 seguros men-
suales. También se vende. Véame hoy mis-
mo. Galiano y San Lázaro, café; de 7 
a 11 de la mañana. Cantluero. 
13020 13 jn. 
U n a criada de mano, peninsular, se 
solicita en San L á z a r o , 199 ; ha de sa-
ber sus obligaciones. 
Teléfono A-2824 
1 . ^ O 15 jn. 
V A R I O S 
T T ABIT ACION AMUEBLADA, COMIDA, 
±L luz y teléfono para uno de 23 a $45; 
pora dos, de 40 a $60 por mes. Por día, 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Agular, 72, altos. 
13033 
APARTAMEN TO E N NEW YO R K . SE malquila. aueblado, por dos o tres 
meses, un hermoso apartamento 'en River-
side Drlve, New York .frente al río. pun-
to de más fresco y elegante de la metró-
poli. Tiene sala, saleta, comedor, cuatro 
dormitorios y dos bafios. Informan; Te-
léfono F-1691. 
14533 ' 16 jn. 
H A B A N A 
1PN PROGRESO, 22, SE A L Q U I L A N HA-li bltaclones amuebladas, con todas co-
modmidades, altos y bajos; se prefieren 
hombre» solos, a media cuadra del Parque 
frescas; desde 10 pesos hasta 30. 
14505 22 jn. 
EN 14-123, alquila, a 
18 jn. 
I O M \ D E L MAZO: PATROCINIO Y j A Saco. So alquilo un Chalet, con sa-la, comedor, cinco cuartos, cocina y demás 
Informan en la misma. También 
na casita on seis contenes. 
17 jn 
¿ W r i ^ r I S E A L Q U I L A 
^F.31<Kr0 r , - , i ? f o r m a ^ Tele- E l l i a Ca lzada de L u y a n ó , esquina a 
L:' y t, 
• cnbi 
¿ i ^ J 3 1 8 4 13 j n . 
ESPLENDIDO L O C A L 
Fábr ica , una casa para establecimien-
to, acabada de fabricar. Informan en 
5 7 on Bernaza, 52, enire Mu- 1 ^ - V 3 3 ' ^ *0n MarChé-
Í ! n í e n t e R ^ « n 430 metros U14C 
17 jn. 
«rto, sobre columnas de hie- V I B O R A 
" T L í " ? c1ual(»u!er «iro- I»" C a l z a d a de Jesús del Monte, n ú m e r o 
L'» Vttoso , 108'enores Ca8te- 5593/4, entre San Francisco y Mila-
^ l ^ t H e r í a . n ? ^ 1 " ' ^ T * " 4' «ro»- Ca8a c ó m o d a , muy seca y ven-
'3 in tilada por todos sus lados, con sala . 
"';R,!:,^"ain^ " ' f . ^ ' ^ T E N E s . LOS saleta, tres cuartos grandes, comedor 
CASA P A R T I C U L A R , SE 
_ il ,  personas de moralidad y sin 
uifios. un departamento de tres hermosas 
y frescas habitaciones, con luz eléctrica, 
á dos cuadras de los tranvías y solamen-
te por la mitad de lo que costarían en 
la Habana. Informan en la misma. 
114115 17 jn. 
P R A D O , 9 6 , B A J O S 
Confortable departamento, se alquila, con-
tiguo a una casa de modas, propio para 
olgAn negocio, cuenta con recibidor. 
14402 15 Jn. 
C \ L U E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, entre Prado y San Lázaro. Se 
alquilan dos habitaciones; uno con bal-
efln y otra en la azotea, con o sin mue-
15 J"- d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a e n l a mis -
M A N H A T T A R H O T E L 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con bailo priva-
do, agua caliontn, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono Á-6393. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a el 
p r i m e r p i so a l to , c o m p u e s t o d e u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos . Se a l q u i l a todo el p i so o p o r 
LA COYADONGA." CASA D E H U E S P E -des, 154 Este calle 48, entre Tercera y 
Lexington Avenidas. Se sirven comidas "o 
la española y se alquilón habitaciones 
elcgnntos a precios módicos. Carlos Ilo-
dríguez, propietario. 
15905 25 jn. 
P E R S O N A S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
ILDEFONSO BLANCO F E R N A N D E Z , que vive en Sol. número 8, fonda. Habana, 
agradecerá infinitamente a quien le dé ra-
zón del paradero de su hermano José Blan-
co Fernandez. 14420 16 jn. 
C B ALQUILA, TARA i t R s o N A s D E , d u e ñ o el l i c e n c i a d o 
o gusto, los preciosos y nuevos bajoa de j m a cabd ^ u u c u u c i t i k c u u a u u Trocadero, 113, con entrada independien-
te y magnífico bafio al lado de los cuar-
tos. La llave en el 109. informaran: Ma-
lecón. 330, primer piso. 
14495 lg jn-
. ^ ' u 1 ^ 8 1 ^ S K e n s S ' g r a n d ; a í ' f o ñ d o r h e í m o s o cuarto de 
^ L W ñ ú m e r o 0 d ^ bíjaonsra' b a ñ o Para fa,nUía * otr.0 P " * f"*" 
Í ! 5 u u T - r — 14 jii. • dos, fresca y c lara cocina, patio y 
Cri1110" lo í , 0 * ^ R E s c o 8 Y I . I N - traspatio y cuatro cuartos muy secos 
^ ^ s ^ P ^ ^ h ^ ^ d ^ t a n o para criados y desahogo. 
• .ais. ^ JT0 d* «oí. l l" ae Draironen 5O_A 
se » 
' m i s L ; \ m í ; n V.11'"^ í,4 Su d u e ñ o en S a n R a f a e l , n ú m e r o 36 , 
altos. T e l é f o n o A-4914 . 
13808 
57 Son baratos y en Prado, 51 
18 jn. 
« a , rogones, 39-A, i n ^ edor' cuatro cuar-inodoro. nntl^ i,— 
13 jn. 
;,1LA 
SE ALQUILAN E N E L CASERIO D E Luyanó, pasado el número 63. una her-
moso cása con jardín, doble portal, seis 
indonenHi . ' 12 eléc-' cuartos, sala, comedor, cochero, do» bo-
pcuaiente. Infoiman Dos, electricidad, agua de Vento, hay dos 
más chicos. Teléfono 1-2601. 
14181 13 jn. H jn. 
^ 1 i^ra- número 0 , CA,LLE D E WL,0cal de W ni™; dt alt0 y ba-
K L ^ ' t l e ^ a 1 : 1 ^ ^ 8 ^ ^ 
barhería. Info 28 
EHTRADA PALMA, 100, S E A L Q U I L A esta hermosa y fresca casa, de dos 
plantas, consta de jardín, portal, sala, co-
medor, garage y cuartos de criados; y 
y niedio"»n.tli.'lofrniau en i la I'^nta alta, de terraza, saleta, cinco 
I cuartos y bafio completo. No ha habido 
enfermos. Informan en la mismo. 
14248 1« jn. 
f y b.?elascoa^Rdm E 8 T A B L E C I k» "'Jo. r ^ ; "iniero T B»i„- de.Jesfis del 
13 Jn. 
íto T ' W ACObTATÑu! 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Poey, númeto 1, Víbora. 
Informan on la misma. 
^ 4 6 j i . 
• correderos a la 
^^^0stela."\ luricOarí í . ' : i ¿laveJ en I mñrt 
13 jn. 
S¿0, PANTANA NUM. 11-B, casn nueva, portal, sala, tres cuartos, sanidad. 
O E A L _ 
O gias, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofl-
cinas y matrimonio sin nifi >a. Se da luz. 
lavabo v limpieza del piso. Obra pía. nO-
meroe 04 v 98. a una cuadra del Parque. 
T M Mantecón. Teléfono A-S888. 
'12586 22 jn. 
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3678 30d-12 
A LOS ADMINISTRADORES DE I N -geulos o Empresas, se desea saber 
el paradero de Jesfls Budifio García, ha-
biendo como tros afios que se fué de esta 
capital con dirección al campo y no se 
sabe de él. Lo solicitan sus hermanos 
Manuel y José Budiño García. Dirección: 
Diario. 20. Habana 14461 10 jn. 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E don José Gómez López, natural do 
Prlarouzo de Bielso, Espafia. Lo solicita 
su hermano Asunción Gómez López, que 
reside en lo Quina Castellana". Vedado. 
Se paga sello. 14412 15 jn. 
AVISO. SE D E S E A SABER E L PARA-dero del joven José Rodríguez de 
Armesto, para asunto que le Interesa. Su 
tío Santiago Armesto, Companorlo, 107. 
14300 15 jn. 
GALIANO, 90, ANTIGUO, E N LOS A L -tos de " L a Joven China," se alquilón dos dopartomontos, acabados de. refor-
mar. En la misma hay otras habitocio-
npS. is^stl 15 jn. 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D A S H A B I -taciones. sin comida, desde 15 pesos, con comida, desde 25 pesos en adelanto. 
Prado, número 113, altos. 
14:-.17 11 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
Fn lo calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
í n v hermosos, cloros y venttlodos depar-
tañiontos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha c Inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al me». L a cosa es nueva 
o hlirlénlca, v desde su gran terraza se di 
SE ALQUILAN E N R E I N A , 33, ALTOS, vorlos habltoclones frescas, para hom 
bres • solos 
14066 
matrimonio sin niños. 
15 jn. 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A H A B I -tncióu. propia pora hombres solos o 
matrimonios sin niños, precio 9 pesos. 
Animos, número 140, casa nueva. 
13S00 " 13 jn. 
PE D R O MANZANAL, D E S E A SABER el paradero de su padre Manuel Man-
zanal, que hace como 25 afios que ingresó 
en esta isla, y 20 aproximadamente que 
no sabe de él. L a persona que tenga la 
generosidad do informarme, pués sírvase 
hacerlo en este mismo periódico. 
14232 13 jn. 
SE DESEA UN A f RIADA, QUE S A L -go al campo, para hacer la limpieza 
do tros liobitacionos y ayudar con unos 
niños. Informon: Chalet "Bella Vista." Ca-
lle Luz Caballero, entre Patrocinio y Car-
men, Lomo del Mazo, Víbora, 
14077 14 jn. 
SE SOLICITA UN INDIVIDUO CON co-nocimiento del giro do café y restau-
rant, que disponga de $2,500 a 10,000, pa-
ro uu negocio ya establecido y eu buena 
marcha, para hacerlo socio, no se trota 
con corredores. Informan: E . Pérez Vali-
do, en Zulueto, 32; de 4 a 6 p. m. 
14303 19 jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA Her-vir a na matrimonio sin niños. Ave-
nida de Porvenir, número 40, entre San 
Froncisco y Concepción, Víbora. 
14088 & 15 jn. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las fincas de Federico B á s c u a s , k i -
lómetro 26, en la carretera de la H a -
bana a G ü i n e s , poblado de Jamaica , 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
• •• 10 j l . 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , que e n t i e n d a el o f i c io . S i n o 
es b u e n a que no se p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s en l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C 3124 In. d- jn. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde pres tó sus servicios o de per-
sona que la garantice. Informan en 
Reina y Campanario , en los altos del 
"Cetro de O r o . " 
C 2905 I n . 30 my. 
A G E N T E S : Y E N D E D O R E S A DOMI-dlio, so stTliritau eu O'Reilly, núme-
ro 5. Quevedo y Cabarga. De 9 a 11 o. m 
14217 13 jn. 
SE N E C E S I T A UN APRENDIZ ADE-lonlado, de ebanista o carpiutero. Lam-
parilla, número 49. 
14244 13 jn. 
"\ FANE-JADORA: SE SOLICITA E N Ba-
DÜL ños, 151, entre 15 y 17. que Heve tiem-
po en el país, esté práctica en manejar, 
tongo buen earáeter y de 30 a 40 años de 
edad. Si es asturiana se prefiere. 
13887 14 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
CRIADA DE MANO, SE SOLH ITA UNA peninsular, en lo colla A, núero 131, 
entre 13 y 15. Vedado. 
14497 16 jn. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MA-no. que sea serio y lipio, con reco-
mendación de las casos donde haya ser-
vido Sueldo: 20 pesos, ropa limpia. Pra-
do, 31, altos: después de las diez de la 
mañana. 14517 16 jn. 
FBAMOISCO F E R N A N D E Z ACAL, D E -seo saber do su hermano Ramona Fer-
nández Aol. Informan: Sana Clara, nú-
mero 25. 14062 14 jn. 
CASA P A R T I C U E A R . ni UN MATRIMO-lo solo, cede un departamento de dos 
magníficas habitaciones y demás servi-
cios a otro matrimonio sin niños. Se exl-
een buenas referencias Virtudes, 66, al-
tos. 14383 14 jn. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Juan González Borreto, que en 1912 
1 o 1913 residió en Cárdenos, calle de Obis-
, po, número 48. Lo solicito su hermano 
Mnruel, Guayacones "Colonia Isabel." 
• C 3141 l5d-6. 
P A R A C O M I S I O N I S T A 
Se alquila, en $25 mensuales, una es-
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n baja , y con puer-
a F S m t t í í ^ a la c a l I e ' e n el ,ocal de o b r a p í a ' 
n',-:,!.!,, edificio, para familia do gusto. SGVÍJ» entre Cuba y Aguiar. Se da 
"VTECESITO UN 1U EN CRIADO D E ma-
JLl no. dos buenas criadas, un jardine-
ro, tres muchochones peninsulares, para un 
buen trabajo y un matrimonio. Buen 
sueldo. Habano, 114, informarán. 
14274 ' 14 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nlnsulor, que duerma en el acomodo y 
boga la limpieza. Sueldo: $15. E n la calle 
Sonta Ana, entro José Enríquoz v Cueto, 
informan; también en Habano, 116. 
14488 16 jn 
GBOCINERA: S E S O L I C I T A UNA, QUE ' sopo cocinar bien y que duermo en la 
colocación Buon sueldo. Calle 17, entre 6 
y 8, Vedado. Señora de Fuentes. 
14460 ir, jn. 
Se solicitan aprendices adelantados eu 
herrer ía ; tienen que ser formales y 
tener un familiar que los presenten, 
Sueldo el que merezcan. Informan: 
Hospital, 50, antiguo; de 6 a 8 p. m. 
••• 16 jn. 
E L A U X I L I O M E D I C O 
Solicito doce ogontes propogandistos." sois 
de ellos cou sueldos fijos, que conozcan 
el giro de sociedodos. Tienen que ser 
personas serias, activos y decididas a tra-
bajar. De 10 a 12, Apodaca, 71, 
14126, is jn. 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Dir í janse por escrito 
a Will iam Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
C 3151 246-7. 
Se necesitan dos aprendices de m e c á -
nico automovilista, j ó v e n e s y deseo-
sos de trabajar y aprender. S in suel-
do. San L á z a s o , 249. Preguntar poi 
el S e ñ o r Aznar . 
© I n c n i l í i i d l 
Í
-«N Z U L U E T A , 32-A, S E A L Q U I L A N 
j hermosa» habitaciones, con luz eléctri-
ca abundante agua, entrada a todos ho-
ras de 6 pesos en adelante. E n las mis-
mos condicloneB Amistad, 62. Manrique, 
U6 Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 - JL 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Rei l ly , se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
l a azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
con limpieza y luz. Informes en la 
misma. 14230 20 jn . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplen-
didos y frescos habitaciones, con vista al 
paseo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
E^N HABANA, 89 (ALTOS), SE S O L I C I -J ta una muy buena cocinera-repostera, 
que cocine a la criolla y a la española. 
Debe acompañar referencias y si no reú-
ne todos los condiciones inulcodas. per-
derá su tempo presoutándose. Sueldo: 20 
pesos. 14404 21 jn 
I S e n e c e s i t a n I 
SE ALQUILAN BONITOS D E P A R T A -mentos. con vista a la calle, muv ven-
unitario"/Ya'V,3-" ias i ^ " ' " P ^ e r í o , acabada fabricar. Tómese 1 | _ J a - hombres solos Informan en la i tilado,s' luz eléctrica, todos los servicios, 
• W Have en | tranvía Luyanó, parando esquina Guaso-| "J1* a nomorM SOIOS.̂  inrormao en ia , pntra(1 a todos horas^ alquiler módico. 
Infomes: GuaBabacoa, 10-B, Te- misma, cafe C a m o , Vidriera de ta- «lesfle $b en adelante. E s casa de mora-
léfono A-u254. I " ' AIÍLCC ifl ! llldnd. llelna, número 14. 
13GOU in bacos. UCOO 13 jn. bacos. 18 M8B3 2 11. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. B L A N -CO, que duerma en la colocación. Suel-
do: $10 y ropo limpia. Calle IS^ número 
25. entre F y Baños. 
14378 14 jn. 
EN PRADO. 42. BAJOS, S E SOLICITA una buena coclnéra-repostera, que sea 
muy limpia y con buenos informes. 
"240 13 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA manejodora. en Milagros, 33, Jesfls del 
Monte, izquierda de los carritos. 
j g g 18 jn. 
SE DKSKA UVA COCIN KRA QUE SEA aseada. Se dan quince pesos. Calle 17 
entre 10 y 12, número 469. Vedado. 
"200 1Z JB. 
A g e n t e s d e l in ter ior ú n i c a m e n t e 
Necesito introducir artículos recibidos 
dando reproBentación exclusiva. Escríba-
me solicitando informes, prospectos etc 
ür.icnmente contestaré al recibo de 5 se-
llos rojos pora el franqueo. A. Sánchez 
Villegas, número 87, altos, 
13341 
S E S O L I C I T A N M I N E R O S 
p a r a e m p l e a r l o s e n la m i n a de co-
b r e " C á n d i d a " , e n el t é r m i n o m u -
n i c i p a l eje G u a n e , p r o v i n c i a de P i -
n a r de l R í o , h o m b r e s e x p e r t o r en 
es ta c lase de t r a b a j o s , r o g a i d o 
que el que n o p u e d a a c r e d i t a r que 
t iene e x p e r i e n c i a en d i c h o s t r a b a -
jos que no se p r e s e n t e . P a r a m á s 
in formes d ir ig irse a l e s cr i tor io d e l 
g e n e r a l G ó m e z . P r a d o , 7 2 ; de 9 
a 1 2 y d e l a 5 . 
C-30ri2 10-2 jn. 
SK SOLICITA I S A MANK,IAI)OK\ que seo formal y quiero acompañar a 1 
¡^Jü111111'1 a B2?SS.íl« G1J6u- Gertrudis,! ¿1.-Víbora. LUlñ 15 in. • 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, DE preferencio espofiola, para corta fami-
lia No hay plaza. No se pagan viajes. 
Calle So., número 19, entre G y H. altos. 
Vadiufeb 14293 13 jn. 
S E S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a ta l ler de 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o / ' 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-3146 4n.-6 Jn. 
PAGINA C A T O R C E 
m A R I O D E L A MARINA 
O D O R O N O 
pare excesiva transpiración. 
fc/tita el >IAIi OIX>R producido 
por el SI D O R . De venta en las 
principales farmaoiaB y perfu-
merías. 
Que\edo y C a h a r ? a 
O R d l l y 5 .—Habana 
^Inrstra: 10 centavos 
T^.NA SEÑORA. JOMC.N, P E N I N S U L A R , 
\J desea colocarse para acompañar una 
sonora o limpieza habitaciones y r.̂ tr. 
o camarera «le un hotel; tiene buenas re-
ferencias. Informan en 12 y 19, boilega. 
14.Í7-' M J"-
SE DESEA < OLOC AK t NA J O V E N , pe-ninsular. de criada de mano o mane-
jadora o para «oclnar y limpiar. Infor-
D-an en inquisidor, 16, cuarto número is. 
14261 13 Ja-
¡Sde 
DESEA COLOCAR WA SESORA. 
)  medianan edad, de criada, para llm 
piar habitaciones y coser a mano y a 
máquina: sabe leer y escribir: no nen« 
inconveniente acompañar, a una familia 
al campo: tiene quien la parantice de las 
casas donde ha servido. Informan: Fac-
toría, 4. 144s- 16 Jp-
DESEA COLOÍ A R S E l'NA J O V E N , P E -ninsular. de criada de_ mano o para 
C R I A D O S D E MANO 
arreglar cuartos 
calle •_*.'>, número 
14279 
coser. Informan en la 
66. habitación letra L» 
13 Jn. 
r N A JOVEN, (rolocarse. I K M N S t L A R , D E S E A casa de moralidad, de 
criada do mano o maiieJadora\ Tiene re_ 
ferent-ias. Informan: Cienfuego», 45. 
14512 # - l O j n . 
J O V E N . E S P A S O L , DESEA COEO-
carse, de criado de mano « para Mm-
plezn do escritorio: sabe planchar ropa 
de caballero; tiene buenas roforoncias. »1-
llecns. "5. Telefono A-4r>:;0. OMi l6 J"-
V*. 
SB O F R E C E UNA M C J E R , J O V E N , PA-ra criada de mano. Luz, C8. 
14343 14 Jn. 
Ml ( HACHO, DE IT ASOS D E 
edad, solicita una colocación para ol 
i campo, pagándole el pasaje. Informan en 
la .alio de Inquisidor, número -i. puesto 
de frutas: de ."; a 4. 144S» 1̂  J"-
LTliA H I E N A CRIADA D E MANO. J O -J ven. peninsular, desea colocarse an ca-
sa de moralidad; también sabe cocinar a 
la española. Garantizan su conducta, en 
UReilly, 36, vidriera francesa. 
14407' 1« Jn. 
i NG l 
car 
EL BODRIÓVKZ COLO-
arse de sepuudo criado do mano o de 
a\mlante do cocina o de portero; es mu. 
cbaeho bueno y fiel. Angeles. M.. 
14531 16 Ja. 
CS167 15d-7. 
S 1 
N K E S I T A UN CHAUFFEUR. PA 
i casa particular, que sea entendido 
cuestión de motores. Dirigirse al ga-
rage Habana, Zulueta, esquina a Gloria 
l Í267 
LINA JOVEN. PENI NSLL.VR. D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, do 
criada «le mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Muralla. 2. altos. 
14422 18 Jn. 
13 jn. 
PRACTICO DE FARMACIA. BUEN em-pleo. Se solicita un joven, pero con 
mucha práctica, trabajo bastante, pero 
compensado con salidas. Droguería Su-
tti. 1! 176-77 !*> 3 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
/soncta de Colocaciones "La América." 
tuz, 91. Teléfono A-2404. En 15 minutos 
y con rccom-judaclonos, facilito criados, 
•amnreros. cocinaros, porteros, chauffeur/j, 
jyudantes y toda clase de dependientes. 
Tambiea coa certificados crianderas, cría-
las, camareras, manejadoras, cociaeras, 
Costureras y lavanderas. Especialidad eu | 
yuadrlllas do trabajadores. Hoque Galleo-
T O R R E Y COMPAÑIA 
" L A M E J O R " 
Igenria de Colocaciones. Egido. 2-A. Te-
ífono A-6562. Facilitamos toda ciase de 
•ersimal para servicio doméstico y para el 
tampo. 
13297 21 ju. 
D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
peninsular, de criada de mano o para 
habitaciones, sabe cumplir su obllgaelrtn 
y tiene buenas referencias Villegiis. 84, 
altos. ]440'.t IB jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA de 13 años, peninsular, para maneja-
dora ; si no es buena casa que no se pre-
sente. Informan: Córralos, 155. 
14394 H J"-
CIE OFRECE UN M A í . M I K O CRIADO 
O de mano v un excelento portero. Van 
a cualquier punto y tienen inmejorables 
referencias. También un muehiicho. penin-
sular, para cualquier clase de trabajo. Te-




D E S E A COLOCAR UN MUCHAÍ HO 
e criado de mano, que sabe su obli- I 
gacióu y no es muy amigo de salir a la 
calle; tíoue 1S años y referencias do dou 
de estuvo trabajando. Inforniiiu: Sol. 8. 
14284 13 Jn. 
MOSCAS 
D E S T R U I D A S 
P O R 
• " I N S E C T I O L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F 0 R -
. M A C I O N A 
T H O M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A-7751 
A L 9 P O R 100. F I N C A R U S T I C A 
Doy $8.000. Provincia de Habana, parte 
i de .Matanzas y parte do T'lnar del fUO. 
j Plazo, el que 'se deseo Figarola, Empe-
I Orado. 30, bajos. Tel. A-2280. 
U888 18 Jn. 
C " 
I \OV »3,000 EN B I P O T E C A , AL 7 POR 
I r 100. con buena garantía. Habana, lili-




i L 8 
J \ la r 
OV DINERO l'ARA 
Habana v sus bírrlos: para el i abi 
po del 8 al 10 por 100. También sobro al-
quileres y pagarés. Mercaderes. 22. Figa-
rola. Teléfono A-2357; de 2 n pL 
14225 13 Jn. 
^ON E S T A B L E C I M I E N T O , V E N D O 
una casa situada en el mejor punto 
comercial de la ciudad: tiene buen contra-
to. Renta: $155 mensuales. Su dueño: Nep-
tuno, 24, altos; horas fijas; de 10 a 2. 
14342 18 Ja. 
CON URGENCIA: SE VENDEN casas: una en Campanario, alto nos ba-
jo, rema $70 en $8.300. Otra a dos cua-
dras de Toyo y media de la Calzada de 
Jesús del Monte, alto y bajo, renta $32. 
precio $3.300. informan "en la vidriera del 
café "Cvba Moderna," Cuatro Cam'tos. 
K. López. 132116 15 Jn. 
V LUIDIO BLANCO- , 
J U casas. Prado i n . ^ N n , » 
Amistad, Ueina. s,, n;»strlaDo 
Nentuno, Cuba E-i ,) 1,fu*l' s 
Alfonso y en varlaí , IV G«lüí* 
$100.000. Dinero en h l n \ d e & ^ 
urbanas ai 0 y inodin J ^ a ««W 
número 23. Teléfml P0r clsr!0*? 
11880 ^'«-fono A-cos^nto.^ 
8 ' 
000.000 PARA HH'OTECAS. . D E S D E 
seis por ciento anual, sobre casas, fin-
cas rústicas. Emplearemos $1.000.000 en «a-
sas, ñucas rústicas solaros. Iluvaua Bu-
siness. ln<lustria, 130. A-OHS. 
13764 % 19 Jn. 
C o m p r a 
Finca de una cabal ler ía y cordeles 
\ E N D E 
la 
bajos 
CASA en propord^u 
T A E OCASION | . X R -
J " cén, casa de dos ni, gKA5 
tros. 14.50 ,le fronteP,antl»» ¿Í 
centro de la chnia.i ' (1A8ua rw? «í 
Piden 140.000, lla 
atería ^ ? . f r ^ ^ 3 J. del UIo, 
En la provincia «le la Habana, carretera 
de Baracoa, próxima a Hovo Colorado; 
tiene una casa mala de campo. 500 árbo-
les frutales, ¡,'uavabal. 250 palmas crio-
llas, cafla y pin,, sembrada, dos pozos* |V >'' F E R N A N J>I\ ^ 
uno .>n o| Batey v otro on el potrero. Kste J - ' unn casa, con Rn¡<í 
da agua para la tinca v los vecinos. BJstá j tos, preparada pnrr .'.i. ,cla 
cercada. Rúen terreno, sin una piedra, ca- i Informan en la 
sa de tabaco. Tubería de hierro. Tanque I M"''-' 
en el poso. Platanal Buenos títulos. Pro- | ~ 
cío $4.500. Informan: J . Martínez. Prado. V E N D O UNA Bl Fv» " 
" M f * * - De 0 a 12 y de 2 a 5. | J co dinero, c,,., SMI.^SA F 
• ^ 20 1n. bitar on casa inoi.h v .Pue<lei5 
Razfln: Quinta l tener "* 
O T R A F I N C A R U S T I C A 
misma 
S E COMPRA UNA CASA QIIR NO TKN-g n 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA cha del país, de manejadora: sabe 
cumplir con su obligaclOu: no tiene In-
conveniente en ir ir al extranjero. Calle 
16. número 110 moderno. Vedado 
14398 1« Jn-
/^lOCÍNERA. PENINSULAR. QUE 
HA- yj guisar a la española 
colocarse eu casa moral, 
cias. Informan; Habana, 
rilla, altos de la bodega. 
Í4431 
I ) 
E S E A COLOCARSE UN A JO V EN. P E -
do confianza : tiene quien la recomien-
de. Calle Carmen, número 58. 
14421 15 Jn. 
1 ) 
E S E A COLOCARSE UN BUEN C K I A -
do de mano. Informan en el teléfono A-5441, 
14377 
o eu ei Vedado, Línea, número 63. 
16 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA cha. peninsular, de criada M l'CH A -i  de mane, 
para corta iauiilia. Sabe trabajar y estíi 
acostumbrada en el país. Tiene bueuau 
referencias. Informan: Corrales, 7& 
14322 14 Jn. 
S A B E 




COCINERA, PENINSULAR, QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No duerme en 
el acomodo. Tiene referencias, Infonnau: 
Mousorrato, 2, por Animas. 
14 I2S 16 jn. 




i la española y 











OCINERA. PENINSULAR. Ql B SA-
be guisar a la española y crolla, de-
sea colocarse eti casa moral. Sabo de re-
postería. Tiene reforénclas. Informan eu 
Hragoues, 1. fonda. 14510 16 Jn. 
C H A U F F E U R S 
menos <lo ocho amplias habitacio-
nes y zaguíin. Se profiere de esquina aun-
que no tenga /.aguiín. nirigirso a A tíon-
záloz. Apartado 166. CArdenas. Ha de es-
tur situada en el perímetro comprendido 
entre las «alies de San Lázaro, Bolas-
coa ín. Prado y Ilelna. 
14375 18 jn. 
En la provincia do la Habana, carretera 
central de Quanajay, 2 caballerías, lindan-
do con la carretera. Tiene varias casas, dos 
pozos, buenos platanales, palmar criollo, 
tierra excelente, roja de fondo, cercada, 
árboles frutales, le pasa la línea del elée-
trlco, formando dos cuerpos que cada 
uno de por sí resulta una bonita tiuea. a S 
minutos del paradero. Títulos buenos. Se 
presta para recreo. Precio $10,000. J . Mar 
tínoz. Prado. 101, bajos. De S> a 12 v de 2 
a 5. 1431!) 20 Jn. 
DE S E A COLOCARSE E N CASA I>E Co-mercio o particular, un chauffeur; 
tiene buenas 
14411 
referencias. Tel. F-2.V)0. 15 jn. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 18 ASOS D E edad, muv buena presencia, desea co-
locarse de ayudante chauffeur, sueldo 20 
pesos. Para Informes: San Lázaro, esqui-
na Mauiique. Teléfono A-8616 
14273 14 Jn. 
V A R I O S 
\J coloca 
M I G U E L T A R R A S 0 ' 
Agencia Colocaciones, Teléfono A-6875. 
Aguiar, 72. Con recomendaciones, facilito 
loclneros. camareros, criados, dependicn-
is, .porteros, ayudantes, fregadores, 
tprendices. repartidores o cuanto perso-
nal necesite. ' , 
14241 14 j l . 
i RAíiON Y MARTIN. LOS MAYORES 
JÍ\. sueldos y las mejores casas, ofreee-
mos a las criadas, manejadoras, criande-
ras y cocineras. Hiríjanse a Merced, nú-
mero 108. Teléfono A-y222. 
142» 15 jn. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Crun Agencia de Colocacloues. O'Rell.v, 
S2. Teléfono A-2348. Si qulerí uated tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayudanteij, fregado* 
reSj repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono de 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas refereudas. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
trabnladores para el campo. 
13381 30 Jn. 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villesas, 92. Teléfono A-83C3. KA-
pldamente facilito toda clase de personal 
con referenciar garantizando su conducta 
y moralidad. 
I S e o f r e c e n 1 i 
C R I A D A S D E MAMO 
Y M A N E J A D O R A S 
J O V E N , PENINSULAR. D E S E A 
de manejadora, en casa for-
mnh es muy cariñosa con los niños y 
tiene referencias de casas donde ha traba-
jado. Informan: Concordia y Hospital. Te-
léfono A-8452. 
14331 14 jn. 
gE5f*ORA, SERIA, E S E 
prende algo de cocina 
a la limpieza. Tenerife, 
casa. It.T.s 
y para ayudar 
duermo en su 
14 Jn. 
/ •<o( i \ EB \ 
\ j lares, • 
Y COCINERO, PENINSU-
que saben guisar a ta española 
rrlolla. desean colocarse en casa moral, 
'relien rrforenolas. Informan: Amistad, 
13(!. Departamento número 41. 
• 14463 16 Jn. 
JOVEN, ESPADOLA. DESEA COLO-carse, de señorita de compañía, en ca-
sa de momralidad; sabe coser y zurcir; 
tiene buenas referencias. Informan: Dra-
gons. número 1, fonda La Aurora. 
14509 16 jn. 
¡ y 
$6.000 SE V E N D E UNA CASA E N 
la calle do Cuba, mide de fren-
te 8 y medio metros, fondo 13.48, está en 
buen estado con un departamento alto. 
Su dueño: Kavo, 81, no corredores. 
14171 25 Jn. . 
U R B A N A S 
COCINERA, PENINSULAR. QUE SABE guisar a la española y crolla. desea 
colocarse on casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Santa Clara. 39. 
14491 16 jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS r i N I N -sulares, de mauejadoras o criadas de 
habitaciones. Son honradas y cumplidoras 
de s 
ir al campo. 
14340 
(BOCINERA. J guisar • E M N S U L A R . Ql F S A B E la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe do ropos-
ber; no tienen inconveniente eu terfa. Tiene referencias. Informan: Agua 
San Nicolás. 253. 
14 jn. 
ESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano, con buenas referencias. Infor-
man: Noptuno. 278. Teléfono A-S621. 
14371 18 jn. 
tato, número 100. 
rIOCINERA DE MEDIANA EDAD. D E -I sea colocarse en casa serla, cocina co-
mo se lo ordeno y es práctica en el ofi-
cio. Informan: Bayo y Salud, bodega. 
14397 1 5 jn. 
DE S E A COLOCARSE D E MANEJADO-ra una joven, peninsular, muy cariño-
sa para los niños; tiene referencias de 
las casas-, que na estado. Informan: Vi-
ves. 119. 14341 14 jn. 
criada de 
dor. 23. 





DOS P E N I N S U L A R E S , locarse, en casa de DESEAN CO-moralidad. de 
criadas de mano; las dos entienden de 
cocina. Tienen referencias. Informan: In-
quisidor, número 19. 
14210 13 jn. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, es formal y sabe su obligación. 
Informan en Angeles, número 4. 
14213 13 Jn. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse, en casa de moralidad, de cria-
das de mano o manejadoras. Una prefie-
re en el Vedado. Tienen referencias. In-
forman: San Benigno, 20, Jesús del Mon-
te. 11214 13 jn. 
DESEA COLOCARSE UNA VI SESORA, alenciana, de cocinera, en , casa ríe 
corta familia: no tiene inconveniente en 
ayudar a la limpieza y no duerme en el 
acomodo. Informes en Habana. IOS. bajos. 
14420 15 Jn. 
T I N MATRIMONIO, PENINSULAR, 80-
licita casa de inquilinato a cambio de 
habitación. E s práctico en el giro y buo-
nam conducta. Informes: Dragones. 110. 
Pilar Pérez o por escrito, José González. 
Droguería San José. 
14544 16 Jn. 
UN SESOR, PENINSULAR, D E 35 años, con práctica eu el comercio, de-
sea colocarse como recibidor o despedidor 
en cualquier almacén comercial o como 
encargado do algún negocio de casa serla; 
tiene (julón lo garantice; o como socio In-
dustrial; en la misma hay un chiquito de 
10 años; sirve para hacer mandados y 
ayudar alguna limpieza. Informan a to-
dos horas, en el teléfono 1907. Vedado. 
Línea y 16. 14419 15 jn. 
BOTICAS: D E S E A COLOCARSE UN dependiente de segunda clase y si es 
para ei campo mejor. Informan en Peña 
Pobre, número 2 Francisco Fernández. 
14245 13 jn. 
5> 
E S E A COLOCARSE UN MATRLMO-
nio, español, que son trabajadores y 
en la colocación. Informan: 
habitación número 10. 
no duermen 
Aguila. 112, 
I V ESEA 
I / edad. 
COLOCARSE, D E MEDIANA 
en casa de comercio o particu-
lar, una cocinera; sabe cumplir con su de-
ber y tiene buenas referencias. Darán ra-
zón en Oficios, número 76, vidriera del ca-
fé. 14247 14 jn. 
TI TATRIMONTO SIN HIJOS, P E M N S U -ITJL lar, desea colocarse, tejen sea en la 
Habana o fuera de ella, la señora es co-
cinera y su esposo para lo que sea úti l; 
llevan siete años en la Habana, su-vresl-
dencla: Muralla, .número 113, altos, al 
fondo, número 9. 
14263 13 Jn. 




"T "kESEA COLOCARSE ( N A 
Xs ninsular, para criada do 
J O V E N , P E -
inano o ha-
bitaciones: sabe bien su obligación y lie 
«o buenas recomendaciones, tiallano 7- \ 
11425 16' jn.' ' bajos. 
1 NA JOVEN, PENINSULAR, D E S E \ 
yj colocarse do manejadora de un niño 
«(do. o de criada de señora; tiene buenas 
recomendaciones. Informan: Villegas 103 






L.sPA5,OLA D E S E A C O L O C A R S E 
casa de moralidad, para criada de 
habitaciones. Informan en Vives, 
Joven y sabe cumplir. 
.y 16 jn. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , Ü ! 
pañola. de criada de mano o maneja, 
flora; es formal y trabajadora; tiene quien 
responda por ella. Informan: Vives „,,-
tuero 154. altos. 14427 16 jn 
V N V JOVEN, P E M N S U E A R , D E S E \ 
V' 0Jcarsp- on *'i,sn de moralidad, de 





T T N A PENINSULAR. DE MEDIAN ' 
vVv, .1 \-nr?ea POÍ<̂T*e coa f™>llia que 
,HVH. . te- de criada de cuarto o de 
criada de mano o de manejadora 
quien,1a recomiende. Infnua' 




TTN;) ^ K M N S P L A R , MUY FORMAL, DE 
I J 33 anos de edad, desea colocarse ,1. 
DE S E A COLOCARSE UNA SE SOR A, df mediana edad, de criada de mano o 
manejadora o para acompañar una seño-
ra ; tiene quien responda por ella. Fcr-
uaudina, número S7-B. 
H-'T-' 13 Jn. 
T T N A COCINERA. ASTURIANA. CON 
U muy buenas referencias, se coloca si 
le dan una habitación que sirva para vi-
vir con su esposo y dos hijas, una de sois 
años y otra de ocho; olla ayuda a ios que-
haceres; salo por alrededor de la Habana; 
es muy limpia: tiene catorce años en la 
cocina; en Cuba seis años; en España él 
es a lbiñi l ; tiene trabajo. Viven en Facto-
toría, 70. 14351 15 jú. 
UNA J O V E N , SIN COMPROMISO. D E -sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o de cuartos. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, 29. 
14249 : 13 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESoí tA , es-p a ñ o l a d o criada de mano; tiene bue-
nas referencias. Aguila, 116-A, cuarto 85. 
1̂ 562 • 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8Ü-lar. de limpieza de habitaciones o ma-
nejadora, sabe coser y marcar y vestir: 
no le importa cualquier punto o viajar-
es formal y no muy joven. Informan : Ern-
pedrado. 15 i | c;; u\ ju 
BUENA COCINERA Y R E P O S T E -
lar o establecimiento; sabe guisar y no 
sancochar: no admite tarjeta. Informan: 
Escobar, número 134." 
14247 14 jn. 
C O C I N E R O S 
( \ H A I . L E K O , ESPASOI- , con 
y 25 años de práctica en 
y crianza en general, desea 
encargárM do finca, cerca de 
Para informes: José María 
López. Sol, 28, departamento 4, Habana. 
14222 13 jn. 
0 , - . - , , „ „ — - • , - • • • , • » , a 





E N L A L O M A D E L M A Z O 
E n lo m á s ventilado, en lo m á s vis-
toso, al pie del chalet de Don Nico lás 
Rivero 
S E V E N D E 
una casa de alto y bajo, con hall , sa-
la, seis cuartos, cuarto de b a ñ o y her-
mosa terraza desde donde se domina 
la Habana , el mar y el campo, en el i 
alto; y en el bajo, amplio comedor j 
con la misma vista que la terraza, co-
c ina , despensa, cuarto de criados y de • 
b a ñ o y servicio sanitario para los mis- 1 
mos. A la cocina se pasa por los jar -
dines sin entrar en la casa. Tiene un 
garage con todo el servicio sanitario y 
una amplia h a b i t a c i ó n para el chau-
ffeur. 
F u é construida el a ñ o pasado. 
Siempre ha estado alquilada. 
Ultimo precio: 18.000 pesos. In-
formarán en ei chalet del señor Rive-
ro; L u z Caballero, entre Patrocinio y 
Carmen. 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 
¿Quién vende casas? 
compra casas?. . . . . 
vende solares? 
compra solares? . . . . 
vende fincas de campo?. 
¿Qaién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. 
Los oesocios de esta casa son 
reservados. 
Enii>edrado, número 47. de I 
4. 
PÉKKZ 




P E R B / 
P E R E Z 
P E U E / 
•orlos y 
a 4. 
BARATAS SE VENDEN MODERNAS casas, de alto y bajo, rentando buen 
Interés y en excelentes puntos como Ma-
lecón. San Lázaro, etc. Informa su dueña: 
Línea, 80, entre M v X, Vedado. Teléfo-









cada una las herniosas ,„„ 
la calle Sublrana. n f i Z ^ f l 
AS C arlos M X ^ y ' s e " " ^ ^ ? ^ 
•las de fabricar; Sna y" P» 
Informes .mS ^ 5 H" todavía. . no do sala, saleta, tres 
servicios, toda de a7,ortrp0as c»m*.S 
UM ganga. No pierdan 







G A N G A 
Se venden dos casas 




W ''• VEN DE EX MAKIVVwT""^ 
O sa de dos Plantos. c 5 r $ Í « 
dbldor. comedor, cocino " j ^ , i a 
baño para ce etc., con toda, 
didados ,propla para una fn,„ii.-
lo. Kstá situada en la pa'^jjg 
saludable. DirlKirse por éscr'., '4'* 
tenstoin. Apartado 734 i w ' l 
18070 ' "'""na. 
W T A Al'RORA v T i T T 
vende en el iinntn -m 
saludable de Marlanao una ^ h 
na, de manipostería, cou sai., ? I 
tos y buen patio. Se da en lo « 
nuy barata y a plazos. Real 1-4 
a Padres. 1SST6-77 
j T T E . V D O : EX MANRIQUE, JEXTRE Nep-
>' timo y San Lázaro, una casa para ree-
diflear. mide 8x36. precio 9,000 pesos. In-
forman: Plgarau. Calzada do Cristina, nú-
mero 4; de 7 a 11 
14346 is jn. 
T T R G l 
\J cor 
i 1 ^ H I P O T E C A ^ 
D ' 
TX ERO EX HIPOTECA, SIX CORRE-
taje, en la Notarla del doctor Sorza-
uo Jorrín. Habana, 57; de 10 a 11. 
U4S7 16 jn. 
COCCIX ERO, DESEA COLOCACION' J ra casa particular, comercio, café, 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en toda» cantidades, en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. Tam'u'éu lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empeorado. 47; de 
1 a 4. .Tunn Pérez. Teléfono A-271L 
E V E X T A CASA D E DOS I ' lSOS, 
on cuatro establecimientos, buen min-
to, contrato, un solo inquilino. Renta VTO 
pesos mensuales: on $20.000. Cer.o 7̂ 7 
peletería. 13322 ]« Jn 
OJO, S E V E N D E , TAMBIEN quila. Esto último Aposto. SE A L -Neptuno, 
acera brisa. 1)00 metros. 20 habitaciones. 4 
accesorias, alquilado en 159 pesos. Infor-
mes : Teléfono A-2573. 
Mffl 16 jn. 
IVN V E I X T I X C E V E MIE PESOS VEX .J do una espléndida casa, de mi pro-
sitnadfl on lo mmás alto de la Lo-




E N E L V E D A D O 
tiran oportunidad, para inversión mafflll-
fjia propiedad moderna 011 1.133 metros, 
todo fabricado de altos, ladrillo, hierro y 
cemento. Kenta S472 mensuales, renta se-
gtira. Precio: $45.000. Para más informes: 
<;. Maurlz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. 
Teléfono A-9146. 
\ PKO.VECIiEN LA i i . rn tA OPOBTC-
xiLnidad del Vedado, solares a plazos, a 
$4 metn». Informa : (í. Mauriz. Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-yi46. 
CERCA !>E LA C A L L E D E L PASEO SE vendo una amplia casa, moderna, ocho 
habitaciones, dos baños, garage. .$26.000. 
Informa: tí. Maurtz. Aguiar, 100, bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-9146. 
CE R C A D E LA I G L E S I A D E L VEDA-do, se vende unn casa moderna, con ga-
rage |16.000J Informa: O. Maurlz. Aguiar, 
100, bajos. Teléfono A-9146. De 2 a 5, 
CERCA D E 23, SE V E N D E BONITA CA-sa. terreno a los lados. $7.500. Infor-
ma: G. Mauriz. Aguiar, 100, bajos. A-9146. 
De 2 a 5. 
A "EX DO 3 CASAS, REÑTAlTSl 
V 100 neto; una en el p irque^ 
esquina, $42.000; otra préxInLV 
del Vapor; otra on Florida esn 
das con eatnblocimlonto Dan 1 
nlonte Itey, BO. M. Pérez 
14201 
l E B C A DE CASEO, DE 21 A 17, SE 
vende un lote de terreno, a la brisa; 
de 25 de frente por 50 fondo. $11.000 y un 
censo. Informa: O. Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos. A.9146. De 2 a 5 
CTORCA DE BEI .ASt OAl X. SE V EN DE y una casa moderna, de altos. Renta: 
$53. Su precio: $4.850. Informa:. G. Mau-
riz. Aguiar, 100, bajos. A-0146. De 2 a 5. 
SE VENDEN SEIN CASITAS QUE PRO-ducen 127 posos, en la en lie de Corra-
les, 271 A y su fondo. Gloria. 210. Precio: 
catorce mil posos. Informes: Monte, 275, 
ailos. J . Teperilno. 
14.".40 . oo 1n 
¿ E V E N D E E X K L VEDADO, E X 
una S pila y moderna 












1 i:;;t̂  
l'A-
fon-
restaurant. Cocina española, fran-
crloila. Informan eñ la bodega Los 
atos. Plaza del Polvorín, por Zu-
Teléfono A-5103, 
0( 1SION : SE \ E N D E magnífica esquina do 
15 jn. 
DE S E A COLOCARSE I X COCINERO, de celor. entiende bien de la .« ««-i 
na franeosn y repostería Inrorman: San 
Lázaro y Aguila, bodega. 
111'.'! - 16 jn. 
L O HUSMO PA RA FI ER A DE LA OA-pital, desea colocarse para limpieza de 
habitaciones y coser; tiene persona que la 
recomiendo su buena conducta. Informa-
rán : Calle Dragones, número 90. 
I-»44 16 jn 
! /BOCINERO, ESPASOE, SE 
I \ J para corta familia, cocina 
lia y española; sabe trabajar, 
sionos y tiene 
Ip í A J O V E X , FORMAL Y F I X A . SE J ofrece a familia de moralidad parn'ha-
biaciones; sabe coser, tiene quien la 
rantico, Villegas, 131, altos. 
1114:: KÍ 1N 
ga-
DESEA ( OLOCARSE l XA J O V E X . P E -ninsular, para habitaciones; salie ves-
orlada do mano, como también nvudar 
los quehaceres de una cocina. 110 le imooi 
tn Ir al campo, preflere el Vedado ' 
((iilen responda por ella. Callo 28 






U l SEA COLOCARSE CXA S*-.SORA ne " ninsular. de criada de tíEno^rníS 
coser; no so admiten tarjetas nForman 
•",85? Joaquín, 4S, antiguo, Jniorm«n 
16 jn. 
DESEAX COLOCARSE lares, para erinAmm ,> ,  
entiende de cocina 
con su obligación y si 
-¡'Tl'iYn Informan: Vives" 119.' 
DOS P E N I N S 1 -
rladas o manejadoras, una 
las dos saben cumplir 
jr jn es posible las dos 
n , 
16 jn. 
A JOVEN. PENINSULAR. D E S F \ 
rolocarso de criada de manó 
do moralidad: está acostumbrada 





16 jn. tos. 
XJ** -PENINSULAR, DE MEDIXN \ ^ e.ia,. nuiy forraal (iCHea t„|(,(,MI.;(, „ 
11504 f . . . ' T' .in. 
S ® , , ,! S' A < OEO( AR PARA ( R 1 M ) \ 
no ' UnlíUí0' 11,1,1 8eñora (Ip niodiaua edad 
no tiene inconveulonto en ir al camuo 
..ene referencias, «allano, 1 1 9 , " i n f ^ : 
P R 1 WA 
edad 1 
car se 
DE MANO, DE MEDIANA 
j sin pretensiones, desea coló-
eulda niñoT?, , ^ J ñ ^ X l • 
«•¿«•OS. Informan: Aguila, 116. " a 
• ; 16 Jn. 
I V M1< ^ « " I T A . P E X I N S I I.XR D F 
15 anos de edad, deson col., nr"' , ú 
« ^ « « . « O M L U d a d . de manejadork Tiene 
tlr seuoratf y coser a mano v a máquina; 
110 se admiten tarjetas. Informan on Luz 
16 jn. 14508 52, bodega'. 
ITNA SESORA, DESEA ( OEO( A R S E J en uua casa respetable, para limpieza 
de liabitaclonos, vestir v acompañar o las 
señoras. Está acostumbrada a viajar a 
cualquier punto,' sabe cumplir con su 
obligación y tiene personas que la ga-
ranticeu. Lo darán razón on llclmi, 95, 
cerca de Campanario, librería. 







1 y 3. Casa Mendi. 
-16 ju. 
CARNEADO: DA DINERO E X HIPO-teca, compra casas pequeñas y uuto-
m'j"ilc!j Ford y otros negocios que estén 
claros como las aguas de sus baños de I 
mar. Teléfono F-3131. 
13299 30 Ja. 
BARATA. I X A 
fraile en Jesús 
del Monte, a una cuadra del tranvía nue-
vo, mide 40 s 21 varas: todo a su airo, 
dedor fabricado: véndese a plazos y po> 
co de contado al hacer el negocio. " Mer-
caderes, 22, el portero. 
1 1472 16 jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de p laza , con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
T A ESEA COLOCARSE I N JOVEN'. E S -
_ L / pañol, de cocina, que trabajó en bue-
nas casas y no tiene inconveniente ir al 
campo o acompañar familias a cualquier 
parte. Informan: Sol, 112 y 114. 
14368 14 Jn. 
(BOCINERO Y R E P O S T E R O E X G E X E -J ral. con buena recomendación, ofrece 
sus servicios. Informan: Cuarteles, 12. 
14235 13 Jn. 




E S P A S O L A , D E S E A CO-
casa de moralidad, para 
de habitaciones y costura. In-
ludustria, 106. 
16 jn. 
U NA J O V E N , P E X I X S C E A R , DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o do manejadora. No 
admite tarjetas. Tiene referencias. In-
forman: Acosta, L 
14-54 16 la. 
DE S E A COLOCARSE I X A MVCHA-cha. para criada do cuartos o maTi-
moiuo solo, en casa de moralidad; sabe 
su obligación y responden sus padre-;-
ii" admite tarjetas. Informes: Alamblnuc, 
n ú mero 13 14528 [Q ;.', 
SE D E S E A COLOCAR UNA pañola, para cuartos y I O V E X , B8-„ coser; sabe 
vestir señoras, o para servicio de corta 
familia, acostumbrada a servir buenas ca-
sas; tiene inmejorables recomendaciones. 
Informan: Lamparilla, 63, esquina Vllle-
gas, altos. 11186 115 jn 
ITNA JOVEN', ESPADOLA. D E S E A CO-J locarse, para limpieza de habitaciones 
o comedor, on casa de corta familia; tiene 
referencias de donde ha servido. Informan 
en Aguiín, 276, o ai teléfono A-10Q0 
Mgg> . 14 Jn. 
referencias 
1U71 Monte, 15 
T XEsV. A 
1 f cha. 
16 jn. 
COLOCARSE C X \ Mi rw T 
española, para . riada de' mam, ó 
nianejadora; sabe cumplir y tiene refemi 
:ia». Informan: Aguila, 176 «^eren 
W«8 . ' 16 Jn. 
S E D E S E A COLOCAR CXA PENIN8U-lar, p.ira coser o manejadora. Campa-
nario. 107 Encarnación Matos. 
_ 1438IL 14 jn. 
OE S E A COLOCARSE CXA P E X I X K f -lar, para habitaciones y coser. Calle 
i 19, número 510, entre 14 y 16. 
' 13 jn. 
("lOCIXERO, P E X I X S U L A R , SE O F R E -J.ce para casa particular o do comercio, 
conoce perfcctnmonlo la cocina criolla y 
española, es aseado y tiene referencias: es 
repostero. Domicilio: calle 4. número 174. 
entre 17 y 19, A'edado; de seis a once de 
la mn ñaña. 
14277 13 Jn. 
C R I A N D E R A S 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y venta 
y soltres en la Habana. Vedado 
barrios. (Doy y tomo dinero 
poteca en todas cantidades.) 
y venta de fincas rústicas. Reserva y tra 
to directo entre los interesados. Negó 
cios er» general. 





SE A L Q C I L A LA CASA NEPTCXO. 17.->; sala, comedor, cuatro hermosas habi-
taciones, etc. La llave on la bodega es-
quina a Gerraslo Informan: CrisK). 32, 
Teléfono A-3576. 14468 20 jn. 
B U E N N E G O C I O 
Para el que tenga que establecerse en el 
giro de ropa hecha de señora y perfu-
mería, vendo una casa on la mejor calzada 
de la ciudad. Se da muy barata. Infor-
ma 11 : Monte 165, "La Villa de Avilés". 
14642 17 jn. 
f̂ ASGA VERDAD, VENDO T R E S CA-
VX sas modernas, techos de hierro, cielos 
OXCOKDIA. CERCA D E B E L A S -
coaín. se vende una buena casa, de al-
tos. ¡«15.000. Informa: G. Maurlz. Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 5 
\ 7 INDCSTRIA S E V E N D E CXA CA-moderna. da fl por 100. Informa: 
G. Maurlz. Aguiar, 100. A-9146; de 2 a 5. 
PROXIMO A SAN' LAZARO, SE V E N -don 300 metros, en !J3.500. mucho fren-
te: acera sombra. Informa: Q. Maurlz. 
Aguiar, 100, bajos, A-9146. De 2 a 5. 
BL VEDADO .PROXIMA A 17 V O. 
1 vende una esquina de fraile y un 
solar al lado. Informa: G. Maurlz, Aguiar, 
100, bajos. A-9146. De 2 a 5. 
EX E L VEDADO, SE V E N D E CX COTE de terreno, de 32 metros, por 50 Se 
deja parte a censo. Informa: G. Mauriz, 
Aguiar, 100, bajos; de 2 a 5. A-9146. 
C E VEX DE CNA PINCA, I N \ v MEDIA 
caballería, en carretera, pegada a (Jua-
nabacoa. $3.500. Informa: (;. Maurlz, Ca-
lle de Aguiar, 100. A-9146. 
A-14272 20 jn. 
PARA FA URICA R, |7,800( VENDO \ I R -tudes. 7x24. Manrique, ?6,500, 6x29. 
San Nicolás, $10,000. 9x29. Perseverancia 
$9.S00. 9x33. Situadas barrio Colón. San 
Nicolás, 224, entre Monte y Tenerife, Be-
rrocal. 
14347 16 Jfi. 
" H E R M O S A CASA" 
Vedado, en el mejor punto 
ar i s tocrát ico barrio, se vende uu 
pl ia , c ó m o d a y ventilada caja(M iLÍ: 
cada totalmente en un solar dt 
na. Está compuesta de bonito 
amplio portal, gran sala, recibi 
comedor, cinco hermosísimo» CM 
cuatro cuartos para criados; | 
gran ga ler ía , patio, traspatio, di 
sa, caballeriza y garage. Precio ¿ | Al c 
pesos, pudiendo reconocer la 
en hipoteca. Para más infomw, 
d u e ñ o en Escobar, núm. 24, alta, 
14193 
CIAS A ' tuada QCINTA EN MARIASA», una do las prindpalw 
con 3,500 metros, tooa ella cera 
hierro y manpostería. Es una re: 
ganga, tiene fabricado 23s.'>0 metr 
.<18,000. Informan: Prado. 101. Hja 
Martínez. De 9 a 12 y de 1 a 1 
1 W22 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Xo compren casas bechas; yo 'K la 
brlco cou materiales de superior al 
y a su gusto, una gran cusa por 
Otra, con tres cüartos, por $2.500;̂ || 
da clase de fabricaciones, obra 
tildad un 10 por 100 más baratai 
die. si me garantiza ol importp; 
terminar las obras. Véamp ea Ifl 
Monto. 287, ferretería. Sr. Navanw 


































SE VI ta b EN DEN DOS CAS.\f5 OE IV aja y dos de planta altt . 
sólidas, y todas las comodidadei aeí 
ñas. en la calle Rosa Eurfquei. 1 
cuadras de la Calzada do LuyanJ, 
permutan por casas viejas o terreu 
esta ciudad. Informan: Salud, níiM 
casa de modas. 14269 
A L E N D O : 
V de S15.( 
EN" VfRTCDES, DOS O 
000 cada una. Amlstart. ÍJ¡ 
$13,000 y $10,000. Animas, dos de g 
y $7,000. Consulado, t ros do ¡SIO.OOO. E 
y $45.000. Compostela, de $12,000 y J» 
Malecón, de $35.000. Prado, de SOO.OOJ 
na, .«2S,00C v $26,000. Crespo, de 
$10,000. Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. » 
12113 " 
S O L A R E S Y E R M O S 
I _> A LATINO : SE VEN DE I N . 1,044 varas, esquina Bellay 
monfa, a la brisa. Informan: f 
mero 33, entro Concepción y L 












A L 4 P O R 100 
de Intcrós anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
los depositantes del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
I>ep6slt<>8 garanitza los coa sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 IN. lo. f. 
CRIANDERA. PENINSULAR, RECIEN llegada, con buena leche, reconocida 
por Sanidad, desea colocarse a loche en-
tera. Va al campo. Tiene referencias. In-
forman : San .losí-; 171, moderno. 
1111 16 jn. L 
RIAN'DERA 
ya tiempo 
H I l OTEt AS-. BOBRE riNCA l HBAÑA se dan $1.000. $2.000. $3,000. $1,000, 
$5.000, $7.000. $8,000 y $10,000. a módico In-
terós. Trato directo con los interesados. 
Informan en la vidriera ' del café "Cuba 
Moderna," Cuatro Caminos. J . Cór.lova. 
13294 . 15 ju. 
I'EN INSCEAR, QCE M i 
n ei país, con buena leche, 
desea colocarse a leche entera. Puede 
verse su niño. Tiene referencias. Infor-
man: M. González, 1, tren de cochos. 
1 l.'.si 14 jn. 
DESEA ( de criandera, 
te leche; tiene el 
la recomienda 
tras inosos do parada y 
niña. Informan: Suárez, 
l-lL'.T.t 
l N A ESPADOLA, 
con buena y abundun-
certificado de Sanidad, 
como buena nodriza: tiene 
se puede ver su 
38. 
13 ju. 
CCRIANDERA. TEN IN SULAR. CON bue-J na leche, reconocida, desea colocarse 
11 lecho entera. Tiene referencias. Infor-
man : Figuras y Esperanza, carbonería, 
14243 13 jn. 
O E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
. de 22 años de edad, con dos meses 
de parida y con abundante lecho; tiene 
certificado de Sanidad; no tiene incouve-
nlonto eu Ir al campo; se puede ver su 
hijo. Calle Acosta, 6, bajos. 
14257 13 jn. 
/ 1H1AN DEKA, R E C I E N L L E O A D A D E 
\ J España, desea colocarse; tiene buena 
y abundante loche y certificado de Sani-
dad y quien responda por olla, casa ¡le 
Lomblllo. ,T, entre 17 v 19, Vedado. Telé-
fono F-1156, 14195 13 jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je -
sús del Monte, Vedado. Interés m ó d i -
co. Trato directo. Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85. 
C 1914 fiOd-12. 
V ENDO ESQUINA (ON BODEGA. DE dos pisos, moderna, contrato ocho 
años. Renta monsaul 65 pesos, en $7.800, 
íiltlnio precio. Sin corredores Cerro, 787. 
Pelotería y sombrerería. 
11522 16 ju. 
SK,. 
VENDE, MODERNA, PREPARADA 
para altos, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaico, azotea, Cburrnca, 
el mejor punto del reparto Las Cañas. 
Cerro. $2.400. Informan en la barbería de 
Enna v San Podro. 
11418 19 ni. 
Q E VENDE LA ACCION DE l 'NA F I N -
O ca, con toda su cría on Arroyo Naran-
jo, finca " L a Chosa." 
14309 14 jn. 
CASAS Y SOLARES. VENDO D E TO-dos precioa, en la Habana y sus alre-
dedores, y doy y tomo dinero en hipo-
teca. Pulgarón. Aguiar, 72. Tel. A-5884. 
14361 - 14 jn. 
ígl».500. VEXDO E X E L B A R R I O D E 
Colón, próxima Galiano. casa moderna, 
zaguán, tres ventanas, galería, siete cuar-
tos, salón al fondo, patio, traspatio, pro-
pia para médleoa, a'bogkdoá y personas de 
gusto. Sau Nicolás, 224, Berrocal. \y.\\< 16 jn. 
M U Y P O C A S Q U E D A N 
So vende una casa, próxima a la Iglesia 
do Monserrate, calle ancha, de excelente 
v( cindarlo, 12x40, hermoso zasruiin. sala, 
saleta, salón de comida, seis cuartos lia-
jos y cuatro cuartos altos, en $18,000. In-
forman: J . Martínez. Prado, 101, bajos. 
Do 9 a 12 y de 2 a 5. 
14320 20 jn. 
1ALZADA D E R E L A S C O A I X , E N 10,500 
pesos, se vende una casa nueva, de 
dos plantas, ocupada por establecimien-
to. Informan en la Notaría de Sellés. Em-
pedrado, número 46. 




SE V E N D E N DOS CASAS, JUNTAS O separadas, con portal, sala, tres cuar-
tos, comedor, baño, patio y traspatio .si 
tuadas en la callo Novena, números 
29. Razón en el 27, Reparto de Lawtoñ, 
carros ai frente. 
13538 17 jn. 
PARA CN A INDI STIUA : un «alón de 13 y medio SE VENDE . por 50, con 
frente 11 metros, costados 8 metros, techos 
hierro y cimentado 11 la moderna, en Cal-
zada, es un negocio verdad v se da on 
$15,500. Informan en el café "Cuba Mo-
derna" de K. López. 
15 jn. 
AL T U R A S DE vende 
CENSOS 
$15.000 tengo orden do emplearlos on 
censos de casas y de lincas rústicas que 
estén al corriente en su pago. Informes: 
Prado, 101, bajos. Telefono A-9595. J . 
Martínez, de 9 a 12 y de 2 a 4. 
13949 16 jn. 
^ 1 
.000. SE DAN' E N H I P O T E C A O M E -
nor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Daz. 
13909 13 Jn. 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
Por cada $100 
den rentar $5 
rantizados. sin 
car de $100 er 
Oficinas 1/l nion, Aguacate, 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
que usted coloque le pue-
f $10 mensuales, bien ga-
gasto alguno. Puede colo-
adelanle. Informes gratis. 
número 38; 
14 jn. 
Se vende una finca compuesta de 27 
caba l l er ía s , de poco m á s o menos, di-
vidida en cuatro cuartones con una 
casa de tabla de cedro y teja france-
sa, la cruza el río Saguati, empastada 
de yerba guinea. Informa su dueño 
en Plata o los s eñores Uncal y Fer-
n á n d e z en Placetas. 
C 3126 lód-6. 
ARROVO APOLO: SE 
una casa en la Avenida de 
Atlanta, entre Calzada y Valiente, con sa-
la, saleta y dos cuartos, agua y su ser-
vicio sanitario y terreno al costado, para 
otra casa mayor, cou frente a la Calza-
da y a la Avenida de Allanta, en |2.500 
José (ionzález, Santos Suáña, 
20 jn. 
j Su dueño: 
nOmero 47. 
E n e l b a l c ó n de la Habana 
L o m a del Mazo, con "trada I* 
Parque y por. las calles José de U 
Caballero y Carmen, a las que_ 
esquina, se vende una parcela 
rreno de 1,600 metros, por « « 
cial t o p o g r a f í a ; tiene ase?urJa,l0^kri. 
cioso panorama de la ciudad jv> ^ 
rededores. Ideal para un Chale * W*. 
torio. Se admiten ofertas. í>u oí 
S a n Rafae l , número 1. 
T e l é f o n o A-9309 . 
L4310-11 
~ V ¡ n t a de dos hermosos sola* 
l E n el Reparto "Mendoza," a 
dras del t ranvía de doble vía, 
trando por Santos Suárez va ¡(L 
sé Antonio Cortina. Son: La e»r a 
de fraile de las calles José ^ 
Saco y MUagros y la esquina « 
Mariano y J u a n Bruno Zayaí- ^ 
den baratos, pudiendo pagar a 
c ó m o d o s casi la mitad de su 
Informan en Aguiar, número ¡* 

















































í iA.N<\V:,. SE VENI>K , A < ASA ( A M . E 
V J de Villnnueva, número 32. entre Pérez 
y Santa Ana, compuesta de sala, comedor 
dos cuartos, cocina, patio, traspatio y a«r' 
vicio sanitario. Su dueño: fábrica de Cho-
colates Biffaer: de s a 10 a. m. « .ir « „ 
g P- r.v.m 13 jn 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
E n San Nicolfls. planta baja, próxima a 
la Iglesia de Monserrate. en $15.000. En 
San Miguel. 0 por 36, zaguán, sala, sa-
leta, siete habitaciones, snlón de comida, 
011 JJIÓ.OOO. 1-a gimas, en $7.000. Aguiar. 
$«.000. Luco. $1.700. tíloria. altos y bajos. 
$4.000 . 
Trado. 10U bajos. .T. Martínez; 
y¿ y de 2 a 'ó. 13824 15 jn 
]Vf A G X m c O NTOOCIO PAKA KL QUE 
XII. quiera tener buena propiedad v ren-
ta segura. Se venden en la Víbora en 
lugar muy bueno y de mucho porvénir 
tres casas, do manipostería, fabricación 
de primor... están juntas: una de ellas ,le 
esquina, con bodotra, acreditada y dos ac-
cesorias, precio S10.000, sin intervención 






V N K I . RKPARTO ^".T \; l'j un solar. Informan: l - T J x r t 
pedrado, ¿4, dcpartainonto 
A .7RTX 1 ' 
E N E L B U E N R E T I R 0 (, . N . 
lia cuadra de la A « n i « . 
otras Hinchas más. Informes en j de corredores. Informan en Carlos Tir ni\ 
de 9 a i mero 235. Teléfono A-6230. ' 
13 Jn. i:;S">:! 
A media 
lumbia, yendo un 6 ^ 
$2.20 vara. 49-22 varas, a vjri 
mente se venden a 3 P6*0?,* baj* 
f o r m a r á n en San Lázaro. 1 
T e l é f o n o A-1649. 
11290 
LLEVE SU DINERO A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA OE GÜBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a ^ a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s I s b r e t a » s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e f 0 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
V i , 
v 1 ^ 
: J». 
fliNío u v z m * . O l A R I O D E L A M A R I N A 
PAGINA QUINCE 
u caüdad de sus espejuelos 
lepende de los cristales y no 
de la armaaura. 
ínto 
Sí 
Ten«r unos espejuelos de oro y no 
ver cien con los cristales, es 
p0der Tener cristales finos i u e no 
tOnt0 loa uue le hacen falta, es mas 
6raVe todavía. 
BA R B E R I A . E N UNA DE L A S MEJO-res esquinas rte la ciudad se vende en 
SoO pesos. Hay contrato. Informes - —A 
Pndrí. O-Rellly. 96, barherta 
14538 • 22 Jn 
T r m B I K B A D E TABAOOS Y QUIÜCA 
• lia. con buena venta de billetes en 
ganga. Deja buena utilidad y se da por 
menos de la mitad de su valor. Informes 
en la misma: Teniente Rey 81 por la 
noche. 14539 ' jn 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B \ -cos y cigarros, en una esquina de mu-
cho transito, con mucha venta de bille-
tes. Informan en "La Cubana." Galiano. 
nfimero 9. 14314 14 jn 
PANTEONES E N E L C E M E N T E R I O . Vendo uno para familia, en II500 y 
otro de una persona en $300. Pulgarón. 
Agular, 72. Tel. A-5&64. 
Mgg 14 Jn. 
O E V E N D E : POR H A L L A R S E E M E R -
O mo sn dueño, en el mejor pnnto de esta 
capital, con ocho años de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda con una 
venta de 120 pesos diarlos Informan: Ge-
naro Gil. Rayo, 25; de 10 a 12. No se ad-
miten corredores. 
Mgg 28 Jn. 
A TENCION í VENDO Q U I N C A L L E R I A . 
¿ \ - Entra un articulo qne deja de $5 a $6. 
Existencia y enseres en $850. J . Fernán-
dez. O'Rellly, nümero S2. llábana. 
14112 22 jn 
VARIOS ESTABLECIMIENTOS 
En víveres finos tenemos uno muy bien 
situado, en $3.600{ hay bodegas, una a ta-
,„ . saclón; casas de huéspedes. estableci-
por todas partes se e n c u c i r a n en naieiuos mixtos, próximos a la Habana; 
narto,' 
cielo 
Y espejuelos a precros 
que piensa saDra que 
renta ^nte3 
ridícUiOs; «1 
un peso no se puede conseguir 
Senos c r í b a l e s , 
^ig tres óplcQS trabajan con calma 
exactitud y ios cristales son ex-1 Farmacia: Se vende por embar-
' ,entes. Los Jentes m á s baratos qwi 
rendo son d^, $2 y é s t o s l levan las 
farmacins, cafés, vidrieras de tabaco», ho-
teles, uno en el campo y varios en la 
Habana. También vendemos acciones pe-
troleras de muchas Compañías. Informa: 
J . Martínez. Prado, número 101: de 9 a 
12 y de 2 a 5. 
13729 i s Jn. 
n-.ismas piedras fina como los de oro 
' 1 / BAYA. OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
'•luco „ 
tai'. ;|iiil!i¡, ,.1 
rito « a.7 
abana. 
LnttA DEL MAZO: S E VENDEN JUN-tos o separados, cinco solares, en lu-r iLÚs alto, l'.'itrocinio frente al parque. 
^ lan a P1"̂ 10- l u í f rman: Neptu-
S número 3<i. altos. De 1 a 4. 
1305J " J'- -
r7vNi)0 VARIOS SOLARES, C A L L E 
V a B •"'fi3 - m. y !<• 3' 21, esquina con 
„,MÍe.' Su' dueño Belnscoaln, Gl. Teléfo-
uo 4^0. 13G2S 2 jl-
E \ LA AVENIDA D E E S T R A D A P A L -mu. entre Bruno Zayas y Cortina, se Ven.le im solar de 10x40 m., a $4.50 el me-
tni Informa el señor í'ichardo. .Tealis del 
fi2fi. Teléfono número 1-1216. líonU'. 
U858 IT Jn. 
J ¿ V ¿ \ D E O SE A R R I E N D A UN T E -
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' en, Jeéf 
Vaviifreti' 
les de íll 
13 
In.li'triu o alma^nes, de 14,000 metros 
rollndant»; coa una Estación importante 
je ferrocarril y una 
n :i otra, dentro 
Ukhana; tmnbién se fracciona en lotes, 
lutonuau: Vivó y Uuiz. Cuba, número U2, ttíttono A-441T. 13^3 13 jn. 
carse su dueño, una surtida y muy 
acreditada Farmacia, establecida 
en un pueblo próspero de ¿a pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
Oro." 
C 2923 15d-31. 
IMPORTANTE. SI Q U I E R E E S T A B L E -cerse en ei piro de ropa, véame en el 
café Salón Pasaje, pregunten por Aceve-
do. pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13190 28 jn. 
SK VENDE UNA L E C H E R I A CON CAN-tina. venta diarla $30 en adelante. 
Precio: $1.700; si no tiene todo el capi-
tal se le espera; su dueño tiene varios 
negocios y no la puede atender. Dan ra-
zón : Teniente Kov, 69. M. Pérex. 
18903 13 Jn. 
ASQA'. VEN DO UN C A F E , FONDA 
ce una gran venta, lo vendo por no ser 
del giro ni estar al frente del negocio. 
Calzada y Dos, ferretería. Vedado. Te-
léfono r-10T2. 13S01 20 Jn. 
.tBiaciou importante ' ^ , „ m-*? .-V-T 
Calzada y muy Pr6- 0'7"eQnlt^11(,í.r . 
d/ i P . - i l í ' ^ 0 U n a ^ d r ^ a ' d e t 
LOMA DEL MAZO 
Se venden tres solares en la calle de Pa-
trocinio, cerca del paradero. Informan: 
l'reüo. 10 Teléfono A-2583. 
TULIPAN, C E R R O 
Al costado de la residencia del señor 
Ministro Americano. Se venden sola-
res ai contado y a plazos. Manzana 
completa, entre las calles Santa C a -
rlina, Falgueras, San Pablo y A u -
iictor, calles asfaltadas, aceras, agua, 
p.s, electricidad y entre dos l í n e a s . I n -
forman: F , número 40, entre 17 y 19, 
Vedado. 
14ü!»0 17 jn. 
Néctar 
sos solar« 
» a do»" 
i vía, q"' 
z va pof 
jgar a 
e Sü % ñero I** 
directo 
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
E R E S A : POR T E N E R 
otro negocio, se vende 
tabacos, cigarros y quin-
calla, CVVCP. del Parque Central, paga 30 
pi.'sos. casa, comida y luz, buen contra-
I to. Informan: Factoría, número 1. letra 
D: de 12 a 2 y de 6 a 8. ^ 
13986 14 Jn. 
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra y periódico. Tam-
bién, cuenta con máquina de rota-
ción. Informan: Indio, 18. 
\ fEJiíTA DB¡ USQLTNA CON BOI)E(;A. Se vende una bodega, garantizando 30 
pesos de venta; el local donde está esta-
blecida dos accesorias que rentan 20 pe-
sos; terreno para fabricar tres más: to-
do en la cantidad de 4.500 pesos. Informa 
Luis Ventíís: de 8 a 10 a. m., en Monte 
y Suárez, café 
1-7,04 55 14 jn. 
Café-restuarant, billares 
y deposito de tabacos Por $2.600 se ven-
de, por retirarse su duefio. Ventas diarias 
de §70; se Knrantlza y se puede probar. 
Informes directos: A. del Busto. Aguaca-
te, número 38. A-9273; de 0 a 10 y de 1 a 4. 
14 Jn. 
BE R N AZA. N t'AIEItO 40, ESQUIN A T E -niente Hey, se vende una fonda y po-
habitación fresca y muclia marchan-
tería, se vende porque su dueño tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
13688 3 Jl. 
AT€NC!0N 
CALLE DE BAÑOS 
frdlft). La gran solar, a la brisa, en la 
Parte alta y cerca de la línea;. 12.3:4 por 
metros. Cens $300. 
Se vende un negocio que deja libre men-
sual 150 pesos; el negocio está eu mar-
cha; también ndmite socio. AY-ame, Ga-
liano y San Lásarq, cafó; de 7 a 11 de la 
mañana; cantinero. 
1391!) 13 Jn. 
PETROLEO 
Urge venta quinieiitüs acciones " E l Espi-
no*' y cien "Uonconliii" : éstas valen de £1 
* «î ju eu hipoteca. Figuróla, Empcdra 
10. 30, bajos. 
Parte de precio j C11(lí,-ulm. sedan en tlfiO oro oficial. In 
14 Jn. 
R U S T I C A S 
forman: O. H Urea. Teléfonos A-3450 
A-86!>2. CáM " E l líosal'-. Crespo, número 
82. Apartado 871. 
14287 17 ra. 
SE VENDE 
[,na,,'',¡r«Jltada finca de cuatro caballerías 
''«ira de Melena y eu el corazón de! 
lumtmaero, centro de los tres pueblos de 
Aut.puio y Alquizar, produce todo. Ta-
¿!;"mu.v afamado con un naranjal muy 
«"nao y de todas frutas; caña de prime-
ne'̂ n " VUCÚE observarse en la que te-
CfntJlî 'w. ^atl,l• ,''8,á enclavada entre el 
iSSri .S1"! y r"Jardo y el antiguo in-
ir« úe,I,ilrbon' íl "uatro kilómetros v A 
Habana 
itrada P* 
osé de l»1 
las que • 
•árcela o' 
ñor íO#«»UaMn,1rpep',r^ diríjanse a "ía^vidriePa 
P j J l -^maráu Col6lh Mollte Factoría, in-
ruradef? ^ - i i ^ . 14492 27 jn. 
idad y f 
Chalet^ 
t • .• - uno de dos carre-
Kbnr Jn . " ^ le ,omo en reilla í P»-
!« T,,nK^dül, m[l 'Hiiuientos pesos anua-
ria , » n ,rrn(l0 otra de tre8 aballe 
8B cordeles, aue linda )n la ante-
iim ami>n8 P'icden formar una bo-
íe vVri r108- flenu.strnr con los bal anees 
«u ex-
-- ¡1 
FrtM frI.VKNTA l>E nOS C A B A L L K -
l e W I ' t r k . o i 0 " ^ '"arretera, le pasa el elóc-
r. J„.i .̂".On • l^lóetniros de la Haban en 
SU ¿t * p 4 S , w : , - ' r ^ de censo^Cerro" 
;ffar" Mía 
16 Jn. 
T S k . y^'} UK 23 C A B A L L E R I A S . 
L'̂ fa río H " * 6 ™ . terreno prieto sin 
m hllog nnín" <;ll)anerras cercadas con 
jfe,al« o-dn... '•rí" fle c h i n o s , muchos 
S?11- onP$ n^ly.^a-yabnles- manantial 
. 16 jn 
E l / MKJOK V MAS A L T O UUtiAR 
3el reparto Lawton, ae vende una bo-
nita casa de manipostería, con portal y 
azotea, 250 metros do terreno y Arboles 
frutales. Infornian en la misma. Concep-
ción y Lawton, Víbora. 
4d-10. 
1>UENA OPORTUNIDAD i SE V E N D E > un cafó en el campo, muy barato. *e 
vende por estar su dueño enfermo. Se 
garantiza la venta. Informan en Cuba 
y San Isidro, librería. 
14041 17 jn. 
E V E N D E UN DI UN T A L L E R D E 
lavado y tintorería, en buen punto 
y con mucho trabajo y bueno. Informan 
en Kastro, nümero 5 ,Miguel González. 
14044 15 jn. 
S ' 
MARCHARSE A 
España, se vende un pran taller de 
lavado, en el mejr punto de la Habana; 
tiene buen contrato, buena marchnnterla, 
mucha puerta, paga poco alquiler, apro-
vechen la oportunidad, es propio para 
principiante. Informan: Egido y (ílorla, 
fonda "Las Tres Coronas," el dueño. 
14246 17 Jn. 
ñ 
va K-, * 
L a e * ; "«actualidad: en Vuelta Abajo 
ocho caballerías, a una 
m.inl / , e l ferr«Parril, con guadas terreno la.w. K.,« 
José Y 1 ^ * ' 
pvas. Se* tabico 'PÍ ,Prre»o llano y bue-
2yas- J.*í.0.hay cens P.1'"01,0 : f,130 caballería. 
E 143sh Hgarola. Empedrado, 30, 
^ — 11 jn-
*} caballi 
ara. r 
144 ra " 
. o r o 
lerías en $15,000 
•n Cftlzadii er''eno snn»^""1^'"1 <,0 l'íuar 
«• Sott # S Í « d e lllbo'- y Propio 
roí.,. . UHJ<>re8 ríos de In nrnirli. erreu.j excelente »s de la provln-Para tabaco. Tie-
^"ez„ ;̂V ^Ia8 (l,,e ^ "na ver-»„:V-Vai:Ia8 casas, una de ellas iría. Inforinau 
lJos- J - -Mart 
Prado. 
iez. De í) 
15 jn. 
Í ^ L E C I M I E N T O S VARIOS 
1 v » INDUSTRIA CON DOS 
L \ n « *v marchantería pro-
1 0'> Monserrate. 125 
. 22 jn. 
SIN DINERO 
L l i e oro olVio « e n r y Clay y EI 
^a^a, Inmed I r Heírera. esquina a 
ni- ^^amontes, Lu-27 jn. 
WP*u> alquil,. 
«»« cede 
TABACOS EN C \ F K 
L^iUa y Aduana, nueva 
1 n r*í« _ . 
K ae 7 a io 
nwhé. y Zulueta, 
1» jn. 
PIANO lot F D E L F A B R I C A N T E B<»l>sK-ils, de muy buenas voces y po-
co uso: su último precio es 75 pesos, 
l'regunte por dcúia María. Peña Pobre, 
número 34. 14537 22 jn. 
Q A L V A D O R lOXJ&SlAS. CONSTRUCTOR 
kj Luthier" del Coustrvttorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los insiT'imentos; espe-cialldad'en bor-
lones de guiturra. " L a Motlca", Cómpra-
tela, número 48. Teléfono A-4(67. Habrna. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almacér de loa 
«efiores Viuda «le Carrera», Alvares y C».. 
situado en la calle de Aguacate, número 
B3. entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianos 
automáticos Ellington; Monarch y Uamil-
ton. recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Sé venden ai contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratisimos. Tenemos un gran surtido 
de cuerdas romanas para truitarras. 
I N ST REMEN TOS D E CUERDA. BAL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de violtnes. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnes TÍOJOF 
J enta de cuerdas y accesorios. Se «irven 
los pedidos del interior. Compostela, 48. 
Teléfono A-4767. Habana. 
f ^ r ü ' " centro VJilriera ae dulces' v 
^nj . atí'nder si, i I un cuf,?- Por no 
li3¿ ^onte y A g l u i a ^ c i í ^ ll?.d!.leño' e?t& en .¿uy"bÚeñ 
p I A N O . GANO A: s r V E N D E POR SO 
J . necesitarlo su dueño, está en muy bnel 
precio |45 m. o. Aguacate, núme-
76, alu 
Ultimas novedades en Som-
breros, Velos de Sombreros y 
Flores 
" E L DESEO," 
de ARMANDO Y PEVIDA 





Varios colores y tamaños. 
Gran surtido en Corsets, Ajus-
tadores, Fajas, Carteras, Aba-
nicos, Pañuelos. 
" E L DESÉ0," 
de ARMANDO Y PEVIDA 
Galiano, 33, entre Virtudes 
y Animas. 
C 3 2 f i l 4 d - n 
TINTES 
superiores para el cabello y barba, de 
la afamada marca Per fumer ía N e r é e , 
de Par í s . 
A G U A D I V I N A de la misma mar-
ca para hermosear el cutis las s e ñ o -
ras. m 
D E P I L A T O R I O N E R E E para ha-
cer desaparecer el bello del rostro, sin ! 
dañar el cutis. 
A precio de factura se venden e n ! 
la casa O P T I C A M A R T I , de Egido, 
número 2-B. 
C 3282 6d-10. 
Ageiradi iBis d i © 
SE CONFECCIONAN Y A R R E G L A N »om-breros para señoras y niñas, a precios 
m8dicos. Especialidad en sombreros de 
luto Pasaje Manzana de Gómez, por Mon-
serrate y Neptuno. 
13309 80 Jn. 
C^BAN" CASA D E MODAS "NON P L U S T Ultra". La que vende los mejores mo-delos y mfls barato que nadie. Inmenso 
surtido en sombreros el último chic pari-
sién, a precios nunca vistos. Se confec-
cionan toda clnse de vestidos, corte y con-
fecclVin sin rival. Inmenso surtido en ca-
nastillas y toda clase de adornos de som-
breros a precios de fíbrlca. Señoras y se-
i fioritas, antes de mandarse a confeccionar 
el cesto o comprar sus sombreros, visiten 
I la "Non Plus Ultra". Sombreros últimos 
¡modelos para playas, a $2. Salud. 2. entre 
Galiano y Rayo. Tel. A-8003. Se sirven 
con puntualidad las órdenes del interior. 
1426S 16 3n-
-•OK^ES. FAJAS, AJUSTADORES, «os-
VJ tenedores de pecho, última exrreslón 
del buen gusto, reduce el pecho ai e*. ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la «;«íe forma el cuerpo, aunqne (•ate no se preste; pero para esto hay que 
tener gusto. No se Impa corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol. número 78. 
Telefono 7S20. Isabel Pelado. Vludn de 
Ceba lio. 12S12 24 Jn. 
DOBLADILLO ^ 
de O J O en cualquier clase de 
tela, a 10 centavos V A R A . 
B A Z A R I N G L E S , S E D E R I A . 
Galiano / San Miguel. 
T e l é f o n o A-4256. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditads. agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanfi o en el Cerro, a igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
"LA E S T R E L L A " 
8ac Nicolás. 98. Teléfono A-39'a 
" L A FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-4206. 
E.'tas aos agencia*, propiedad le .losé 
Maiía Lñpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable 
LA CRIOLLA 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Aconta, 01. Tel. A-1013. 
L ' s tn.slndos de muebles eu el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, ae hacen a 
igual precio que de un lugar a otro de la 
. iodad. 
"SANTA T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargura, 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
GRAN E S T A B L O P E BURRAS DE E E C U B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Toclto. Tel. A-4810 
Burra» criollas, todas del país. con 
vicio a -domicilio, o en el establo. a ;ou'l¿ 
horas del día v de la noche, pues ^J?» ' 
servicio especial de mensajeros « "*U 
cletas para despachar las órdenes en 
gulda que se reciban. . , >frtt,fp. 
Tengo sucursales en Jesús del M^Tl t 
en el Cerro: en el Vedado, Calle A > »'> 
teléfono F-1382; v en Gnannbncoa. 
Máximo Gómei. ¿rtmero 109. y | n J.0'1"8 
los barrios de la Habana avisando ai te-
léfono A-4810. que serán servidos mme 
dlatnmente. „ _„ 
Los que tengan que comprar b"rf"f7j." 
ridas o alquilar burras de lecbe. 
a su dueño, que estíl n todas horf.s on 
lascoafn y Poclto, teléfono A-4810, que se 
las dá míls baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den fiVl8.^1„ ' 
Jas al dueño, .-.visando al teléfono A-4»m-
en Villegas 63, ferretería 
^ REALIZACION 
Por necesitar el local para automfivilea 
fendo m^1 duquesa bonita: 
ico Baccotk; uno Prncipe Alberto. 
miliares Baccotk. vue ta entera, uno trei 
'cuartos9 vuelta 'varias "ontu".*. 7 ^ 
res; un buen Mllord; varias \ moucra*, 
dos caballos grandes; una j e g u a « • 2̂ 
propia para cría, sana; un J11"1"-j'"^"^ 
, minador; una muía de tiro; toom» » » 
'pió para reparto de café. C t W W W 
res. etc., con arreos de pareja y de ui 
mplo. No demoren en ver esto, todo oâ  
ratísimo. Colón, número 1. 
137SÍU 14 Jn-_ 
SE VKNDEN D(»S MII.ORES, UN CUI l y arreos de troncos y limonera, toaj 
flamante. Razón: Jesús María, 33: de Li 
B i. 1̂ 7 l s 3n-_ 
ESTABLO COLON 
Coches para bodas, bautizosy y entlerroa 
a $2.50. Se admiten caballos a piso, co-
lón, número L Teléfono A-4504. 
137SS 4 J ] 
A. BELLO 
Se venden carros nuevos y de uso pan 
todas las industrias, un familiar y UD 
' traps" de combinacióni casi nuevo. Tod« 
muy barato. Reparaciones en general 
Zanja, número tiü. 
14025 , 17 Ji> 
AUTOMOVIL B E R L I E T 22 H E . E L más fuerte y duradero, propio para carro 
de ferrocarril, camión o carro de repar-
to. Se vende uno en perfecto estado. Pue-
de verse en Arambqro, 28. Informan: Te-
léfon F-2124. 
14344 18 jn. 
c. 2970 l o d - l 
, , m̂ m ̂ m ¡Bu 1—11 ^ " T» • — 11 —11 1  — m—^ 
L E S Y 
O ® 
SE V E N D E UNA UAQUZNA AUTOMO-vil. marca Packard. «de 18 a 24 HP., 
económica, propia para familia o para 
camión; se da muy barata: se puede ver 
de 10 a 3, en Alambique, 15. garage. 
13207 20 Jn. 
SE V E N D E N 6 LAMPARAS SALA Co-medor y cuarto de electricidad. 4 si-
llones mimbre nuevos, 4 mesitas sala. 1 
reloj pared, 2 columnas modernistas, 1 ju-
f uetero, H sillas comedor asiento cuero, areeas y otras plantas, 1 juego come-
dor modernista, 1 carpeta, varios cuadros, 
1 platero grande, 1 mesa cocina. San In-
dalecio, 22-A. Teléfono 1-2547. 
14440 10 jn. 
GANGA: SE V E N D E 1 NA V I D R I E R A y un armamtoste. O'Rellly, 38, cu-
chillería. 14515 10 Jn. 
APROVECHE 
osta ganga En 22 pesos m. o., vendo una 
carpeta con su sillón giratorio y un bo-
nito archivador de encina americana. Se-
ñor Cano; de 9 a 11 y de 3 a B. Luz. 40. 
14466 16 jn. 
ATENCION 
Se venden dos sillones de limpiar botas 
y sus muestras y la licencia para esta-
blecerse en Salón: están como nuevos. Sol. 
00: a todas horas. Se dan por lo que 
ofrezcan. 14413 US jn. 
Vlndn e Hijos de .1. FoMeza, /imarenra, 
48. Teléfono A-5039. Habana» Se ven-
den billares al contado y a pliizos, con 
efectos de primera clase > bandas n 1 go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
acesorios para los mismo&. 
SE V E N D E , POR AUSENTARSE Sü dueño a Europa, un automóvil Qdeise, 
marca "Case", casi nuevo, ¡ene gomas de 
repuesto y accesorios, cuarenta caballos de 
fuerza y ocho asientos, propio para una 
familia "de gusto; puede verse en Romay, 
número 17 y 21, a todas horas. 
14196 16 Jn. 
BURROS Y BURRAS 
Vengan a ver tres magníficos burros se-
mentales y tres burras de gran tamaño y 
cargadas, que acabo de importar de mi 
hacienda en Kentucky. En la última Ex-
posición Ganadera efectuada aquí mis bu-
rros obtuvieron todos los primeros pre-
mios. Deseoso de regresar a mi país, es-
toy dispuesto a vender muy barato. Me 
resta también dos caballos sementales de 
paso y dos yeguas. J . F . Cookz. Calzada 
de Zapata, número 22. Habana. 
13S)5 13 Jn. 
l O O 
A l TOMOVILI5 T A S , S I 
usted tiene automóvil, con 
arranque y luz eléctrica, 
y no funciona, ve» a Ce-
drino, quo le dará conse-
jos útiles gratis. Si us-
ted tiene el acumulador 
que Me descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un gran taller para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino íie.n» taller, el mayor de Cuh*, 
para composturas de magnetos, dinamos, 
carhíiradores, y se hace cargo do cualquier 
conipost»:»"1» de automóviles a precios más 
bnrntos quo usted pneda conseguirlo en 
otro taller. En cualqaier caso haga una 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dingos sabe us dirección, que es San Lá-
zaro, 252. Teléfono A-2617. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado, 47. 
C 3131 26 d-8 
ENTABLO DE LUZ 
(ANTIGUO DE INCLAN) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfono» A-1338. establo. A-46W 
almacén. 
CORSINO F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E i m < 
T I . Elegantes y vis a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, coa briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnifico* 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmero 142. Teléfono A' 
8528. Almacén: A-4686. Habana. 
13321 30 Jn. 
FIAT LANDAULET 
Se vende nno. 15 a 20. poco uso, perfecto 
estado, acabado ajustar. costó $5,500, se da 
casi regalado, puede verse. San Lázaro, 
68, garage, solar. Informan: Prado, núme-
ro 31, alos. 14330 18 jn. 
j M a q i M n m r í A . 
^ L N D O USADO: 1 DESMENUZADO. 
T ra Peoant 6' inclinada doble engrana 
2 molinos 4 pies doble engrone. máqulnl 
horizontal, 1 triple vertical 4,000 pies, 1 
tacho, 40 bocoyes, 4 centrífugas 30" ej« 
hueco. 2 motoras centrífugas 16" 18" j 
18"i32," 1 bomba alemana .550 milíme-
tros", 1 motor, 2 cilindros para conductoi 
caña. F. Seiglie. Cerro, 609, Habana. 
13848 13 jn. 
\
UTOMOVIL "STEARNS" 13-30 H F . 
Verdadera ganga. Por embarcarse la 
familia, se vende esta magnífica máqui-
na, acabada de pintar y ajustar su motor, 
precio $800. Puede verse: Calle 6, esqui-
na 23. Vedado. 1-12:Í7 14 jn. 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANGEL F E R R E 1 R O 
Callada del Monte, 9. Haban». . 
Compra y venta de muebles, prend?.^ 
r ropa. 
SE V E N D E 1 MESA E S C R I T O R I O . 1 mesa centro. 1 mesa para máquina de 
escribir. 1 silla para máquina de escri-
bir. 1 cómoda. 1 lavabo. 1 percha. 1 silla 
de plegar. 1 canario. 1 cardenal (carde-
nal.) 2 pares palomas. 1 loro magnífico, 
oto., etc. Nota: Estos muebles han sido 
comprados y papados el día 10 de Mayo 
de lí>16 Amistad, 44. 
14324 13 Jn. 
¿ P o r q u é tiene so espejo manchado, 
que denota desgracia en sn hogar? 
Por nn precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. " L A V E N E C I A N A , " 
Angeles, n ú m e r o 23, entre Malo ja y 
Sitios. T e l é f o n o A-6637. 
l O O 
HOY LLEGARON 
Lo mejor y lo más barato en la Ha-
bana. 
L . BLUM 
Vives, 149. Teléfono A-8122 
L . BLUM 
VACAS - VACAS - VACAS 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje" , 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey y 
Obrap ía . ^ 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
i barnizamos y esmaltamos. No olvide 
que el t e l é f o n o es A-7974 . Malo ja , 
1112, casi esquina a Campanario . 
[' 1302% R J'-
" I > l EN A OCASION : POR T E N E R OVE 
Jl> embarcarse la familia, se venden ba-
ratos los muebles casi nuevos. Juego de 
comedor. JUCRO cuarto, una cómoda, cua-
tro mecedoras, un buró con su meslta 
Giratoria adherida pn™ l1» máquina de es-
cribir v su silla también giratoria. Lrge 
la venta. Amargura, 72, altos. 
13027 14 jn. 
SE VENDEN DOS MESAS D E B I L L A R con sus accesorios en perfecto estado, una de palos y otra de carambola. Tam 
blén se vende un hermoso aparato de 
Néctar Soda Neptuno. nflmero 2, al la-
do del café "Las Columnas." 
] WRO 14 Jn. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
HoUtein. Jersey, Dnrahtn y Suizas, 4 ra-
zas, paridas y próximas; de 16 a 25 Utros 
de leche cada una. 
Todos los lunes llegan remesas cne-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebris, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tucky, para cría, burros y toros de talas 
razas. 
Vives, Uf>. Telefono A 8122. 
UNIFORMES DE 
CHAUFFEURS 
D E S D E $3.50 A $6.50. 
G O R R A S . U N S U R T I D O C O -
L O S A L . A P E S O . 
G U A R D A P O L V O S , A $2. 
E S P E C I A L I D A D E N T R A J E S 
D E C H A U F F E U R S A L A 
O R D E N 
"TEMPORAL" 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A-3787 . 
AVISO: SE V E N D E EN A P A I L A DB cincuenta caballos, una máquina de 
treinta, tres centrífugas, todo instalado y 
en buen estado, varias poleas, trasmisio-
nes y correas. Para mfts informes: C. 
Pinera. Muralla, número 1, Teléfono A-
2733. 13581 17 Jn. 
SE V E N D E N PARA E N T R E G A IN.ME-dlata 00 carros para cafia con capa-
cidad para SO.000 libms cada uno, 2 loco-
motoras de 60 toneladas cada una; dos 
locomotoras de batey de 45 toneladas; 
2 locomotoras de seis voladoras de 53 to-
neladas: railes usados de 56 y 70 libras 
en yardas en cantidades hasta 000 tone-
ladas ; un edificio de hierro de 105' da 
largo por 51 de ancho y 30' de alto con 
una grúa para trapiches que recorre todo 
el largo del edificio. Para informes: R . 
Labrador e Hijos. Apartado de Correo 
C03. Teléfono A-0279. Oflfcinas: Lonja 430. 
13576 17 jn. 
C3301 3d-12 
UNA GANGA 
Se vende un automóvil "Hupmo-
bile", último modelo, de siete pa-
sajeros, en magnífico estado, por 
módico precio. Informan: Teléfo-
nos A-4061 y A-8086. 
C-3132 8 d. 6. 
M. ROBAINA 
ti? 
Un automóvil "Chalmers" de tres 
pasajeros, un automóvil "Chal-
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvil "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
lii. 21. 
MOTORES MARITIMOS 
Se vende nno completa-
mente nuevo, de 10 H p . , 
recientemente llegado de 
la fábr i ca O'Reil ly , 5. 
T E L E F O N O A-8084. 
ÍN. 2« Ab. 
C 3000 
E L "PARQUE MACEO" 
Oran casa reconstructorn de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
(li> experto Mr. Altaert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase de automóviles europeos y america-
nos. L'nlcos especialistas en magnetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San Lázaro. 249. Al lado 
de la "Esci'ela de Chauffeurs de la Ha-
bana. Alonso Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5461 
LOS T R E S HERMANOS 
C A S A D E P R E S T A M O 
Y C O M P R A - V E N T A 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
«obre prendas y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y gran reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO NUM8. 94 X 96. 
T E L E F O N O A-4775. 
10S15 31 oct 
Se venden 50 vacas de r a ' a , paridas, 
de 10 a 15 litroc de tache. T a m b i é n 
i 25 m u í a s y se reciben toros C e b ú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A.6033 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
S a n Rafae l , 111. Tel. A . 6 9 2 6 , 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5 ; peinadores de $ 9 ; aparatos de es-
tante, a $14; lavabos, a $ 1 3 ; seis si-
llas rejilla y dos con sillones, $ 1 2 ; me-
sas de noche, $ 2 ; t a mbién hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y se 
c o n v e n c e r á . Se compra y cambian 
muebles. 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
MOTOCICLETA HENDERS0N 
Modelo 1915, completa-
mente nuevo, de 12 H P . , 
2 velocidades, por llegar 
pronto los modelos de 
1916, se vende esta má-
quina con gran rebaja, ai 
contado o a plazos, con 
garant ía . O'Reilly, 5. 
T E L E F O N O A-8084 
V. 2226 IN. 20 Ab. 
AUTOMOVILES 
A l TOMOVIL S T E D E B A K E K , DE E S T K año. con solo pocos meses de compra-
do; para siete pasajeros, cuatro cilindros 
en perfecto estado, se garantiza, se ofre-
| ce eu,módico precio, con gran rebaja. Ha-
bana. 94. a todas horas. 
M442 17 jn. 
FORD. VENDO FOHD-( AMION \ Ford del 15, a plazos; míiíiiiina Sin-
ger. seis pesos; mííqulnn camisero, un 
grafófono. Plaza Polvorín, Manuel Picó 
Tmel. A-.')1B3 14513 •>() ju ' 
SE VENDE 
un a u t o m ó v i l "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
C u y propio para alquiler por lo eco-
n ó m i c o en gasolina y aceite. P'i-do 
verse en el Garage Moderno, O b r a p í a , 
87 y 89. T e l é f o n o s A-8107—9404 . 
C-2103 I n . — 1 6 a. 
ALAMBIQUES E INGENIOS 
Construcción y reparaclftn de toda cías* 
de aparatos pora destilerías e Ingenios, 
Instafacidn de tuberías de cobre de todos 
dliimetros y reparación de toda clase da 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J . Humbert. Primelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. • 
l-'^-'l 24 jn. 
TRAPICHES 
S e venden cuatro trapiches, con suí 
m á q u i n a s y conductores y un conduo 
tor de c a ñ a completo, con su m á q u i n a ; 
puede ser visto en o p e r a c i ó n , dando 
una ex tracc ión de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrí fu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carro» 
en Santa C l a r a . A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se e f e c t ú a la compra en se* 
guida. P a r a m á s informes: Skinner y 
Fittgrald. L o n j a , 440. | 
C 2572 ID. 9 m. ' 
l U l l l l i l i l i l l l l l l l l l l l J I I I l i i i i i i n i i i i n u H u r . c 
S V ^ ^ ? ^ ' 150 CHAPAS DE H I E R R O 
KJ galvanizado, para techo y madera de 
varias medidas. Informan: iionaserio 'nú-
mero 2, Cerro. 14350 14 jn 
O tos de un café y fonda, todo moderno y 
833.aMan in l0Cal- K?26n en B e l a s c o a í nJoJ^ 8 a 10 a- y de 12 a 2 p m. 
13 Jn. 
MAQUIKA D E E S C R I B I R SMITH E R E -mler, número 4, cinta a dos colores 
p . En períecto estarlo. Verdadera opor-
tunidad. .Neptuno, 43. Librería Lmversal 
Teléfono A-8320 14197 13 jn 
AVISO 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. Zalv i -
dea, R í o s y C a . 
31 d. 
V A R I O S 
SE V E N D E EN A l TOMOVIL F I A T de 15 caballos, en maguífico esado y de 
poco consumo. Se admite parte del pre-
cio de contado y parte a plazos, con ira-
i rantía a saíisfecclrtn del vendedor. Infor-
man en Belascoaín, 123, altos. 
S E * 18 jn. 
SE VENDEN DOS BUENOS CA-
RROS, DE MEDIO USO, UNO PA-
RA PAREJA Y OTRO PARA UN 
SOLO ANIMAL. SE DAN BARA-
TOS. GROSELLAS Y CA. MONTE, 
NUMERO 314. 
ai 
IfOKD. D E L 1915, QUE E S T E EN B I E N estado, se desea comprar en Indio" 
ISSJvl 5 jl. 
A L E N D E M O S O V E R L A M), 1915 CINCO 
V pasojeroa 800 pesos. Rtudebacker, cin-
co pasajeros .$̂ 00. Bevllct. 1,250 pesos. Ca-
miones de 1 3^ y 5 toneladas. Arregui y 
Crtmdom. Agular. 73. 
1425» U la. 
gasolina motor ^ . c ^ D e " D Í o ^ l a S n e ' 
to al a tensión Slmms. Vendo tombtóndl 
ferentes otras cosas en Barreto IÍVI V 
nabacoa. Tel. 5070 ^"^o, 100, Gua-
lo jn. 
VEN l>t" LN ARM ATOKTF T'Rf>i>'T7̂  
O para lechería o puesto s r ia cas?re 
gaja.io. se puede ver a todns horas In 
lauta número 46. Teléfono 1-2005 n' JÍ222 i 10 jn. 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEÜR" 
Se venden cinco filtros Mallllá slstemi 
"Pastenr;" cuatro de a 62 bujías y uno di 
85. con todo el material de repuosto ent» 
ramente nuevos, muy convenieuteg pan 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca 
te, 56. Informan. Bernardo, Pérez en B l 
cía, 6«. 08. teléfono A-35ia ' 
C 1262 IN. 9 
J U N I O 1 3 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 J 
LA COTORRA 
C L A U D I O C O N D E % P R O P I E T A R I O - ^ f E L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
Í E L - C O N T R O L 
A P L A Z O S Y A l . C O N T A D O 
M U E B L E S Y J O Y A S 
C 4 R B A L L A L H N O S . 
S A N R A F A E I m T K L . A . * 6 5 8 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E L I M P U E S T O S O B B E I . O S B E N E -
F I C I O S D E L A G U E R B A 
• E L O G I O S A L P R O V PA T O D E L S B . 
A L B A 
Madrid, i- '-
lx>. per iód icos deHa í/.qiHprda. ocen 
íúan sus elogios a i 3finistro de H:t-
•ionda s e ñ o r Alba , con motivo del 
jroyecto de ley que p r e s e n t ó a las 
Jortc-s oreando un Impuesto .sobre 
os bencf^ ii»- que se derivan de l a 
í u e r r a Eurci>ea. 
I \ X H T í r i l<> D E E L L I B E R A L 
.Miuiml. 1 í . 
E l per iódico " E l L i b e r a l " publica 
un ar t í cu lo del concejal socialisia se 
r«or Garcón Corties, tuoarcB «!e los por-
.inicio-, y bcncfU io'í ocasionados por 
la ^iiérra. 
E l a i t i c u l i « l a afinma que el con-
flicto ebróiHrO ba causado ?>erj»iJ-
(io n toda Kspafia, a e x c e p c i ó n do al -
guna • éñapresas 'iuc han recibido en 
un a ñ o m á s bcinoñckl que el que bu-
bieran obtenido en tres, con u n ca-
pital superior al que ban empicado. 
A ñ a d r el s eñor Garc ía Cortés , que 
es neccsar'o e \ l a i r impuestos a eflas 
ganancias -ihulosa,-, obtenidas a c-t^-
ta de la miseria de la m a y o r í a de 
los e s p a ñ o l e s y asegura que las Iz-
quierdas a p o y a r á n al Gobierno p a n 
que el proyecto de Impttesto sobre 
los beneficios rio guerra, sea apro-
bado. 
fc*; • 
R O B O A U D A Z 
t4 Madrid. 12. 
Se ba eomet\do un Importacnte ro-
bo en una joyer ía establecida en la 
p la /a de Bilbao. 
I/os ladrones dando pmefaas de 
una gran a n d a d a , penetraron de día 
en el es ta l» ic t1mlenío y dieron muer , 
te de una enoblllada» al dependiente, 
robando alhajas por valor de 70.000 
pesetas. 
i A G I T A O I O X O B R E R A E N B I L B A O 
Billmo, 12. 
Se ban celebrado dos m í t i n e s obre-
ro- para ¡preparar la bnelga general 
do m e t a l ú r g i c o s . 
D é b e s e eite movimiento a que los 
patronos rocliaitaron las conclusiones 
quC les fueron presentadas, pidiendo 
aumento de salario. 
Ambos initin- se vieron muy <"on-
curridos y en ellos se ÜOgS a la Mii'ón 
de los obreros sindicados, no sindi-
cados, catblicos y socialistas. 
L ñ m á s de«-ldidos partidarios de 
la buelga son los obreros no sindi-
< ados. 
E L R i < ; i ( » \ A l d S M O i ; \ ASTURIAS 
Oviedo, 12. 
Se lia inaugurado con gran solcm-
njdad el ( entro RÓgloi ial lsta. A( urüó 
numerosa concurrencia \ -e publica-
ron elocuentes discurso. 
Se d i ó lectura a un telegrama del 
ilustro trib'ino s e ñ o r Vá/.quez de Me-
lla anunci.indo que el regionalismo 
t i i i in tará -obre el centralismo. "Con* 
pletaremos en Covadonga. a ñ a d e , la 




I \ HXJEIJGA D E A S T U R I A S 
Oviedo. 12 
Ha comenzado la huelga en las 
minas de la Hullera E s p a ñ o l a . Loa 
linelgnista- c o n f í a n en salir triunfan 
tes, por la imposibilidad en que se 
encuentra la c o m p a ñ í a de rocInt¿ir 
i aeVÓS obreros. 
ES Sindicato realiza activos traba-
jOfl para extender la buelga a toda 
la cuenca minera. 
l-os obreros ea tó lk-os no so mues-
tran conformes con este movimien-
to. 
A P A C H E S D E T E N I D O S 
Madrid. 12. 
H a n sido detenidos varios de los 
autores del robo cometldío en l a jo-
yería de la plaza de Bil lmo. 
Los bul roñes resultaron ser unos 
apaches franceses. 
Uno de ellos, «pie parece ser el fe-
fe de la banda y que era el que lie-
yaba las alhajas, ha logrado huir. 
UV A P A C H E M U E R T O V D O S D E -
T U M D O S . A L H A J A S R E C U P E R A -
D A S 
Alad rid. 12. 
l a policía siguiendo la pista .do 
una banda vie apaches ba descubier-
to en la e s t a c i ó n del M e d i o d í a tres 
su idos de aspec to sospechoso. 
Coma é s t o s tomaran ol tren, los 
|a l ic ías t a m b i é n lo tomaron para no 
perder a aquellos de vista. 
M Ilosar el tren a la estaeiórc do 
GuadKlajarn. s'e apearon los apa-
ches, tiendo perseguidos por los po-
l ic ías y por la uuardia d v i i . 
E l J o f í do los a pachos. F e m a n d o 
B e n a n d al verse perdido, so suici-
dó, d i s p a r á n d o s e un tiro en la cabe-
Ka. 
I.os dos sujetos que le a o o m p n ñ a -
lian • fueron detenidos. 
Se l laman Pedro Cas tañer . natural 
de R u e ñ o - Aires y l)ieiie Taino, na-
tural de F r a u d a . 
A los detenidos se Ies encontraron 
las a lhajas robadas en la joyer ía de 
la Plaza de Rilbao. 
I M P O R T A N T E R E U N I O N 
Madrid. 12. 
H a n celebrado una conferencia de-
tenida, ol Jefe del Gobierno s e ñ o r 
Conde do R o m a n ó n o s , H Ministro Me 
I la G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Rniz . l iménez . 
. > el presidente de la Sociedad U u -
| llera E s p a ñ o l a , soñoi M a r q u é s de Co-
\ millas, p a n examinar la huelga n i ¡ -
nera de ASttirláS. 
Los reunidos acordaron pedir a los 
huelguistas que nombren una Oomi 
s lón que venaa a Madrid para ver el 
modo de solucionar el conflicto. 
N o m á s M u l t a s n i A c c i d e n t e s ! 
A i « i * . U s e n l o s c r i s t a l e s U t O m O Y U l S t a S : " R e g l a m e n t o " , 
semiesmerilados. que alumbran a ras del sueto, 50 yardas de camino. No des-
lumhran al transeúnte y dejan ver con suma claridad el objeto más pequeño 
No pinten ios cristales de sus máquinas, no les peguen papeles para 
obedecer a la autoridad, parque es leo. contra el ornato Usen los 
cristales " R e g l a m e n t o " , cuyo foco se eleva sólo a tres pies del suelo. 
Los cristales REGLAMENTO han sido aprobados por la Alcaidía, 
por reunir las condiciones que exige el Reglamento de Tráfico. 
UNICOS IMPORTADORES: 
M U R A L L A 44. M a r t í n e z C a s t r o y C a . TELÉF. A-3470 
E l orador a t a c ó a la Mancomuni-
dad, diciendo de ella que ejerce un 
caciquismo irritante. 
A ñ a d i ó que ol nacionalismo que 
existe en Catal'.iña es solamente in-
telectual, m á s propio para ser tra-
tado en el Al é n e o que en otra parto. 
T e r m i n ó haciendo protestas de «es-
p a ñ o l i s m o . 
Cerró los dixnu^os uno del Jefe 
del Gobierno, quien dijo: 
['Haremos algunas concesiones, me 
dlante proyOCtOCj que sean discutidos 
y aprobados 7>or las Cortes. P e r o 
sin este osMie'ai requisito no haremos 
c o n c e s i ó n alguna". 
E l s e ñ o r , ( onde de Romanones fuá 
muy aplaudido. 
para 
L A E S C A S E Z D E OARiBON 
Madrid. 11». 
I-o« s e ñ o r e s Rodr íguez . San Podro 
y Condes de Moral de Calafrava y 
/ u b i r i a . han visiaado al .lefe del G ) -
blomo. señor Conde do R o m a n o n o í . 
para exponerle la difíci l s i tuac ión 
porque atraviesan la^ g a n d e s Indus-
trias s iderúnr icas . a cansa de la^ di-
ficultados con que tropiezan 
adquirir carbón de Iiutfaterrfl 
E l s e ñ o r Conde de Romnnones les 1 
p r o m e t i ó que el Gobierne r e a l i / a r á i 
las gestiones necesarlaf» para solu-
cionar el conflicto croado por la es-
case/ de combustible. 
L A CVNfPAÑV R I . í i r o X A M S T A 
Barcelona, 1?. 
Eos «enadoros y diputados roglc-
nalistas so ban ronnido en uno de 
los salones do la I,l iga. 
E n la r e u n i ó n acordaron pérs i s t i r 
en In conducta qne ban adoptado en 
Cl parlamento, basta «•onsesrnlr el 
triunfo de .sus Ideales. 
BOLSA D E M \ I ) R I D 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid. I - . 
Hoy se han e o t i « i d o las l ibras es-
terlinas a «»-•>. 
E o s francos a 84.00. 
AMÍOINTA 
E O S f P R O R E E M A S N A C I O N \ T . E S 
L o s C a l l o s 
H a c e n c o j e a r 
T e » e r callos y sufr ir dolores, ha* 
hiendo el "Parche Oriental ," es bobo. 
E n tres d ía s quitan los callos, sin 
dolor, ni poparse a la atedia y pu-
diéndose bañar los plea, pueg no na 
r a t n . Quien mande cinco sellos co-
lorados al apartado 1244, rec ib irá ni* 
ras para tres calles y luego cami-
n a r á f i gur ín , libre de callos para 
l lempre. 
C 1672 alt l5d-lo . 
ST DISCT ^TOV F X 1 C O R T E S 
Madrid. 12. 
F l s eñor ronde do R o m á n e n o s , ha 
manifestado o los representantes do 
la prensa, que el írohierno desea, con-
tinuar i l l scut iet ldó en el parlamento 
los problemas qne Interesan a la na-
ción. 
A ñ a d i ó uno el debate f-ertí lento, 
sin ureonc:as. porque las c lrcunstan-
cias a c t ú a l o s obligan a examinar y 
estudiar detenidamente dichos 
blemas. pro-
N u c \ o Hotel, Restaurant y Caté 
' * 1 S L A . D E . C U B A " 
brandes Uepartamentos para Kumi-
llas i o n R a ñ o s y Elevador 
D i r e c c i ó n : 
M O N T E N i MJ . R o t5. 
F r c u l e al Parque de Colón. 
Tel . A - I W - - T e l é g r a f o : R a vallo" 
LÓJHV y Hermanos, propietarios. 
I I M K X s v . I F r>r i \ C O n o v \ FTV 
I T C O N G R E S O 
Madrid. 12. 
Ha continuado en ol Congreso la 
Hlíscuslón del Mensaje de la Corona. 
E l s eñor D o r a l l a m e n t ó el que los 
diputados rc¡rlonal istas de C a t a l u ñ a 
' cnenn dando pruebas do nntipatrlo-
Usmo. 
En la Segunda Estación de Policía 
denunció ayer el policía de la Cá-
mara de Representantes, José Enri-
que Boliga, de cuarenta años de edad, 
y domiciliado en la casa calzada de 
San Lázaro número 175, que encon-
trándose de servicio en el salón de 
sesiones de dicha Cámara y a la en-
trada de la tribuna de la prensa. Lu-
cilo de la Peña, de veinte y tres años 
de edad y vecino de Habana núme-
ro 43, le dió una bofetada, produ-
ciéndole una contusión y erosión de 
la piel en la mejilla izquierda, de la 
que fué asistido en el primer Centro 
de Socorro por el doctor Boada. 
Del hecho conoció cl señor juez de 
guardia anoche quien remitió las ac-
tuaciones al señor juez de instrucción 
de la sección primera. 
L o s m a e s t r o s de 
G ü i r a de M e l e n a 
Ayer tuvimos el srusto de recibir 
en esta redacc ión a u n a " c o m i s i ó n de 
maestros de Güira de Melena, com-
.puesta por los s e ñ o r e s J o s é Cruces, 
Añadió qne no es esa la mejor ma- 1 Rernardo Pérez , Florentino Valdós , 
nrra de conseguir que sean a t e n d í - ' Manuel F e r n á n d e z y Alberto Fuen-
do*. 
E l diputado reformista, «eñor P o -
moo, di lo que el s e ñ o r C a m b ó no tie-
ne derecho n hablar en nombro ele 
<-atnInña. ' ' 
tes. 
Dichos s e ñ o r e s nos participaron, 
nuo en la asamblea de maestros efec-
tuada el fl->mmgo u.timo on dicho 
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n í a M u c h a s . 
Uso 
R c j u v c n o l . 
» T / \ es uno tinturo, es i 
[\|v/ mador del cabello 
• ' clon de perfume deliC( 
es un tronsfor-
E» una lo-
ado que se 
vierte en la mano y se froto en «I ca 
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes temo 
mancha el cutis ni lo mano 
l^doi 
porque es uno lodóo de toca-
dor No destiñe, pudiéndose lovor 
la cabeza una vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
o doce dios d« uso. dar) al 
cabillo cano, su propio co-
y luego, empleándose t'es ve-
ces a lo semana, se montleneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rublo o castafto 
que el resto de la cabeza. 
VENTA EW SEDERIAS Y BOTICAS. 
Rfprcstntintt: B. GOMÍUI. ApirUdo 35. HaUtmt. 
D I E Z 
^ lar  1 
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CIGARROS &LECÍ0S ÍN05 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
¿0 de dar ias gracias a l D I A R I O D E 
L A M A R I N A por la c a m p a ñ a qu-i 
en pro del aumento de sueldos al 
Magisterio, viene haciendo der.de que 
se. Inició en la C á m a r a ese proyecto 
de ley. 
A nostkrOJ nos coniplace el acuer-
do de dicha asamblea, en tanto se-
guimos deseando a los maestros el 
justo triunfo de sus naturales aspi-
laciones. 
CINCO D E S K R T O n BS 
E l cap i tán del vapor '•Tenadores" 
ha dado cuenta a las autoridades, 
uue en est - puerto han desertado c ln-
pueblo. entre otros, tomaron el acuer » co tripulantes de dicho buque. 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
Anoche se reanudaron las sesiones 
que viene celebrando la Asamblea de 
Apoderados de este importante Cen-
tro. 
Esta quinta sesión la presidió cl se-
ñor Leopoldo Pita, actuando de Secre-
tarios los señores Gelpi Souto ,y Mén-
dez Neyra; cl Ejecutivo acudió en 
pleno. 
A las nueve se pasó lista, leyén-
dose en seguida una comunicación del 
apoderado por Camajuaní, señor Tri-
go, en la que anunciaba su marcha 
para dicha población. 
El Presidente del Ejecutivo, señor 
Campos Proupin, pide que se resuel-
va el pago del empréstito voluntario 
para evitar se paguen dobles intere-
ses. 
El señor Cedrón pide se someta a 
votación para no alterar los preceptos 
reglamentarios discutiendo dicho asun-
to y sometido a votación, se aprueba 
por unanimidad. 
El señor Campos pide se acuerde 
dar un mes de plazo para que los in-
teresados puedan recoger su dinero co-
brando intereses, y vencido ese térmi-
no no abonar intereses. 
El señor Juan R. Alvarez apoya la 
petición del señor Campos. 
El señor Berridy pide se traigan los 
expedientes, entre el Centro y la Caja 
y la escritura entre el Banco y el Cen-
tro. 
Cedrón habla en contra de la for-
ma de pago, pidiendo un plazo de pa-
go más amplio, por encontrarse algu-
ro> de los depositantes fuera y que 
este pago se haga únicamente con 
cargo al millón setenta y cinco mil 
j pesos de los Bonos, que dicho plazo 
sea de noventa días y se anuncie así 
;en la prensa. 
El señor Bahamonde aclara en la 
forma en que se vienen haciendo los 
pagos y dice que ahora que existen 
fondos suficientes no vienen a reco-
ger el dinero que importan sus cer-
tificados. 
Hablan luego sobre el mismo asun-
to los señores Balseiro, Berridy, Sa-
bio y Novo. 
El Presidente cree suficientemente 
! discutido el asunto y admitiendo una 
proposición del señor Méndez Neyra, 
fijan treinta días para los tenedores 
que se encuentren en la Isla y noventa 
a los de fuera, aprobándose por una-
nimidad. 
Se lee el informe de la Sección de 
Cultura, hablando en pro el señor Sa-
bio y en contra el señor Cedrón. 
Se aprueba, con el voto en con-, 
tra del señor Cedrón. 
Se lee el informe de la Sección de i 
Bellas Artes, la que empezó a {un-1 
cionar en el mes de Abril próximo I 
pasado, dando una brillante fiesta, 
sin consignación alguna. 
Dicho informe es aprobado por una-
nimidad. 
Es leído el informe de la Sección 
de Propaganda, hablando en contra 
el señor Cedrón, y los señores Juan 
R. Alvarez y Méndez Neyra a favor. 
Se aprueba con el voto en contra del 
señor Cedrón. 
Leído el informe de Inmigración, 
se ve que desde que actúa esta Sec-
ción ha aumentado en el doble el in-
greso de socios por dicho concepto. 
| Se aprueba con cl voto en contra del 
)señor Cedrón. 
El informe de la Sección de Fo-
mento se aprueba por unanimidad. 
La.Sección de Orden, en su infor-
me, da cuenta de haberse celebrado 
tres bailes sociales, así como una 
pensión de cincuenta pesos anuales al 
notable artista gallego Fermín Gonzá-
lez, todo ésto sin tener consignación 
alguna, tan sólo con cl producto de 
utilidad de los bailes de pensión. 
Por el concepto de juegos ha in-
gresado al Centro en el cuatrimcstie, 
1.488 pesos, y, además, ha proporcio-
r ado una utilidad al Centro de 1.549 
pesos; se aprueba, con el voto en con-
tra del señor Cedrón. 
Por último, se lee el informe de la 
Sección de Inmuebles, en el que se ve 
que el teatro arroja una utilidad en el 
cuatrimestre de 19.081 pesos. Con la 
aprobación de este informe se suspen-
dió la sesión. 
H i T p B c a 
de Azpíazo 
I X A H E L I S I O X I M P O R T A N T E 
Anoche se c e l e b r ó una interesante 
l e u n i ó n eb i'a casa del s e ñ o r Euge-
nio Leopoldo Azpíazo , Consulado 
122, a la que acudieron a testimoniar 
su a d h e s i ó n numerosos elementos l i -
berales. 
E n dicho acto tomaron parte. De-
legados de la Asamblea MuTiicipal, 
Presidentes y Secretarios de C o m t é s 
en n ú m e r o de ciento treinta, y en-
viaron sus excusas unos veinte in-
dividuos, consigTiandf) su conforr.i£-
dad con el acto que al l í se celebra-
ba, de ctiyos acuerdos se h a c í a n so-
lidarios. 
A d e m á s figuraban come especta-
dores m á s de quinientos liberales, los 
que en distintas ocasiones aclamaron 
al s e ñ o r Azpiazo. 
L a asamblea all í improvisada, acor 
dó otorgar un voto de confianza a l 
s e ñ o r Azpiazo, para cuanto estimase 
o o n v e n i e n t í a los Intereses do la can-
didatura nr>clamada .'egalmente por 
la Asamblea Municipal del partido 
Libera l . 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, '.lemostrando que para bis 
liberales riólo existe l a candidatura 
del s e ñ o r Azpiazo, la cual d'ifonde.-
rftn con el entusiasmo que en aquel, 
hermoso acto demostraban. 
E . ' s e ñ o r Azipiazo dir ig ió la pa la-
b r a a los concurrentes, manifestan-
do, que su actitud estaba francamen-
te definida desde el instante en que 
la Asamblea Municipal L ibera l le ba 
b í a proclamado oandidaír. , y que 
fiel a dicho acuerdo ajus tar ía todos 
sus actos a cumpWr el compromiso 
con ella adquirido, de mantener el 
puesto de honor oue ella le bai^d 
designado. E n t r ó despu*?.- í-n otros 
detal/es sobre su a c t u a c i ó n m d í t i c a 
«•lempre consecuente v disciplinada en 
bien de los intereses del partido L i -
beral , siendo f r e n é t i c a m e n t e ovacio-
nado. 
A hora avanzada, de la noche ter-
m i n ó l a reunión en medio dsl ma- i 
yor entusiasmo. 
C O N T R A T O P A R A L \ A M P i n 
C I O N D E O B R A S E Ñ L r A 
R R E T E R A D E L SONGO 
Por l a Je fa tura del distrito 
Oriente se remite a la aprobación 
p e n o r un ejemíplar del contrato «u 
brado con el s e ñ o r J e s ú s Tormés k 
r i s para la e j ecuc ión de obras 
a m p l i a c i ó n en la Carretera (fe 
tanil lo a Songo, tramo c o m p ^ I 
desde l a E s t a c i ó n de los FerrocaiJ 
ROBO 
De l a s a s t r e r í a " L a Repúbllc*"-! 
Melena del Sur, robaron $300 sosn-l 
chande su d u e ñ o s e ñ o r Andrés Mal 
dez, hayan sido robados por el 
Antonio V a W é s P e ñ a l v e r . 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE m 
J U N I O 1 2 
$11.535,27 
C o n t r a ' e l m a 
E J B O M B O N C R E M A 
E l s e ñ o r Enr ique Aldalbó, popnlil 
fabricante de licores, nos ha part;' 
pado que acaba do recibir una pi* 
na «signif icativa de las excslencií 
del B O M B O N C R E M A de su inv» 
c ión , para evitar las desagradabi 
consecuencias del mareo. 
E n el reciente viaje del "Mont 
Cast le" a New York , â pasada 
m a n a , t o m ó pasaje, el conocido 
dustrlal s e ñ o r Avelino Pérez, que 
p á d e c i d o siempre de! mareo y 
a p r e v e n c i ó n una botella de BOM-
B O N , c o m p r o m e t i é n d o s e con Aldah 
a darle cuenta de los efectos di' 
cor a bordo. 
E l s e ñ o r P é r e z ha cumplido 
/frecimiento, en estos términos b_ 
satisfactorios para la industria l*» 
r.^ra cubana: ... 
N U E V A Y O R K , Julio lO.-AW 
l.ó, Habana. 
B O M B O N C R E M A gran éxito <* 
tra mareo a bordo.—"Avelino" 
P a r a Cuba s e r á un fausto 
tocimiento que se confirmen las f* 
piedades maravil losas de un l i « J ^ 
bnno contra el mareo. Ese seria 
inás brillante de los triunfos d« f 
rique Aldafcá. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
S U B A S T A 
Jefatura del Distrito de Matanzas 
—Remite la documentfc.ñón re lat iva a 
la subasta celeb:udr c l d;a 7 de Junio 
de 1916, para el suministro de mai? . 
avena, durante el A ñ o F i s c a l de 1916 
a 1917. 
C O N S T R U C C I O N D E U N P A R Q U E 
E N E L P U E B L O D E J A T I B O -
N I C O 
Por l a .Tefaturp. del Distrito de C a -
m r . g ü e y . — R e m i t e r.aJ'a l a a p r o b a c i ó n 
sr.perior los ejemplares de pliego do 
condiciones que han d.T regi;- "Cn la 
subasta que se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n 
te para la c o n s t r u c c i ó n de un amplio 
y hermoso parque en el pueblo de 
Jatibonico. 
A M P L I A C I O N D E V I A S E L E C T R I 
C A S P A R A S E R V I C I O P U B L I C O 
L a Havuna Cent ia l Raid oa<l Co. i ia 
solicitado a u t o r i z a c i ó n r .ara extendev 
i us l í n e a s e l éc t r i cas ha.-1 a e| pueb'o 
de Melena del Sur, en la provincia 
de la H a b r n a . 
E s t a casa, surte al 90 P^bcr. 
los qua venden camas,fa1,aS ho3̂  
rreterlas, muebler ías , clí"'t.„s ca"0*! 
vales y casas de 
salud, '^«¿nr 
llevan bastidor de. hierr0roro(}di 
Inmune a los microbios, i ' * 
y precios sin competencia. „ 
E á b r l c a : H O S P I T A L . * 
T e l é f o n o A-T545 
PETROLEO 
Por tenor que ausentariue r» 
vendo en buenas condiciones, 
de acciones de Méjico de i » 
compafllas: L a Concordia. • 
Co., Pánuco. Mnhunvcs y otra» 
nez Sau Kafaol, 14, altos. 
141ft4 
Cerveza: ¡Déme media Trop 
